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NOTA PRtVIA 
Este trabalho,que vai ser submetido a prova de doutoramento,e o resultado du 
rna reflexao teorica sobre problemas concretos que se poem nas relacoes entre 
os n1veis de decisao macro e micro, para os quais se procurou solucao nas tee 
nicas quantitativas a que nos temos dedicado durante a nossa experiencia pr£ 
fissional. 
Esta desenvolveu-se no GEBEI desde 1972, integrado na equipa responsavel pe-
la elaboracao do Sistema de Matrizes Multisectoriais. A nossa formacao (li-
cenciatura em Financas), desde cedo nos despertou a curiosidade cient1fica 
para a aplicacao das tecnicas de planeamento a empresa, mas numa perspecti-
va de articulacao com o n1vel central e de medida do impacto macroeconomico. 
Neste sentido comecou-se a trabalhar na aplicacao da metodologia ••input-out-
put11 a este tema. 
As passagens pelo Ministerio do Comercio e Turismo e pela Companhia Nacional 
de Petroqu1mica permitiram uma visao do lado empresarial com a confirmacaoda 
importancia dos processos de interaccao. 
Dai que tenhamos passado a dedicar-nos a anal ises de impacto macroeconomicode 
projecto e exploracao de empresas, com aplicacoes diversas: Sector Automovel, 
Covina, Empresa Publica de Parques Industriais, TAP e Sector Empresarial do 
Estado. 








adquirimos na Universidade, no GEBEl enos contactos com a realidade empres~ 
ria 1. 
No entanto, a experiencia que possibil itou este I. estudo e fruto tambem dum 
processo de interaccao do nosso trabalho com a experiencia de outros cole 
gas, bern como do apoio de varias entidades. 
Assim, ele comecou por ser possivel dada a sua inclusao no programa de actj_ 
vidades do GEBEl, com autorizacao superior concedida pelo Senhor Secretariode 
Estado do Planeamento, na altura o Dr. Alberto Regueira. 
Ao Presidente do IACEP, Dr. Vitor Pessoa, devemos uma palavra de apreco pela 
forma como sempre concedeu o seu apoio para a continuacao do projecto. 
Duma forma mais directa e especial vao os nossos agradecimentos para o EngQ 
Joao Cravinho, com quem tivemos o privilegio de trabalhar desde 1972 e a quem 
se deve muito do "lastro 11 de profissionalismo e espirito de investigacao ne-
cessaria para este trabalho. 
Ao nivel de orientacao especifica da tese, foi para nos uma honra o Profes-
sor Raymond Courbis ter aceite assegurar a direccao cientifica dos estudos, 
encontrando na sua exigencia e rigor urn incentivo fundamental. Quando das no~ 
sas deslocacoes a Universidade de Nanterre, e apesar dos muitos afazeres do 
Prof. Courbis, houve sempre tempo e tranquilidade para demoradas sessoes de 
discussao e critica. 
No Institute Superior de Economia, o Professor Simoes Lopes, como professor 
I I I. 
de ligacao ao Conselho Cientifico, ultrapassou em muito esta funcao formal, 
para se tornar urn apoio amigo de incentive e de orientacao, comentando as va 
rias versoes do trabalho. 
Gostariamos ainda, de deixar uma palavra de agradecimento aos Servicos Cult~ 
rais da Embaixada de Franca, que possibilitaram a obtencao de bolsas para as 
varias deslocacoes a PariseaComissao Cultural Luso-Americana que apoiou uma 
deslocacao aos Estados Unidos, para uma analise das experiencias de planea-
mento junto do Professor Wassily Leontief. 
0 trabalho arido a que se dedicaram os Professores Vitor Martins e Joao Fer-
reira do Amaral para a leitura do manuscrito e uma etapa fundamental de que 
beneficiamos para a melhoria do mesmo. No entanto, e natural que permanece-
cam algumas incorreccoes, so imputaveis ao autor. 
Os calculos necessaries para trabalhar a base de dados tiveram uma dedicacao 
muito especial de Maria de Lurdes Filipe. 
A Isabel Duarte deve-se urn grande obrigado pela paciencia e elevado profissi~ 
nalismo demonstrado na composicao e dactilografia do texto em frances e mui-
to especialmente na versao final em portugues. 
INTRODUC~O E PLANO DO TRABALHO 
1. Objectives do presente estudo e 
praticos 
seus pontos de referincia te6ricos e 
0 funcionamento da economia nacional depende duma sucessao de varios equil1-
brios entre os agentes econ6micos e da necessidade que se poe da escolha en-
tre esses equil1brios. Varias teorias se tim dedicado a supera-
cao dos problemas de natureza microecon6mica a partir duma solucao macroeco-
n6mica baseada na chamada "definicao das preferincias colectivas''. 
Esta questao do equilibria ou dos equil1brios a varios niveis mereceu a aten 
cao de autores como Walras e Pareto, passando pela obra fundamental deDebreu 
(1959) onde foram definidas rigorosamente as hip6teses para a existincia dum 
equilibria entre os agentes econ6micos. No entanto, a sua existincia 
nao deixou tranquilos os economistas que buscaram as condicoes para a 
eficacia do equilibria do ponto de vista do produtor e do consumidor. 
Contudo, 0 equilibria demercado nao e atingido, na realidade, porque OS pre~ 
supostos que o fundamentam nem sempre se verificam e, sobretudo,nao se veri-
ficam todos conjuntamente. 
0 sistema economico e urn sistema com varios niveis, com relacoes de hierar-
quia que resultam, precisamente, da impossibilidade de se atingir a satisfa 
cao global a partir da simples justaposicao das preferincias individuais. E~ 
te desajustamento, consequincia alias, dos desequilibrios surgidos nos varios 
mercados, vern introduzir a necessidade dum nivel de coordenacao acima dos 
2. 
agentes individuais e o estabelecimento duma defini~ao de 11 preferencias co 
lectivas 11 ou de 11 preferencias estatais 11 • 
Este raciocinio permite introduzir a funcao do planeamento macroeconomicoe 
a faceta particular que se ira aqui analisar: a interac~ao do planea-
mento macro (nacional) e do planeamento empresarial (micro). Considera-se, 
aqui, como 11 interac~ao 11 ,as relacoes que se estabelecem entre as decisoes 
ao nivel macro e as decisoes ao nivel micro e vice-versa. 0 processo de i~ 
terac~ao deve ser visto como urn processo de dialogo entre os dois 
de forma a compatibilizar as respectivas estrategias. 
..,. . 
n1 ve1 s 
No entanto, as razoes nao sao apenas de ordem teorica mas tambem de ordem 
pragmatica, 0 que leva a que a questao da interac~ao dos varios niveis, e~ 
pecialmente no caso portugues, nao seja apenas uma questao metodologica, 
mas uma necessidade para ser atingido urn grau minimo de concerta~ao. 
Se quanto ao aspecto teorico se conhecem imensas contribuicoes de autores 
consagrados, no que se refere aos aspectos praticos prevalecem as analises 
parciais. Apesar disso e da escassez de literatura, e preciso sublinhar as 
contribui~oes mais positivas que tern surgido para a aprecia~ao deste pro-
blema. Essas contribuicoes tem,normalmente, fundamentos de dois tipos. 
Em primeiro lugar surgem as analises teoricas,que partem dos comportamentos 
microeconomicos e est~dam as condi~oes de equilibria num mercado de conco~ 
rencia perfeita ou de socialismo de mercado. 0 raciocinio subjacente e pe..!:_ 
feito e coerente e tern urn interesse disciplinador do rigor cientifico. Con 
tudo, nenhuma economia funcionou e funciona em tais moldes. 
3. 
Em segundo lugar temos as contribuicoes de caracter mais pragmatico, que nor 
malmente decorrem dos problemas de compatibilizacao entre as decisoes do ni-
vel macro e as do nivel micro. 
0 objectivo final deste trabalho centra-se na formulacao dum processo do 
segundo tipo com a apresentacao duma metodologia operacional, sem fugir, co~ 
tudo, ao enquadramento teorico dado pelas contribuicoes do primeiro tipo. 
2. Metodologia da analise 
A empresa como "c~lula base•• da actividade economica condiciona e ~ condicio 
nada pelo interrelacionamento de todos OS agentes economicos, produtores, CO~ 
sumidores ou reguladores. 
Neste sentido, a articulacao e compatibilizacao das decisoes aos niveis ma-
cro e micro deve pressupor o conhecimento do funcionamento dos sistemas eco-
nomicos. 
Apesar da existencia de multiplos niveis de decisao, iremos aqui simplificar 
a analise considerando apenas dois: o nivel central eo da empresa. Tal sim-
plificacao nao prejudica a possibilidade de adaptacao a outras realidades, 
mesmo considerando varios niveis. 
0 planeamento a varios niveis tern merecido algumas analises fundamentais co-
mo as de Bessiere (1967) e Kornai (1975). Uma sintese dasdivers~ teorias po-
de tamb~m ser obtida nas obras de Johansen (1977 e 1978). 
4. 
Refi.ra · se, ainda, que a interaccio dos virios niveis de decisio re 
cebeu ltimamente um grande impulse no dominic dos estudos regionais, nio so 
no que respeita a organizacio do processo de tomada de decisio, como na con-
cepcioide modelos de planeamento regional. 
Contudo,esta experiencia nao se estendeu ao dominic das empresas, talvez de-
vida ao facto de neste campo nao se discutir tanto o problema da descentrall 
zacao, mas quase so a existencia de intervencio ou nio do Estado. 
Enquanto que o planeamento regional pressupoe uma descentralizacio politica, 
no caso das empresas oscila-se entre a autonomia total da decisio ou a sub-
missio das empresas as decisoes macro. Esta contradicio flagrante entre o fun-
cionamento do sistema economico e as formas como os decisores macro e micro 
se desarticulam, tornou-se o ponte de partida para a investigacio de que aqui 
se procura dar conta. 
A metodologia que se seguira procura, em resume, avaliar o impacto global dos 
planos das empresas e a influencia das decisoes macro sabre eles. 
A relacio macro-micro pode ser abordada segundo tres perspectivas: 
1. As decisoes macro resultam da agregacao das decisoes micro (perspectiva 11 
bera 1). 
2. As decisoes micro constituem o fundamento da racional idade das decisoes ma-
cro, nio sendo estas, portanto, obtidas a partir, simplesmente, do soma-
torio das decisoes micro (perspectiva da definicao das preferencias co-
lectivas). 
3. As ~ec~s5es micro resultam da descent~lizacio 
de 11 pTcessos par sinais", como par exemplo os precos ou as 





A metodologia deste trabalho vai-se centrar na conjugacao das perspectivas2e 
e 3, pais elas permitem em conjunto que o processo de interaccao assuma as se 
guintes caracteristicas: 
a) r urn processo de dialogo entre o centro e as empresas; 
b) Pressupoe que o funcionamento das unidades perifericas condiciona as toma 
das de decisao pelo centro, em termos de racionalidade economica (incluin 
do a propria gestao); 
c) Existe a garantia de que as decisoes macro resultam da visao global de t~ 
das as implicacoes resultantes das inter-relacoes no sistema economico; 
d) Admite-se uma grande autonomia de decisao ao nivel das unidades periferi-
cas, e importancia dum decisor central que defina objectives nacionaisaci 
rna da simples justaposicao dos objectives perifericos (preferencias); 
e) 0 planeamento assume-se como o processo mais eficaz para a articulacao 
dos objectives aos varios niveis. 
Daqui resulta comoevidente o afastamento da primeira perspectiva, pais ela press~ 
poe urn funcionamento completamente descentralizado, sem o minima de coordena 
6. 
cao do centro,o que e contraditorio como pressuposto de que exist a neces-
sidade de coordenacao das decisoes ao nivel periferico edo onsequen-
te papel do planeamento. 
0 processo de interaccao proposto e presente nas perspectivas 2 e 3 faz res-
saltar, pelo contrario, o papel fundamental do planeamento da empresa no do-
minic da afectacao racional dos recursos e a responsabilidade do planeamen-
to nacional de :fornecer indicadores (instrumentos de dialogo) as empresas p~ 
ra lhes transmitir 11 duma forma descodificada 11 os objectives nacionais e rece 
ber ( 11 feed-back 11 ) as respostas e as propostas das empresas. 
Para a analise desta interaccao propoe-se a utilizacao da avaliacao dos efei 
tos das accoes macro sabre o nivel micro e vice-versa. 
As accoes macro respeitam a definicao duma estrategia nacional de desenvol 
vimento e os instrumentos de execucao correspondentes, com impacto no pl anea-
mento da empresa. 
As accoes micro referem-se a expansao e diversificacao das empresas, traduzi 
das nos seus planes estrategicos. 
As relacoes entre os n1veis micro e macro traduzem-se pelas interdependencias 
intersectoriais ou mesoeconomicas. A aplicacao final atraves dum modele 11 in-
put-output11procurara demonstrar as vantagens e potencialidades desta fase no 
processo de interaccao. 
0 modelo 11input-output11 sera apresentado numa versao modificada em relacao a 
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habitual. Vio-se considerar desagregac5es ao nlvel de empresa e mesmo de divi 
s5es ou departamentos de empresa. 
0 grau de eficacia da interaccao das decis5es macro ~ micro sera medido 
pelos efeitos directos e indirectos sobre a producao, valor acrescentado e de 
pendencia do exterior. 
Urn modele deste tipo apresenta algumas limitac5es, nomeadamente no que se re-
fere is variaveis financeiras, actualmente urn dos principais instrumentos do 
"dialogo 11 entre a autoridade central e as empresas. 
Urn segundo passo na nossa investigacao poderia ser o desenvolvimento de urn mo 
delo que fizesse a integracio das interdependencias financeiras. 
Contudo, no caso portugues, este segundo passo nio e prioritario, dado que as 
interdependencias que vio condicionar a evolucao da economia portuguesa sao, 
essencialmente, centradas na estrutura produtiva. Alem disso, a disponibilid~ 
dee experiencia dum modele de producao, da-lhe mais possibilidades e credibi 
lidade. 
3. As fases do trabalho 
0 trabalho compreende tres partes, cada uma com tres capitulos,e ainda uma in 
troducao geral e as ~onclus5es. 
A primeira parte introduzira o funcionamento do sistema economico a varies ni-
veis e a necessidade das decis5es serem articuladas de forma a atingir-se o 
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objective ou os objectives nacionais, segundo urn processo de concertacao e 
diilogo entre esses nfveis, respeitando u~ determ;na~a hierarquia. Ver-se-
-ao as metodologias ou processos de planeamento desceftralizados, com espe-
cial incid~ncia nos que consideram o domlnio das relac5es entre o"centro"e as 
empresas. 
Analisar-se-a ainda, de uma forma mais concret~ o interesse, para as empre-
sas, dos trabalhos de planeamento nacional ou macroeconomico, nomeadamente as 
projeccoes de determinadas variaveis assim como o contribute do planeamento 
das empresas para a formulacao dos planos nacionais. Esta analise sera feita 
considerando, particularmente, o caso dos planos indicatives e a sua contri-
buicao para a reducao da incerteza. Neste contexte, analisar-se-ao as relac5es 
plano-mercado e a questao da "converg~ncia".dos processes de planeamento. 
0 incremento cada vez maior do planeamento no interior das empresas consti-
tuira urn aspecto complementar e urn dos condicionantes da interaccao dos pro-
cesses de planeamento. 
Na segunda parte analisar-se-ao tres experiencias de planeamento (Franca, Es-
tados Unidos e Hungria), focando os aspectos mais concretes do papel da empr~ 
sa e da interaccao com o planeamento macroeconomico. Far-se-a, alem disso, uma 
ilustracao da utilizacao de modelos para tal fim. 
As experiencias escolhidas procuram cobrir tres casas interessantes, e diver-
sos,=de planeamento: .indicativa, libe.ral e normative. 
A terceira parte sera uma analise da experiencia portuguesa no mesmo dominio; 
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nela se procurari acompanhar mais de perto a experi~ncia das empresas 
pGblicas no que respeita i coer~ncia de objectives e i forma como se proces-
sa o planeamento dos investimentos. Apesar das hesitacoes e de muitas incoe-
rencias, 0 caso portuguese um.bom exemplo dwma tentativa de coordenacao para 
fazer funcionar a interaccao dos planeamentos aos dais nlveis. 
A·fim de se ensaiar a construcao dum processo de analise da interaccao macro-
-~icro para a realidade portuguesa, onde o nlvel micro seri representado pe-
las empresas pGblicas, utilizar-se-i urn modelo '~nput-outpu~'desagregado. Com 
base nos valores obtidos estud~-se a interaccao macro-micro atraves de indi 
cadores de interaccao, construldos com base nos multiplicadores ,,nput-output~ 
1 0. 
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Nesta parte do trabalho analisam~se as solucoes preconizadas par varios auto 
res para resolver as questoes de compatibilidade entre os varios niveis de 
decisao, nomeadamente atraves dos processos de planeamento descentralizado. 
Passa-se, em seguida, ao estudo das saidas praticas que sao procuradas.na ar-
ticulacao entre o plano e o mercado. 
No caso mais especifico do planeamento indicativa, discute-se a importanciada 
troca de informacoes entre o nivel macro e a empresa e o papel que o planea-
mento assume dentro da realidade empresal~ial. 
CAPITULO I.- OS PROCESSOS DE DESCENTRALIZAC~O NO PLANEAMENTO A V~RIOS N!VEIS 
1.1. Introdu~ao. 0 funcionamento do sistema economico e o processo de planea-
mento 
A 1 'd b - ;.. . ~ . ( 1) · · rea 1 ade su jacente a analise que se segue eo s1stema econom1co , en-
tendido como urn espaco em que as rela~oes entre as unidades economicas (pro-
dutoras e consumidoras) visam atingir objectivos determinados, pela combina-
cao racional dos meios necessaries. Dito doutra forma, estas relacoes visam 
a satisfacao das necessidades atraves da afectacao de recursos. 
Daqui deriva o estabelecimento de rela~oes entre os recursos e os utili~ado-
res de forma a fazer chegar os recursos ao consumo, em condicoes satisfatc-
rias. t esta a base da existencia de actividades economicas e, portanto, do 
funcionamento do sistema economico. 
A organizacao da producao e o ponto central do funcionamento do sistema, le-
vando ao surgimento de outras actividades como o transporte, o comercio, o 
financiamento, a gestao, o controle de qualidade; a investigacao e tecnolo-
gia; e leva igualmente, a existencia de fun~oes de coordenacao a nivel glo-
bal, nomeadamente no dominio da distribui~ao do rendimento. 
Estas actividades sao realizadas por unidades economicas colectivas e indivi 
(-1) 0 termo 11 Sistema economiC0 11 tern sido objecto de discussao, tanto na lite 
ratura economica como na da teoria dos sistemas. Nao nos vamos aqui de-
brui;:ar sabre este tema. Adoptaremos a definicao de sistema economico apon 
tada por Kornai. (1971). 
duais que estabelecem entre si as relacoes necessarias a 
jectivos respectivos. · 
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ob 
0 funcionamento db sistema, em termos da maximizac~o da satisfacio colectiva 
de todas as unidades, tern de ser regulado, para assegurar que a satisfacio 
das necessidades de cada unidade nao seja incompativel com a satisfacio das 
necessidades de cada uma 'das outras. Isto e, dever-se-a ~ssegurar uma conve.!:_ 
gencia global. r preciso, para tal' estudar as regras que tornem compativeis 
as di ferentes preferenc.i as . 
Como se vera . adiante, a questio da convergencia global, ou seja, a con-
vergencia entre preferencias individuais e colectivas,originou varios proce~ 
sos de compatibilizacio. 
Para introducio deste problema, escolheu-se a apresentacio de Johansen(1977), 
que parte precisamente dos conceitos de preferencia e funcio de preferen-
cia(1). 
Assim, para cada unidade i e definida uma funcio de preferencia Ui(x). 
nivel central e estabeleci~a uma funcio de preferencia central W(x). 
Ao . · 
A funcio de prefer.encia u1 (x) representa a escala de preferencia de cada uni 
dade i, para cada estado da economia x, que,p6r sua vez, e funcio da politi-
(1) A "preferencia" e urn conceitodesenvolvido pe·la "EconomiadoBem Estar" e 
traduz precisamente as ponderac6es das satisfac6es das necessidades. r 
uma medida dos interesses de cada unidade economica. Utilizar-se-a naana 
lise posteri~r a noc~o de preferencia estatal e nio colectiva, vista ser 
""' 





ca economica e dos factores exogenos nao control ados pel a autoridade· central. 
A funcio W(x) representa a escala de preferincias da autoridade central para 
cada estado da economia x. 
As func6es U;(x) e W(x) podem-se representar como segue: 
em que: 
a - instrumentos de politica economica 
d; -·decis6es das unidades i (i=1, ••• ,n) 
z - factores exogenos nao controlados 
.•.. 1. 1 ) 
•.• 1. 2) 
A funcio W(x), depend~ de todas as decis6es tomadas a nivel central e tambem 
periferico. 
Ha, assim, uma interaccio das decis6es tomadas a nivel central e ao ni-
vel de cada unidade e entre as decis6es ao mesmo Rivel. 
Esta complexidade de decis6es levanta a questio das relacoes entre a maximi-
zacao da funcao W(x) e a maximizacio das func6es Ui(x). 
A determinacao do valor maximo aos dois niveis, a partir das definic6es das 
func6es W(x) e Ui(x), sup6e que a autoridade centrale as unidades i esta-
belecem relac6es, as quais se podem traduzir em conflitos entre as varias uni 
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dades e entre cada uma destas e a au tori dade centra 1 . 
A superac;:ao destes conflitos depende da forma como se estabelecerem as rela 
c;:oes atras descritas. 
Estas relac;:6es podem~se apresent~r segundo a interpreta~ao par equipas ("team 
interpretation•') ou segundo a interpretac;:ao dos jogos {11 game interpretatiorf?. A 
pri mei ra cons i dera que as func;:6es de preferenci a das uni dades ·;, sao de term..:!_ 
nadas a partir da autoridade central, isto ~' a autonomia das unidades ~ li-
mitada. Pelo contrario, a segunda considera uma muito maior autonomia de d~ 
cisao. 
0 estudo da interacc;:ao que aqui se propoe, pressupoe, precisamente, ~rna gra~ 
de autonomia de decisao por parte das empresas, o que se aproxima mais da si 
tuac;:ao segundo a interpretac;:ao dos jogos •. 
Em termos do esquema atras descrito;baseado nas func;:6es de preferencia, as 
.duas interpretac;:6es podem-se apresentar da seguinte forma: 
a) Equipas: As func;:6es de preferencia U;(x) sao determinadas a partirde W(x) 
e a maximizac;:ao de U.(x) contribui para a maximiza~ao de W(x). t a aplic_a · 
. 1 
c;:ao do "centralismo democratico" ao funcionamento do'sistema economico. 
b) Jogos: A definic;:ao de U;(x) e independente de W(x). A maximizac;:ao em ter-
mos de preferencias colectivas nem sempre ~ possTvel, ~ado que os confli-
tos entre as unidades i e a autoridade central nao conduzem a uma situa-
c;:ao de optima de Pareto. t um caso 
do um elevado grau de descentralizac;:ao. 




No que respeita aos jogos,pode-se distinguir ainda os jogos nao cooperativos 
e os jogos cooperatives. Para os primeiros, cada unidade age independenteme_!! 
te das outras sem admitir nenhum cont~cto ou negocia~ao. Os jogos cooperati-
vos admitem que cada unidade possa estabelecer negocia~oes com as outras e 
constituir coliga~oes. 
Considerando que as rela6oes entre a autoridade central e as unidades perif~ 
ricas se comportam em termos de jogos, vejamos com a ajuda do esquema segui~ 




x = f(k,a,dl". 
-+---'r--t~ 
dn , z) 
... 
X 
Fig. 1.1 -Esquema de tomada de decisao a varios niveis 
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A Figura 1 ~ 1 [Johansen, (1977)] mostra a rela.cao que se estabelece en-
tre as prefer~ncias a virios nTveis. Na si~uacao e impossibilidade pritica 
do sistema funcionar ap·enas a partfr das funcoes U;, o impasse e ultrapassa-
do pel a definicao das prefer~ncias globai~ que. pretendem traduzir os ob-
jectives e os meios para os atingir segundo uma determinada direcca~ que se 
pretende imprimir a economia( 1). A determinacao desta combinacao de objecti-
.. vos e meios significa que se pretende formular uma estrategia para o funcio-
namento presente e futuro do sistema economico. 
Nos sistemas em que o poder de decisao e reconhecido as unidades perifericas, 
a formulacao de uma estrategia de desenvolvimento nacional e um processo que 
resulta da i'nteraccao entre os virios centres de decisao (central e periferi 
cos). 
Assim, a formulacao da estrategia global ou nacional pode ser encarada segu~ 
do a interpretacao dum jogo cooperative onde a autqridade central desempenha 
o papel de determinar as regras do jogo, a partir do conhecimento das prefe-
rencias das unidades perifericas, ou seja, desempenha um papel de coordena-
cao. Dito de outra forma, a funcao de coordenacao ou .de regulacao( 2) preten-
de transformar os jogos nao cooperatives em jogos cooperatives. 
(1) Na determinacao das prefer~ncias colectivas opt?u-se pela via da deter~ 
nacao duma funcao de prefer~ncia do·Estadd (autoridade central). Nao va-
mos, pois, discutir a yia do 11 Surplus 11 • Para comparacao ver Stol.e_ru(1970). 
(2) 0 conceito de regulacao·nao e uniforme. Contudo, ele ~ aqui utilizado no 
· sentido em que e empregue por Musgrave (1976). 
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Voltando a Figura 1.1, a escolha da ~strategia e feita segundo um criteria 
que pe~mitira estabelec.er uma ordem entre os elementos do vector X = [x1 ,x2, 
••. , xn]. Este criteria resulta precisamente da determinacao da funcao de pr~ 
ferenci a. es ta ta 1 • 
0 criteria e a escolha da estrategia deverao se~ pois, consequencia dum pro-
cesso de jogo cooperativo, ou seja, de discussao das preferencias e concerta 
cao. Courbis (1977) considera que se trata de um processo que conduz a uma 
certa optimizacao nqui s'instaure par des tatonnements, par des iterations 
progressives entre decisions politiques, travaux techniques et reactions des 
partenaires sociaux 11 • Para Heal (1973),a escolha desta regra e tambem uma ac 
cao de escolha social. Estas duas opinioes mostram o conteudo po11tico deste 
processo de decisao. De acordo com o criteria escolhido, podem-se ordenar OS 
estados possTveis da economia (x), ou seja, definir, como se disse, a funcao 
W(x). E,para Johansen, esta definicao pertence aos po11ticos. 
Este processo de decisao, em que a autoridade central assume o papel de coo~ 
denacao, pode ser encarado como um processo de planeamento macroeconomico. 
Nao e decisivo que tal processo origine um plano. 0 que e fundamental e o 
processo em si, a busca da cooperacao num sistema onde os processos de deci-
sao individuais sao multiplos e contradito'rios e eles proprios obedecem a es 
trategias proprias e cuja implementacao e tambem confiada a urn processo de 
pl aneamento ao seu nT vel. Dito doutr·a forma, o que se pretende e ana 1 i sar em 
que medida a interaccao do planeamento de cada n1ve1 contribu.i paraa m~ 
ximizacao da realizacao dos objectivos de desenvolvimento do sistema economi 
c~. E sempre que se fala em planeament~ ou plano, subentende-se que eles po~ 
sam ser exp11citos ou imp11citos. 
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t2. Do plan~amento a v~rios nlveis ao planeamento descentralizado 
0 sistema economico atr~s descrito e urn sistema onde as unidades economicas 
apresentam uma autonomia suficiente para exprimir as suas proprias preferen-
cias. Estamos, pois, perante urn sistema descentralizado a que deve correspo~ 
der urn processo de decisao ou processo de planeamento descentralizado. Este 
· ·processo so funciona se estiverem definidas uma organizacao de circulacao da 
. informac;ao e uma hierarquia dos nlveis de decisao. 
A circulac;ao das informacoes e feita em dois sentidos: circulac;ao horizontal, 
entre as. unidades ao mesmo nlvel; circulacao vertical, entre nlveis diferen~ 
tes. 
0 conteudo e a quantidade de informacao condicionam a possibi.lidade da infor 
-
mac;ao "trabalhada",no processo de planeamento, traduzir as preferencias co-
lectivas do sistema economico. 
No entanto, nao basta a informacao em si e a sua circulac;ao. t preciso, alem 
disso, que a troca de informac6es se faca duma forma acesslvel. A acessibili 
dade,no caso das relac;6es entre a autoridade central e a periferia,e dificul 
tada sempre que se verifique existirem: 
a) Objectivos diferentes 
b) Linguagens diferentes 
c) Interesses diferentes 
Os objectivos da autoridade central sao d~ lndole predominantemente macroeco 
nomica, que se traduzem par valores e u~idades de tempo com medidas diferen 
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tes· d.as que sao seguidas pelos responsaveis das empresas. 0 objectivb do ere~ 
cimento do PIB a media prazo, por exemplo, nao e sentido da mesma forma pelo 
responsavel do plan~amento macroeconomico e pelo director de planeamento du-
rna empresa. 
Por outro lado, as li.nguagens macroeconomica e das empresas sao, a maior pa_!:. 
te das vezes, diferentes( 1) e mesmo os metodos de gestao usam vias diferen-
tes para a resolucao dos problemas. 
Temos, por ultimo, a questao dos interesses diferentes do 11 centro .. e das 
empresas, que alias se traduzem por preferencias diferentes. 
A superac;:ao destas· . dificuldades s5 pode ser atraves dum processo de in-
terligac;:ao, de forma a todos os intervenientes( 11centro11 e empresas) se aperc~ 
berem das consequencias das respectivas accoes. Esse processo.e, do nossopo~ 
to de vista, urn processo de planeamento. Alias, as experiencias que a seguir 
se descrevem (Capitulos IV a VI) demonstram esta conclusao. 
A troca de informac;:oes entre OS varios niveis no sistema economico. pode-se 
traduzir duma forma bastante explicita atraves do que.Kornai (1971) designa 
por 11 func;:oes-resposta''( 2) e que sao mais ~o que f~ncoes de transformacao do . 
estado inicial do sistema economico a partir duma introduc;:ao de inputs 
( 1) Uma das causas pri nci pais e a fa 1 ta de- norma 1 i zac;:ao dos termos econom"icos 
e contabilisticos. Voltaremos ao tema nb Capitulo III. 
(2) Esta metodologia de dialogo baseia~se nos principios da decomposicao de-
senvolvidos por Dantzig e Wolfe (1960). 
Uma funcao de resposta pode ser descrita da forma seguinte: 
em que: 
••. 1. 3) 
En = estado final do sistema 
0 = ~utput'do sistema devido a introducao de'~nputs" 
E0 = estado inicial do sistema 
I = ,nputs"a introduzir no sistema 
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Vejamos, agora, como as "funcoes de resposta" permitem o dialogo entre os va 
rios nlveis, atrav~s dum processo iterative. 
pesigna-se por E~ o estado inicial do sistema a nlvel central e E~ o estado 
inicial ao nlvel da unidade i. 
Vamos continuar a considerar apenas dois nlveis. 
Na primeira iteracao tem-se: 
= F [EO XO(-)] c, c ••• 1.4) 
em que o Tndice superior1 indica a primejra iteracao· eo Tndice 0, o estado 
inicial do sistema. X~(-) ~a variavel que representa os ·~nputs"do sistema 
ao nlvel central e que vao tr~nsformar o estado inicial do sistema. Nao sao 
·~_nputs"enviados por uma unidade de nlvel inferior, mas"inputs"que a propria 
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autoridade central faz intervir no processo de cilculo( 1) e que via produzir 
E~ (estado do sistema no fim da iteracio 1) e os x~, que sio os•~utput~· de 
cada unidade ina iteracio 1, resuitan~es do impacto de x~<-l. 
Por sua vez, a nivel das unidades i, tem-se: 
1 1 [E.,S.] 
l l 
••. 1. 5) 
.em que x~(-) sio os 11outputs11 x~ determinados em •.• 1.4) mas que a nivel de ca 
da unidade i sao 11 inputs·~, e si OS 110Utputs11 dO sistema. 
Na fase K, o processo iterative conduziri a seguinte situacio: 
No que respeita a autoridade central: 
k-1 k-1 k-1 k-1 = F [Ec ,s1 ,s2. , ••• ,sn J .•• 1. 6) 
isto e, uma 11 funcao-resposta 11 do centro a partir do estado do sistema na fa-
se anterior e dos 11 inputs11 (S), enviadas ao centro pelas unidades i. 
No que respeita a cada unidade i~ a situacio expressa-se da seguinte for~a: 
K k 
[E·,S·] = l 1 F· [E~-
1 ,x~- 1 (-)] 
l l l ' 
~endo a leitura de 1.7j semelhante a de 1.5). 
••• 1. 7) 
(1) Podem-seconsiderar, par exemplo, instrumentos de politica macroecon5mica. 
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Sea solucao optima e obtida numa iteracao (j), isso significa que as 11 fun-
c5es-respo~ta'' obtidas nesta iteracao representam o estado da economia e os 
outputs que a nivel central e a ni~el clas unidades i, permitem compatibi 
lidade entre as preferencias respectivas. 
1.3. Funcionamento descentralizado dos processes de informacao e decisao 
Os fl uxos de i nformacao sao a base para o process a da tomada de deci sao, ou 
seja, o 11output11 da transformacao desses fluxos desencadeari uma decisao. Num 
sistema a virios niveis, em que o principia da autonomia de decisao estipre 
sente, poe-se o problema da definicao das competencias au do nivel de autono 
mia da decisao, isto e, da definicao da hierarquia das decisoes. Esta defini 
cao esti intimamente ligada, por sua vez, ao grau de descentralizacao do sis 
tema economico. 
0 sistema sera mais ou menos descentralizado conforme o grau em que o poder 
de decisao pertence mais ou menos as unidades perifericas i devendo a· des-
centralizacao ser compativel com a afectacao de recursos. 
Segundo Heal (1973), o grau de descentralizacao depende da dimensao dos con-
juntos de accoes que e possivel serem desencadeadas pel as unidades perifericas, tendo 
presente as restricoes impostas pela autoridade central (restricoes de ordem 
produtiva, tecnologic~ e financeira). 
Em termos de decisao isto significa que a autonomia em cada nivel depende da 
possibilidade de opcao das unidades perifericas na definicao da sua estrate-
gia. 
Se todas as opc5es sao tomadas pelo centro tem-se uma centralizacao total e 
directa. 
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Se as decis6es sio tomadas em cada unidade perifirica, mas esta funciona com 
delegacio de autoridade do decisor central, tal significa que as decis6es das 
unidades perifericas estio submetidas·a urn critirio definido pelo centro e e~ 
ta-se perante uma central izacio delegada oo indirecta (processoce desconcentracao). 
Assim, a descentralizacao. so e possivel sea tomada de decisaodasunidades perifer.!_ 
cas forem independentes das opc6es da autoridade central: 
0 funcionamento descentralizado do sist~ma economico supoe, no entanto, que 
se definam a melh0r parficao estrutural do sistema e a oatureza das informa-
c5es que devem circular entre os diversos niveis. Tal permiti~ia ao centro fi 
·car com a garantia de que o sistema funcionaria em equilibria a partir dum co~ 
junto infima de informac6es enviadas pelo centro is unidades perifiricas. 
' 
A particao ideal sera a que permitira ao centro e is unidades perifericas uma 
. 
afectacio optima de recursos, como minima de informac6es vindas do centro ou 
das unidades perifericas. 
As teorias matematicas e economicas encaram estes problemas e procuram reso..l_ 
ve-los atraves da verifjcacao das propriedides de decomponibilidade e separabilidade. 
Nao se ira a qui fazer a apresentacao pormenori_zada destas duas propriedades, mas 
somente os aspectos fundamentais que permita~ esclarecer alguns problemas que · 
se poem ao planeamento a varies niveis, nomeadamente 
ao grau possivel de descentralizacao. 
0 que diz respeito 
As duas propried~des implicam uma maier eficacia do dialogo entre OS varies 
niveis de decisao, atraves dum processo de circulacao da informacao. 
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Contudo, a propriedade da decomponibilidade (Dantzig e Wolfe, 1960) admite a 
priori a particio do problema global em p~oblemas parciais e ~ a partir desta 
decomposicio que procura a coerenci·a ehtre 0 11 0ptimo central" e OS 
perif~ricos". 
"optimos 
Com a teoria da separabilidade (Bessiere, 1967) procura-sea particao optina do 
sistema economico, isto ~' OS niveis de decisio (agentes economicos) entre OS 
quais as informac5espodem circular como minima de custo eo m~ximo de autono 
mia e de tal forma que a optimizacio a cada nivel seja compativel com a opti-
mizacao global. 
Duma maneira· formal dir-se-a "que um problema de optimizacao perif~rico ~ se-
par~vel do problema global de optimizacao se o conhecimento dos precos d~ais 
~ suficiente para garantir que 0 optima local ~ compativel com 0 optima cen-
tral" (Bessiere, 1967). 
No que respeita as relac5es entre os v~rios niveis.de decisao num sistema des 
centralizado, Heal (1973) considera deverem verificar-se as c~racteristicas 
seguintes: 
i) A mensagem enviada por uma unidade perif~rica refere-se apenas · as 
poss i bi 1 i dades de funci onamento da propria un·i dade. 
ii) Cada unidade so deve conhecer as suas proprias accoes . 
. iii) As unidades nao necessitam de saber a origem exacta das mensagens que 
recebem. 
-------- --~ ~ ~~--
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As caracterTsticas i)e ii)' referem-se ao segredo da ao ano-
. 
nimato. Urn sistema econ6mico com estas caracte~isticas ~ urn sistema completa-
mente descentralizado e corresponde ae funcionamento dum sistema de mercado, 
ou seja, urn mercado de concorrencia perfeita realizada por uma infinidade de 
agentes atomTsticos. 
Por outro lado Johansen (1978) precisou melhor esta questio apresentando uma 
s~rie de tres crit~rios para medir o grau de descentralizacio: 
i) 0 grau d? descentra 1 i zacio aurnenta a medida que OS fl UXOS de i nformacio 
entre as unidades do mesmo nTvel sio mais importantes que os fluxos 
entre niveis diferentes. 
ii) 0 grau de descentralizacio aumenta a medida que OS flUXOS de infor-
macio ascendentes se apresenta niai s pormenori zado e 11 traba 1 hado 11 ( 1 l, 
do que o conte~do dos que transitam em sentido inverse •. 
iii) 0 sistema~ mais descentr.alizado seas mensagens circulam sem desti-
natario especificado ou pr~-determinado. 
Os crit~rios apresentados por Johansen sao comparaveis aos que se podem infe-
rir das caracteristicas enunciadas por Heal, nomeadamente. no que respeita ao 
anonimato das informacoes. 
(1) 0 termo 11 trabalhado 11 significa aqui que as informacoes foram submetidas a 




De qualquer forma a· proposta de Johansen e mais operacional em termos de per-. 
mitir medir o grau de descentralizacio de urn modo mais realista e estabelecer 
de maneira mais sensivel a relacao entre os fluxos de informacao e o poder de 
decisio, assim como o papel da autoridade central no funcionamento do sistema. 
Neste caso, e bastante sugestiva a designacao de.decisoes coordenativas, as 
que circulem entre niveis diferentes. Assim, as funcoes de coordenac~o tornam 
-se mais evidentes e as de planeamento mais importantes num sistema em que se 
revelem mais intensos os fluxos entre os diferentes niveis. 
1.4.Processos de planeamento descentralizado com objectivos de maximizac;:ao(1) 
Os processes de planeamento descentralizado que aqui se vao apresentar, pode~ 
-se definir como aqueles que procuram basear o funcionamento do sistema econo 
mico rnum conjuhtb de indicadores, os quais constituem a soluoao do pr~ 
blema dual, em que o primal seria a maximizac;:io dos objectives do· p1ano, su-
jeita ~s restricoes de producio . . : · · 
1.4.1. Os processes de planeamento descen.tralizado atraves dos precos 
Neste caso os precos sao indicadores que o centro envia ~s unidades peri-
fericas e estas, par sua vez, ca-lculam os ·~nputs 11 e os 11 0Utputs 11 que resolvem 
(1) Para a determinacao dum plano optimo. 
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o problema de optimizac~o. 0 centro compara, ent~o, os recursos e os empre-
gos globais e altera os precos segundo os principios da relacao oferta/proc~ 
ra. 
V~rias teorias t~m surgido no campo da descentral~zac~o pelos precos. Vamos, 
aqui, agrup~-los em duas categorias: as teot'ias inspiradas no·· "tatonnement" 
Walrasiano e as baseadas no principia de decomposicao (segundo o algo-
ritmo de Dantzig e Wolfe). 
1.4.1.1. 0 processo de Lange 
A teoria de Lange inspirou-seno processo de "tatonnement" de Walras e ficou 
conhecida como o "socialismo de mercado". As ideias de Oskar Lange podem-se 
apresentar,- resumidamente, da seguinte forma: 
0 "tatonnement" de Walras permite o func'ionamento optima da economia socialis 
ta. Neste processo de planeamento o papel dos precos e indispens~vel para ga-
rantir uma afectacao optima dos recursos. A autoridade central limita-se a in 
dicar os vectores de pre~os em cad a i teracao, d~ modo- a tornar a oferta e a pro 
cura compat1veis, como no mercado de concorrencia perfeita. 
A teoria de Lange foi formalizada por Arrow e Hurwicz (1960). A formalizacao 
do modelo do ponto de vista do centro e simples: a maximizacao duma funcao de 
preferencia global com as restricoes da limitacao de recursos. 
0 dialogo entre o centro e as unidades i po.de ser exemplificado numa iteracao 
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K, atrav~s ~a sequ~ncia das segu{ntes fases: 
K K I< K a) 0 centro anuncia urn vector de precos p = (p 1, .•. , P;, ... , pn) o qual e 
considerado ao nivel das unidades perifericas. 
b) Cada.unidade maximiza a sua funcao objectivo (de utilidade, de rentabi-
lidade, etc.) considerando este vector de precos e informa o centro das 
quantidades produzidas e consumidas (Y; e x1), no que respeita a uni-
dade i. 
c) 0 centro recebe esta proposta e resolve o problema global da forma se-
guinte: 
K Max U(c) - p c 
C - E z. ~ W . 1 -
em que: U( c) funcao de prefer~ncia global 
C=(c.) - vector do consumo final 
1 
z. producao liquida da unidade ~ 
1 
W=(w.) - vector de recursos iniciais 
1 
calculando, assim, o vector do consumo final que maximiza a funcao • 
. d) 0 centro modifica, entao,, o vector de precos aurnentando os dos bens p~ 
ra os quais existe urn excesso de procuraereduzindo o dos bens para os 
quais ha excesso de. oferta. Em seguida transmite as unidades i o novo 
.. 
vector de precos. 
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Esta teoria apresenta limitac6es importantes do ponto de vista econ6mico: 
- 0 processo so conv~rge quando ~ada unidade esti submetida a rendimentos 
nao crescentes e quando se aplica a cada unidade a lei de decrescimento 
da utilidade marginal. 
- 0 processo nao respeita as leis de funcionamento do sistema socialista, 
nomeadamente no que respeita aopapel do centro (o Estado) e a forma de 
determinacao dos precos. 
1.4.1.2. 0 processo de Malinvaud 
0 processo de Malinvaud (1967) e mais centralizador que o de Lange-Arrow-Hur-
wicz, porque o dialogo entre o centro e as unidades perifericas tern por obje£ 
tivo determinar as condic6es de producao das unidades. perifericas. 0 processo 
baseja-se no principia de decomposicao de Dantzig e Wolfe, o que possibilita 
uma convergencia mais rapida, visto neste caso os precos serem escolhidos du-
ma forma mais criteriosa, do que no processo de 11 tatonnement 11 • 
A teoria de planeamento descentralizado desenvolvida por Malinvaud, basefa-se 
nos problemas concretes do planeamento frances. Malinvaud considera que some~ 
te ao nivel de cada unidade do sistema economico, nomeadamente as empresas, e 
possivel obter toda a informacao sobre as suas condic6es de producao. No que 
se ·refere ~ Franca, o process6 de planeamento baseia-se no diilogo entre o Co 
missariado do Plano e as Comiss5es de Modernizacao, assim como com as grandes 
empresas p0blicas. A metodologia proposta por Malinvaud pode-se caracterizar 
da seguinte forma: 
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a) A autorid~de central define uma funcio de prefer~ncia colectiva ou glo-
bal. 
b) 0 Gnico sistema considerado e o da producio~ Nio se consideram aqui nem 
a distribuicio de ren~imentos nem as operac6es financeiras. 
c) A variavel 11 tempo 11 nao e considerada. 
d) 0 problema da agregacao nao e considerado. 
e) 0 processo de planeamento aqui descrito e aplicavel a qualquer sistema 
econom·i co. 
0 modele de planeamento de Malinvaud e urn modele de planeamento a dais nlveis, 
com EJ+1 agentes: urn departamento central de planeamento e m empresas. 
A pr_ocura 
em que: 
llquida total para cada produto i e dada.por: 
m 
z. = X· - L: yiK 1 1 K=1 
X· 
1 
- procura final do produto i (i=1 , .•. ,n) 
y; K - procura ll qui da do produto i pe 1 a empre·sa K ( K= 1 , ..• ,m) 
z. procura liquida total 
.1 
Para o universe dos produtos i, tem-se 
m 
Z = X - I y. 
K=1 1 
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Cada x;, assim como cada yK ou z; devem ser possiveis do ponto de vista econo 
mico, isto e, o comport~mento dos consumidores e as condic;:oes tecn·icas de prg_ 
ducao das empresas devem, respectivamente, estar contidas nos conjuntos x e yK 
(os conjuntos do consumo e da tecnologia ~ossiveis); por sua vez, z deve ser 
inferior aos recursos disponiveis. 
Em resumo tem-se: 
i) X E X 
ii) YK E YK para K=1,2, ... ,m 
iii) z ~ w 
em que: X conjunto dos vectores correspondentes ao comportamento de ca 
da consumidor 
Yk conjunto dos vectores dos processos de fabrico 
W vector dos recursos disponiveis 
Cada programa P, definido como o conjunto {x;, YiK' z;}, nao e realiz~vel se 
nao cumprir as condicoes i) a iii). 
1 2 -Entre dois programas P e P , o melhor e aquele que apresenta o consumo final 
mais satisfatorio em termos de utilidade. Esta satisfacao e medida.por uma fu~ 
c;:ao de utilidade u=u(x). 
Assim, P1 ser~ preferivel a P2 se u(x1)>u(i) e, eventualmente sera o optimo 
desde que nao haja nenhum Pi>P1. 
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0 rrocesso de planeamento ~ comecado a partir do centro (departamentb de pla-
n~amento) atrav~s do envio ~s unidad~s perif~ricas (empresas) de certos dado~ 
chamados "1 ndi ces prospecti vos 11 • Cada uni dade responde a estes Tndi ces com urna 
proposta. 
Este dialogo, tern como 11 Dutput" o plano do centro. I ' .. 
As caracterTsticas deste dialogo, mudam segundo o sistema de planeamento con-
siderado, assim como os planos respectivos. 
0 processo de planeamento de Malinvaud apresenta duas diferencas fundamentais 
em relacao·aos modelos inspirados no "tatonnement" de Walras: 
- Exige uma rnaior acumulacao de inforrnacoes sobre as possibilidades de p1~o 
ducao de cada empresa (conjunto YK). 
Assegura uma converg~ncia mais rapida atrav~s da metodologia de determi-
nacao dos indices prospectivos. 
0 processo de planeamento apresenta as etapas seguihtes: 
1) Os indices prospectivos sao constituidos pelos precos de bens e servi-
ces produzidos por cada ernpresa e dos factores de producao, ou seja, o 
vector pt=(pt) na fase t. 0 primeiro Tndice prospective ~ determinado a 
partir das possibilidades de producao iniciais conhecidas pelo centro. 
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2) A partir dos precos fornecidos pelo centro, as empresas determinam as 
condicoes de producao que maximizam os seus lucros e enviam a correspo..'J. 
dente proposta ao centro (vector YK). 
3) A partir desta proposta o centro determina os precos (vector p5) que ~~ 
ximizam a funcii'o de util ida.de colectiva u(x) com as restricoes seguin-
tes: 
para K=1,2, ••• ,m 
em que W representa o conjunto dos recursos iniciais. 
0 vector p5 dever-se-a submeter as restricoes seguintes: 
i) p~ ~· 0 
1 
ii) p5x ~ p5 x para todo o X£X e u(x)>u(x) 
iv) p~ = 0 para todo o i de modo que z~<W. 
1 1 1 
-s -S -S -em que x , yK e z pertencem ao programa optima determinado pelo centro. 
s 4) 0 processo converge para urn programa p (Plano) determinado na ultima 
fas~ ~ onde o conjunto dos precos e as condicoes de pro~ucao produzem 
urn valor maximo para u(x). 
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0 processo de planeamento descentralizado de Malinvaud e do ponto de vista for 
mal, aquele em que a interacc~o dos dais nfveis (centro e empresas)e mais 
estreito, dado o centro ter de conhecer as condicoes de produc~o de cada em-
presa e os Tndices prospectivos traduzire~ uma metodologia em que a autorida-
de central garante uma converg~ncia ripida, dado a_grande margem de manobra 
na sua determinac~o. · 
0 processo apresent~ alem disso, alguns limites de aplicac~o. U processo so se 
aplica a unidades que funcionam em rendimentos crescentes e supoe tambem que 
as unidades. aceitem os vectores de precos enviados pelo centro. 
1.4.2. Os processes de planeamento descentralizado atraves das quantidad~s 
A.converg~ncia do processo depende da velocidade com que o centro toma cons-
ci~ncia dos desvios entre as utilidades marginais de cada factor de produc~o 
e das possibilidades de mobilidade desses factores. 
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Estes processos pelas quantidades foram estudados por varios autores entre OS 
quais Korriai, Liptak, Heal, Weitzman e Youn~s. 
0 processo de Heal (1973) permite a aplic~c~o a unidades funcionando a rendi 
mentos crescentes e parte da hipotese da possibilidade dos mesmos factores de 
producao fabricarem produtos diferentes. 
0 processo de Weitzman (1970) considera os objectivos de producao como indi-
. ces prospectivos e pode-se considerar como a versao dual do processo pelos pl~!:_ 
cos desenvolvido por Malinvaud. 
Pelo seu lado, Youn~s (1972) estudou a possibilidade de considerar conjuntos 
de producao convexos. 
0 p~:"ocesso de Kornai-Liptak (1963) e um processo de afectacao de recursos apl.:!_ 
cados ao caso especifico do planeamento a dois niveis. 
Ainda que tenha gerado grande controversia sabre a sua aplicabilidade, este 
processo constitui, talvez, um dos poucos que foi oficialmente aceite napoli 
tica de interaccao entre o planeamento macro e o planeamento sectorial e da em 
presa, pelo que nos iremos debrucar sobre ele com algum pormenor. 
0 metoda teorico subjacente a este processo determina um dialogo entre o cen-
tro e os sectores, de forma a obter a optimizacao dos objectivos de desenvol-
vimento nacional. 
A insercao num so modelo de todos os objectives e de todas as relacoes entre 
o centro e as unidades perifericas so e possivel atraves dum super-modelo com 
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grandes dificuldade.s de se tornar operacional. Para ultrapassar esta dificu_)_ 
dade e necessaria decompor 0 problema global em problemas parciais correspon-
dentes a cada urn dos sectores da economia. 
Os problemas parciais ser~o resol~idos ao nivel dos sectores e a coordenac~o 
sera feita pelo centro que resolvera o seu proprio problema. 0 processo de 
planeamento apresenta a sequencia seguinte: 
i) 0 centro, de acordo com os principios de politica economica defi~idos 
a priori, determina a afectac~o de recursos. Para isso, o centro fixa 
para cada sector i uma tarefa de aprovisionamento para o periodo t(~t). 
As quantidades dos produtos podem ser de produc~o nacional ou de im-
portacao. Tal depende do programa do sector i . 
. ii} 0 centro fixa, alem disso, para cada sector i uma quota de materiais j 
para consume intermedio(z .. t) e de m~o-de-obra (w.t). Ao nfvel cen-
1J 1 
tral, o programa deve satisfazer as condicoes seguintes: 
n 
L: z .. t+d·t=V·t~v.t . 1 J1 1 1 1 
J= 
(i=1 ,. •• ,n; t=1 , •• qT) 
v.t, z .. t, w.t ~ o 1 J1 1 - . ( j#i) 
em que: dit - consume importado 
V;t - limite superior de aprovisionamento 
wt - quota de mao-de-obra da economia nacional 
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iii) Cada sector. deveri optimizar o objective definido ao seu nlvel (maxi-
. 
mizac~o dos rendimentos llquidos do com~rcio exterior) submetido a urn 
conjunto de restricoes: 
- urn valor do n1vel inferior e um de nlvel superior para a produc~o. 
- urn miximo para a afectic~o de recursos consumidos como inputs inter 
m~dios. 
- urn miximo para a utilizac~o do factor trabalho (m~o-de-obra). · 
Cada sector resolve os problemas primal e dual, a fim de determinar os 
precos ficticios correspondentes a cada variivel cujas quantidades f~ 
ram fixadas pelo centro. Estes precos ficticios s~o enviados ao centr~ 
iv) 0 centro apos receber as informacoes sabre estes precos modificari a 
afectac~o de recursos de modo a que o preco fictlcio de cada bern seja 
o mesmo em cada sector. 
Este processo considera como indices prospectivos a afectac~o de recursos e · 
os precos ficticios determinados pelos sectores s~o as propostas das unidades 
. . 
perif~ricas, as quais v~o alterar as ordens iniciais do centro no que respei-
ta ~ afectac~o initial de recursos para cada sector. 
1A.3. Os processes mistos de planeamento descentralizado 
ds processes pelos precos e pelas quantidades apresentam, como vimos, algumas 
lacunas e limit~coes, quer do ponte de vista te5rico, quer do ponto de vista 
pritico. 
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Todas estas propostas procuram atingir urn objective macroecon6mico: r~alizaro 
plano duma forma 6ptima atraves da part~cipa~ao das unidades perifericas, is-
to e, tornando compat1veis as preferencias destas unidades com as 
cias definidas a n1vel central. 
preferen-
As criticas que sao formuladas referem-se especialmente aos problemas da ri 
. ·gidez dos processo~ como no caso das quantidades,ou da possibilidade de esva-
ziar de conte~do o pr5prio planeamento,a prop6sito da descentralizacao atra-
ves dos precos. 
A partir destas cr1ticas, foram explorados caminhos que procuravam combi-
nar os dois processes anteriormente descritos. Referem-se os proposto~ por 
Heal (1973) e Picard (1979), autores que partiram das vantagens e desvantagens 
de cada processo, a fim de proporem vias mistas apoiadas na preocupacao da rna 
ximizac~o das primeiras e da minimizacao das segundas. 
Em resumo, a via dos precos apre~ent~ as seguintes vantagens: 
i) Custo pouco elevado no que respeita a transmissao da informacao. 
ii) Simplictdade no processo (mais evidente no caso da teoria de Lange). 
iii) Uma grande independencia para a gestae das empresas. 
Par outro lado, apres~nta. desv~ntagens de que as principais serao: 
i) .Dificuldades nas aplicac6es do planeamento de longo prazo, quando o 
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sistema econ5mico funciona a rendimentos de escala crescente ou com 
conjuntos de produc~o n~o limit~dos. 
ii) Grande exig~ncia de cilculo em relac~o as empresas, se se pretende re 
solver os problemas de optimizac~o em cada iterac~o. 
iii) Possibilidade de desvios ~ignificativos em relac~o aos objectives do 
plano, dado que as propostas das empresas podem ser muito variadas fa 
ce aos precos en vi ados pe 1 o centro. 
No que se refere aos processes atraves das quantidades, notam-se as seguintes 
vantagens: 
i) Fixac~o mais concreta dos objectives do plano, atraves duma afectacao 
directa de recursos as unidades perifericas. 
ii) Possibilidade duma convergencia mais ripida dos objectives defi-
nidos ao nlve1 central e a · nlveis perifericos. 
As insuficiencias ou desvantagens mais evidentes, sao: 
i) Custo da informac~o muito elevado; vista o processo obrigar a dar or-
dens directas a cada unidade periferica. 
ii) Limitac~o da autonomia de gestae das empresas, ji que a fixacao dos 
objectives de cada unidade periferica se faz atraves da afectacao de 
.recursos. 
Os processes mistos procuram, ent~o, como ji foi referido maximizar as vanta-
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gens e minimiz~r as desvantagens. 
Assim, o centro devera enviar as unidades perifericas quer indicadores de pr~ 
cos, quer indicadores de quantidade. 
As unidades perifericas poderao, neste case, estudar simultaneamente a maxi" 
mizacao da sua producao e a minimizacao dos respectivos custos. 
Poder-se-a ter, desta forma, dais processes mistos: 
- Custo minima. 
Volume de producao maximo. 
A grande vantagem dos processes mistos e a sua adaptacao as condicoes concre-
tas das unidades de producao, como resultado duma critica aos processes mais 
puros. 
De qualquer forma, e apesar dos aperfeicoamentos introduzidos, este~ proces-
ses sao ainda pouco flexiveis e 0 dialogo entre OS varies niveis de decisao 
torna-se demasiado 11 detalhado 11 • As dificuldades da sua adaptacao no pla-
neamento dos varios paises que o tentaram, demonstra a tiecessidade de encon-· 
trar vias mais flexiveis~ 
----- -------~-----
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1.5.Processos de planeamento descentralizado nao optimo( 1) 
Os processos de planeamento atris descritos sao do ponto de vista pedag6gico 
muito importantes porque mostram os limites poss1veis do rigor no diilogo en 
tre o centro e a periferia. 
Contudo, em termos de aplicacoes, os responsiveis pelo planeamento tern opta-
do por processos iterativos que, nao garantindo a optimizacao do plano, gara~ 
tern, contudo, uma coerencia global ou pelo menos parcial. ~stes processos 
. mais pragmaticos reduzem. os custos de informac;:ao e de tempo, tornando-se mais 
vi~veis nao so do ponto de vista matemitico como, especialmente, economico. 
Analisar-se-ao aqui os processos pelo orcamento e com base nos modelos 11 inpu! 
-output 11 • 
1.5.1. Processos atraves do orcamento 
Os processos de planeamento apoiad~s no drc;:amento do Estado foram desenvolvi-
dos em sistemas economicos em que a intervencao da autoridade central se li-
mita a uma funcao de regulacao economica assente em mecanismos ligados as 
receitas e despesas orcamentais. Esti-se assim, perante urn processo de inte~ 
accao, em que e concedido elevado grau de liberdade as unidades perifericas . 
. Contudo, os· processos orcamenta is tambem podem ser vi stos, na ·linha 
desenvolvida pel as teorias Keynesianas, como uma forma activa de 
intervencao publica, atraves da pol1tica de despesas. 
(1) Sao processos que podem conduzir a urn plano optima mas nao o gar~ntem. 
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0 papel economico do orcamento foi apresentado por Musgrave (1976) a partir 
das tres faces de intervencao da autoridade central atraves do orcamento:afuc 
tacao, reparticao e estabilizacao. 
A intervencao na linha da estabilizacao relaciona-se, mais de perto com urn pro 
cesso de planeamento descentralizado na medida em que, por exemplo, urn pro-
grama de compras publicas podera influenciar o comportamento das unidades p~ 
·rifericas. Do lado das receitas publicas, a polltica fiscal pode tamb~m ser 
urn instrumento de orientacao das actividades economicas e do investimento em 
particular. 
A relacao entre as despesas publicas eo nlvel de actividade tern gerado uma 
forte controversia entre varios autores, que, grosso modo, se dividem entre 
as correntes keynesianas e neo-keynesianas e as correntes monetaristas ou li 
berais. Uma das 
vio 11 , que se associ a as 
manifestacoes e o chama do 11 efei to de des-
repercussoes que o .~olume da despesa publica 
pode ter sabre o nlvel da actividade economica privada (Boissieu, 1978). ~ 
tares como Friedman afirmam que o efeito inicial de impulso das despesas pu-
blicas e, precisamente, anulado,pelo efeito de desvio a medio prazo. Por o~ 
tro lado, a corrente monetarista considera ainda que a poss1-vel subida dastaxas 
de jura dos tltulos do tesouro que financiariam o defice orcamental concor 
reria para diminuir o rendimento das famllias disponlvel para consumo e de-
sencorajari a o i nves.ti men to pri vado ( 1) •· 
Os autores dacorrente keynesiana contestam o efeHo de desvio a partir das ex-
periencias concretas nos varios palses em que as despesas publicas tern coA-
. (1) 0 exemplo recente dos Estados Unidcis poe em duvida esta tese. 
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corrido para a sustentacao da act·ividade economica. 
De qua 1 que1~ forma ,o invest imento pub 1 ico di recto ou atra ves de encomendas,tem 
introduzido uma certa coordenacao no funcionamento do sistema, especialmente 
no que se refere ~s empresas produtoras de bens de investimento. 
Do lado das receitas orcamentais (fiscalidade), a controversia e menos inten 
sa;e mesmo da parte das empresa~ em geral, existe uma maior aceitacao dopa-
pel dos impastos na orientacao da actividade economica. 0 sistema de in 
·centivos e a diminuicao da carga fiscal sabre o autofinanciamento das empre-. . 
sas sao cons iderados como formas efi cazes de i ncenti var e orientar os i nvesti-
mentos das empresas (Courbis, 1975). 
Para alem dos processos de descentralizacao aplicados ~s empresas, devem-se 
_ referir as relac6es orcamentais entre o centro e as comunidades locais e en-
tre os proprios organismos da Administracao Publica. Nao esta, contuao, no 
ambito deste trabalho 0 desenvolvimento da analise destes processos especifi 
cos. 
1.5.2. Os processos input-output 
Os processos de planeaniento do tipo 11input-o'utput' tern o seu fundamento econo-
mico e matem·atico na analise 11 input-output' desenvolvida por Wassily Leontief 
(1953). As relac6es de equillbrio da economia ao nlvel da producao e mesmo 
ao_ nlvel de outras variaveis (ren~imento, emprego, ~tc.)(Pyatt e Round, 1977) 
sao traduzidas de uma forma simples e coerente atraves dos quadros .. input-ou_!, 
put 11 • 
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0 funcionamento do sistema econ6mico ~ af apresentado atrav~s de relac5es de 
interdependencia entre os varies sectores e entre a procura final e a produ-
cao via relacoes intersectoriais. 
A partir destas rel acoes pode-se construi r urn model o "input-output": 
X = {I-A)- 1 Y (Modele de procura) 
Y = X 0-A) (Modele de oferta) 
· em que: X - vector das producoes sec tori a is 
Y - vector da procura final 
A - matriz dos coeficientes t~cnicos sectoriais 
Urn modele deste tipo permite o desenvolvimento dum processo iterative d~ pl! 
neamento entre a autoridade central e as unidades perif~ricas respo~saveis p~ 
la gestae dos sectores representados no modele. 
0 processo de planeamento pode apresentar a sequencia de fases seguinte: 
i) 0 centro informa cada unidade dos obje~tivos de producao da unidade 
j, como re$posta directa aos objectives globais da procura final em 
re 1 acao a producao de cad a un i dad~ j: . 
em que: 




producao da unidade j no momenta t (t=0,1,2, ... ) 




ii) Caqa unidade periferica j calcula, entao~ as necessidades de "inputs" 
jntermedios e primarios, de acordo com a sua estrutura de custos, tr~ 
duzida pelo coeficiente tecnico a .. 
lJ 
= a .. x~ 0) 
lJ J 
(i=1 , ••• ,n sectores fornecedo-
res) 
Em seguida cada unidade j envia ao centro o vector 
(i=1, ••• ,~). 
iii) 0 centro determina urn novo nivel de"outpuf• para cada unidade j, adi-
cionando OS 11inpUtS11 intermedios que tera de fornecer as outras unida..: 
des a procura final de cada unidade 
x~ 1 ) = y. + x~~) 
J J J 1 
iv) As unidades perifericas calculam de novo os •9nput~· de acordo com a 
nova producao: 
x~1) > x~O) 
·J J 
ou seja: 
e e enviado ao centro o vector 
a·prdcesso continua ate ao momenta em que os desvios entre os outputs dope-
riodo t+1 e os outputs do periodo t sao inferiores a urn limite pre-estabele-· 
cido. 
Vejamos de seguida a quest~o da converg~ncia do processo. 
tares e matrizes seguintes: 
X ~ x1 y ~ y1 A ~ a11 ... a .. lJ . .. a1n 
................... 
xk yk ak1 . . . akj ... akn 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
xn Yn an1 . . . anj ... ann 
. Recapitulando a sequ~ncia do processo, atras descrito, tem-se: 
X( 1) ~ AX(O) ~ AY 
X( 2) = AX( 1) = A2X(O) = A2Y 
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· A produc~o total sera igual ao vector X: 
X= ~ X(i) ~ Y + AY + A2Y 
i=O 
2 ~(I+A+A + 
I An+1 - ( - ) y 
I-A 
+ ••• k + A y + 
I 
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Quando n + oo. a expressao anterior converge para: 
I 
I-A 
ou seja, a produc~o X sera determinada por: 
X = (I - A) - 1 Y 
As condicoes de convergencia sao as seguintes: 
i) jAj ~ 
ii) aki ~ 0 para k,i=1; ••• ,n 
n 
iii) 2: aki < para k;i=1, .•• ,n 
k=1 
A condic~o iii) deve ser satisfeita pelo menos para urn sector. 
0 processo descrito admite ~ partida que o vector da procura final ~eja de~ 
terminado ao nivel da autoridade central (Modelo de procura). Pode-se tam-
bern admitir uma outra forma de funcionamento do processo· de planeamento a 
partir das previsoes dos volumes globais da produc~o e o modelo ser~: 
X (I - A) = Y 
As duas formas apresentadas constituem a versao original ao modelo. Podem-se 
introduzir modificacoes que tornar~o o.modelo mais aderente ~ realidade como 
a sua dinamizac~o, a limitac~o das capacidades de produc~o e a variac~o dos 
coefid entes. 
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No entanto, no que se refere aos pro~essos descentralizados de planeamento ~ 
teressara fazer uma analise das potencialidades deste processo para a reali-
zacao da interacc~o · dos planeamentos a ntvel central e da empresa. 
Este aspecto sera retomado no Capltulo VIII, quando da aplicac~o concreta ao 
caso portugu~s, focando-se ent~o o problema da autonomia de decis~o das em 
presas num processo de planeamento, cujo instrumento de dialogo seja urn mode 
lo input-output 
1.~0 planeamento a varios niveis, a agregacao e OS sistemas de modelos 
At~ agora, tem-se discutido as quest6es do planeamento a varies ntveis e dos 
processes de planeamento descentralizados, nomeadamente o problema da esco-
lha dos ntveis de decis~o, tendo-se referido o conceito de separabilidade ~~ 
ra indicar uma possTvel metodologia que leve a optimizac~o na escolha des-
ses nTveis. 
Neste ponto vai-se retomar esta discuss~o, mas estudando crit~rios de agrega 
cao que entrem em linha de conta com as informac6~s p~imarias e secundarias, 
que traduzem o funcionamento do sistema e~on5mico. 
Estes crit~rios vao constituir, alias, a base para a aplicac~o de modelos nos 
varios ntveis. 
~ agregac~o deve guiar-se por princTpi~s de operacionalidade, deve responder 
a preocupac6es de precis~o e deve permitir a avaliac~o das po1tticas. 
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Estes tr~s aspectos funcionam como condic6es para a determinac~o das regras 
de agregac~o (ou de desagregac~o), isto ~' para a definic~o de func6es de 
agregac~o do tipo: x·=g('x) em que: ' 
x - estado agregado da economia 
x - estado desagregado da economia 
g - func~o de agregac~o 
As medidas de politica economica que vao influenciar os estados da economia, 
dever-se-~o submeter as mesmas regras de agregacao. 
Os tr~s ~spectos citados n~o devem ser censiderados separad~mente, quandb 
se quer analisar as consequ~ncias dum m~todo de agregac~o nos processes de 
· planeamento. 
Com efeito,.eles sao tres componentes dum mesmo problema global que consiste em 
n~o perder vantagens,ou_ em ganhar mesmo em termos i1quidos, quando se faz uma 
agregacao. 
A fim de garantir o alcance destes objectives formul,am-se dais principios ba 
sicos de agregac~o: o do dom1nio restrito e o dos ef~itos equivalentes. · 
0 primeiro indica que se devem agregar vari;v~is que tenham o mesmo tipo de 
relac6es entre si. 
0 segundo determi.na que se agreguem variaveis, segundo os efeitos equivalen-
tes dos seus 11outputs 11 • 
. ...... 
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Voltando aos problemas da agregacao da operacionalidade, avaliacio e preci-
sao, existem entre el~s relacoes interessantes, algumas contraditorias. A 
operacionalidade ~ preocupacio perman~nte quando se constroi o plano. Uma 
maier desagregacao pode, teoricamente, determinar uma melhor avaliacio das 
pol1ticas e dos estados da economia resultantes do impacto dessas politicase 
aumentar a precisio da sua aplicacio. Contudo, ha dais tipos de limitacoesi~ 
portantes: as associadas as estatisticas de base e ao tempo de elaboracio do 
plano. 
Com efeito, os problemas basicos da agregacao comecam no sistema estatistico, 
cujo funcionamento e condicionado pela disponibilidade de informar nos 
n1veis inferiores. Sao as unidades de producio, distribuicio e consume que 
fornecem os elementos de base e de maior precis[o para a tomada de decisao 
de politica economica nos varies niveis e nos varies horizontes temporais. A 
precisao e a avaliacao exigem, mesmo~ que se desca ao nivel do produto. Dais 
exemplos esclarecedores desta exig~ncia s[o: a agregacao para a divis[o ~ec­
torial dos quadros"input-output"e a construcao de series para 0 estudo da di 
namizacao do comercio internacional. 
Mas esta desagregacao tem, pelo seu lado, limites de operacionalidade, em vi!_ 
tude de a organizacio contabilistica das empresas nao responder com precisao 
dada a possivel incompatibilidade de nomenclaturas das fontes estat1sticas e 
a exist~ncia de diferentes criterios de avaliacao dos fluxes. 
Nos processes de planeamento descentralizados, a questao da agregacao poe-se 
durante a construcao de modelos a varios riiveis. A escolha deites niveis tern 
a ver com a particao do sistema mais conveniente ("decomposicao'; e "separabi-
lidade"), mas em.termos de operacionalidade esta, por vezes, limitada pelas 
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possibilidades de agregacao do ponte de vista estatlstico e de modelizacio. 
A an~lise da interdepend~ncia dos v~rios nlveis do sistema econ6mico pode-se 
fazer a partir de modelos mais ou menos complexes. Cada nlvel pode 'determi-
nar a existencia dum modele especlfico ou constituir umaparte dum modele in-
tegrado. 
0 primeiro tipo de modelos apresenta as seguintes vantagens: 
- Uma melhor adaptacio ao car~cter descentralizado do sistema econ6mico. 
Urn funcionamento independente dos mode los em cada nlvel de acoY'do can as 
·possibilidades de dados estatlsticos e da consequente modelizacio. As-
sim, nio se compromete o funcionamento de todo urn modele, devido a difi 
culdades num determinado nlvel. 
-A resolucio de modelos independentes, o que permite a resolucio aut6no-
ma de determinados problemas surgidos em cada nlvel de decisio. 
0 segundo tipo e, do ponte de vista te6rico, mais perfeito, mas e de diflcil 
concretizacio, devido a: 
- Necessidade de c~lculos matem~ticos muitd complicados, o que obriga a 
testar permanentemente o modelo,~e ao uso de meios inform~ticos de gran-
de capacidade. 
Necessidade de dados estatTsticos de base muito completes a todos OS ni 
vei~, o que se torna dificil devido, nomeadamente, ao custo e ao tempo 
necess~rio para os obter. 
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Dificil ajustamento a relativa autonomia de decisoes no planeamento 
descentralizado. 
As experiencias com os dois tipos de model~s tern sido variadas. 0 modelo Klein 
-Goldberger( 1) ~ urn exemplo da tentativa de construcio dum grande m~delo que 
englobasse todas as possiveis relacoes dentro do sistema economico. 
0 modele Modis( 2) ~urn exemplo da articulacio de varios modelos (blocos), em 
bora nio sejam correspondentes a diferentes niveis de decisio, no senti-
do do planeamento a varios niveis. Corresponde, no entanto, a uma forma de 
coordenacio de politicas de varios sectores institucionais (producio, rendi-
menta, precos, com~rcio externo, consume privado, etc.). 
No ultimo capitulo, onde se fara a aplicacio ao caso portugues, optar-se-ape 
lo segundo tipo de modelo, embora duma forma parcial e dando grande enfase 
a sintese atrav~s dum modele de consistencia 11input-output". 
Para al~m da maior viabilidade estatistica e matematica deste tipo de mode-
los, e nossa opiniio de que esta ~ a via de modelizacio que permite mais cl~ 
_ramente o dialogo entre os diversos niveis e, o que ~ muito importante, da a 
possibilidade aos varies interve~ientes nas decisoes economicas, as mesmas 
oportunidades de usar urn instrumento de medicio das repercussoes e da consis 
tencia de decisoes tomadas nos niveis correspondentes, e assim avaliarem os 
varies estados da economia. resultantes da interaccio. 
(1) Vi~e Klein e Goldberger (1955). 
(2) Vide Bjerve (1976). 
.-··--
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Por outro lado, o processo de concer~acao que deve estar subjacente a um pr~ 
cesso des centra 1 i zado de pl aneamento, e facil i tado por esta representac;:ao mo 
del izada da economia·. 0 plano (ou o conjunto· das medidas de politica economj_ 
ca) pode ~er testado por todos os participantes no processo, utilizando os 
mesmos instrumentos de analise e de programac;:ao (Jehansen, 1977). 
1.7. Conclusao 
0 sistema etonomico funciona com varios niveis de decisao. 
A coordenac;:ao dos processes de decisao pode ser efectuada atraves dum proce~ 
so de planeamento. 
A e·xistencia de varies niveis poe a questao da autonomia relativa da autori-
dade central e das unidades perifericas, 0 que conduz a definicao duma hie-
. 
rarquia entre os niveis e do tipo de informac;:ao que deve circular entre eles. 
Num processo de planeamento o grau de descentral izac;:ao depende das relac;:oes 
entre as funcoes de preferencia da autoridade central e das unidades periferj_ 
cas. 
Considerou~se que o planeamento descentralizado so pode ser concluido no qu~ 
dro dum jogo cooperative entre a autoridade central e as unidades · periferi-
cas. 
As diversas teorias do planeamento descentralizado mostram as· possibilidades 
muito diversas de fazer a interaccao entre o nivel central e o nivel perif.e-
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rico, de forma a tornar compativeis as respectivas estrat~gias. 
Apesar da aparente ineficacia pratica.da maior parte destas teorias, elas ser 
vem como metodologia da forma de estabelecer o processo de troca de informa 
cao, segundo uma determinada hierarquia e mostram que 0 processo de planea-
mento a varios niveis ~ tamb~m um processo de concertac~o, em que se tendera 
para uma convetgencia, mas n~o necessariamente para urn optimo de Pareto. 0 que 
~ necessaria ~ determinar bern as preferencias de cada nivel e estabelecer urn 
crit~rio global aceite por todos os niveis, atraves do qual se determina a 
· escala de prefere~cia co~ectiva • 
. Os modelos podem desempenharo papel de tornar mais transparente o funcionamento do 
sistema economico, pois as relac6es entre as variaveis s~o estabelecidas de 
forma a que todos OS intervenientes nos Varios nfveis possam testar OS cena-
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CAP1TULO II - AS RELACOES PLANO-MERCADO 
2. 1. Introducao 
Quando se fala de processes de de·cisao descentral izados em geral, poe-se a 
questao de saber sea intervencao do planeamento nao vern introduzir uma limi 
tacao da autonomia das uni dades peri feri cas e rna is concretamente das empresas. 
Segundo Boi~sieu (1978), o antagonismo nao se deve par entre plano e mercado, 
mas entre voto e mercado. 0 papel do mercado e de permitir a escolha, segun-
do as preferencias de cada unidade. 0 voto e outra forma de escolha que pode 
utilizar o plano como instrumento. 
No ·que respeita as empresas, a questao fundamental poe-se entao em saber qual 
o interesse do planeamento macroecon6mico para enquadrar urn processo de esco 
lha que a empresa tera que fazer segundo os seus pr6prios objectives. 
Neste cas~o plano macro podera ter uma funcao de enquadramento informative, 
au ser mesmo urn substitute na forma de escolha das empresas. 
A relacao entre o plano e o merGado que se fara a seguir procura ultrapas~ 
sara discussao tradicional sabre a opcao na forma de escolha, mas procura 






2.2. Limitac5es do mercado na satisfacio de certas_prefer~ncias 
0 mercado comeca por apresentar limitac6es nos pri~clpios do seu pr5prio fun 
cionamento, que lhe reduzem a eficacia numa racional e eficiente afectacao 
de recursos. 
Segundo Jacquemin (1975) o modelo tradicional de concorrencia perfeita emque 
assenta a racionalidade e eficiencia do mercado e na realidade urn modele di-
ferente, o que pode ser visto i luz da analise do mercado segundo tres pers-
pectivas: 
i) Estruturas de mercado 
ii) Comportamentos e objectives das empresas 
iii) 11Performances 11 das empresas 
As estruturas de mercado apresentam entre outras, as distorc6es seguintes em 
relacao ao modele de concorrencia perfeita: 
Nlveis de conceritracao muito elevados, o que se opoe a atomicidade dos 
centres de decisao; 
Falta de homogeneidade dos produtos dentro dum mesmo sector, afectan-
do a possibilidade de escolha racional do consumidor; 
- Existencia de· barreiras i entrada nos diferentes sectores,de caracter 
institut~onal, t~cnol5gico e comercial; 
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- Falta de perspectiva dinimica, ou seja, inadequac~o dum processo que 
pressupoe uma certa manutenc~o de comportamento dos agentes e uma sj_ 
multaneidade nas manifestacoes 'de necessidadcs e na sua 
bern como na manutenc~o das suas caracteristicas; 
satisfac~o, 
- Inexistencia duma informacao completa sobre o mercado e que emana des 
te,de forma a diminuir e a tornar igual para todas as empresas a in-
certeza e o grau. de risco. 
Por outro lado, os comportamentos das empresas nao se mqnifestam segundo os 
princ1pios do mercado 11 puro11, nomeadamente, no que se refere a: 
·- Nao maximizac~o dos lucros, devido a presenca doutros objectives, 
que permitem a manutenc~o da empresa no mercado, o que contraria o 
· _princ1pio da impossibilidade de sobrevivencia das empresas que nao pr~ 
curem maximizar os lucros. 
Capacidade da empresa em influenciar o comportamento do mercado, atr~ 
ves de processes de formacao de 11 trusts 11 , manipulac~o da clientela e 
formas ins tituci_ona is de barrei ras a entrada de concorrentes. 
Finalmente, ao n1vel das 11performances11 das empr_esas conclui-se que: 
Os resultados das empresas tanto no dominio do curto prazo, como da 
capacidade de inovac~o no l~ngo prazo, nao sao consequencia do funcio 
namento do mercado atomistico, mas dependem por vezes da concentracao 
de empres~s e da int~rvencao estadual para manter umcerto nivel de 
crescimento. . .... · 
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A estas verificac5es emplricas do desvio real do funcionamento puro do merca 
do devem-se juntar outras deficiencias,·mas estas ja exteriores aquila que 
se poderia exigir dum sistema de concorrencia perfeita. Trata-se da conside-
racao pelo mercado das seguintes quest5es que se poem no funcionarne~to do sis 
tema economico: producao de bens colectivos, existencias de economias exter-
nas, reducao da incerteza a prazo e funcao reguladora do desenvolvimento eco 
· ·nomi co. 
- Bens colectivos ou bens publicos: as suas caracterlsticas de indivis~ 
bilidade e nao exclusividade tornam-nos imposslveis de ser transaccion~ 
do~,pelo qu~ a sua producao tern de ser efectuada fora do mercado. 
- Economias externas: repercussoes de determinados bens que ultrap~ssam 
a sua funcao comercial, o que os torna tamb~m nao valorizados pelo 
mercado. 
- Reducao da incerteza: o mercado e uma escolha no imediato (ou quando 
muito no curta prazo). Nao tern capacidade para avaliar a situacao de 
troca de mercadorias no m~dio e longo prazo. 
Regulacao do desenvolvimento: o mercado faz escolhas ao nlvel micro, 
mas nao tern capacidade para regular em .termos macroeconomicos 0 desen 
volvimento da ~conomia. 
2.3. Complementaridade plano-mercado 
As queitijes atras expostas apontam para algumas limitac5es do mercado naafec 
tacao racional de recursos. No que respeita as relac5es ·entre o planeamento 
macro e o planeamento empresaria~ as~umem particular relevincia a reducio da 
incerteza e a regulacio do desenvolvimento econ5mico. 
Os autores tem-se debrucado sobre as relacoes plano-mercado face a problemas 
concretes do funcionamento dos sistemas econ5micos. 
As teorias desenvolvidas a este respeito tanto focam os problemas das econo-
mias de mercado, comodas economias socialistas. 
A ideia generalizada dessas teorias e a de que 11 plano e mercado nao sao al-
ternativas11 (Cravinho, 1976). 
A analise das relacoes plano-mercado e uma consequencia das preocupacoes dos 
economistas de encontrarem saidas para os problemas surgidos no funcionamen-
to ~os sistemas( 1). Nos sistemas mais des~entralizados,a crise de 1929 e o 
surgimento das teoria~ Keynesianas d~sencadearam uma tendencia para uma mmor 
·intervencao do Estado na definicao da politica econ5mica e que em alguns c~ 
sos passava pela utilizacao do plano como instrumento. Mas os siste~as mais 
centralizados conheceram problemas que puseram em causa a eficacia do plane~ 
mento e originaram profundas reformas a partir de 1968. 
Esta situacao levou a que nas economias orientadas pelo mercado se fizesse 
intervir o planeamento macroecon5mico como instrumento de enquadramento do 
planeamento das empresas. t o espirito do ll·planearnento indicativa ... 
A~ economias socialistas procuraram infroduzir uma maior flexibilidade e efi 
(1) Esta ideia e a base do texto de Cravinho (op.cit.).· 
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c~cia na afectac~o de recursos atrav~s duma descentralizac~o administrativa e 
duma maior autonomia para as empresas, atrav~s de um nGmero importante de 
11 elementos de mercado 11 • Qualquer que seja a jntervenc~o da 11 m~o visivel" nos 
sistemas fundamentalmente regulados pelo ~ercado ou a adaptac~o das concep-
coes da "m~o invisivel 11 nos sistemas regulados pelQ plano, a relac~o plano-
-mercado pode ser apr~sentada nos. dois sentidos: a func~o do mercado face ao 
plano e o planeamento dos mercados. 
2.3.1. A.func~o do mercado face ao plano 
Nos sistemas econ6micos onde o poder de decis~o est~ mais centralizado eon-
de o plano tern uma func~o de regulac~ci do seu funcionamento, introduziram-se 
a partir do fim da d~cada de 60 (a chamada Reforma) certos mecanismos carac-
ter-i sti cos do· funci.onamento do me rca do. 
A razao para esta 11 intromiss~o 11 do mercado no planeamento resulta do reconhe 
~imento da import~ncia do papel que os precos podem desempenhar na afectac~o 
racional dos recursos. Estes 11 mercados limitados 11 apareceram duma forma, dig~ 
mas pragm~tica, em certos paises como a Jugoslavia, a "Checoslov~quia e a Hun-
gria. 
Surgiram varias teorias, que serviram de.suporte a "Reforma Econ6micau nos 
paises socialistas. Uma delas, ja atr~s focada a prop6sito do pla-
neamento des centra 1 i zado, foi o 11 socia 1 i smo de mercado 11 de Oskar Lange ( 1936). 
Segundo esta teoria, Lange admite a relev~ncia daquilo que ele designou como 
11 a soluc~o concorrencial 11 , directamente ·inspirada no 11 tatonnement 11 de Walras. 
Assim, os precos terao urn papel de afectacao dos recursos do sistema, mas o 
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plano tera o papel regulador, ou seja, dara as grandes linhas (estrategicas) 
de desenvolvimento economico, nomea~amente no que respeita a fixacao de duas 
variaveis: a reparticao do rendimento nacional entre acumulacao e consume e 
a reparticao sectorial dos investimentos. · 
Esta restricao tern como objective reservar para o plano o papel essencial da 
fixacao das estrategias de media e longo prazos e para a mercado a definicao 
"das preferencias e os equil1brios de curto prazo. 
Os precos nesta teoria nao sao urn resultado duma accao de livre troca nummer 
cado contorrencial·, mas representam antes 11 coeficientes de raridade 11 , estabe 
lecidos num processo iterative • .0 que Lange propoe e, pais, uma simulacaocO.!!_ 
· trolada dum mecanisme de troca de informacoes entre o decisor central e as 
~nidades perifericas de forma a encontrar urn sistema de precos que permita o 
equil1brio entre a oferta e a procura. 
A teoria de.Lange e uma resposta as cr1ticas formuladas por Von Mises (1935) 
e Hayek (1935) ao funcionamento do sistema economico nos pa1ses socialistas. 
Mas o processo de Lange recebeu cr1ticas devido, principalmente, a duas or-
dens de razoes. 
A primeira, respeita a diminuicao do papel do Estado na imposicao de regras 
ao- funci6namento da economia .. A segunda, ~presentada por Maurice Dobb (1967), 
refere que o fundame·ntal no funcionamento do sistema economico nao e a ges-
tio de curta prazo, mas a programacao da acumulacao. Neste caso, nao sera· o 
mercado que fornece o mecanisme mais concreto para a tomada de decisoes em 







contr~rio, -o plano fornece urn mecanisme de coordenac~o a priori. 
Segundo Dobb, num sistema regulado pelo mercado os investimentos sao decidi 
dos pelas empresas de acordo com a rentabilidade prevista para o Rrojecto. 
Como plano estas decis6es s~rio tomadas com uma racionalidade social e glo-
bal. 
Pierre Bauchet (1968), pelo seu lado, procura demonstrar a complementaridade 
dos dais instrumentos de regulac~o. Para este autor o mercado e urn regulador 
autom~tico, mas que nao determina as normas de acc~o das unidades do sistema. 
E, assim, o plano 11 deve ser urn regulador da regulac~o autom~tica 11 • Bauchet,_ 
na mesma linha de Dobb considera que 11 a maior falha do mercado e a sua igno-
rancia do futuro 11 . 0 conhecimento do futuro devera ser obtido num quadro ge-
r~l e coerente, func~o das informac6es sabre as grandes linhas do desenvolvi 
- menta economico. As simples projecc6es do passado n~o s~o suficientes. t ain 
da Bauchet que afirma: 11 0 futuro e cada vez menos uni prolongamento do passa-
d011. As posic6es de Bauchet n~o est~o voltadas, contudo, como Lange e Dobb,p~ 
ra o papel do mercado nas economias onde o plano e institucionalmente o reg~ 
lador fundamental. A intervenc~o deste autor est~ mais voltado para o papel 
d.o plano, nos sistemas mais· descentralizados, onde o mercado eo processo fu~ 
damental de afectac~o de recursos~ Esse papel seria o de complementar o mer-
cado, reduzindo a incerteza e a desarticulac~o das decis6es. 
2~3.2. 0 "planeamento" dos-mercados 
Pegando nas ideias finais do ponto anterior pode-se dizer que o papel do pl~ 
no nas ec6nomias de mercado visa os seguintes objectives_:_ 
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i) Reduzir as situacoes de inc~rteza, especialmente no mediae no lon-
go prazos; 
ii) Coordenar no espaco e no tempo a~ decisoes econ6micas. 
Embora estes dois objectives seja~, claramente, complem~ntares, reflectem 
duas formas de considerar o papel do planeamento numa economia de mercado. Es 
ta economia funciona ~base de sinais que traduzem situacoes de equilibrioou 
desequil1brio nos mercados dos diversos produtos e factores de producao. Es-
tes sinais sao os precos, que reflectem as condicoes de oferta e procura. Mas 
os precos nao sao suficientes para dar informacoes completas aos decisores, 
devido as razoes seguintes: 
i) H~ bens sem mercado, dev~do a sua abund~ncia e impossibilidade duma 
apropriacao individual, havendo,_pelo contrario, condicoes para a 
sua apropriacao par todos os consumidores, ao mesmo tempo. Isto e, 
,. 
os consumes nao sao exclusives. Sao os chamados "bens publicos". 
ii) 0 mercado emite os sinais de explicacao do passado e do presente, 
mas nao do futuro. Isto significa que o mercado pode servir para r~ 
gular o funcionamento da economia. a curto prazo mas apres~nta 1imi-
tacoes importantes para OS media e longo prazos~ Ora, OS media e 
1 on go prazos sao o decurso do tempo em que se faz a pre vi sao do CO.!!_ 
sumo plurianual que se traduz na programacao dos investimentos. 
0 que acaba de ser enunciado em i) e ii), reflecte a ligacao entre as tres 
realidades econ6micas: o mercado, o plano e os investimentos (Fig.2.1). 
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Plano -+· ~ercadol ->- r Investimentos 
t t 
Fig. 2 .• 1 Accao estrutura 1 do plano 
Com efeito o mercado fornece os sinais sobre o funcionamento do sistema. Qua~ 
to ao futuro, pode ser antecipado par duas vias. A primeira consiste na pro-
jeccao da situacao presente, em que o valor das vari~veis reflecte a manuten 
cao da estrutura econ5mica actual. A outra via~ atrav~s duma accao volunta-
rista e coerente sobre o sistema de modo a modific~-lo dos pontos de vista 
quantitativa ·e qualitative atrav~s dum programa de investimentos. A avalia-
cao do estado do sistema ap5s 0 {mpacto dos projectos de investimento efec-
tua-se segundo metodologias de avaliacao macroecon5mica. Esta avaliacao que 
~' normalmente, aplicada na avaliacao de projectos, embora se possa aplicar 
a estados modificadores da economia em geral, procura utilizar precos que re 
flictam a verdadeira escassez dos recursos. 
A insuficiencia dos precos na maioria dos sistemas econ5micos, conduz a de 
terminacao dum outro sistema de precos que traduza duma forma mais concreta 
o verdadeiro valor dos produtos. ~ste novo sistema de precos e norrnalmentede 
signado par "sistemas de precos de referencia"( 1). 
·Contudo, a avaliacao dos investimentos -nao e senao um dos aspectos parciais 
da influencia da "mao visTve1:• do planeamento no comportamento das empresas. 
(1) A irnport~ncia ~os m~todos de avaliacao ~e projectos na interaccao do 
pl anealilento macro e do pl aneamento empresari a 1 sera anal i sa do no caplt~ 
lo seguinte. 
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0 aspecto mais c6mpleto e global eo que respeita i utilizacio das previs5es 
ponnenorizadas(ou por produtos) do plano, pelas empresas para a formulacao das 
suas proprias previs5es. 
As previs5es do plano macroeconomico nao sao simples somas de previs5es sec-
toriais, mas entram tambem em linha de conta com as consequencias macroecono 
. 
micas dos grandes agregados, como resultado duma determinada politica econo-
mica. 
Por outro lado, as previs5es do plano devem ser o resultado dum processo de 
concertacao, que resulta dos 11 jogos 11 que se efectuam entre os agentes econo-
micos num mercado de concorrencia imperfeita, de forma a encontrar os equili. 
brios impossiveis de alcancar atraves dos processes ~utomiticos do mercad6. 
Esta previsao concertada do futuro e norm~lmente designada pelos autores fran 
ceses como 11 0 estudo do mercado generalizado .. (1). 
A teoria do mercado generalizado tern o seu fundamento no chamado mercado dos 
bens contingentes e e o resultado da contribuicio de virios autores entre os 
quais Arrow, Debreu e Baudier. 
(1) A bibliografia que contem analises da experiencia de planeamento frances 
faz referenci a ao. 11 mercado genera 1 i zado 11 no que se refere a i nformaci.o 
economica sabre ·a futuro e a contribuicio para a diminuicao da incerteza. 
Vide.Masse (t965), Ullmo (1974) e Atreize (1971). 
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2.4. 0 mercado generalizado 
A teoria dos bens cdntingentes surgiu precisamente no contexte das economias 
com i ncerteza ou risco. Neste senti do, os a gentes economi cos nao tem asseg~ 
rado a informacao sobre as consequencias das suas accoes, pais elas dependem 
de acontecimentos que poderao ocarrer ou nao e que afectarao as condicoes de 
equil1brio no futuro. 
A partir do momenta em que se identificarem e fixarem os poss1veis val ores 
desses acontecimentos a incerteza pode-se anular. 
Assim,consideremos E o conjunto de todos os valores que poderao assumir os 
elementos incertos que condicionam o equil1brio no futuro. Alem de determi-
nar o conjunto dos estados e (e £E), ter-se-a de fixar o ~que conduz ao 
equil1brio. Os bens que se irao transaccionar em mercados deste tipo desig-
nam-se por bens contingentes porque a sua existencia depende da realizacaode 
determinados acontecimentos. Trata-se, assim, dum contrato a prazo, cujo bern 
· 1 2 n ·a transaccionar sera diferente conforme ocorram os estados e ,e , •.• ,e £E. 
0 mesmo pr·oduto q £ Q, dara lugar a urn bern diferente conforme as co.mbinacoes 
poss1veis entre os elementos dos conjuntos E e Q. 
Em termos de matriz, a formalizacao surge muito clara 
Q -~ q1 q2 ... qe 
e1 e1q1 e1q2 ... e1qe 
e2 e2q1 e2q2 ... e2qe 
. . . . . . . . . .. . .. . 
en enq1 enq2 ... enqe 
Fig. 2.2 Matriz dos bens contingentes 
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Cada vector q1, contem os n possiveis bens que poderao ser transaccionados. 
Este enunciado dos bens permite aos agentes economicos delimitar o risco no 
seu planeamento, de forma a saber se os "contratos" a efectuar estao . total 
ou parcialmente acima do limiar de rentabilidade. 
· 'Embora sem esta formalizacao, e a partir destes conceitQs e da busca do equ1 
.librio no contexte de risco, que se fala em "mercado generalizado" nas rela-
coes plano-mercado. Considera-se que as transaccoes num futuro incerto so se 
devem efectuar depois de conhecidos os elementos da matriz dos bens contin~ 
gentes. Tal matriz nao e possivel ser determinada no mercado presente, na m! 
dida em que tal mercado so funciona num contexte de certeza. 0 papel do pla-
no ser~, pois, contribuir para a reducao da incerteza fornecendo inform~coes 




Plano e mercado sao dois i~strumentos de regulacao do funcionamento do siste 
rna economico, cuja importancia relativa varia de acordo com as condicoes es-
pecificas de cada pro.cesso de afectacao de recursos. 
Nos paises onde o p1ano assume o papel fundamental n·essa afectacao existem zo 
nas vastas do sistem~ economico em que o mercado se revela mais eficaz e ra-
cional nessa afectacao, o que levou mesmo ao surgimento de teorias de simula 
cao do· mercado cpmo o "socialismo de mercado", que originaram grandes mudan-
cas nas economias de muitos dos paises socialistas. 
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Tamb~m nos palses de economia de mercado o planeamento macroecon6mico deve 
ser sentido como instrumento de regulac;:ao complementar do mercado, nomeada-
mente como processo de informacao antecipada que permita a reducao da incer-
teza e o funcionamento em condic;:oes de risco diminuto au pelo menos susceptf 
ve 1 de ser 1 imi tado. 
... ... ~ 
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CAPITULO III - AVALIAC'AO DOS PROCESSOS DE TROCA DE INFORMACAO ENTRE 0 PLANEA-
MENTO MACRO E 0 PLANE.AMENTO DAS. EMPRESAS 
3. 1. Introducao 
Todos os processos de planeamento descentralizado atras descritos . mostraram 
a importancia das relac9es entre a autoridade central e as unidades periferi 
cas. Neste cap1tulo tratar-se-a com mai~ pormenor o caso espec1fico das em-
presas. A questao .centra1 que se vai analisar e ada impor~ancia que representa 
para o planeamento da empresa, o planeamento macroecon6mico. Inversament~ es 
tudar-se-a em que medida as decis6es e o conte~do dos planos das empresas i~ 
teressam e influenciam as decis6es de pol1tica macroecon6mica postas ou nao 
em pratica atraves dum processo de planeamento. 
Esta discussao passa sempre pela questao atras analisada sobre a importan-
cia relativa dos instrumentos de regulacao do sistema econ6mico: o mercado e 
o plano. 
Toda a nossa analise vai pressupor urn sistema econ6mico descentralizado em 
que as empresas definem os seus pr6prios planos e onde a autoridade central 
desempenha urn papel coordenador e regulador segundo uma estrategia de desen-
volvimento econ6mico definida atraves dum ·processo de concertacao em que sao 
participantes todas as unidades nos varios nlve{s de decisao. 
Num sistema com estas caracter1sticas,. assume particular relevancia o proce~ 
SO de circulacao de informacao entre OS varios n1veis de decisao. A quantid~ 
de de informacao e o 1 ivre acesso a ela diminui a incerteza e aproximalil o fun 
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cionamento do sistema de situacoes de convergencia optima, possibilitando a 
compatibilidade entre a estrategia nacional e a estrategia das empresas. 
Evidentemente que as relacoes entre as estrategias dosdois niveis nao exige, 
como ja se aflorou, a existencia formal dum plano macroeconomico e de planos 
empresariais. Esta questio e, no entanto, mais ideologica que pragmatica. Ao 
nivel da empresa 0 tema do planeamento e do plano e mais .pacifica. 
Hoje em dia, o planeamento e cada vez mais uma realidade em muitas empresas, 
·a qual necessita dum minima de enquadramento macroeconomico nacional e cada 
vez mais internacional. 0 conjunto da informacio que traduz este enquadrame~ 
to pode ou nio ser explicitado num plano. 
Pode tratar-se pura e simplesmente dum conjunto de medidas de politica econo 
mica. Contudo, a forte interdependencia· das. medidas de politica economica can a 
rapidezcom que OS mutuos ajustamentos tern de ser efectuados, obriga ~ada vez 
mais a que tais medidas possuam uma coerencia global e uma credibilidade, 
que so podem ser al.cancadas por urn processo que assuma as caracteristicas 
do planeamento. Algumas destas caracteristicas podem-se resumir na definicio 
apresentada par Johansen (1977): ( ·~~ 
i) [ uma actividade institucional conduzida pela autoridade central. 
ii) Esta actividade prepara as decisoes e as accoes da autoridade cen-
tral. 
iii) Ela coordena tambem as decisoes e as accoes das unidades periferi-
cas entre elas e face a autoridade central. 
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iv) 0 objectivo desta actividade e a definicao da politica de desenvol 
vime.nto economi co em 1 i gacao com outros objecti vos nao economi cos. 
Esta definicao e, aparentemente, demasiado ~entral~zadora, pois nao especifl . 
ca bern o grau de autonomia das empresas, pelo que se impoe que todo este pro 
cesso tenha de ser conduzido segundo as regras do "jogo cooperativo", em que 
·a compatibilidade de objectivos se faz por urn processo de concertacao de for 
~a que a estrategia nacional seja o resultado duma troca de informacoes sa-
bre os objectivos e possibilidades tecnicas de producao ao nivel macro e a ni 
vel das empresas. A autoridade central tern a funcao de coordenacao e deve as 
segurar a convergencia da interaccao quando as regras da transferencia da in 
formacao e das decisoes nao forem suficientes para uma compatibilidade tot~. 
E~te Gltimo caso e, contudo, sintoma duma diminuicao do grau de descentral~­
~acao do processo de planeamento. 
o·papel das empresas neste processo afigura-se como central, na medida em que 
a melhoria da competitividade nos mercados se faz a partir da melhoria dapro 
dutividade das empresas. Em termos economicos e sempre a empresa que cabe a 
primeira e ultima palavra no que toea a viabilidade de medidas de 
economica. 
politi ca 
Os sistemas economicos apresentam-se cada vez mais como sistemas mistos com 
restricoes de procura· e recursos (Kornai, 1980), o que se traduz por uma maior 
importancia das decisoes tomadas ao nivel da empresa. As teorias modernas da 
Economia Industrial voltam-se.cada vez mais no sentido duma "economia da em-
presa". A competitividade a nivel internacional esta tambem a tornar-se uma 
"lut~'' entre as grandes empresas multinacionais, algumas das quais tern inf1u 
encia no desenv6lvimento de outros paises para alem do pais de origem. 
-~ -· -
~. 
Nas varias experiencias de planeamen~o, analisadas na II Parte deste traba-
lho, identificam-se os esforcos feitos para a ligacao entre os processos de 
planeamento nacional e empresarial, ligacoes·essas com mutuas vantagens para 
os decisores. central e empresarial. 
3.2. 0 planeamento na empresa 
A funcao de planeament6 apresenta~se na empresa como uma nova atitude (Sousa, 
1980), mais· do que como uma nova funcao, de forma a dar aos gestores uma vi-
sao a prazo da activade de gestao quotidiana. 
Pode-se considerar que ha dais conjuntos de razoes que contribuiram duma for 
rna decisiva para o crescimento da importancia do planeamento na empresa: a 
or~anizacao interna e a adaptacao ao enquadramento macroecon6mico. 
·3.2.1. A organizacao interna das empresas 
Tal como o sistema economito, a empresa e tambem ~m s1stema a varios niveis, 
onde, tambem, assumem importancia a defini~ao da autoridade de decisao e a 
circulacao da informacao. 
0 planeamento ria empresa e, pais, um processo a varies niveis, com um eleva-
do grau de descentralizacao. 
As funcoes tradicionais na empresa estao subordinadas aos seus objectives, c~ 
ja definicao e a primeira prioridade no planeamento empresarial. A definicao 
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final e 0 resultado dum processo de troca de informacao entre OS niveis fun-
cionais da empresa e o nivel mais alto de decisao. 
£ por isso que o planeamento pressupoe uma .organizacao estrutural da empre-
sa que determine os niveis de competencia e os circuitos de informacao. 0 pl~ 
neamento empresarial estende-se a todos os dominios: producao, aprovisiona-
.. menta, mercados, pessoal e financas. 
As funcoes operacionais da empresa sao confrontadas diariamente com tomadas 
de decisao em que e preciso fazer opcoes sabre OS melhores instrumentos para 
atingir os objectives cometidos a cada nivel e que sejam compativeis com o 
objective global. 
Tal como no sistema economico, tambem aqui se poe a necessidade duma defini-
cao de competencias que minimize o custo da informacao e maximize os object~ 
vas globais da empresa. Foi, alias, com este objective mais concret~ que Be~ 
si~re desenvolveu a teoria da separabilidade citada no capitulo anterio~ 
que procurou aplicar ao planeamento dos equipamentos de producao da EDF 
(Electricite de France). 
3.2.2. A adaptacao da empresa ao enquadramento macroec6nomico 
0 enquadramento macroeconomico condiciona a actividade das empresas. 
tern. de o conhecer para poderem· elaborar as suas proprias estrategias. 
Estas 




calizacao, dimensao; posicao no mercado, relacoes internacionais, poder po-
litico, nivel tecnologico, etc .. A v9.lorizacao de cada urn destes factores pe.!:_ 
mite a empresa avaliar a sua posicao relativa no contexto da economia nacio-
nal e,nalguns caso~da economia internacional. 
Em todos os sistemas,a angustia tern como principal causa a falta de informa-
cao. 
A questao agora j~ nao se resume a informacao interna, mas como obter a in-
formacao exteriorr compatibiliz~-la e torn~-la coerente com aquela. 
t necess~rio, assim, urn "interface" que faca esta adaptacao entre a empresa 
e o exterior. 
Esta funcao e assumida pelo planeamento, a_comecar nas organizacoes empresa-
riais mais complexas e de maiores dimensoes mas estendendo-se cada vez mais 
a unidades de menor envergadura, pois sao as caracteristicas do enquadramen-
to externo, mais que as da organizacao,que lancam a necessidade do planeame~ 
to empresarial. 
0 enquadramento e, pais, para alem duma condic1onante, urn indicador complexo 
das tendencias futuras da economia. 
0 planeamento da empresa nao pode, em consequencia disso, tentar apenas uma 
optimiza<;:ao das tendencias do passado mas procurar novas objectivos, que im-
plicam uma mudanca estrutural da propria empresa. 
t neste sentido que o planeamento empresarial tende para uma sub-divisao 
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que atenda a esta dupla funcao de planeamento: planeamento operacional e pl~ 
neamento estrat~gico( 1 )~ 
0 primeiro esti ligado i gestao corrente da empresa e i primeira te~d~nciado 
planeamento e tern urn ciclo regular definido a priori e consequencia do ritmo 
historico da empresa. 
0 segundo tern a ver com a gestao estrat~gica da empresa e inclui a definicao 
dos seus objectives de melhorar a sua posicao competitiva e a opcao entre as 
varias alternativas de combinacao dos recursos materiais, financeiros, tecno 
logicos ~ hu~anos. Tern urn ciclo irregular de adaptacao is variacoes do pro-
prio enquadramento macroeconomico. 0 planeamento estrat~gico fornece as ori-
entacoes e os limites em que se deve envolver o planeamento operacional. 
As relacoes entre a empresa e o enquadramento macroeconomico desenvolvem- se, 
desta forma, com base nas atitudes das empresas traduzidas pelos dois tipos 
de planeamento. 
Atrav~s do planeamento operacional a empresa adapta-se no curto e no m~dio 
prazos 11 estabil i zados 11 • 
Atrav~s do planeamento estrat~gico a empresa responde is alteracoes do con-
texte, recorrendoa profundas alteracoes como a diversificacao e a melhoria tee 
nologica e lancando mao dum ~onjunto de projectos de investimento estrat~gicos. 
(1) Vide Drucker (1984)eAnsoff (1984). 
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3.3. A contribuicao· do planeamento macroeconomico para o planeamento das em-
presas 
A estrat~gia de cada empresa que pode ser dirigida ·atrav~s do planeamen-
to estrat~gico define-seem funcao de objectives e mobilizacao de recursos, 
muitos dos quais estao dependentes de factores exogenos, nomeadamente' do 
comportamento do enquadramento macroeconomico. A forma de que se reveste a 
informacao sobre 0 comportamento das variaveis macroeconomicas nao ~ de-
terminante, mas dado o facto da informacao ter de assumir caracter1sticas de 
coerencia e unive(salidade em relacao ao sistema economico, 0 processo de 
planeamento e a existencia dum plano torna o acesso pela empresa mais facil 
e com possibilidade de diminuicao de custos na obtencao da informacao econo-
mica. 
A influencia do planeamento macroeconomico podera ser efectivada segundoduas 
vias: a directa e a indirecta. 
3.3.1. A influencia directa do planeamento macroeconomico 
Considera-se como influencia directa aquela que e exercida sem necessidadede 
incentivos. 
a) As empresas publicas 
A influencia directa depende do ~rau de intervencao da autoridade central. 
No extreme da maxima intervencao temos o caso das empresas publicas,em que 
a estrat~gia ~ d~finida ao n1vel da a~toridade central e a gestao ~ feita a 
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partir de gestores nomeados por aquela autoridade,com instrucoes precisas em 
vastas ireas da actividade das empresas~ 
No entanto, mesmo no que se refere a empresas publicas, nao se pode confun-
dir titularidade do capital com urn controle a priori de todos os aetas de 
planeamento e gestao. 
A empresa publica pode,ela propria,ser uma accao contida na estrategia macro 
economica em que a autoridade central visa mobilizar recursos para atingir 
objectivos que a livre iniciativa nao preenchera, mas a partir dai estabele 
cer as relacoes normais a dois niveis (centro-empresa), num sistema perfeit~ 
mente descentralizado. 
Convem, contudo, analisar o grau de influencia directa sabre as empresas,me~ 
_ mo no caso em que existe uma maior autonomia de gestao. A questao continua a 
colocar-se no campo das relacoes entre o planeamento macro e o planeamento 
da empresa publica. 
Normalmente,a autoridade central exerce uma tutela que inclui no minima a d~ 
finicao da estrategia da empresa e muitas vezes o proprio planeamento opera-
cional. A primeira vista, tal relacao atingiria o mais alto grau de compatibj_ 
lidade na medida em que as empresas publicas seriam OS instrumentos de 
aplicacao no sistema produtivo da estrategia nacional, ou seja, funcionariam 
como instrumentos de politica economica. Haveria, ass.im, uma relacao em 11 te_!:. 
mas ·de equipa 11 • Se do ponto de vista do planeamento macroeconomico tal situa 
cao seria desejivel, no que se refere a empresa nao se passaria o mesmo, na 
medida em que os ciclos de planeamento e os processes de decisao da empresa 
tern normalmente periodos de accao e de resposta diferentes, se comparados com 
· os da autoridade central. 
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Este desfazamento acarreta custos muito elevados para o planeamento da em-
presa. A unica vantagem.seria urn conhecimento mais directo da politica econ_~ 
mica. Para o caso das empresas publicas,a solucio nalguns paises tern sido a 
criacao de organismos intermedios que fazem a interaccio da estrategia 
nacional edo planeamento das empresas. 
b) As informacoes economicas globais e sectoriais 
Estas informacoes sao fundamentais para a elaboracao dos planos das empresas, 
na medida em que cont~m elementos que visam directament~ o funcionamento.das 
ernpresas ao lon~o do tempo, como sejam a evolucio da taxa de inflaccao, do 
consume privado, investimento, limites de credito, poupanca, consume publi-
co, etc. 
0 interesse desta informacio varia conforme o prazo do planeamento. A infor-
macao COrrente de pol fti ca economi ca· conjuntura 1 i nteressa fundamenta lrnente 
.ao planeamento de curta prazo, enquanto que as medidas estruturais dos pla-
nos macroeconomicos de media e longo prazo sio de maior valor para~ planea-
mento estrategico da empresa e ligam-se ao lancamento e avaliacio dos projec-
tos de investimento. 
A informacao macroeconomica tende, de facto, a assumir cada vez mais uma im-
portancia fulcral para as empresas. E se a informacao nao falta, j_a o mesmo 
nao se passa no dominio do seu tratamento, de forma a servir direc-
tarnente para os planos empresariais. 
E por isso que se assiste a urn desenvolvimento de empresas intermediarias no 
fornecimento destas informacoes, como acontece, por exemplo, Uni 
dose mais recentemente_por toda a Europa. 
Apesar desta evid~ncia, o assunto tern suscltado larga controv~rsia no que se 
refe~e ao interesse em termos priticos. A necessidade sentida pelas empresas 
nesta informacao tem-se esbatido,.nalguns casas, devido as falhas no rigor 
entre as previsoes e as realidades, o que tern levado muitas empresa~ a por 
em causa o proprio planeamento estrategico. 
0 problema ~ real, mas tern sido equacionado e solucionado de forma incorrec-
ta. A instabilidade do enquadramento macroeconomico, embora originando des-
vias nas previsoes, obriga a urn maior envolvimento do planeamento empresarial 
na diminuicao da incerteza. 0 papel da~ previsoes no contexte do planeamento 
. e que tern de ser outro e apresentado de uma outra forma. Num contexte de in-
certeza nao interessa tanto o valor exacto- assumido pela variavel, como ad~ 
finicao das relacoes entre elas de forma a construir cenirios alternati-
ves, conforme o comportamento das virias variiveis. 0 esforco nao se deve 
l.imitar as varia~eis macroeconomicas (o que se pode obter a partir dos mode-
los utilizados pelos organismos publicos e privados de previsao e planeamen-
to) mas estabelecer uma relacao com as principais variaveis que afectam a 
rentabilidade da empresa eo seu posicionamento estrategico nos virios merca 
dos. 
c) As compras governamentais 
Em ~uitos palses,os programas de compras· governamentais (obras publicas, de-
fesa, investigacao, telecomunicacoes, etc.) constituem pontos de referencia 
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fundamentais para o planeamento de muitas empresas, quer vendam directamente, 
quer estejam numa segunda linha a montante. 
Em muitos pai$eS em desenvolvimento e sobretudo nos de pequena dimensao, as 
compras governamentais possibilitam a pre~isio do momenta em que se atinge 
a dimensao adequada para o lancamento de projectos de investimento. 
No caso de empresas de construcao e obras publicas e produtoras de bens de 
equipamento esta informacio ~ um indicador importante para o planeamento. 
Me:smo empaises de filosofia liberal quanta a intervencao publica, como OS Esta 
dos Unidos, uma parte consideravel da industria cresceu e vive a base dos 
programas ligados ao Departamento da Defesa e aos programas espaciais e· de 
telecomunicac6es. 
d) Os contratos entre a autoridade central e as empresas 
Os contratos estabelecidos. entre a autoridade central· e as empresas pod em 
assumir as mais diversas categorias e designac6es, mas todos eles tem de co-
mum o facto de incluirem uma s~rie de objectives a cumprir pelas empresas e 
determinadas compensa~oes a conceder pela autoridade ~~ntral. 
A influencia atraves do contrato estabelece uma relacio entre a autoridade 
central e a empresa que torna a interaccao mais eficaz e faz preservar as 
cqracteristicas de descentralizacao. 
0 contrato permite uma clara definicao do conteudo da estrat~gia nacionill por 
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parte da empresa e fornece a autoridade central informa~oes mais correctas so 
bre a realidade empresarial. A empres~~· por outro lado~ preserva a sua auto-
nomia vista os seus compromissos e adapta~ao da sua estrategia serem resulta 
do duma negocia~ao e nao de uma imposicao .. 
Os contratos mais divulgados e objecto de experiencia sao os contratos-progra 
··rna estabelecidos entre o Governo e as empresas publicas~ Em Franca( 1) ~ tais 
.contratos foram estabelecidos com varias empresas entre as quais a EDF~ a 
ORTF, a SNCF, a Air France e as Charbonnages de France. 
Neste tipo d~ contratos estavam previstas as dotacoes de capital~ o limite 
dos emprestimos e a politica de precos e salarios. Por outro lado, os objec-
tivos eram estabelecidos de acordo com estes meios e restri~oes. 
Apesar dos contratos serem normalmente feitos com empresas puhlicas,nao sere~ 
tringe a sua aplicacao as privadas, o que alias tern sido tentado nal 
guns casos, como se pode observar na experiencia portuguesa de planeamento 
associada aos ultimos Planas de Fomento. 
Recememente fizeram-se algumas tentativas com os contratos de viabiliza~ao pa 
ra as empresas privadas e com os ·contratos de recupera~ao econ5mica e finan-
ceira para as empresas publicas( 2). 
(J) Vide Anastas~opoylos (1980). 
(2) Actualmente, tenta-se o lancamento de contratos programa e contratos de 
gestao com as empresas publicas portuguesas. 
.~··· 
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e) Regulamenta~oes directas 
Existem nalguns sistemas economicos regulamenta~oes directas em rela(:ao as 
empresas, de forma a que os seus objectivos nao colidam com os definidos a 
nivel nacional. Estas regulamentacoes incidem sabre varios dominios,.destaca.!:!_ 
do-se os dos precos, da preservacao do meio ambiente, da conservacao de energia 
e da defesa da concorrencia. 
A regulamentacao de precos e das influencias directas mais utilizadas, como 
objectivo de controlar a inflaccao e subsidiar determinados sectores. Atra-
ves dos precos pode-se, igualmente, conduzir uma politica de orientacao sec-
·I 
1 
tori a 1 das empresas. ·1 
Os precos sao os sinais mais importantes fornecidos pelo mercado. A regula-
mentacao dos precos pela autoridade central e, com efeito, uma forma de subs 
tituicao do mercado, quando se quer impor directamente determinados objecti 
vos contidos no plano macroeconomico. 
Esta influencia pode, contudo, entrar em contradicao com os objectivos de me 
lhoria da competitivida~e das empresas face ao exterior e favorecer a estag-
nacao de sectores ~etrogrados, mas protegidos por estas medidas. 
Existe uma regulamentacao especial de precos com caracteristicas diferentes: 
sao as tarifas dos.servicos publicos (concessionados ou directos) que nao 
se comportam, de facto, como pre~os no sentido generico, mas como uma forma 
de participacao dos consumidores na compensacao dos custos de producao des-
ses bens ou servicos publicos. 
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A preservac~o do meio ambiente i outro dos objectives cujo cumprimento pode 
ser impasto directamente is empresas atravis d~ determinadas obrigac5es. ~ o 
caso das chamadas deseconomias externas originadas, par exemplo, pela poluic~o 
que leva as empresas a cumprirem determinadas regras nos processes de fabri-
co para a evitar ou a pagarem indemnizacoes quan~o tal n~o acontece. 
No campo da energia, algu~ das medidas de politica dirigem-se directamente 
as empresas,como a proibic~o de laborarem para alim de determinado hor~rio, 
imposic~o de processes de fabrico com m~ior poupanca energetica ou restri-
coes ao usa de publicidaae luminosa. 
A defesa da concorrencia e urn quadro geral das regras de jogo que nao e im-
pasto directamente a qualquer empresa, mas tal pode acontecer quando a con-
correncia e vista como resultado de regras intervencionistas e especificas 
par parte da autoridade central.·~ o caso-9a Lei de Condicionamento Indus-
trial que vigorou largos anos em Portugal ate ao inicio da decada de 70. Nes 
ta lei,a pretexto, precisamente, do objective de defesa duma concorrencia sem 
criac~o de sobrecapaeidade, limitava-se o acesso de novas empresas a de 
terminados sectores ou o lancamento de projectos de expans~o. 
3.3.2. A influencia indirecta do ·planeamento macroeconomico 
Nos pontos anteriores descreveram-se os processes que o planeamento macro (ou 
a politica economica) tern para influenciar 0 comportamentbeo planeamento das 
empresas, que se podem resumir no fornecimento dum enquadramento economico 
e no estabelecimento de relacoes contratuais de diversos tipos. 
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A influ~ncia indirecta tern que ver com as regras de jogo que influenciam o 
sistema economico s~m se dirigirem especificamente as empresas, mas que po-
dem utilizar incentives de outras formas susceptiveis de influenciarem o seu 
comportamento. 
a) 0 orcamento do Estado 
Este ~ talvez o instrumento que indirectamente mais tern a ver com o pl! 
neamento empresarial, nomeadamente ode curto prazo. As informac6es ma{s im-
portantes para as empresas sao a politica fiscal e as despesas publicas. 
A politica fiscal exerce a sua influ~ncia por quatro vias: a tributac~o dos 
rendimentos empresariais, os incentives fiscais, a parafiscalidade e a redis 
tribuicao dos rendimentos. 
A tributacao dos rendimentos empresariais e os incentives fiscais definem a 
politica fiscal em relacao as empresas e podem ser utilizadas pela ~utorida­
de central para atingir determinados objectives: favo~ecer o autofinanciamen 
to, facilitar fus6es e reestruturac6es de ~mpresa~, permitir a incorporacao 
de reservas no capital, etc .. Atrav~s da politica fiscal· tamb~m se pode 
orientar os investimentos das empresas para determinados sectores ou regi6es. 
Na parafiscalidade incluem-se os impostos sobre as empresas que nao t~m uma 
ligac~o directa com os resultados daquelas. Sao principalmente os encargos 
das empresas com a Seguranca Social. Estes custos resultam da politica 
social definida a nivel central e que ~ _imposta as empresas independentemen-
te da sua rendibilidade, deper~endo somente dos seus encargos salariais. 
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Tern, como tudo o mais, aspectos contraditorios~ pais sendo politica social e 
contudo desincentivado~a da criacao de emprego e da melhoria dos niveis sala 
ria is. 
t no entanto o exemplo tipico duma. opcao de estrategia macroeconomica com que 
as empresas tim de contar na elabo~acao da sua propria estrategia, pais exi! 
te de facto a tendencia para a desvirtuacao atras referida. 
Os outros impostos,que nao tern a ver com a tributacao da actividade da empr~ 
sa, sao, no entanto, importantes,pois vao influenciar 0 comportamento dos CO_!! 
sumidores. E o caso da tributacao sabre as rendimentos P,essoais,que afecta 
o poder de compra e efectua uma redistribuicao do rendimento;e os impastos 
indirectos,que orientam o consumidor para o consumo de determinados produtos 
favorecendo o estabelecimento. duma determinada estrutura de consumo. 
Pe 1 o seu 1 ado, as des pes as pub 1 i cas sao Ulna demons tracao muito pomenorizada da 
orientacao das politicas sectoriais e nalguns casas tern, como vimos no ponto 
anterior, directamente a ver com os planos das empresas (caso das compras g~ 
vernamentais). 
Outras medidas de polit.ica ·normal mente apresentadas no orcamento ou em para-
lela (caso das politicas monetaria, cambial, de educacao, de desenvolvimento 
tecnologico e de emprego) serao tratadas duma forma autonoma. 
b) Qrganiza~ao do mercado de capitais e politica cambial 
Ainda no dominio do curta prazo,e mais recentemente,estas politicas sao das 
que causam maiores problemas ao planeamento empresarial. 
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Na polltica monetiria hi dois instrumentos principais: o cr~dito e a taxa de 
juro. 
No que respeita ao cr~dito, sao os limites de concessao e as bonifica-
coes que dao indicacoes mais precisas sobre a polltica governamental. As bo-
nificacoes juntamente com as isencoes fiscais sao instrumentos de influencia 
e compatibilidade muito usados pela autoridade central em sistemas descentra 
lizados( 1l. 
Numa vi sao mais de m~dio· praz~ a organizacao global do ~ercado de capitais 
{que nao apenas de cr~dito) permite as empresas articular melhor os seus pro 
.gramas de investimento com as possibilidades de financiamento. 
0 funcionamento das Balsas, a legislacao sobre sociedades de investimentos , 
sociedades de leasing, etc., permitem per~pectivar como funcionari no m~dio 
prazo o mercado de capitais. 
As taxas de juro e a sua articulacao com a taxa de inflaccao permitem, pelo 
seu lad~ relacionar a rendibilidade da empresa com a sua previslvel estrutu-
ra financeira. 
Nos palses com grande abertura ao com~rcio internacional e com restricoes de 
rivadas do desequillbrio comercial e financeiro, a polltica cambial ~ urn in-
dicador do · nlvel de competitividade a atingir nos mercados exte~ 
nose pode tamb~m ter·uma influencia sobre algumas pollticas sectoriais, no 
(1) [ o cas~ em Portugal, do Sistema Integrado de Incentives ao Investimento 
(SIII). 
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dom1nio, por exemplo, da substituicao de importacoes ou, no caso da sua impo~ 
sibilidade,na reducao de actividades de'determinados sectores. 
c) Pol1ticas de emprego e educacao 
Os estudos e projeccoes da populacao feitos ao n1vel cen-tral dao as empresas 
·informacoes nao so para os seus estudos de mercado, mas tambem sabre a evolu 
cao do mercado de trabalho ou, melhor, da situacao da oferta de trabalho. Es-
ta previsao e de caracter quantitativa. £ necessaria passar, em seguida, a 
previsao.quaJitativa, isto e, ao calculo do emprego par profissao e por tipo. 
de qualificacao. 
0 calculo do emprego par profissao e possivel a partir das informacoes secto 
riais sabre OS n1veis actuais de mao-de-obra. Passa-se, depois, a sua decom-
posicao par niveis de qualificacao e aoestudo de renovacao profissional eao 
aparecimento de novas qualificacoes em consonancia com as necessidades previ 
siveis de procura num quadro de desenvolvimento e alteracao estrutural das 
necessidades de mao-de-obra. 
£ neste ponto que e necessaria a ·informacao sabre a politica de educacao em 
geral e de formacao profissional em particular. 
A primeira permite uma visao a longo prazo das disponibilidades de mao-de-
-obra qualificada. A ~egunda· e um recurso de curta prazo para a reciclagemou 
formacao de mao-de-obra. 
Tambem neste campo pode haver uma ligacao mais directa entre a politica na-
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cional e a empresa atrpves de contratos de forma~ao de mao-de-obra. 
d) Pol1ticas de desenvolvimento tecnologico 
Os problemas do desenvolvimento tecnologico e consequente moderniza~ao do sis 
tema economico apresentam uma grande complexidade, devido a uma certa des-
continuidade temporal entre o planeamento da investiga~ao tecnologica e o 
planeamento das actividades economicas em que a tecnologia sera aplicada. 
A dimensao do mercado interno e a competitividade internacional sao factores 
a ter em conta nas op~oes tecnologicas. t neste sentido que se deve articu-
lar a informa~ao da propria empresa com o conhecimento do desenvolvimento da 
concorrencia e da pol1tica macroeconomica de reestrutura~ao e moderniza~ao 
dos sectores. Igualmente se devera ter informa~ao sobre os acordos entre o 
paTs de origem e OS outros espa~os economicos. 
Duma forma mais espec1fica, as informa~oes que num plano de desenvolvimento na 
cional mais interessam ~s empresas sao: 
i) 0 financiamento da investigacao tecnologica ao n1vel das instit~i 
~oes do Es:tado. 
ii) 0 financiamento da investiga~ao ao n1vel das empresas (incentives 
e contratos). 
iii) As opcoes sectoriais em termos de desenvolvimento tecnologico. 
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iv) O.enquadramento legale de .incentives a formacao de 11 joint-ven-
tures11 com empresas possuidoras de novas tecnologias·. 
v) 0 enquadramento legal das transferencias de tecnologia em geral 
e dos investimentos estrangeiros . 
vi) As previsoes sabre a evolucao dos niveis de competitividade ex-
terna de sectores e produtos~ 
vii) Os programas de grandes transformacoes tecnologicas no do·minio 
do.consumo de energia e materias primas. 
viii) Os programas de compras governamentais aos sectores de 
(tecnologica). 
ponta 
Este conjunto de informacoes pressupoe a existencia de programas de moderni-
zacao, no sentido do salta qualitative em termos de alteracoes estruturais. t, 
alias, neste sentido,que as grandes opcoes estrategicas tern maior significa-
do e que maior importancia tern para a compatibilidade da estrategia empresa-
ri al. 
3.4. A contribuicao do planeamento das empresas para o planeamento macroeco-
nomico 
Quando se fala da contribuicao dos planos das empresas para a elaboracao da 
estrategia macroeconomica numa perspectiva de interaccao dos planeamen-
tos aos dais niveis, isto significa que a interaccao deve ser vista nos dais 
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sentidos, ou seja, esti sempre presente urn funcionamento descentralizado do 
sistema economico. 
A contribuicao das empresas pode ser rea 1 i zada por duas vi as: a informacao e~ 
tattstica de base (o passado eo ~resente) e os"output~·do seu proprio pro-
cesso de planeamento (planos: futuro). 
3.4.1. A informacao estattstica de base 
As caractertsticas de interdependencia do sistema economico levam a uma gra~ 
de necessidade de informacoes fornecidas pelas unidades economicas e pelas 
empresas em particular, as quais constituem, de facto, a base do sistema es-
tattstico nacional. 
0 sistema de informacao das empresas e constitutdo por dois sistemas de con-
tabilidade: a contabilidade geral e a contabilidade analttica de exploracao. 
A estes dois sistemas de contabilidade ~ode-se ainda juntar a carteira de 
projectos da empresa. 
A contabilidade geral tern como objective o reg~sto das variacoes patrimo-
niais e apresenta como stntese o. balanco. As informacoes contidas no balan-
ce permitem a analise ·da situacao financei-ra. das empresas e das fontes e apl..:!_ 
. cacoes de fundos. 
Contudo, a compi 1 acao de dado~ sobre a expl oracao das empresas e da forma 
como alcancaram os· seus resultados, e obtida · atraves da conta de expl~ 
ra¢ao, a qual e elaborada a partir de "contas movimentadas dentro do . esquema 
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da contabilidade anal1tica de exploracao (ou contabilidade industrial ou con 
tabilidade de custos). 
A partir das contas de exploracao, pode-se analisar: 
i) A evolucao e estrutura dos proveitos. 
ii} A evolucao e estrutura dos custos. 
iii) A evolucao do autofinanciamento. 
A carteira de projectos da empresa fornece informac5es sabre intenc5es de i~ 
vestimento e sobre as alteracoes previs1veis de capacidade e de estruturados 
sectores •· 
Todos estes elementos, com particular relevancia para a contabilidade de ex-
ploracao, sao grande parte do conteudo do _sistema estat1stico nacional, no 
que se refere a actividade empresarial. 
Mas as informacoes da contabilidade das empresas e a sua compatibilidade com 
os ficheiros sectoriais e nacionais, de forma a permitir uma agregacao macro 
economica, utiliiavel no planeamento e nos modelos, tern de passar por duas 
fases de tratamento: a normalizacao de nomenclaturas e a construcao de ban-
cos de dados. 
. A falta de reso 1 w;:ao destes dois problemas,existente em muitos pa1 
ses~ revela a falta de atencao ~~e e votada a estas tarefas de base. para a 
existencia dum sistema nacional de informac5es economicas actualizado e cre--
d1vel. No que respeita ao interesse das empresas, pode-se dizer que este pro 
blema pode constituir um 11 efeito boomerangn, na medida em que uma defeituosa 
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informacao.de base, origina sinteses nacionais imperfeitas e medidas de poll 
tica erradas ou tardias. 
a) A normalizacao de nomenclaturas 
··A coerencia das informacoes recolhidas nas empresas exi~e a normalizacao das 
nomenclaturas e mesmo das definicoes das variaveis inquiridas. 
Esta normalizacao e sempre dificil' dado que OS inqueritos dirigidos as em-
presas provem de entidades diferentes que adoptam nomenclaturas e variaveis 
mais adequadas aos seus objectivos particulares. 
~sto nao significa que se deva introduzir a todos as niveis uma nomenclatura 
universal, mas nomenclaturas flexiveis,de· forma a permitir as conversoes ne-
cessarias. 
Para tal,e a priori, devem ser definidos dais instrumentos fundamentais: urn 
Plano de Contabilidade para as empresas e uma Classificacao Nacional de Bens 
.e Servicos. Ambas deverao seguir, par sua vez, as normas das organizacoes in 
ternacionais com adaptacoes especificas ao pais e ao sector. 
Em termos mais agregados,ao nivel do planeamento macro, e necessaria a cria-
cao duma nomenclatura universal que permita a conversao das outras nomencla-
turas dos instrumentos de notacao e relatorios produzidos· ao nivel das empr~ 
s~s. 
A conversao pode ser directa au indirecta. A conversao e directa quando a de 
I 
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signacao do produto e a mesma na nomenclatura original e na nomenclatura uni 
versal. r indirecta quan_do a conversao e feita atraves dum criteria de agre-
gacao ou desagregacao. 
b) Os bancos de dados 
A necessidade da informacao leva a autoridade central a proceder a inqueri-
. tos ou a mobilizar as fontes estatisticas convencionais. Quando o sistema e~ 
tatistico esta disperse e desarticulado, a sintese e o melhor aproveitamento 
desta i nformacao nao sao obti dos em s ituacoes· sati sfatCirias. 
As dificuldades sao devidas a: 
i) Falta de cooperacao entre as varias instituicoes que fazem a re-
colna de dados. 
ii) Falta de sensibilidade das empresas para as vantagens das deci 
soes macroeconomicas se basearem em dados correctamente forneci-
·--dos ;a partir -das contas empresariais. 
iii) Nao compatibilidade de nomenclaturas, como ja atras foi analisa-
do. 
Estas dificuldades podem ser ultrapassadas atraves da criacao de s)stemas de 
informacao estatistica constituidos por ficheiros de base com urn processo in 
tegrado de gestao e tratamento de dados, conhecidos por bancos de dados. 
No que ·se refere ao tema em analise - contribuicao das empresas para o pla-
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neamento macroecon6mico - os bancos de dados permitem fazer a ponte dos da-
dos estatisticos de base paraum sistema de informacao trabalhada em condicoes 
de ser introduzida no sistema de an·alise e previsao qual itativa e quantitatj_ 
va do processo de planeamento. 
Duma forma mais precisa pode-se dizer que as vantagens dos bancos de dados, 
.. para este objective sao: 
i) Passagem duma forma mais simples da contabilidade das empresas 
a contabilidade nacional. 
ii) ~igacao entre as variaveis quantificadas em niveis diferentes do 
sistema econ6mico. 
iii) Possibilidade de construcao de modelos mais desagregados. 
iv) Conhecimento mais correcto da situacao financeira. e econ6mica das 
empresas e dos sectores. 
v) ·Reducao do volume de informacao necessaria e do tempo de trata-
mento dessa informacao. 
vi) Reducao da 11 di stanci a 11 entre as empresas e a au tori dade centra 1 
em termos de troca de informacoes. 
3.4.2. Os planos das empresas 
0 planeamento aD niv~l das empresas, fornece informacoes pormenorizadas ~m 
varios dominies:· mercados, tecnologia, re.ndibilidade, financiamento e projec 
tos de investimento. 
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a) Mercados 
0 estudo dos mercados par parte das empresas permite a descoberta de segmen-
tos de mercado tanto no plano interno como .no internacional. Com esses ele-
mentos e depois poss1vel testar as previsoes da evolucao da procura final a 
n1vel macro. Por outro lado, determinadas analises ao n1vel do produto so sao 
.. viaveis a partir dos dados fornecidos pelas empresas. 
0 planeamento macroeconomico tern tido recentemente uma aproximacao mais aten 
ta aos problemas da melhoria da competitividade das empresas nacionais, dada 
a maior abertura ao exterior das economias devido a diminuicao das barrei-
ras aduaneiras e acordos de comercio internacional. 
A melhoria da competitividade empresarial tern a ver com o planeamento estra-
tegico, que tern como base de partida e ponto de refer~ncia no futuro a posi-
cao relativa da empresa no mercado (quota de mercado relativa). A analise 
dos mercados nesta perspectiva levara a empresa a prever o abandono de cer-
tas actividades e a avancar noutras que existem em carteira (gestao do 11port-
fol io 11 ) e noutras a investigar. 
0 n1ve1 de analise tern de ser, pqr vezes, muito fino. Em muitos casas a se-
leccao dos mercados nao e poss1vel para 0 conjunto da ·~mpresa, mas so ao n1-
vel dos produtos, isto e, ao n1vel duma ,partic·ao do'mercado actual de forma 
a ver. quais as posicoes relativas de cada empresa e da concorrencia (Stof-
faes, 1978). 
A competitividade e funcao da posicao dominante numa parte do mercado bern 
identificada e sera reforcada se a empresa souber operar sobre as diferentes 
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partes do mercado com taxas de crescimento diferentes. 
Este tipo de an~lis~ ~' pois, imposstvel ao ntvel central. 0 planeamento ma-
croeconomico so pode prever ntveis de competitividade da economia apes uma 
troca de informacoes com as empresas sobre os pontos atr~s referidos. 
b) A rendibilidade das empresas 
A polltica ~e precos e todas as medidas referentes · a transferencia de 
recursos entre sectores, as quais tern a ver com as taxas de autofinanciamen-
to das empresas, pressupoem urn conhecimento atento da rendibilidade das em-
presas e dos seus condicionalismos. 
Estes podem-se agrupar da seguinte forma: 
i) Estrutura· de custos 
ii) Tipo de mercado 
iii) Politica economica 
A estrutura de custos ~,normalmente, diferente de empresa para empresa, mes-
mo dentro do mesmo sector. Ass i m, os prec;os poss l vei s para cad a empresa pod em 
ser muito diferen~s do prec;o m~dio sectorial. Se houver por parte da autori-
dade central uma polttica de controle de precos pe1a m~dia ou pelo n1vel in-
feria~ a rendibilidade das empresas com uma· relac;~o proveitos-custos mais fa 
vor~vel ser~ consideravelmente aumentada. Isto significa uma manutenc~o de 
empresas com baixos. n1veis de rendibilidade em alternativa com polltj_ 
cas de livre concorrencia que a eliminariam a m~dio prazo. 
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A influ~ncia do merca~o tern a ver com o seu dinamismo, que pode obrigar as 
empresas a praticarem precos abaixo do limiar de rendibilidade (incluindouma 
margem de tendimento do investimento). Esta situac~o acontece normalmente 
com as empresas expostas a concorr.~ncia internacional, quando nao del inearam 
uma estrat~gia que lhes permita n~o perder competitividade •. 
Finalmente, a politica economica pode introduzir distorcoes na rendibilidade 
atrav~s de medidas que afectem os custos e os proveitos de certas empresas 
como,por exemplo, atrav~s dos precos administrativos ou pela colocac~o debar 
. reiras a entrada de outras empresas no sector. 
c) Tecnologia 
Par tecnologia deve entender-se todo o processo t~cnico que permite uma co.!!! 
binac~o determinada de 11 inputs 11 para a produc~o dum 11 output 11 , Par isso, ad~ 
finic~o duma politica tecnologica a nivel central, tern de contar com a si-
tuac~o a nivel das empresas. 0 centro pode ter uma politica tecnologica de 
tipo horizontal, mas a incidencia sectorial so pode ser realista a partir do 
conhecimento das potencialidades de cada empresa. A .tecnologia tern a ver 
com a capacidade de adaptac~o dos processes produtivos face ao fu~uro, os 
quais sao limitados par tres tipos de restricoes: combinac~o dos factoresde 
produc~o, ciclo do produto e financimento. 
A melhor combinac~o dos factores.de produc~o (m~o-de-obra, mat~rias primas e 
equi pamentos) ~ a que 1 a que con segue produzi r o mesmo 110Utput 11 com men or quanti-





Dito de outra forma, depende da funca9 de producao de cada empresa, a qual se.!:!_ 
do continua admite urn numero infinito de combinacoes "output/"inputs·~ 0 probl~ 
rna tecnologico e assim, primeiro que tudo, Uhl problema de tecnica de fabrico. 
A sua traducao economi ca faz-se pe 1 a va 1 ori zacao do "output" e dos "inputs" e a 
sua optimizacao passa pela maximizacao do lucro ou·, pelo menos, pela manuten 
cao da quota de mercado. 
Existe, pais, uma relacao entre tecnologia e rendibilidade, que pode ser in-
terpretada a partir da analise do ciclo do produto(1). Para o ciclo do produto 
pod em em geral admitir-se quatro fases: i ntroducao, crescimento, maturidade e dedinio. 
Logo que o produto e introduzido no mercado, a intensidade do investimento e 
grande, assim como da investigacao. Durante a fase do crescimento a tecnolo-
gia desempenha o papel mais activo,dado comecar a desenhar-se a concorrencia 
e as cornbinacoes de factores terem de ser-feitas de forma a maximizar os ob-
jectivos de producao. Durante a maturidade a inovacao entra em estagnacao e 
mesmo em decrescimento relativo e e necessaria introduzir urn novo produto. Na 
fase do declTnio a situacao da rendibilidade piora e passa-se ao abandono pro 
gressivo do produto no mercado. 
Contudo, a adaptacao tecnologica tern uma forte restricao que pode alterar o 
planeamento tecnologia/mercado: o financiamento. A investigacao e a obtencao 
de tecnologia em geral, exigem meios financeiros nem sempre ao alcance das 
empresas, especialmente se a coordenacao no_ lancamento dos produtos nao ge-
rou os fundos suficientes ou nao os gerou no momenta ideal. 
(1) Vide Parker (1974) e Glueck (1980). 
~-- ··--···-
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Ha necessidade por isso de a nivel central se detectarem estas situacoes a 
fim de se incluirem medidas que po~sibfl item as empresas ultrapassar estas re~ 
tricoes: incentives de· ordem financeira e fiscal, contratos de desenvolvime~ 
to tecnologico, apo.ios a formacao de "joint-ventures" com empresas . portado-
ras de tecnologias, etc •• 
d) Financiamento da economia 
As previsoes no planeamento macroeconomico sabre as poupanc;:as interna e exte!_ 
na sao feitas com base nas i nformac;:oes sabre as poupanc;:as do go verna, das fami:.. 
lias e das e~presas. Estas, para fornecerem OS elementos necessaries preci-
sam de estudar a sua situacao financeira e prever as suas proprias necessida 
.des de financiamento a curta e a media prazos. 
As questoes do financiamento da empresa prendem~e,nao so com a sua activida-
de corrente, mas tambem com a amplitude e caracteristicas das activida-
des futuras incluidas nos planos da empresa, nomeadamente os projectos de in 
vestimento a desenvolver. 
A partida,e necessaria saber qual a situac;:ao da estrutura financeira e veri-
ficar se ela esta equilibrada (1)·. Temos entao que sea estrutura nao 
estiver equilibrada ~precise prever o financiament~ necessaria ao seu equi-
libria, o qual devera ser acrescentado a meios financeiros determinados 
(1) Uma estrutura financeira diz-se equilibrada se os capitais utilizados p~ 
ra· financiar 0 activa ficam a disposic;:ao da empresa durante urn periodo. 
que .corresponda pelo menos aquele em ~ue esses elementos nao se tornam 
em disponibilidades (Depallens, 1970). 
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para a cobertura dos investimentos futuros. No qu~ respeita ao curto prazo~ a 
empresa necessita de fuhdos que lhe·permitam a ocorrer a desencontros pon-
tuais entre entradas e saidas de tesouraria.· 
3.5. 0 planeamento dos investimen'tos 
Os projectos de investimentos contidos nos planos das empresas sao talvez o 
exemplo mais completo de instrumentos de interaccao entre os dois niveis, pe 
10 que sera' tratado neste ponto autonomo. 
Os programas de investimento sao a espinha dorsal do planeamento macroeconq-
mico. Qualquer que seja a duracao e 0 tipo dos projectos, a analise do seu 
conjunto permite avaliar 
efectuar no futuro. 
as modificacoes estruturais que se pretende 
As relacoes plano-projecto reflectem, em primeiro lugar, as relacoes centro-
-empresa. Os projectos de investimento sao com efeito urn indicador do grau 
de compatibilidade entre a estrategia contida no planeamento macroeconomicoe 
as estrategias empresariais. 
Para analisar esta compatibilidade vai-se estudar o papel dos projectos de 
investimento em tres situacoes complementares: os investimentos -pu-
blicos, a politica de incentives aos investimentos privados e OS metodos de 
avaliacao de projectos. 
. ~ ... 
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3.5.2. Os investimentos privados 
Os investimentos privados so podem ser instrumentos indirectos de compatibi-
lidade, a n~o ser que sejam objecto de contrato e~peclfico entre a empresa e . 
a autoridade central. Normalmente, o processo de compatibilidade utiliza ins 
trumentos. indirectos, designados par incentives. Estes s~o constituldos por 
. ·bonificacoes de juros ou outras facilidades de credito, reducoes parciais ou 
.totais de impastos e par outras concessoes da autoridade central como obje£ 
tivo de diminuir os custos de investimento ou de explorac~o. 
Estes incentives podem levar as empresas a uma aproximac~o da estrategia ma-
croeconomica, quanta a objectives como: 
i) Aumentar as exportacoes ou diminuir as importacoes, contribu1ndo p~ 
ra a diminuic~o do deficit comercial . 
ii) Orientar os investimentos para determinados sectores e/ou regioes. 
iii) Criar emprego, nao so directo como indirecto e est~vel a prazo. 
iv) Desenvolver novas produtos e conquistar novas mercados internacio 
nais. 
A polTtica de incentives ej contudo, controversa, essencialmente devido a 
duas razoes. 
A primeira diz respeito a distorc~o introduzida no funcionamento normal dos. 
mercados dos factores de produc~o, o que pode ter como resultado uma tardia 
adaptacao das empresas a concorrencia internacional (sectores 
A segunda, tern a ver como valor global dos incentivos, os quais constitu-
em recursos desviados.de aplicacoes alternativas, as quais poderiam ser mais 
eficazes nessas aplicacoes numa perspectiva de optimizacao da afectacao de 
recursos. 
3.5.3. Os metodos de avaliacao de projectos 
Primeiro, deve-se esclarecer que os metodos de avaliacao sao tecnicas e nao 
instrumentos de planeamento. Os metodos permitem aplicar criterios atraves 
dos quais se podem tirar conclusoes sobre a aderencia ou nao dos projectos 
aos objectivos de desenvolvimento macroeconomico. Esta avaliacao procura ul-
- trapassar a avaliacao na optica empresarial, e utilizar os criterios da ava-
liacao economica. Deve-se salientar, contudo, que a avaliacao empres~rial ou 
financeira pode ter urn significado importante, mesmo numa optica macroecono-
mica, visto que fornece elementos sobre a rendibilidade dos investimentos e 
a capacidade das empresa~ de gerar fundos. 
As metodologias de avaliacao economica podem-s~ dividir em dois grandes gru-
pos. 
0 primeiro utiliza uma medida da rendibilidade dos custos e proveitos, valo-
rizando os fluxos respectivos atraves dum sistema de precos (precos de refe-
. 
rencia) e usando uma taxa de actualizacao, determinada por criterios macro-
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economicos( 1). 
Os precos de referencia sao calculado~ a partir dum processo de conversao dos 
precos de mercado, conversao essa que procura atender ao objective que se pre 
tende maximizar. 
Esse objective e urn indicador sintetico (o numerario), o qual serve de padrao 
para a conversao das variaveis que entram no sistema de fluxos do projecto. 
·Os proveitos ou beneficiQs do projecto sao definidos pela contribuicao do pr~ 
jecto para os objectives a maximizar (como por exemplo o rendimento em divi-
sas,no caso do metodo do Banco Mundial). 
· Os custos sao avaliados pelo seu custo de oportunidade. 
0 sistema de precos de referencia procura, assim, tornar coerente o ·projecto 
com a estrategia de desenvolvimento. 
0 segundo grupo baseia-se na interdependencia sectorial dos projectos e no 
seu impacto em termos directos e indirectos no tecido economico, utilizandoa 
.. ( 2) 
metodologia '~nput-output~ r 0 chamado metoda dos efeitos . 
Este metoda nao poe em·causa o sistema de precos. 
(1) Ha, fundamentalmente, tres m~todos de"analise custos-beneficios": OCDE 
(Little-Mirrless), UNIDO (Dasgupta, Marglin e Sen) e Banco Mundial (Squi 
re-Von der Tak). 
(2) Vide Prou e Chervel (1970). 
-----··------· ----
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0 metoda dqs custos-beneficios considera que, se o mercado funcionasse em concor 
rencia perfeita, os precos de mercado reflectiriam a escassez relativa dos 
recursos. Como os mercados sao distorcidos, nomeadamente, par inter-
vencoes publicas de caracter administrative, 0 sistema de precos tern de ser 
corrigido • 
. 0 metoda dos efeitos nao procura nos precos 0 indicador do impacto dos pro-
jectos na economia, mas nos seus efeitos intersectoriais sabre o valor acres 
centado. r o ganho em rendimento entre a economia com projecto e a economia 
sem projecto que serve de criteria para a seleccao dos projectos. 
Os dois grupos de metodologias sao complementares. 
0 metodo dos custos-beneficios aplica-se apenas a projectos marginais, visto 
que os de grande impacto estrutural alterariam o proprio sistema 
de precos de referenci a' ou seja' estes projectos n.ao podem ser ava 1 i ados utj_ 
lizando precos calculados com base na antiga.estrutura economica. 
0 metoda dos efeitos aparece, entao, como uma alternativa. Contudo, o metodo 
custos-beneficios pode depois avaliar o projecto com os precos de referencia 
calculados a partir da nova estrutura. 
Qualquer que seja a metodologia a utilizar, 0 _que e· preciso reter e 0 facto 
de se ter que tomar em con~ideracao a estrategia macroeconomica para se cal 
cular OS varios parametros,.qae. serao a base da avaliacao de cada projecto. 
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3.6. Conclusoes 
As relacoes entre o planeamento macroeconomico e o planeamento das empresas 
procuram a maximizacab da utilizac~o nacional dos recursos, compatibilizan-
do as prefer~ncias nos dois nlveis, atrav~s dum processo de troca de informa 
coes e de algumas influ~n.cias directas de acordo como grau de autonomia de 
finido em cada nlvel. 
0 desenvolvimento da importancia do planeamento no seio da empresa e a neces 
sidade de compreender o ~nquadramento macroeconomico impoem ~quela a ne-
cessidade de relacionar o seu processo de planeamento com as grandes linhas 
da estrat~gia nacional e com toda a informacao que ~ posslvel extrair do 
enunciado da polltica economica. 
Ha, de· facto, uma influencia mutua entre OS dois processos de planeamento .. 0 
planeamento macro exerce uma influencia directa a par de outra mais indirec-
ta. A influ~ncia directa depende do gra~ de intervencao do Estado na econo-
mia e das relacoes contratuais centro-empresa. A influ~ncia indirecta tern a 
ver com as regras de jogo genericamente·defiriidas na pol1tica economica que ex-
plicita a estrat~gia macroeconomica. 
As empresas exercem a sua influ~ncia segundo duas perspectivas: passiva e ac 
tiva. A influ~ncia passiva depende da situacao concreta de cada empresa, do 
seu n1vel de competitividade e rendibilidade e, assim, ela sera urn elemento 
de concretizac;:ao dos objecti vos ?efi ni dos no processo de pl aneamento ou urn p~ 
so morto, consumidor inutil de recursos. A influencia activa e exercida pelo 
proprio plano da empresa (estrat~gia.nele imp11cita) e pela influencia dos 
grupos de pressao (lobbies) das associacoes de empresas~ Como caso particu-
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lar dessa influencia devem-se citar qS empresas multinacionais. 
A selecc~o dos inveitimentos e urn caso especffico de instrumento de compati-
bilidade entre os dois nlveis. 
As restricoes financeiras e de mercado, obrigam a urn exame minucioso dos pro 
jectos, seja pelas empresas, seja pela autoridade central. Daqui derivam a 
importancia e 0 desenvolvimento dados as metodologias de avaliac~o economica 
de projectos, as quais procuram, precisamente, que nos criterios estejam pr~ 
sentes os objectivos nacionais de desenvolvimento e contempladas as restri-
c5es de recursos em termos macroeconomicos. 
0 planeamento indicativa e 0 processo de planeamento que melhor reflecte as 
relac5es entre os dois nlveis num sistema descentralizado, com ampla autono-
mia· de pl aneamento e gest~o das empresas.-
0 planeamento indicativa permite fazer a complementaridade entre o plano e o 
mercado, pois fornece informacoes detalhadas nas areas em que os sinais do 
me rca do nao sao sufi ci entes. As empresas pod em ass i m compreender me 1 hor o co.!:!_ 
texto macroeconomico e estabelecer, duma forma mai~ realista e coerente, os 
seus proprios planos. 
Pode-se assim dizer que ~m relac~o as empresas o planeamento macroeconomico 
func ion a como urn processo de 11 anteci pacao de mercados 11 • 
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SEGUNDA PARTE 
AS EXPERIENCIAS DE INTERACCAO DO PLANEAMENTO 
0 planeamento pode ser analisado segundo duas perspectivas: o conteudo e a 
forma. Ate agora analisaram-se questoes centradas, essencialmente, no prime.:!_ 
ro aspecto, isto e, analisou-se 0 funcionamento dos processes de planeamento 
e, nomeadamente, a relacao entre as decisoes tomadas ao nivel central e as do ·I 
nivel empresarial. 
Podia-se, contudo, ter comecado pela analise das experiencias concretas do 
· planeamento, seguindo a metodologia mais tradicional. Pareceu, no entanto, 
preferivel nao correr o risco de confusao entre o processo de planeamento e 
a organizacao economica e social dos sistemas economicos. Foi neste sentido 
que se optou por uma abordagem pela via da. analise do funcionamento do siste 
rna economico e do processo de tomada de decisao a varios niveis, partindoem 
seguida para o estudo do processo de planeamento e da interaccao desses 
niveis. 
Esta metodologia foi, p.ssim, o quadro de referencia que norteou a exp~ 
sicao da primeira parte em que se procurou relacionar os processos de deci-
sao com a circulacao de informacao atraves du~a organizacao que pode ser tr~ 
duzida por urn processo de planeamento a vari~s niveis. Sao estes diferentes 
tipos de organizacao que caracterizam as varias experiencias de planeamento, 
mais do que a propriedade dos meios de producao. Isto nao significa, eviden-
temente, que os principios politicos que condicio~am o funcionamento de cada 
sistema economicp nao estejam presentes a priori na definicao da estrutura 




aspecto essencial, especialmente, no.caso parcial das relacoes centro-empre-
sa e do grau de autonomia do planeamento desta. 
Esta conclusao pode, alias, ser corroborada r:ela analise a que se vai proceder de 
tres experiencias de planeamento, na perspectiva da interaccao centro-empre-
sa. 
0 criteria de seleccao foi ode, precisamente, observar tres casos quecorre~ 
pondessem a concepcoes diferentes do funcionamento do sistema economico. 
A Franca e uma economi a de me rca do, on de o pl aneamento macroeconomi co foi· sem 
pre entendido e e cada vez rna is urn instrumento de enquadramento e de com 
plemento do planeamento da empresa. 
A Hungria e urn pais socialista, onde o planeamento se tornou m·ais urn instru-
mento de gestao sectorial do que urn processo de controle administrative. 
·os Estados Unidos sao, em geral, apresentados como urn modelo de economia li-
beral e de ausencia de planeamento macroeconomico. Ver-se-a que o grau de i~ 
tervencao das decisoes macro e a necessidade de planeamento, sao uma das 
grandes preocupacoes ao nivel da empresa. 
Para cada experiencia seleccionou-se urn exemplo de modelizacao que facilite 
a interaccao de informacao e de decisao entre o centro e a empresa. 
CAPITULO IV - A EMPRESA E 0 PLANEAMENTO NUM PAIS DE ECONOMIA MISTA: 0 EXEM-
PLO DA FRANCA 
4. 1 . Introducao 
A experiencia de planeamento em Franca e a mais citada quando se foca: a i!!! 
portancia do planeamento nas economias de mercado, ou seja, quando se prete~ 
de dar urn born exemplo d~ planeamento indicativa. 
As razoes principais deste interesse residem, par urn lado, no facto do pla-
neamento frances desempenhar urn papel institucional na gestao do sistema eco 
n6mico e, par outro lado, na adaptacao progressiva as necessidades dos agen-
tes economicos e as mutacoes do enquadramento internacional. 
No que respeita ao papel das empresas no processo de planeamento a experien-
cia francesa e rica de ensinamentos e constitui, talvez, a fonte rna-is fer-
_til para o desenvolvimento duma teoria sabre a funcao do plano macroecono-
mico no enquadramento do planeamento das empresas e do comportamento em ge-
ral dos agentes economicos numa economia de mercado. 
Va ri os auto res escreveram sabre a ex peri enc i a frances a de p 1 aneamento (r~asse 5 
1965; Atreize, 1971; Ullmo, 1975; Dubois, 1978; Scott e McArthur, 1970; Bie~ 
nayme, 1983) como objectivo de sistematiz.ar· as caracteristicas da relacao 
plano-mercado e planeamento macro-planeamento empresarial. Uma das obras fun 
damentais eo livro escrito par Pierre Masse em 1965, and~ se encontra clara 
mente exposta a funcao do plano macroecon6mico, como redutor da incerteza no 
sistema economico. A reducao da incerteza, no que se refere aos mercados,tr~ 
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duz a actual direcc;~o do planeamento frances depois duma primeira fase, mais 
intervencionista (1Q Piano). A esta caracteristica justa-se uma outra: trans 
formar o processo de planeamento num processo de concertac;ao social. 
Numa analise colectiva elaborada por varios economistas (Atreize, 1971), o pro-
cesso de p 1 aneamento e apresentado como desempenhando, no essenci a 1 , doi s papeis: 
i) E: urn processo de sistematizac;ao da informac;aoponnenorizada, resultante 
dum trabalho pluridisciplinar de estudos e de previsoes economicas, 
tambem designado por 11 estudo de mercado generalizado 11 • Entretanto, 
estes resultados sao a consequencia duma confrontac;ao dos interes-
ses das varias forc;as sociais que colaboraram na elaborac;ao do Pla-
no (Governo, patronato e trabalhadores). 
ii) r, alem disso, e tambem em consequencia do papel anterior, urn ponto 
central de referencia para a politica economica. 0 facto de· ser ore 
sultado de urn processo de discussao colectiva, permite que o conteu 
do do Plano traduza o comportamento previsivel do conjunto dos age~ 
tes economicos, isto e, a estrategia ou as estrategias possiveis de 
serem executadas por uma politica economica e aceite por todos os 
parceiros sociais. 
4.2. A evollic;ao historica do planeamento frances 
As caracteristicas ja citadas s~o o resultado do processo de elaborac;ao dos 
varios Planas que revelaram pouco a pouco o papel institucional do Plano 
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na regulacao ( 1) do sistema economico frances e a sua adaptacao progressiva as 
necessidades dos agentes economicos .e as mutacoes da economia internacional. 
£ neste sentido, centrado no papel do Plano de transformacao estrutural do 
tecido economico e do comportamento das empresas, que se iri analisar a evo-
lucao do conte~do dos Planosfranceses. 
1Q Plano (1947-50) 
0 1Q Plano, tamb~m designado por Plano Monnet, tinha com6 objective a recons-
trucao da economia nacional depois da guerra. 0 Plano fazia a seleccao e da-
va a prioridade a um certo n~mero de sectores de base para os quais foram e~ 
tabelecidos programas de desenvolvimento, bastante detalhados e imperatives. 
Para o trabalho de preparacao deste Plano, foram criadas as Comiss5es de Mo-
dernizacao, que eram o ponto de encontro ~os parceiros sociais e a pase · do 
processo colectivo de concertacao (Courbis, 1977). 
Nesta fase do planeamento frances, a interaccao dos varios niveis visa 
va essencialmente a relacao com os sectores e so indirectamente com as empr~ 
sas. 0 objective era desenvolver os sectores de bas~ (infraestruturas e sec-
tares chave industriais), onde havia um certo n~mero de empresas p~blic~ que 
asseguravam o cumprimento da estrat~gia definida no Plano nacional. 
(1) Regulacao no sentido da gestao da economia de forma a assegurar o cresci 
menta sem comprometer os varios eqLiillbrios parciais (emprego, balanca de 
transacc5es G:om o exterior, financas p~blicas, etc.). 
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0 1Q Plano n·ao podia ir mais longe, dada a fragilidade do aparelho estatisti 
co, e por nao terainda sido posto em praticaum sistema de contabilidade nacional. 
2Q Plano (1954-57) 
·a 2Q Plano nao teve a mesma mobilizacao das forcas sociais e do governo da-
do OS problemas economicos de CUrto prazo surgidos," tendo Sido 
dada prioridade as medidas de estabilizacao. Contudo, a existencia do apare-
lho de planeamento, o desenvolvimento da contabilidade nacional e a experien. 
cia passada do processo de concertacao, impuseram uma manutencao da ideia e 
da funcao do Plano. Por outro lado, o planeamento detalhado dos equipamentos 
colectivos teve de utilizar os processos e as tecnicas ja ensaiadas no 1Q Pla 
no. 
3Q Plano (1958-61) 
Este Plano comecou por consolidar a metodologia da contabilidade nacionru, no 
meadamente, atraves dos quadros •1 nput-output", de forma a fazer projeccoes do 
produto coerentes com asdas producoes sectoriais. 
Como 3Q Plano tomou~se uma maior consci~ncia.da abertura da economia ao ex 
terior e das suas consequ~n·cias sobre a competitividade das empresas france-
sas. 
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4Q Plano (1962-65) 
0 4Q Plano e marcado pela utilizacao do Plano macroeconomico como urn instru-
mento politico, com grande empenhamento do governo. 0 Plano comeca a ser olh~ 
do como uma arma politica muito poderosa, permitindo urn processo colectivode 
concertacao e, por isso, possibifitando uma maior estabilidade economica e sE_ 
cial. Este resultado era poss1vel dado que todos os parceiros sociais consi-
deravam que ganhavam qualq~er coisa no campo economico atraves deste con-
fronto de ideias e perspectivas. t tambem na vigencia deste Plano que come-
cou o Conseiho Economico e Social e uma maior actividade das Comissoes ·de Mo 
dernizacao. 
Por outro lado, o Plano e olhado tambem como o instrumento central para a to 
mada de decisoes democraticas, no que se refere a polltica economica. 
Entretanto, o p1aneamento estende-se aos problemas regionais, o.que veio a 
constituir talvez a experiencia de planeamento descentralizado com maior su-
.cesso na historia do planeamento.frances. 
Mas nao e apenas no dominio regional que o planeamento se ye aceite como 
instrumento de gestao global; ela entra em todos os dominios do sistema econo 
mica, estendendo~se a alguns novas como o financiamento. 
5Q Plano (1966-70) 
A partir do 5Q Plano, a questao da competitividade comecou a ser colocada no 
centro das preocupacoes dos responsaveis pelo p1aneamento frances. 0 estudo 
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da evolu~ao previs1vel dos pre~os conduziu ao estudo do financiamento das em 
pres as e, rna is espec i fi c~mente, do seu autofi nanc,i amento. Este depende nao so 
da polltica de pre~os definida a n1vel nacio.nal, mas tambem dos pre~os das 
empresas _concorrentes estrangeiras. 
0 estudo do autofinanciamento pro.curou aprofundar as causas da perda de com-
petitividade das empresas dos sectores expostos a concorrencia estrangeira. 
Os peritos conclu1ram que a principal causa era a qualidade do investimento, 
cuja variavel explicativa era o autofinanciamento (Courbis, 1975). 
0 autofinanciamento depende do gra~ de competitividade dos pre~os e os limi-
tes impastos pela. concorrencia tern efeitos consideraveis sabre os lucros e, 
portanto, sobre o autofinanciamento. Como consequencia, o Plano passou a dar 
maiDr relevancia a articula~ao dos equilfbrios flsico e financeiro e das po-
lfticas economica, financeira e monetaria. 
A necessidade de pol1ticas de reestrutura~ao industrial originou urn maior 
desenvolvimento das pol1ticas industl·iais, com incidencia ao n1vel da ernpre-
sa, nomeadamente no que diz respeito ao ja citado enquadramento da rela~ao 
autofinanciamento-investimento e as medidas de concentra~ao das empresas. E~ 
tas medidas faziam parte dum conjunto mais vasto voltado para a orienta~ao 
dos investimentos, de forma a provocar as desejadas modifica~oes estruturais. 
A concentra~ao das empresas e,tambem ela, de facto, uma medida de promocao 
da competitividade das empresas francesas face as multinacionais americanas 
com sede ou filiais ·nos pa1ses do Mercado Comum. 
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0 5Q Plano avanca tambem com 11 programas sectoriais 11 acordados entre o Estado 
e as associac5es sectori~is das empresas, como objectivo de desenvolver os 
sectores de ponta, na epoca: siderurgia, con~trucio naval e informitica. 
No que se refere a pol1tica industrial, foram prodUzidos dois documentos im-
portantes: o Relatorio Montjoie-Ortoli, resultado dos trabalhos do 11 Comite 
de Desenvolvimento Industrial .. eo Relatorio Nora, a partir das conclus5es do 
11 Comi te das Empresas Pub 1 i c_as II. 
Estes dois Comites definiram os princ1pios para uma politica industria~ bern 
sucedida. 0 Relatorio Nora descreve, por exemplo, duma forma muito clar~·co­
mo as empresas publicas deviam ser instrumentos do Estado para a implementa~ 
cao e execucao dessa politica. 
- Por outro lado, o planeamento comeca a se~ encarado em toda a sua dimensio 
temporal, desenvolvendo-se preocupac;5es de ordem prospectiva (planeamento a 
longo prazo) e definic5es de estrategias, ligando as politicas de curto e me 
dio prazos. 
6Q Plano (1971-75) 
0 6Q Plano ·deu, duma forma decisiva, a prioridade a industrializacao, numqu~ 
dro de transformac;5es estruturais do tecido. economico frances, de modo. a 
tornar a economia mais competitiva face a concorrencia internacional. 
0 Plano desenvolveu apoios as empresas mais dinamicas, as mais receptivas a 
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u~a polltica de industrializacio, cujos .objectives eram: 
- Prioridade a industria 
Forte crescimento 
- Prioridade ao investimento 
Definicao do sistema como uma economia de mercado concorrencial 
0 6Q Plano, na sequencia do ·5Q, reforcou o estudo das variaveis finan-
ceiras, de forma a poder prever as taxas de crescimento dos precos, do~ sala 
rios, dos lucros e dos impastos, compatlveis com os objectives de coerencia e 
de transformacoes estruturais ao nlvel de cada sector. 
Este Plano aprofundou o estudo das medidas de politica industrial e continha 
orientacoes muito especlficas dirigidas as empresas. 
Assim, depois dum diagnostico muito complete da estrutura industrial, as ac-
~oes do Estado dirigiam-se as empresas situadas nos pontes fortes do tecido 
industrial, deixando cair as empresas marginais. As medidas contidas no Pla- ' 
no destinavam-se ao enquadramento das PME mais dinamic·as, a encorajar a cria 
cao de novas empresas e o lancamento de investimentos franceses no estrangel 
ro. 
Do ponto de vista sectorial as accoes sio destinadas a completar duma forma 
global a reestruturacao da economia, com uma incidencia mais forte nos secto 
res com uma procura mundial mais dinamica ou nos sectores produtores de bens 
de equipamento. 
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Estas accoes sao enquadradas par medidas horizontais no que respeita a valo-
rizacao da mao-de-obra, a organizaca.o dos circuitos de financiamento e aos 
equipamentos colectivos. 
7Q Plano (1976-80) 
Neste Plano a industriq continua a desempenhar um papel estrategico na rea-
lizacao dos objectives de equi11brio e ~ompetitividade, mas com novas restri 
coes, dada a crescente importancia da dependencia energ~tica. A adaptacao e~ 
trutural continua tambem como prioritaria, em virtude das rapidas alteracoes 
ocorridas na reparticao dos rendimentos. 
Urn terceiro objective e a satisfacao das exigencias sociais, nomeadamente, nos 
- dom1nios da educacao, da formacao de mati-de-obra e da poluicao. 
Mas o 7Q Plano contem uma inovacao metodologica, que demonstra hem o papel 
central deste instrumento no enquadramento do planeamento das empresas. Com 
efeito, do 1Q ao 6Q Planas as dados e as precisoes eram pouco desagregadas e 
eram feitas para urn horizonte fixo de cinco anos. 
As mutacoes bruscas nas variaveis· exogenas levantavam duvidas aos agentes 
economi cos ( nomeadamente as empresas) sobr~ a qua 1 i dade das i nformacoes de e.!:!_ 
quadramento associadas ao Plano. 0 11 estudo generalizado do mercado 11 estava 
ameacado de inutilidade como fonte de informacao economic~ para as empre-
sas. Face a isto, duas modificacoes metodologicas vao possibilitar uma me-
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lhoria da situacao. 
A primeira d.iz respeito as 11 Previsoes Plurianuais Deslizantes 11 , de forma a 
que o Plano possa, ano a ano, adaptar-se as modificacoes do enquadramento ec~ 
nomico, em especial, a sua componente externa. 
A segunda sao os 11 Programas de Accao Prioritaria 11 , os quais sao o resultado 
duma seleccao de accoes para atingir objectives considerados prioritarios, re 
nunciando-se, assim, a programacao exaustiva de todos os equipamentos publi-
cos ou outros projectos de interesse nacional. 
Estas accoes ficam ao abrigo das flutuacoes conjunturais atraves dum· finan-
ciamento prioritario e garantido. 
Para este esforco de selectividade, os projectos das grandes empresas publi-
cas passam a ter uma· influencia imp.ortante, nomeadamente nos sectores das 
·telecomunicacoes, transportes por caminho de ferro e energia nuclear~ 
Nao e uma novidade no planeamento frances a selec~ao de projectos como moto 
res da execucao da estrategia contida no Plano, mas o que sobressai desta no 
va metodologia e a garantia plurianual em termos orcamentais, o que se tra~ 
duz para as restantes empresas numa certa garantia de estabilidade a prazo 
nos cenarios macroeconomicos de enquadramento. 
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8Q Plano (1981-85) 
0 8Q Plano nao foi executado, por ter sido ~uspenso pelo novo governo saido 
das eleicoes de 1981. 
Vao-se examinar, contudo, os asp~ctos mais significativos do seu conteudo, o 
qual vern na linha de desenvolvimento do anterior Plano, no que se refere is 
relacoes Plano-empresas. 
As preocupa.coes do Plano rod am em torno dos prob 1 emas da energ i a, do emprego, 
da modernizacao do aparelho produtivo e da melhoria da qualidade de vida,ori 
ginando a definicao de sete prioridades tornadas operacionais por doze pro 
gramas prioritarios. 
A definicao da politica industrial contida no Plano pode ser resumida na for 
rna seguinte: o Plano continua a considerar a melhoria de competitividade co-
mo a chave do desenvo1vimento a prazo e recusa-se a tratar este problema dum 
.ponto de vista exclusivamente sectorial; mas principalmente ao nivel da em-
presa, pais e · ai que existem mais possibilidades de responder is al-
teracoes concorrenciais. 
A politica industrial do 8Q Plano assenta, pais, em objectivos de "desenvol-
ver as iniciativas, investir mais e melhor, inovar e desenvolver as indus-
trias do futuro"(1). Tudo isto e confirmado e reforcado pelos pro_gramas de 
(1) Commissariat General du Plan, Le 8~ Plan tconomique et Social, La Docu 
mentation Francaise, 1980, Paris. 
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accao no dom1nio da investigacao, com uma forte intervencao das instituicoes 
publicas, a reducao da dependencia energetica e a seleccao de produtos per-
tencentes aos sectores da electr5nita, aeroniutica, tecnologias marltimas, 
tecnologias da mecinica e biotecnologias. 
4.3. A interaccao centro-empresas no processo de planeamento frances 
Em resumo, o planeamento frances tera percorrido tres fases: . 
A primeira, que vai ate ao 5Q Plano, onde predomina o planeamento f1sico e o 
estudo do mercado generalizado. 
A segunda, que se inicia com o 5Q Plano, durante a preparacao do qual assume 
_ relevincia o estudo da previsao dos precos·e o estudo sectorial das empresas 
(Courbis, 1968), que sao aprofundados nos oQ e 7Q Planas. . .. 
A terceira fase, coincide com a participacao do BIPE "'? processo oficial de 
planeamento, em que a participacao das empresas se tornou mais preponderante. 
De ·qualquer forma, o planeamento frances e urn dos pilares institucionais dos 
sistemas polltico e eco_nomico e as empresas aceitam o Planeamento como pan-
to de referenci a da i nformacao economi ca e da co.ncertacao soc i a 1 , embora de 
fendam com intransigencia uma maior liberalizacao da influencia e orientacao 
directas do Estado. 
Com efeito, apesar duma certa tendencia para o "desplaneamento" (Gruson, 1980) 
da economia, baseada nas ideias liberais do funci.onamento dos sistemas, an~ 
cessidade de informacao macroeconomica e amplamente desejada pelos decisores 
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das empresas( 1). 
Esta situacao decorre do desejo das·empresas de ampliar a sua mar-
gem de manobra dentro dos sistemas economicos nacional e internacional. No 
entanto, a complexidade cada vez maior dos cenarios futuros, nomeadamente no 
que se refere a inter-relacao das variaveis economicas, conduziu a uma si-
tuacao que se pode caracterizar da seguinte forma: 
-As empresas tern necessidade de informacoes previsionais de medioe lon 
go prazos • 
-As .informacoes tradicionalmente fornecidas pelo plano nacional (ateao 
6Q Plano) sao demasidado globais. 
As empresas consideram, apesar de tudo, que o Plano deve continuar o 
seu papel de informacao e enquadramento, mas duma forma mais realista 
e deta 1 had a, procurando ada pta r-se melhor ao ti po de i nformacao que a 
empresa necessita para o seu proprio planeamento. 
Pode-se, entao, dizer que a tendencia para o 11 desp.lane.amento 11 conduziu a urn 
11 planeament0 11 ' mas num sentido inverso da concepcao tradicional' isto e, a 
urn planeamento em que o ponto de referencia se desloque mais para o ni-
vel da empresa. 0 planeamento torna-se; assim, predominantemente ascenden-
te. 
(1) Ver par exemplo o excelente artigo ·de Francois Roche publicado na revis-
ta Usine Nouvelle - Tertiel, de Outubro de 1984. 
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Este processo ~ o resultado do propr{o desenvolvimento do planeamento das em 
. 
presas e da necessid~de cada vez mais acentuada de acautelar o futuro. As Co 
missoes de Moderniza~ao constituiram a primeira experiencia, que proporcio-
nou urn dialogo centro-empresas de forma a adaptar o Plano as necessidades 
sentidas pelas empresas. Contudo, os Gltimos Planas acentuaram o papel das 
empresas na participa~ao da formulacao da estrat~gia nacional. Os planes das 
empresas sao, entao, utilizados como base dessa estrat~gia ea. sua coerencia 
~ estudada ao nivel macroeconomico atrav~s da utiliza~ao de dados e modelos, 
so disponiveis e manobraveis ao nivel central. 0 exemplo mais interessante 
desta nova experiencia sao as "Previsoes Detalhadas Deslizantes (Pr~vi.sions 
Glissantes D~taill~es)", e a importancia assumida pelo BIPE (Bureau d'Infor-
mations et de Pr~visions tconomiques). 
4.4. 0 planeamento frances a varies niveis. As Previsoes Detalhadas Deslizan-
tes 
Como 7Q Plano, as projeccoes toinaram-se mais qualitativas que quantitativa~ 
0 objective era ultrapassar o problema da previsao de.valores rigidos e fi-
xos para as variaveis macroeconomicas, cu~a realii~cao era dificil de vir a 
ser cumprida. Neste sentido o Governo renunciava a publicar objectives de 
crescimento quantificados, mas como existia sempre a necessidade de fornecer· 
aos agentes economicos previs6es sabre a evolucao do enquadramento macroeco 
nomico, urn outro processo foi estabelecido· com base num organismo ind~pen­
dente, que podia fazer a ponte entre os organismos pGblicos responsaveis pe-
' 
lo planeamento e produtores de informacao economica e as empresas. 
0 organismo escolhido foi o Bureau d'Informations et d~ Pr~visions tconomi-
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ques (BIPE), criado· em 1958 e saido duma iniciativa de Claude Gruson e Block 
-Lain~. 0 objectivo era ••criar urn terreno de diilogo entre as administracoes 
publicas de informacao economica e as·empresas 11 (Gruson, 1980). 
Os autores da iniciativa consideravam que os problemas fundamentais a enca-
rar no sistema economico deviom basear-se, sobretudo, na experiencia e sensi-
bilidade das empresas. Nestas, OS orgaos de planeamento passaram cada vez 
mais a funcionar como b~se para as decisoes, podendo as empresas 
sistematizar e canalizar urn volume e qualidade de informacoes que davam pos-
sibilidade a fase.de planeamento ascendente • 
. 0 diilogo era, assim, necessirio e possivel~ se o terreno escolhido fosse i~ 
de pendente e merecesse a confi anca das empresas. 0 B I PE era uma agregacao de 
empresas e associacoes sectoriais nao dependente do Estado, mas com ligacoes 
ficeis e preferenciais como Instituto National de Estatistica (INSEE), a Di 
reccao da Previsao e o Comissariado do Plano, que lhe permitiam utiTizar os 
instrumentos de previsao macroeconomica e a sua capacidade de interpretar a 
informacao proveniente de fontes diversas. 
0 Comissariado do Plano encarregou o BIPE dum trabalho de previsao a m~dio 
prazo duma forma muito detalhada (ao nivel do pro.duto), com urn horizonte de cin 
co anos, deslizante anualmente. 
A articulacao entre o BIPE, os organismos publicos e as empresas desenrola-
-se em quatro fases, sendo o trabalho seguido por urn Comit~ Consultivo que i~ 
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clui os representantes dos organismos pGblicos e das empresas. 
As quatro fases sao .as seguintes: 
i) As hip6teses de base dos cen~rios 
A solu~ao 6ptima seria a existencia duma grande diversidade de cenarios que 
possibilitasse aos decisores das empresas ter uma ideia da ev~lu~ao do enqu~ 
dramento econ6mico. Contudo, na fase actua1( 1), utilizou-se apenas dois cena 
rios: urn cen~rio central e urn outro que toma em considera~ao a hip6tese dum 
agravamento da crise energetica. 
As variaveis consideradas para a constru~ao dos cenarios sao: a evol~~ao dos 
pre~os do petr6leo e das principais materias-primas, as taxas de crescimento 
do -PNB e dos pre~os dos Estados Unidos e dos principais palses da CEE, a ta-
xa de cambia, a taxa de crescimento demografico e as orienta~oes das pollti-
cas financeira e econ6mica, incluindo todas as variaveis que caracterizam a 
.evolu~ao macroecon6mica. 
0 BIPE, como organismo independente, pode fazer correc~oes aos valores des-
tas variaveis de acordo com as hip6teses ~obre os desvios posslveis na exe-
cucao dos objectives da autoridade central 
ii) A interven~ao dos modelos global e sectorial 
As hip6teses dos cenarios sao analisadas na sua coerencia atraves de dois mo 
(1) Pelo menos ate 1981. 
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delos: o OMS e o'PROPAGE, concebidos e geridos pelo INSEE. 
0 modelo OMS (Oynamique Multi-Sectoriel) e urn modelo multi-sectorial (13 ra-
mos) dinamico, que permite projeccoes ate oito anos. 0 modelo recebe como va 
lores das variiveis ex6genas ~s hip6teses dos cenirios atris descritbs duma 
forma resumida. 0 OMS fornece como resultados a projeccao da oferta (produ-
cao mais importacao) e a reparticao do rendimento, para o conjunto do perio-
do escolhido. 
Os resultados do OMS sao o primeiro ensaio da coerencia das hip6teses de ba-
se, mas a urn nivel muito agregado. Para uma anilise mais fina utiliza-se ou-
tro modele: o· PROPAGE (Projections Plurisectorielles Anuelles Glissantes). Es · 
te modelo faz as projeccoes ano a ano ate urn horizonte de cinco anos. [ urn 
modelo do tipo•~nput-output••de quarenta sectores. Os coeficientes tecnicossao 
projectados por urn modelo periferico e tenta-se levar em linha de contaaevo 
lucao tecnol6gica prevista. 
0 modelo e, alem disso, urn modelo dinamico e OS precos SaO determinados apa! 
tir da evolucao do custo dos factores de producao (co~t push). 
iii) As intervencoes dos especialistas do BIPE 
Esta terceira fase estabelece o inicio da parte fundamental da intervencaodas 
empresas no processo de planeame~to. 
Com efeito, os especialistas do BIPE retomam os resultados do modelo PROPAGt 
e anali~am-nos com base n~ experiencia e cpnhecimentos que resultam do diilo 
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go permanente com os responsiveis pelo planeamento das empresas e do contac-
to directo com a realidade dos sectores·e das empresas. 
0 trabalho de decomposicao realizado pelo B'IPE a partir dos resultaqos do PRO 
PAGE (n1vel sectorial) tern como objective fazer previsoes por produto (a vo_l 
ta de duzantos), a partir das correlacoes estabelecidas entre o comportamen-
to do sector e o do produto, a fim de chegar aos indicadores de sector (pro-
·ducao, importacao, exportacao). 
0 BIPE faz a actualizacao dos coeficientes t~cnicos das relacoes intersec~o~ 
riais a partir do conhecimento profunda e directo das previsoes da evolucao 
tecnologica em cada sector. 
Por vezes utilizam-se tamb~m os modelos sectoriais, para o estudo de probl! 
mas mais espec1ficos. 
Para alguns produtos a relacao produto-sector nao e directa. Faz-se primeiro 
no mesmo n1vel (produto/produto) e so depois se relaciona este segundo prod~ 
to com o sector (produto/sector). 
[ precise dizer, ainda, que a estolha dos produtos e feita segundo dais cri-
terios: a homogeneidade e a representatividade. 0 primeiro considera o sec-
tor(1) como o conjunto de produtos com ~ mesma tecnica de fabrico e o segun-
do conduz a seleccao de pro"duto que apresenta urn valor importante em rela-
cao ao total da producao sec tori a 1 • 
(1) Neste caso para se ser mais correcto,·dever-se-ia utilizar a designacao 
de ramo de actividade. 
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iv) An~lise da coer~ncia dos resultados 
Resta, finalmente, a comparacao entre·as projeccoes ao nivel do produto (BI 
PE) e a projeccao ao nivel sectorial (PROPAGE). Esta operacao e feita pela 
comparacao entre as taxas de crescimento dos indicadores BIPE (agregados) e 
as taxas de crescimento de PROPAGE, fazendo as correccoes necess~rias, dada 
a diverg~ncia dos criterios de valorizacao, vista o INSEE.utilizar o sistema 
de precos constantes da 1970 e o BIPE os precos do ano base da previsao. 
4.5. 0 estudo do mercado mundial. 0 CEPII 
Apesar dos esforcos do BIPE, o seu trabalho tern ainda limitacoes importantes 
no que respeita ao enquadramento econ6mico externo. Para tal o BIPE de-
cidiu colaborar como Centre d•Etudes Pro~pectives et d1 Informations Interna 
tionals (CEPII)( 1). 
Este Centro tern urn banco de dados muito complete (producao, importacao e ex-
portacao) para v~rios paises. Os estudos do CEPII permitem que o planeamen-
to nacionaleoda empres.a se tornem com urn conteudo mais dinamico, pela via 
duma previsao dasmutacoes dos mercados. Esta an~lise fundamenta-se na especi 
alizacao dinamica, o que significa que certas producoes devem ser abandona 
das a fim de 1 ibertar recursos para serem api icados noutros produtos cuja pro 
cura est~ em crescimento no comercio internacional. Com efeito, como diz La 
fay (1979): 11 Na 6ptica nacional a especializacao dum pais traduz a dificulda 
de entre a sua estrutura de producao e a sua estrutura de consume••. 0 concei [ 
~-! 
(1) Sobre o trabalho do CEPII ver Lafay (1979). 
to tradicional de especializacao e, porem, fortemente influenciado pela teo 
. 
ria das vantagens comparativas e liga a especializacao a posicao excedenta-
ria do sector face a sua procura interna, 0 que significa que as exporta-
coes sao superiores as importacoes. 
Lafay propoe a substituicao do CQnceito de especializacao pelo de ••engage-
ment .. (1). 0 grau de 11 engagement 11 (d) e definido pela relacao entre a produ-
cao Q e a procura interna (consumo aparente) (D = Q + M- X). 
d = _g_ 
D 
(M - Importacoes; X - Exportacoes) 
Uma estrategia nacional de especializacao, que se pode considerar urn dos ei-
xos do planeamento numa economia aberta, deve-se basear na seleccao de seg-
mentos de mercado para cada produto cuja procura mundial esteja em cresci-
menta, procurando alcancar para esses p~odutos urn grau de 11 engagement 11 cres-
cente ou dedutivo. Os produtos comportam-se, assim, como seres vivos que nas 
cern, crescem, envelhecem e morrem (La fay, 1979). 
Ve-se, deste modo, a importancia dos estudos feitos nas empresas, onde o co-
nhecimento das tecnologias e dos · mercados e ma.is desagregado, sabre a dinamiza 
cao da procura de produtos. 
(1) A traducao portuguesa poderia ser ~empenho''. Pareceu contudo preferlvel, 




E neste sentido qu~ a articulacio dos trabalhos do BIPE e do CEPII, parece 
vir colmatar uma das limitacoes do planeamento, que era a de nio preparar 
uma· insercao mais perfeita da economia francesa no comercio internacional. 
4.6. Os desenvolvimentos recentes do planeamento franc~s 
Apos a chegada ao poder_em 1981 'do actual gov8110franc~s, a execucio do 8Q Plano foi 
suspensa e urn novo Plano comecou a ser ~oncebido. Entretanto, urn Plano inte! 
calar de dais anos (1982~83) foi elaborado e executado,9om vista a gestio pr~ 
vi so ria da economia. 
A lei de 22 de Julho de 1982 determinou a reforma do planeamento fraces, c~ 
jas principais caracteristicas sao a confirmacao do principia da descentrali 
zacao, a manutencio do papel do Plano em relacio as empresas num context~ de 
. 
economia de mercado mista e o reforco das medidas tendentes a modernizar o 
aparelho produtivo. 
0 processo de planeamento, nos seus aspectos formai~ continua semelhante ao 
do ?Q e 8Q Planas, nom~adamente no que se refere aos programas prioritarios 
de execucio. A questao dos objectives nio quantitativos apresentados nos Pl~ 
nos anteriores foi alterada pela-apresentacao ~e objectives condicionais, i! 
to e, de objectives cuja quantificacio e indexada ao valor de outra varia-
vel exogena ao sistema (por exemplo: a taxa de crescimento deve ser 1% mais 
elevada que a media da OCDE). 
No que se refere.aos aspectos da relacao entre o Plano nacional eo planea-
mento das empresas, a nova lei de planeamento apresenta as seguintes caracte 
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r1sticas (Rocard, 1982): 
i) A manutencao dum quadro de economia mista, em que o Plano define as 
re~~s defuncionamento do mercado e contribui para reduzir a incer-
teza e alargar 0 horizonte economico dos dirigentes das empresas. 
Neste contexto, e no que diz respeito a politica industrial, o Pl~ 
no procura incitar as empresas para novas processos de producao,de 
forma a tornar possivel urn nivel de modernizacao mais elevado. 
ii) Urn pape1 mais activo por parte do Estado na execucao da politica i~ 
dustrial, atraves das empresas publicas. Algumas delas deverao con~ 
tituir, mesmo, a base para mutacoes tecnologicas importantes, 
como e o caso dos sectores da industria aeroespacial e da informa-
tica. 
iii) 0 papel central da "economia contratual", a qual visa o cC1mplemen-
to da "economia programada•• (constituida pelos programas priorita-
rios). A "economia contratual" baseia-se em contratos entre o Esta 
do e as uni dades economicas. Ha varios ti pos de contratos segundo 
o tipo e grau de intervencao do Estado, mas~ rna is importantes pa-
ra as empresas sao os contratos-Plano, em que os planos das em-
presas atingem urn nivel elevado de compatibilidade como Plano na-
cional. 
Os contratos-Plano sao a continuacao da experiencia passada dos contratos pr~ 
grama, de duvidoso sucesso. Parece, no entanto, que na nova concepcao do pl~ 
neamento frances havera uma grande enfase nas "micro concertacoes .. , mais fa 
ceis de obter que a tradicional concertacao global, respeitando urn · grande 
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grau de descentralizacao dos decisores das unidades economicas perifericas. 
Uma outra alteracao ·da nova metodologia do p·laneamento frances e a substitui 
cao das Comissoes de modernizacao pela Comissao Nacional de Planeamento. Es-
ta centralizacao da discussao sabre as grandes prioridades do Plano tern o 
significado da sobrevalorizacao do politico face ao economico e pode, contra 
ditoriamente, vir a diminuir a contribuicao do Plano no fornecimento de in-
formacoes as empresas. Com efeito, as comissoes sectoriais e horizontais per 
mitiam uma discussao mais rigorosa e rica de informacoes. Mesmo a descentra-
lizacao que conduziu a participacao das regioes. nao parece,ate ao momenta, 
ter produzido urn processo de interaccao muito rico do ponte de vista tecnico. 
4.7. Urn exemplo de modelizacao da interaccao a varies niveis. 0 sistema de 
modelos a tres niveis 
Vamos, neste ponto, analisar com maior detalhe o processo de. planeamento ba 
·seado na intervencao do BIPE. 
a) A necessidade de projeccoes do po~to de v1sta das·empresas 
0 sistema de modelos a tres niveis visa responder a necessidade deter urn dis 
positive de projeccoes plurianuais deslizantes de forma a tornar mais flexi-
vel a adaptacao as mutacoes do contexte economico nacional e internacionru no 
media prazo. 
Com efeito, as empresas francesas concl~iram que as projeccoes de media pra-
zo feitas tradicionalmente no.quadro do processo de planeamento eram (Che-
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val, 1980): 
- Rapidamente ultrapassadas 
- Demasiado globais para o objectivo do planeamento da empresa 
- Demasiado rigidas 
Por causa destas limitacoes as empresas recorriam cada vez mais a estudos e 
previsoes econ5mitas feitas no estrangeiro, particularmente nos· Estados Unido~ 
Esta situac~o conduziu a uma redefinic~o dos principios de base a que devem 
obedecer os estudos macroecon5micos do Plano: 
As projeccoes devem ser duma grande divet~sidade para responder as di-
. ferentes possibilidades de cenarios. 
Devem-se introduzir variaveis relativas ao enquadramento internacio-
nal, dada a crescente interdepend~ncia das economias. 
As projeccoes devem ser revistas ano a ano, de forma a ter em conta 
as alteracoes conjunturais e um horizonte movel. 
As projeccoes devem ser anuais de forma a permitir as empresas uma ar 
ticulacao entre OS planeamentos de Curto e medio prazos . 
. 
- As projeccoes devem-se basear em hipoteses claramente explicitadas. 
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- 0 nivel de analise deve ser: global, para permitir uma avalia~ao 
situacao macroe~on5mica; sectorial, nomeadamente no que se refere 
da 
-a 
evolu~ao tecnol5gica e as relacoes intersectoriais em geral; e final-
mente detalhada, isto e, par produto,a fim de possibilitar urn estudo 
mais fino dos mercados, no quadro do planeamento das empresas, tiran-
do partido da experiencia e sensibilidade a este nivel. 
Estes principios levaram a defini~ao de tres niveis de projeccoes, cada urn 
deles apoiado numa determinada modelizacao. 
b) 0 nivel global 
0 n1odelo utilizado a este nivel eo OMS (Oynamique Multi-Sectoriel), elabor~ 
do no INSEE (Fouquet et al., 1976 e iNSEE~ 1980) e que substitui o modelo FI-
FI (Courbis, 1975) como modelo macroecon5mico central. 
0 modelo OMS e urn modelo econometrica e multisectorial. Este modelo nao seli 
mita a fazer projeccoes para urn ana terminal, mas determina ano a ano as equi 
librios entre as variaveis macroecon5micas, o que e fundamental para que as 
empresas identifiquem.o enquadramento macroecon5mico anual e planeiem com ba 
se no exercicio de·exploracao anual. Quando as projeccoes eram apenas feitas 
para urn ana terminal nao era possivel avaliar as comportamentos dos anos in-
·termedios. · 
t urn model a econometrica, porque· as relacoes entre· as variaveis macroecon5mi 
cas e entre os agentes econ5micos, sao avaliadas atraves do estudo do seu 
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comportamento no passado. 0 OMS, neste ponto concreto, trouxe uma nova con-
cepcao do comportamento dos investimentos das empresas. Com efeito, os meca-
nismos economicos do OMS sao centrados no processo de acumulacao que aprese..!J_ 
ta uma dinamica dupla: dinamica em valor (rendibilidade do capital at raves 
do autofinanciamento) e dinamica em volume (taxa de utilizacao das capacida-
des de producao). 
E um modelo multisector1a1 porque o sistema produtivo esta desagregado em tre 
ze ramos, o que permite uma primeira aproximacao sectorial para o estudo das 
·relac6es entre os ~iversos ramos com caracterlsticas de ~ompetitividade dife 
rentes. 
c) 0 nivel sectorial 
A este nivel utiliza-se o modelo PROPAGE (Projections Plurisectorielles An-
nuelles Glissantes), que e urn modelo de previsao a media prazo (5 a 10 anos). 
E urn modelo que se apoia, essencialmente, nas relac6es de producao, isto e, 
nos comportamentos das ~mpresas traduzidos pelas estruturas de custos de mer 
cado, segundo as ramos dos quadros 11input-outpuf11 da contabilidade nacional 
francesa. E, portarito, urn modelo parcial que recebe os valores da procura fi 
nal (exogena) a partir do modelo OMS. 
Do ponto de vista das empresas, este modelo procura demonstrar·as consequen-
. 
cias macroeconomicas das reaccoes daquela as restric6es que lhes sao 
exogenas e que se traduzem em consequencias medidas em variac6es nas quanti~ 
dades e nos precos. 
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As reaccoes sao diferentes consoante sejam consideradas no curta ou no m~dio 
prazos. 
No curto prazo a vari~vel mais senslvel ~a procura final, nomeadamente as 
exportac6es. A diminuicio da utilizacio da capacidade tern uma influ~ncia maior 
nas exportac6es do que no mercado interne. Por outre lado, as tens6es vao 
ter como consequencia que as empresas aumentem as suas taxas de lucro e, na-
turalmente, os precos da producio e da procura final. 
No m~dio prazo, o .modelo·descreve a reaccio das empresa~ a utilizacio do ca-
pital, atraves do estudo da evolucio do stock de capital. 
d) 0 nlvel empresa/produto 
Este nivel corresponde as projecc6es ao nlvel do produto feitas pelos peri-
tos do BIPE em contacto directo com as empresas (BIPE, 1980). 
0 trabalho ao nivel do produto exige urn esforco muito grande de material es-
tatistico para determinar a producio nacional, as importac6es e as exporta-
coes. 
A primeira fase de exploracio desta base de dados ~ estabelecer relac6es en 
tre os indicadores por produto e os agregados macroeconomicos ao nivel secto 
rial. 
As outras fases dizem respeito a matriz de investimento e a matriz de coef1 
cientes t~cnicos. 
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A matriz de investimento permite os estudos de mercado das empresas de bens 
de equipamento. Os coeficientes de capital considerados s~o constantes. Os 
coeficientes t~cnicos tamb~m sio considerado~ estiveis. 
Contudo, numa fase posterior admitem-se modificacoes destes coeficientes a 
partir das indicacoes dos peritos· do ramo ou das empresas. 
Urn outro metoda tern como o~jectivo estabelecer relacoes entre produtos dome~ 
mo nivel, com uma relac~o tecnologica estreita entre eles. 
A evolucao do Consumo Privado e calculada, com base em elasticidades. 
0 estudo das importacoes e das exportacoes e feito atraves da anilise dedi-
versas relacoes: 
- Relacoes entre as importacoes ou exportacoes dos produtos e as dos ra 
mos (nivel 2). 
- Relacoes entre as importacoes dos produtos e o mercado interno e/ou 
relacoes precos internos/precos internacionais. 
- Relacoes entre as exportacoes dos produtos e os precos de producao. 
Todas estas relacoes conduzem ao estabelecimento de indicadores e ·sao traba-
lhadas de forma a haver uma coer~ncia entre os valores mais agregados nos ni 
veis global e sectorial e as indicacoes das empresas. Coer~ncia n~o signifi-
ca igualdade de numeros, mas e necessirio ver o grau de compatibilidade en-
tre os indicadores agregados e os que resultam da agregacao dos indicador~s 
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calculados ao nlvel dos produtos. Esta comparacao ~ uma tarefa diflcil, pois 
a heterogeneidade dos dados ao nlvel do 'produto e os precos utilizados tor-
nam o processo de agregacao muito complexo. 
Em conclusao, este processo a tres nlveis corresponde a urn processo de dialo 
go e troca de informacoes entre os decisores nos nlveis global e sectorial e 
os responsaveis pelo planeamento das empresas. 
A concepcao dos modelos, as ligacoes entre eles, nomeadamente quanta ao for-
necimento de dados de arranque que passam dum para outro nlvel e as opera~ 
coes de confrontacao de resultados e analise da compatibilidade, tudo esta. 
pensado para permitir uma articulacao entre as projeccoes nos varios nlveis 
e obter 0 maximo de troca de informacoes. 
A ·fig. 4.1, permite uma visao esquematica do sistema de planeamento frances 
a tres n1veis. 
4.8. Conclusao 
A influencia do planeamento nacional no planeamento da~ empresas sofreu uma 
grande evolucao durante a hist5ria dos varios Planas considerados. 
0 1Q Plano comecou por dar urn certo conteGdo normative ao planeamento fran-
ces, visando, especia1mente, urn conjunto de sectores e as empresas p~blicas. 
0 objective era a reconstrucao atrav~s dum grande esforco de investimentos s'e 
lectivos .. 
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Os Planas seguintes mudaram estas caracteristicas do planeamento. Passaram a 
canter orienta~oes sabre a moderniza~ao e a competitividade da economia e as 
directivas eram formuladas num quadro do fornecimento de informacoes as em-
presas. 
Par outro lado, as comissoes de moderniza~ao demonstraram a possibilidade d~ 
rna participacao de todos os agentes na formulacao do Plano. As empresas sen-
tiam uma certa influincia das suas preocupa~oes de ordem estrat~gica junto 
dos organismos responsaveis pelo planeamento, processando-se urn sistema de 
11 feed-back 11 • 
0 Plano era o. resultado de todo este processo de concerta~ao, que fornecia 
orientacoes importantes para a prepara~ao dos planes das empresas: 
i) A informa~ao, constituida pelas previsoes des agregados macroecono 
micas e sectoriais. 0 interesse das empresas varia segundo a dime~ 
sao da empresa e 0 papel do planeamento na defini~ao das politicas 
de crescimento das empresas • 
ii) As regulamenta~oes directas sabre os pre~os, localiza~ao, qualida-
de dos produtos, etc •. 
iii) Os contratos-programas, a base da economia contratual, isto ~' uma 
forma de articular e compatibilizar o Plano nacional eo plano em-
presarial, mas sem limitar a autonomia de decisao da empresa. 
iv) Orienta~oes de caracter geral, como as politicas or~amental, mone-




v) Os grandes projectos publicos, nomeadamente no que se refere a em-
presas de cons~rucao civil e obras publicas e produtoras de bens de 
investimento para os grandes projectos, destacando-se os caminhosde 
ferro, as telecomunicacoes e o programa nuclear; 
vi) As participacoes directas do Estado na producao, seja atraves de em 
presas publicas, seja atraves de participacoes no capital de empre 
sas privadas. 
A partir do~ 7Q e BQ Planos ha outra modificacao adicional e importante na 
filosofia do planeamento. 0 Plano afasta-se duma perspectiva globalista da 
economia e tenta aproximar-se dos problemas concretes sentidos pelas empre-
. sas, atraves duma nova metodologia em~ que se destaca o papel do BIP~. Por 
outro lado, o Plano perdeu, efectivamente, a sua forca politica, e torna-se 
cada vez mais ·urn sistema de informacao. 
Contudo, como defende ·Gruson, este ultimo aspecto do papel do Plano, apesar 
de ser mais realista, porque mais perto dos problemas das empresas, deve ser 
completado por urn processo mais politico que de mais coerencia e forca as 
previsoes desagregadas. 
Enfim, a experiencia mais recente do planeamento frances· lanca o desafio da 
economia contratual, onde de novo as empresas e, nomeadamente, as publicas, 
sao chamadas a uma participacao mais activa na execucao do Plano nacional. 
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CAP!TULO V - A EMPRESA E 0 PLANEAr~tENTO NUI·l PATS DE ECONOMIA LIBERAL: 0 EXEMPLO 
DOS ESTADOS UNIDOS 
5.1. Introducao. 0 papel do planeamento macroeconomico 
0 planeamento nos Estados Unidos sofreu uma evolucao fortemente marcada por 
dois factores: o principia de que a intervencao do Estado provoca perturba-
coes no funcionamento do sistema economico, alterando-lhe as regras funda-
mentais de livre concorrencia, e a necessidade da reducao da incerteza a pra 
zo numa economia com uma variedade muito grande de mercados. 
As perturbacoes economicas da grande depressao de 1930 e as variacoes cicli-
cas que pert~rbaram a economia americana, levaram os economistas e politicos 
a defender a necessidade duma metodologia de orientacao dos agentes economi-
- cos·, de forma a antecipar a resolucao dos desequilibrios nos varios ·sub-
sistemas. 
Ha nos Estados Unidos uma forte corrente que defende a introducao institucio 
nal do planeamento macroeconomico. Urn dos representantes desta corrente e 
o Comite para o Planeamento Economico Nacional (Th~ Initia~ive Committee for 
National Economic Planning), cujos leaders eram o Professor Wassily Leontief 
e Leonard Woodcock, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da IndustriaAu. 
tomovel. 
Alem disso, os senadores Jacob Javitts e Hubert Humphrey, ·como mesmo objec-
tive, propuseram no Senado, em 1975, uma Lei de Planeamento Nacional e Cres-
cimento Equilibrado (Balanced Growth and Planning Act). Este movimento nacio 
nal conduziu a discussoes com muito interesse (Leontief e Stein, 1976), em 
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que participaram economistas, dirigentes de empresas e responsaveis politi-
cos dos dois principais.partidos am~ricanos. 
Com efeito, a este movimento de apoio ao planeamento nacional opoe-se urn ou-
tro, que considera este planeamento demasiado "perigoso••, devido ao aumento 
do grau de intervencao economica po Estado. t curiosa, como os autores sao 
condicionados nesta discussao pelos principios ideologicos da ''democracia 
economica americana". 
Os defensores . . do planeamento nacional consideram que a sua im~lemen 
tacao traria uma discussao indispensavel sabre o futuro da economia e as.mo-
dificacoes necessarias da estrutura economica, a qual seria mais transparen-
te, pois o poder politico (Presidente; Executive e Congresso) teria i sua di! 
posicao varios cenarios preparados pelos services tecnicos de planeamento e 
poderiam escolher a politica economica duma forma mais responsavel (Leontief, 
1974 e 1981; Scott, 1978; Dill, 1979). 
leontief (1981), urn dos economistas que defendem a primeira posicao, fez urn 
esforco de sintese das duas tendencias atraves da seguinte imagem: "A econo-
mia e como urn barco, 0 mercado faz 0 papel de vento e n plano e 0 leme e as 
cartas de navegacao". Com efeito, o vento impele o barco, mas este para en-
contrar o born caminho tern necessidade de instrumentos de· orientacao. Estes 
instrumento.s poderao fazer com que o barco nao siga urn caminho mais curta ou 
mais veloz, mas tornarao a viagem mais segura e evitarao que embat~ noutra 
embarcacao ou em escolhos. 
Apesar da existencia duma certa desconfianca em aceitar o leme ou a "mao vi-
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sivel 11 , como certos autores preferem designar a intervencao do Estado na eco 
nomia, hi nos Estados Unidos, contudo, uma intensidade de intervencoes pGbl! 
cas, que nao sao formalmente planeamento macroecon5mico. Com efeito, sao nu-
merosos os departamentos oficiais de regulamentacio e controle ( 11 regulatio~·) 
das actividades econ5micas como a Agricultura, as Telecomunicacoes, a Avia-
cao Civil~ etc .• Alem disso, hi programas de virios departamentos govername~ 
· tais, como os da Defesa, que tern influencia e intervencao em muitos 
sectores da vida econ5mica americana. 
A regulamentacao e os programas governamentais influenciam directamente mais 
de 25% das actividades econ5micas. 
Ao nivel da politica econ5mica nacional, existe urn conjunto de decisores que 
Gonduzem as politicas monetirias e orcamentais, com forte influencia e orien 
tacao no comportamento dos agentes econ5micos. 
Desse conjunto de decisores destacam-se: 
a) 0 Conselho des Consultores Econ5micos do Presjdente 
b) 0 Departamento do Tesouro 
c) 0 Gabinete de Gestae e Orcamento 
d) 0 Conselho di Reserva Federal 
e) Os Comites do Congr~ss~. 
Mas para 1~ da disc~ss~o. do tema do planeamento nacional duma forma global e 
superficial, h~ autores (Scott, 1978) que·partem duma an~lise mais profunda 
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das necessidades· de transforma~ao da estrutura economica, para concluirem p~ 
la falta de coorden0cao dos instrumentos de politica economica que permita 
tal transformacao. 
A questao da informacao economica, vital para o planeamento empresarial, e, 
tambem, urn problema muito sensivel para as empresas que nao tern side sa-
tisfatoriamente resolvido ao nivel central. 
Esta lacuna tern sido superada atraves da cria~ao de instituicoes privadas de 
anilise e previsoes economicas. 
5.2. 0 planeamento nas empresas americanas 
De acordo com numerosas analises, a eficiencia do funcionamento das empresas 
americanas e devida i importincia do planeamento como instrumento normal de 
gestae. 
Os defensores dum sistema de planeamento nacional nos.Estados Unidos partem, 
precisamente, das necessidades sentidas pelo planeamento empresarial, para 
considerarem que o tipo de informacao economica obtido num processo de pla-
neamento e a forma mais eficaz de fornecer 0 indispensavel 11 0Verall picture 
of the economy ... 
Ha,- entretanto, diferencas e_ntr~ os dais tipos de planeamento que podem jus-
tificar a defesa do p)aneamento ao nivel da empresa, sem que impliquem a ne-
cessidade do planeamentomacroeconomico, o que e bern patente no exemplo ame-
ri cane. · 
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Entre essas diferencas, ha duas que sao mais citadas no sentido atras referi 
do. 
A primeira ~ de que ao nTvel da empresa a definicao dos objectives e a esco-
lha da estrat~gia de crescimento ~ mais facil que ao nTvel nacional, vistoas 
preferencias serem mais homog~neas. 
A segunda ~ de que o plano nacional tern uma funcao institucional diferente do 
. plano empresarial. 
0 plano nacional e urn compromisso politico no dominic economico e por issode 
ve ter uma divulgacao publica. 0 plano da empresa diz respeito, essencialmen 
te, i gestae interna e nao deve ser divulgado para la de determinados nTveis 
de decisao empresarial. 
Nos Estados Unidos, a necessidade de planeamento na empresa, e uma conseque~ 
cia da evolucao da sua dimensao, tornando-se indispensavel para as de 
cisoes de investimento e estudos de mercado, com largo impacto nos m~dio e 
longo prazos. Isto e, ha urn memento no crescimento das empresas, em. que ~cl~ 
ra a necessidade de uma articulacao formal entre o planeamento estrat~gico 
(m~dio e longo prazos) eo planeamento operacional· (gestao·corrente). 
Em resumo, pode-se dizer que o planeamento nos Estados Unidos ~ uma activida 
de muito desenvolvida ao nTvel da empresa. Comecou como urn instrumento de con 
trole e gestae corrente. Em seguida, tornou~se urn instrumento de desenvoivi-
mento e previsao a media prazo atrav~s do planeamento estrat~gico. 
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Entretanto a evolu~ao da sua fun~ao interna na empresa conduziu a consciencia 
duma maior interdependencia entre a racionalidade da utilizacao dos recursos 
na empresa e a evolu~ao do contexto macroeconomico. 
5.3. 0 planeamento ao nlvel das instituic6es governamentais e a polltica rna-
croeconomica 
0 planeamento a este nlvel compreende a coordena~ao da gestio das institui 
~6es da administracao pGblica americana e de alguns programas governamentais 
com urn grande impacto nas actividades economicas, assim como a defini~ao da 
polltica macroeconomica. 
i) 0 planeamento das actividades governamentais 
Cada departamento governamental prepara urn or~amento de curto prazo e as li-
nhas de orienta~ao nos medio e longo prazos. 
A coerencia destes or~amentos e feita ao nlvel central pelo Gabinete de Ges-
tio e Or~amento (Office_ of Management and Budget) que faz parte do Gabinete 
Executivo do Presidente (Executive Office of tne President). Para alguns pro 
C-·-· -
gramas especiais de grande dimensao como os da energia, exploracao espacial, 
telecomunica~6es e defesa, sao desenvolvidas·planos de mediae longo prazos. 
Este esforco de introdu~ao de processos de planeamento nos departamentos do 
. 
Governo, conduziu aoestudo de metodologias de programacao or~amental. A 
primeira a ser aplicada na Administracao americana foi o P;P.B.S. 
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(Planning, Programming and Budgeting System). Esta metodologia baseia·-se nos 
principios do planeamento da empresa e foi aplicada por extensao as activida 
' des governamentais. ~om efeito, o desenvolvimento desta metodologia teve lu-
gar na Rand Corporation e comecou em 1962,. a ser utilizado no planeamento do 
Departamento da Defesa quando McNamara, antigo funcionario da Rand, foi no-
meado Secretario da Defesa. Mais tarde o PPBS tornou-se ~brigat5rio para to-
dos os servicos do governo federal, durante o mandata do Presidente Johnson 
(1965). Desde entao, a metodologia sofreu varias modificacoes pela introdu-
. cao de outros processos como o .M.B.O. (Management by Objectives) e o Z.B.B. 
(Zero Base Budgeting). 
Estas metodologias de programacao tinham como objectivo criar urn quadro plu-
~-----~------·-··-· ----- ...... 
rianual e uma possibilidade de controls sobre o aparelho governamental. Com 
( 
efeito, os departamentos (equivalentes a ministerios) sao dirigidos, normal-
mente, por politicos (os secretarios, equivalentes a ministros). 
Pelo seu lado, OS organismos intermeqios de cada departamento, sao tambem di 
rigidos por politicos, com autoridade para pedir fundos directamente ao Con-
gresso. Esta requisicao de fundos publicos era feita numa base de ~lassifi-
cacao das despesas orcamentais, sem identificar o"output"resultante da apli-
cacao destas despesas. 0 PPBS veio tentar ~orrigir estes defeitos de contro-
le e de perspectiva a medio prazo no planeamento das accoes do governo fede-
ral. 
As tres componentes do PPBS sao: o plano, 6 programa e o orcamento. 
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0 plano e uma Jista de programas coerentes com os objectivos a medio e longo 
prazos. 
0 program·a e· o documento chave desta metodologia,a que corresponde urn orca-
mento plurianual e pluridepartamental, embora cada ·departamento peca ao Con-
gresso as suas proprias autorizacoes de fundos anuais. 
Esta perspectiva anual e tr.aduzida pelo orcamento anual, segundo a estrutura 
tradicional. 
ii) Os grandes programas governamentais e os organismos de regulamenta-
cao (regulation) 
Na programacao do governo, ressaltam os programas com urn grande impacto 
-
em variossectores industriais. Como ja se referiu,estes programas sao,anmu_! 
tos casos, o sustentacula do nivel de actividade de muitas empresas. 
to caso do Programa Espacial, do Programa de Telecomunicacoes por Satelite 
e dos Programas da Defesa. A influencia destes programas ultrapassa o domi-
nio da producao e chega ao da investigacao cientifica aplicada. 
Ha, por outro lado, organismos publicos como objectivo de regulamentare co.!!_ 
trolar as a"ctividades economicas nas areas da qualidade, precos, estruturas 
de mercado, investimentos e ambiente. 
Os exemplos mais conhecidos sao: a .. Interstate Commerce Commission .. para os 
sectores dos transportes rodoviarios e ferroviarios; 0 11 Civil Aeronautics 
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Board11 para o transporte aereo; a 11 Atomic Energy Commission 11 para o desenvol 
vimento das instalacoes nucleares; a 11 Fe.deral Communications Commission .. pa-. . 
ra a ridio e televisio; o Departamento da Agricultura com uma forte interven . -
cio nas questoes agricolas e a 11 Food and Drugs Commission .. para o controle de 
qualidade dos produtos alimentares e quimicos. 
Devem-se citar ainda a 11 Tennessee Valley Authority11 e a 11 Columbia Valley Au-
thori ty 11, as que funcionam como instituicoes de orientacio das actividades 
agricolas na respectiva re~iio~ 
Urn outre exemplo e 0 da 11 Port Authority of New York and New Jersey 11 , 0 orga-
nismo publico que faz a gestio eo controle dos services de transporte e de 
estruturas de apoio na regiio de New York . 
. iii) A politica macroeconomica 
A politica macroeconomica eo instrumento de intervencio indirecto mais acei 
te pel as empresas. 
Mesmo em periodos em que OS principios da liberalizacao economica presidem a 
gestae da economia americana, o governo,atraves dos instrumentos de politica 
economica,tem uma intervencio por vezes bern pesada, mas reconhecida como 
necessiria ao nivel das empresas. t sempre a recordacao da grande depressao 
economica de 1929/30 que faz tolerar a accao destes mecanismos de interven-
cao. 
Com efeito, os Estados Unidos constituem uma economia em que o controle fi-
nanceiro e de credito, a emissao de moeda e a politica fiscal exercem uma fun 
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cao de orientacao das actividades economicas. 
Os instrumentos de politica economica, possuem,.de facto, uma eficacia bastan 
te grande, em virtude da rapidez e certeza com que sao desencadeados. A ex-
periencia de programacao e previsao e o born n1vel dos meios estat1sticos as-
sim como do seu tratamento, sao a·base da referida eficacia. 
5.4. A articulacao macro-micro e a 11 industria de previsoes 11 
Os aspectos gerais do planeamento nos Estados Unidos ja analisados sao urn 
exemplo da contradicao entre o planeamento formal e o conteudo desse .planea-
men to. 
Os aspectos forma is sao recusados, com argumentos mais ideologicos do que eco 
-- ·- ---------------------- -----
nomicos. Mas pode-se verificar, pelo· contrario, que o conteudo do planeamen-
'-~-----------
·to, especialmente no dominic da informacao economica,e mesmo desejado e est_!_ 
mulado pelas empresas. A questao resume-se, apenas, na escolha dos niveis de 
decisao. As empresas querem a informacao, desejam mesmo uma orientacao macro 
-;- . --- -- ·- ~-- ~----.. ·-
- ---------------- ·-- - .. -------------------- ---.- -
economica, mas querem ficar livres na deci'sao da sua propria estrategia e na 
". . -·- -------·--·------ --- --
- ------------
elaboracao dos seus planos. 
-- ------~-----------
A necess i dade da i nformacao economi ca coerente com os contextos ma.croeconomi 
cos nacional e internacional, levou as empresas a constituir ou a suportar 
financeiramente empresas privadas ou i~stituicoes universitarias especializ~ 
das no estudo e fornecimento de previsoes economicas e que nos Estados Uni-
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dos constituem uma nova actividade economica ja designada de 11 industria de 
previsao 11 ( 11 forecasts industry 11 ). 
Estas emp.resas e centros de investigacao constituem uma importante rede por 
todos os Estados Unidos, com ligacoes a Universidades, como associacoes deem 
presas ou como empresas autonomas~ 
Entre outros podem-se citar Arthur D.Little, National Planning'Association, 
Boston Consulting Group, Inforum Group of University of Maryland, Chase Eco-
nometrics, etc •• 
Os servicos de informacao economica fornecidos por estas entidades cobrem qua 
se todos os sectores da economi a, com pre vi soes sobre os mercados, a . mao-de 
-obra, a tecnologia, 0 comercio externo, etc •. 0 tipo de informacao e muito 
semelhante ao"que e prestado par urn departamento de planeamento nacional de 
qualquer pais. A sua missao tern como objectivo, nao de fornecer simples in-
formacoes isoladas, mas, pelo contrario, informacoes compativeis e coerentes 
·com a politica economica definida ao nivel macro, de forma a facilitar o tra 
balho de tornar mais realistas os planos das empresas. 
Mas o mais interessante e que este ''proces~o informal de planeamento 11 funcio 
na nos dais sentidos, isto e, os organismos de previsao ~ao por vezes veicu-
los de informacao e de pressao, sobre a estrategia macro desejada pelas em-
presas ou sectores, junto dos departamentos federais. I 
Par outro lado, sao agentes difusores da ideia do planeamento dentro e fora 
das empresas e contribuem para a situacao contraditoria dos Estados Unidos 
se apresentar como a economia em que o planeamento macro (formal) e negad_o, 
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mas onde a ideia de planeamento e defendida como uiila rnetodologia fundamental 
para a gestao e. definic;ao da estrate·gia empresarial. 
5.5. A questao da regulamentac;ao economica e das r~lac;oes entre o Estado e 
as empresas 
Como se viu, a economia americana conhece instrumentos muito importantes de 
intervenc;ao do Estado que condicionam fortemente as actividades economicas, 
pelo menos as de interesse publico mais evidente. Este tipo de intervencaode 
signado nos Estados Unidos por "regulation•• da economia conheceu nos ulti~os 
anos, durante a presidencia de R.Reagan, uma contestac;ao em termos de mudan-
ca de po11tica oficial quanta ao papel do Estado na economia. 
Esta discussao desenrola-se com argumentos muito semelhantes aos que presi-
diram a discussao sabre o planeamento nacional. Par um lado, tem-se o grupo 
de economistas e pollticos que sao favoraveis a regulamentac;ao, dado que OS 
objectivos das empresas se afastam, par vezes, dos objectivos nacionais e 
prioritarios, como nos dom1nios da poluic;ao, discriminac;ao do emprego, fabri 
co de produtos perigosos, desordenamento do territorio, qu~lidades de produ-
tos alimentares e farmaceuticos, etc. 
E por isso que, apesar de reconhecer que a intervenc;ao do Estado se deve re-
duzir ao m1nimo, este grupo defende a continuac;ao das medidas de "regulation" 
e mesmo --a introduc;ao de novas medidas, se necessaria. 
Os adversarios desta posic;ao centram a discussao na necessidade de avaliar 
os benef1cios trazidos ao sistema economico e compara-los com os custos de~-
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sa "regulation••. Para este grupo, os cidadios suportam as consequ~ncias fi-
nanceiras das despesas das ag~ncias publicas de regulamentacao e ainda as 
que derivam do aumento dos precos dos produtos, para cobrir custos adicio-
nais que as empresas t~m de suportar para cumprirem as regras impostas pelas 
ag~ncias governamentais. Alem disso, o grupo defende que estas regras sio im 
possiveis de serem cumpridas pelas pequenas e medias empresas, o que vai di-
minuir o nivel de investimento e do emprego. 
Qualquer que seja a posicio do analista e critico desta situacio, e bern evi-
'dente o papel da r~gulame.ntacao nas relacoes entre o Estado (nivel macroeco-
n6mico) e as empresas. Nenhuma empresa pode funcionar sem obedecer is regras 
da regulamentacao econ6mica, o que condiciona os objectives das empresas e a 
formulacio dos seus planos estrategicos dada a influ~ncia que estas medidas 
tern na rendibilidade e expansao. 
Os autores mais criticos vao mesmo ao ponte de dizer que as decisoes"de in-
vestimento e de 11marketing11 de cada empresa america.naestao muito condicionadas 
pelo centrale directo do Estado. 
Esta situacao foi recuperada a nivel oficial e sofreu uma forte contestacio 
por parte da Administracao Reagan a partir de '1980, tendo-se iniciado uma nova 
politica, designada· par 11 deregulation 11 ou 11 desregulamentacio 11 da economia.P~ 
ra isso, foram consideradas quatro orientacoes (Weidenbaum, 1981): 
1) Avaliacao economica do impacto de qualquer nova medida de regulamen-




2) Submissao de todas as medidas actuais de regulamentacao a urn mecanis 
mode 11 SUnset11 , a fim de avaliar se estas medidas nao ultrapassaram 
os seus objectivos iniciais. 
3) Constituicao de urn orcamento aut5nomo para as actividades de regula-
mentacao (federal regularity budget), de forma a poder-se avaliar os 
custos directos e indirectos da regulamentacao . 
. 4) Apresentacao de alternativas para as actividades de regulamentacao c~ 
mo,por exemplo, a informacao econ5mica. 
Estas medidas procuram, assim, mudar as regras das relacoes entre as empre-
sas e a Administracao Federal, como objectivo de aumentar a capacidade de 
autofinanciamento das empresas e diminuir os encargos orcamentais do Estado, 
ou seja, fazendo uma transferencia de recursos do sector publico para o sec-
tor privado. 
5.6. A utilizacao de modelos macroecon5micos como suporte do planeamento em-
presarial. 0 exemplo do modelo INFORUM 
0 modelo INFORUM e urn dos numerosos modelos desenvolvidos por instituicoes de 
investigacao e programacao economica, utilizados pelas empresas para funda-
mentar as suas decisoes do ponte de vista macroecon5mico. 
0 modele INFORUM (Interindustry Forecasting at the University of Maryland) 
foi criado na Universidade de Maryland por uma equipa dirigida pelo Professor 
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Clopper Almon (Almon et al, 1974). E: urn modelo do tipo .,nput-output"para fa-
zer projeccoes de longo prazo para a economia americana (15 anos). 
Os destinatarios do modelo sao empresas e agencias governamentais que utili 
zam as projeccoes macroecon5micas para estudos e previsoes no imbito do pl! 
neamento nos seus niveis. 
i) A estrutura do modelo 
0 modelo apresenta a economia desagregada em 185 sectores. As figuras 5.1 e 
5.2, apresentam duma forma esquematica a estrutura do modelo. 
As tres matrizes (B, C e G) sao a base para a determinacao da procura final. 
Assim, a matriz B e de formato 185x90, isto e, o sector do investimento (pro 
cura) esta desagregado por 90 sectores consumidores de bens de equipamento. 
Este investimento e funcao do output dos cinco ultimos anos mais o do ano cor 
rente e do custo do capital. 
0 investimento em construcao e explicitado na matriz C, desagregada em 28 
sectores consumidores. Este investimento e funcao dos rendimentos das fami-
)ias e do custo da construcao. 
A matriz G apresenta o consumo feito pelo governo, ~esagregado em 9 sectores. 
0 nivel de despesas publicas depende da politica do governo. 
As outras categorias ·da procura final (consumo privado, variacao de existen-
das ·e exportacoes menos importacoes) nao tern urn grau d.e desagregacao - tao 
elevado. 
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0 consumo privado e calculado a partir do rendimento disponivel e das elastl 
I 
cidades (precos e rendimentos~ A~ e portacEes sio determinadas em funcio da 
producio do ano anterior e dos prec s relativos internacionais. As importa 
coes e variacEes de existencias sio, variaveis endogenas determinadas a par-
tir do nivel da procura final ja calculado. 
Os 11outputs 11 sectoriais sao calculados com base na matriz de coeficientes tee-
nicos A. 
As variaveis exogenas do modelo sio: a populacio, a politica economica gove~ 
namental, os precos internacionais, a taxa de juro, as taxas de imposto so-
bre os 1ucros, a populacio activa e a taxa de desemprego. 
ii) Aplicacoes do modelo 
0 modelo INFORUM e aplicado no planeamento das empresas. Devido a sua grande 
desagregacio sectorial e ao fecho do modelo pela via do consumo e do investi 
mento (dinamizacio do modelo), o modelo torna possivel a transformacio das 
informacoes do enquadramento macroeconomico em informacoes com interesse ime 
diato para o planeamento das empresas (Fig. 5.3). 
Dois exemplos de aplicacoes dio ideia desta interaccio: a) a ligacio ( 11 link~ 
ge 11 ) entre o INFORUM e urn modelo de empresa; b) adaptacio do modelo ao pla-
neamento detalhado da empresa. 
a) Os modelos de planeamento empresarial que tern por objectivo a determina-
cio da taxa de lucro por produto tern necessidade de projeccoes do valor de 
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se que o modelo de planeamento da empresa se liga ao INFORUM. Todavia, o in-
teresse da empresa nao e apenas saber quais as consequencias entre o cres 
cimento dos mercados sectoriais eo dos mercados dos seus produtos, mas sa-
ber, alem disso, o que sucede ao seu nivel de rendibilidade quando sao toma-
das medidas de caracter macroeconomico do tipo: 
- Variacoes nas despesas publicas 
- Restricoes quantitativas is importacoes 
- Variacoes na taxa de cambia do dolar 
- Variacoes nos investimentos de determinados sectores 
- Relacao entre as despesas com a educacao e a evolucao da populacao es 
tudanti 1 
- Alteracoes na politica fiscal 
0 modelo INFORUM pode considerar todas estas hipoteses, trabalha-las e forne 
cer os resultados ao nivel dos 185 produtos. 0 passo seguinte e tornar camp~ 
tivel as projeccoes destes produtos com a nomenclatura de produtos da empre-
sa a fim de poder determinar o crescimento de cada produto i em cada mercado 
j. A soma. dos (ixj) val ores de venda e . depois introduzida: no model ada em 
presa, fornecendo este a taxa de lucro. 
0 modelo INFORUM e assim utilizado na alimentacao 'dos modelos empresariais, 
sem necessidade de por em causa a privacidade da informacao da empresa. 
b) Urn outro exemplo respeita i aparente incapacidade do modelo macroeconomi-
co ultrapassar urn grau de tratamento da informacao que obrigue a uma grande 
desagregacio por produto. Assim, o modelo pode ser 
do em coluna (sectores)~ mas demasia~o agregado ~m linha (produtos), especi-
almente para o estudo de mercados por produto. Do ponto de vista estatistico 
i posslvel uma maior desagregacio em linha~ mas ji se torna mais dificil a de 
sagregacao em coluna, de forma a manter a dimensio .quadrada para permitir o 
funcionamento do modelo. 
Nesse caso o modelo possibilita a introducio dum ''skirt" que consiste em tra 
balhar a matriz de producio na ·forma rectangular (mais produtos do que secto 
res). 
Com esta matriz.rectangular pode-se, entio, determinar os "quocientes de mer 
cado", obtidos pela divisio de cada co.nsumo em linha pelo total da linha(out 
put), para uma serie de anos, estimar uma curva logistica, extrapolaresta ten 
deocia e projectar os consumos por mercado, atraves da multiplicacio dos quo-
cientes projectados pelos"outputs'' projectados. Em seguida o modelo pode tra-
balhar como nlvel de"agregacio inicial. 
Estes exemplos de aplicacoes permitem ver o tipo de li·gacio que se estabele-
ce entre a empresa e as instituicoes fornecedoras de previsoes economicas. De 
destacar que esta interaccio procura respeitar as seguintes condicoes: 
0 modelo pode trabalhar as variiveis macro, determinar os r~sultados 
por produto da empresa e introduzir estes resultados nos modelos daem 
presa, sem por em causa a privacidade a este nivel. · 










utilizando esquemas de de~agregacio ou desenvolvendo blo~o perifiri-
cos. 
5.7 .. Conclusoes 
A questao do planeamento nos Estados Unidos, e mais concretamente as rela-
coes Estado-empresas, apresenta caracteristicas contraditorias. Par urn lado 
i uma economia muito planeada ao.nivel microeconomico e com urn relativo in-
tervencionismo (regulamentacao) nas actividades das empresas. Por outro lado, 
o planeamento macroeconomico formal a partir do nivel central foi sempre re-
jeitado, embora proliferem as instituicoes privadas especializadas em estu-
dos de previsoes economicas para as empresas. 
0 exemplo do modelo INFORUM permite avaliar o tipo de interaccao obtido. Se 
0 planeamento nacional nao existe do ponto de vista formal, nao se pode di-
zer 0 mesmo quanta a interaccao inorganica entre a politica economica nacio-
nal e o planeamento das empresas. Com efeito, a intervencao do Estado, nos 
Estados Unidos, apresenta dais aspectos, urn indirecto e outro directo. 
0 primeiro, o indirecto, faz-se por intermedio dos grandes programas gover-
namentais (nomeadamente OS que sao dependentes do Departamento da Defesa) que 
condicionam uma grande parte do funcionamento da economia~ em geral, eden~ 
merosas empresas em particular, nio apenas do ponto de vista da actividade 
produtiva, mas tambem no que respeita a investigacao tecnologica. Deve-se re 
ferir ainda 0 impacto das medidas genericas de politica economica, especial-
mente nos dominios financeiro e fiscal. 
----- -- -~----
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0 segundo, mais directo, tern a ver com as actividades de regulamentacao, cu-
jas regras a impor as empresas, estao sempre presentes aquando da concepcao 
dos seus planos (pol~icao, seguranca do trab~lho, qualidade dos produtos,etc). 
Este aspecto da intervencao do Estado sofreu, ultimamente, uma contestacao ofl 
cial, no quadro das reformas economicas da Administracao Reagan. As criticas 
baseiam-se nos custos-demasiado elevados que as empresas tern de suportar pe-
la aplicacao das regras e .da sua repercussao sobre os precos da producao fi-
nal, assim como das despesas orcamentais necessarias para manter as agencias 
governamentais responsaveis· pela regulamentacao. 
Esta nova politica americana eo resultado duma avaliacao negativa das medi-
das do tipo keynesiano (economia da procura) para a solucao dos novos probl! 
mas economicos (desequilibrio e coexistencia de desemprego e inflaccao( 1)) e 
ainda como consequencia dum certo revivalismo ideologico (Stoffaes, 1982), b~ 
seado no individualismo e na livre inicia~iva, traduzido em termos economi-
cos pelo predominio das teorias da economia da oferta, em que os aspectos fl 
nanceiros e monetarios prevalecem sobre os da producao e da articulacao in-
tersectorial. 
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CAPITULO VI - A EMPRESA E 0 PLANEAMENTO NUM PATS DE PLANEAMENTO CENTRALIZADO: 
0 EXEMPLO DA HUNGRIA 
6.1. Evoluc~o do processo de plane~mento 
0 planeamento na Hungria apresenta, como alias nos outros paises do Comecon, 
duas fases historicas distintas. Ate 1968 era urn processo de planeamento au-
toritario e centralizado, em que o Plano desempenhava urn papel exclusive na 
conduc~o da economia. Depois de 1968, a Hungria encetou urn conjunto de refo! . 
mas que se traduziram por uma maior autonomia para os planos das empresas, i~ 
to e, OS 11 planos das empresas deixaram de ser uma mera desagregac~o do Plano 
do Estado 11 (Chevallier, 1978). 
A Reforma Economica de 1968 mudou duma forma radical o papel do Plano e do 
mercado na gest~o da economia (corrente e estrategica). Para as empresas, a 
Reforma caracterizou-se por uma redistribuic~o de responsabilidades, o que se 
traduz por uma maior autonomia .das empresas (United Nations, 1970). 
Como o que ocorreu em todos os paises que sofreram as consequ~ncias da Segun-
da Guerra Mundial, o objective economico central, apos aquela, era a constru-
cao do aparelho produtivo. 
Em 1947 foi criado o Departamento Nacional de Planeamento, cuja tarefa princi 
pal era a de elaborar e conduzir a execucao dos Planas nacionais com a ajuda 
d6s ministerio sectoriais. 
177. 
Os primeiros Planas (1947-49 e 1950-54) apenas continham orientacoes economi-
. cas centralizadas, sem qualquer descentralizacao sectorial. Tudo estava pre-
vista ao nivel central sabre OS objectives de producao e a afectacao de recur 
sos. Nao havia, praticamente, diferenca entr.e o planeamento e a gestae corre!:!_ 
te dos grandes complexes industriais. A avaliacao dos resultados da gestaodas 
empresas estava dependente do grau de execucao dos objectives desagregados do 
.Plano nacional, medidos, normalmente em unidades fisicas. 
Numa segunda fase ate 1956, descentralizou-se a autoridade do planeamento pa-
ra os ministerios sectoriais e autoridades locais, a fim de corrigir os des-
vies ao nivel das empresas. Comecou-se tambem a discussao sobre os papeis do 
Plano e do mercado. Depois de 1956, introduziram-se alteracoes profundas nos 
processes de planeamento. 0 sistema inter-temporal dos Planas passou a serco!:!_ 
siderado fundamental para a articulacao da politica economica. 0 planeamento 
- em valor foi desenvolvido e diminuiu-se o detalhe da avaliacao dos resultados 
da gestae das empresas e a determinacao das quantidades dos factores a utili-
zar. 
/ 
Em 1965,apos alguns sucessos dos dois Planas que fora~ executados (1958-60 e 
1~61-65), a economia hungara voltou a apresentar problemas no cumprimento dos 
objectives de politica economica •. A causa continuava a ser urn processo de de-
cisao demasiado centralizado e uma autonomia muito limftada das empresas. 
Depois· de uma nova avaliacao do processo de gestae da· economia,e do planeame!:!_ 
to em particular, as autoridades·hungaras desencadearam urn programa de mudan-
ca_ que conduziu a Reforma Economica de 1968. 
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A ideia central desta.reforma era combinar o planeamento nacional com as rela . 
coes de mercado, mantendo a propri~dade socialista dos principais meios 
de producao. Os principios desta articulacao plano-mercado eram os seguintes: 
i) Os Planos nacionais deviam determinar o crescimento economico duma 
forma global e guiar o desenvolvimento do mercado. 
ii) 0 planeamento devia, pois, enquadrar as relacoes do mercado, masres 
peitando os principios do seu funcionamento. 
iii) Os Planos deviam conceder maior liberdade para o cumprimento dos o~ 
jectivos, admitindo os desvios originados pelos movimentos de 11feed-
-back11do mercado. 
- A intervencao devia ter lugar somente quando os interesses nacionais ou as 
afectacoes fundamentais de recursos estivessem ameacadas. 
Estes principios estabeleceram, assim, novas relacoes entre as autoridades cen 
trais e os decisores das empresas. 
6.2. A Reforma Economica e as relacoes entre o Plano e as empresas 
Antes da Reforma, os Planos eram muito normativos, mesmo ao nivel das e·mpre-
sas. Estas recebiam orientacoes dos ministerios sectoriais·, ref~rentes a ob-
jectivos de producao e aos limites de utilizacao dos recursos, que derivavam 
directamente do Plano n(lcional (os chamados indicadores economicos). 
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A mudanca mais importante da Reforma ~oi a abolicao da fixacao central dos 
indicadores economicos das empresas •. Qs ministerios viram diminuir os seus p~ 
. deres de intervencao e influ~ncia directas nas decisSes das empresas. 
A articulacao entre o Plano nacional e os planos das empresas, passou a fazer 
-se atraves dum sistema de reguladores economicos. 
Este sistema substituiu o antigo sistema ~e indicadores economicos, que as em 
presas recebiam dos ministerios ·sectoriais e que limitavam a autonomia dos 
planos empresariais. 
Pelo contr~rio, com o novo sistema de reguladores economicos o poder de in-
: tervencao das autoridades de supervisao (ministerio sectoriais) ficou ·limita-
do as seguintes areas: 
i) Criacao, desagregacao ou integracao de empresas e definicao dos 
seus dominies de actividade~ 
I 
ii) Nomeacao e demissao das administracoes das empresas e supervisao dos 
aetas de gestao. 
iii) Avaliacao anual dos resultados de gestao das empresas. 
Estas funcoes sao cumpridas pelos ministerios em relacao as grandes.empresas e 
pelas autoridades locais para as pequenas empresas. Mas as compet~ncias des-
tes niveis de supervisao sao limitadas as ireas citadas e todas as instrucoes 
directas e casuisticas sao interditas, com raras excepcoes. 
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Pode-se dizer que esta nova orientac~o da Reforma, se traduziu, com efeito, 
. 
por uma maior autonomia da gest~o e planeamento das empresas hGngaras. A res-
ponsabilidade pela gest~o e definic~o da estrategia passou a serda administra 
c~o, incluindo mesmo as decisoes sobre financiamento. Os contactos entre as 
empresas e os bancos passaram a processar-se com total autonomia. 
As cooperativas, cujos principios de gest~o se regem pelo sistema de . -autb~ 
.~gest~o, viram a sua autonomia ainda mais reforcada. 
6.3. 0 sistema de reguladores economicos 
0 sistema de indicadores economicos era urn sistema de indicadores fisicos. Pe 
· lo contrario, os reguladores s~o expresses em valor. 
De qualquer maneira o objective quer dos indicadores, quer dos regulaaores e 
tornar compativeis a estrategia da economia nacional com as das empresas. Po 
de-se dizer que OS reguladores economicos devem transmitir as empresas OS ob-
jectives do plano nacional. Estes s~o; com efeito, fixados pelo· Plano, mas com 
uma grande flexibilidade e, tambem estabilidade, de forma a permitir as empre 
sas uma adaptacao progressiva. 
Os reguladores tern, em principia, a duracao·do plano de medio prazo (cinco 
anos), mas alguns podem ser modificados durante este periodo (excepcao a6pri~ 
clpio da es~bilidade) desde que as. empresas sejam antecipadamente prevenidas. 
Em seguida, analisar-se-~o os reguladores utilizados nas empresas publicas hu~ 
gara~, de acordo com objectives dos Planas nacionais, definidos a priori. 
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Estes objectivos podem-se classificar em quatro grupos: 
i) Satisfa~ao cia procura 
ii) Utiliza~ao eficaz dos recursos 
iii) ~rogresso tecnologico e crescimento da produtividade 
iv) Melhoria da situa~ao do Pais na divisao internacional do trabalho 
Para atingir o primeiro objectivo, os reguladores referem-se aos lucros da em 
presa e a sua particao entre a empresa eo pessoal. Os lucros sao avaliados 
tomando como pontos·de referencia o capital fixo e circulante e o montante. 
anual de salarios. 
A empresa esta, assim, dependente do seu nivel de rendi.bilidade para se poder 
desenvolver, isto e, fazer novos investimentos e aumentar os rendimentos do 
seu pessoal. Evidentemente. que, para atingir estes objectivos e necessaria ter 
em atencao os comportamentos dos mercados, especialmente no que respeita a 
dois factores que condicionam a procura: 0 credito e OS precos. 
A politica de credito e urn dos meios utilizados para planear duma forma indi-
recta a procura de forma a aproxima-la do nivel da oferta planeado • 
. No que se refere aos precos, as empresas tern uma autonomia relativa, de acor-
do com os produtos que fabrica~. Os precos sao classificados pelas autorida-
des centrais em varias categorias e variam entre precos fixados administrati-
vamente e pre cos ·1 i vres. 
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Para os prec.os fixados, a empresa tern todo o interesse em produzir os custos 
mais baixos de forma a obter urn lucro superior. A sua margem de manobra esta 
limitada aos custos dos ractores. 
Para os precos livres, a empresa tern uma liberdade de gestao maior, mas tern 
de ter em conta as elasticidades procura-preco, a fim de nao ter urn resultado 
.de rendibilidade contririo ao pretendido, vendo decrescer a procura. Para is-
so, a filosofia dos reguladores e complementada por medidas que recomendam uma 
maior concorrencia entre as empresas, seja no mercado interno, seja no merca-
do internacional. Esta concorrencia e facilitada pelo facto das empresas .co-
nhecerem as regras do jogo atraves dos reguladores. Para fazer face aos ris-
cos do mercado as empresas sao obrigadas a criar urn fundo de reserva como apll 
cacao dos lucros, cujas regras de utilizacao sao fixadas pelo Estado. 
Para cumprir o segundo objective, foram criados reguladores que encorajam a 
empresa a maximizar os lucros, utilizando o minimo de recursos. Urn dos regul~ 
dores e uma taxa de 5% sobre o valor do capital fixo e circulante, com excep-
cao do que e obtido por recurso ao credito. Assim,a empresa procurara aumen 
tar a rendibilidade do activo, aumentando a sua rotacao e a rendi.bilidade das 
vendas. 
A politica de amortizac5es tern tambem uma influencia im~ortante na utilizacao 
do capital fixo. As taxas de amortizacao sao fixadas ·ao nivel central e sao 
mais elevadas para os equipamentos de maior uso. Por outro lado, a maior 
part.e das amortizacoes (cerca de·60%) vai para o fundo de desenvolvimento da 




Uma outra medida que favorece a utilizacao eficaz dos recursos e a politica 
de credito para o capital circulante. 0 Estado nao fornece as empresas senao 
50 a 60% do financiamento necessaria para cobrir as necessidades permanentes 
de capital circulante. Seas empresas tern capacidade para reduzir as.necessl 
dades a posteriori, podem orientar OS fundos libertos para 0 investimento e 
capital fi~o. 
Outro regulador e a taxa nacional de juro fixada pelo Banco Central. A fixa-
cao desta taxa e feita de acordo COm OS recursos financeiros existentes e as 
necessidades de investimentos, correspondendo, pois, a urn custo de oportuni- · 
dade do capital na optica macroeconomica. A sua utilidade reside no facto de 
poder ser utilizada na avaliacao de projectos ou de r~sultados de exploracao, 
de forma a poder haver uma avaliacao macroeconomica dos resultados das empre 
sas. 
0 objectivo terceiro, diz.respeito ao progresso tecnico e ao aumento da pro-
dutividade do trabalho. Os instrumentos ja descritos a respeito do segundo ob 
jectivo conduzem as empresas a procurar investimentos rentaveis de forma a au 
mentar os "fundos de desenvolvimento". 
Contudo, a escolha dos equipamentos nao e a unica via-para melhorar o progres 
so tecnico e, portanto,. a rendibilidade. t preciso, tambem, agir sobre a or 
ganizacao do funcionamento da empresa, de·forma ·a maximizar a utilizacao do 
seu activo (ou investimento total). Os reguladores indicam, entao, os limi-
tes para OS CUStOS que.a empresa pode orientar para este esforco de raciona-
lizacao, atraves da taxa de lucro para o fundo de desenvolvimento • 
. ....... -
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Quanta i produtividade do trabalho, o sistema de reguladores preve uma rela-
cao entre o crescimento da produtividade.e a· aumento de salaries. 
Para o quarto objective, os reguladores visam aumentar a competitividade das 
empresas face ao exterior, de forma a equilibrar a balanca de divisas • 
. As relacoes das empresas como mercado internacional nao sao directas, mas 
feitas atraves de empresas especializadas em comercio externo. 
As empresas recebem ou pagam, conforme a operacao seja uma exportacao ou urn~ 
importacao, o valor correspondente em moeda nacional, equivalente ao 
to das divisas. 
0 factor de conversao e uma taxa de cambia que procura indicar is 
movimen 
empresas 
- quais sao as operacoes comerciais com o estrageiro mais desejaveis para a eco 
nomia nacional •. 
Ha ainda medidas administrativas no que se refere is operacoes de exportacao 
e importacao, denominadas ljcencas, mas que tern mais urn objective qualitative 
(informacoes) do que quantitativa. 
Alem disso, a politica_aduaneira procura proteger algumas industrias em que 
as importacoes podem representar uma concorrencia que nao e conveniente. 
Este sistema de reguladores sofreu, entretanto, algumas modificacoes, pais o 
si~tema conduziu a· urn €xcesso de recursos financeiros nas maos das empresas 





Outras modificacoes foram feitas para atenuar a rigidez das regras para a uti 
lizacao dos rendimentos· das empresas e a ineficacia dos estimulos para a me-
lhoria da produtividade do trabalho. 
Com uma maier abertura da economia hungara ao exterior e dadas as perturba-
coes da economia internacional, OS reguladores dos precos e do comercio exter 
. -
no sofreram, tambem, modificacoes, o que conduziu a uma nova fase da Reforma, 
ja designada por Reforma 1980/81 (Balassa, 1983). 
0 principal object~vo desta Reforma era melhorar a competitividade dos precos 
industriais. Para tal, os precos dos factores secundarios (materias primas,com 
bustiveis, etc.) devem ser equivalentes aos precos de importacao em divisas. 
Os produtos exportados devem ser remunerados pelos precos de exportacao em di 
· visas e convertidos em moeda nacional atraves da taxa de cambia e ainda por 
_ urn premio de 5 a 16%, segundo o tipo de produto. 
Para as empresas com uma exportacao superior a 5% da sua producao, existe a po~ 
sibilidade de aumentar os precos internes, mais do que a taxa de crescimento 
dos precos correspondentes nos mercados internacionais. 
Os reguladores referentes ao investimento tornaram-se mais flexiveis e o ere-
dito tornou-se mais·dependente da.taxa de rendibilidade dos projectos do que 
de outros factores com6 a insercao sectoria1.· 
Como corolario admi~istrativo e politico desta maier autonomia ~ flexibilida-
de_ concedidas ao planeamento empresarial, os ministerios sectoriais da indus-
tria foram unificados num s5 ministerio da industria. 
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6.4. 0 sistema de planos e o processo .de planeamento 
0 planeamento na Hung-ria baseia:..se no principia da relacao entre o planeamen-
to e o mercado, mas em que o Plano deve ter o papel de dar ao mercado indica-
coes sabre OS limites do seu funcionamento. Nao e uma limitacao as proprias r! 
gras do mercado, mas uma definicao· dos dominios em que o mercado pode ser o 
instrumento principal para a afectacao de recursos. 
Esta articulacao plano-m.ercado levanta a questao de se saber quais as deci-
soes centralizadas e quais as que podem ser descentralizadas, seguindo a-s in-
. dicacoes do mercado • 
. A Reforma procurou a resposta num sistema de planos com duas direccoes: uma 
·vertical e outra horizontal. 
A direccao horizontal diZ respeito ao sistema temporal dos planos: curta, me-
dia e longo prazos. 
A direccao vertical diz respeito ao sistema de planeamento a varios niveis. 
0 sistema de planeamento procura, contudo, ser unificado e homogeneo, combi-
nando as duas direccoes. 
Os planos de longo prazo tern como objectivo a orientacao prospectiva da econo 
mia. £urn plano onde so figuram objectivos qu.aiitativos para o desenvolvimen-
to.economico e social. Estes planos nao .contem normas sabre o sistema de regu-
ladores, as quais nao aparecem no plano de media prazo. 0 conteudo do plano 
~e longo prgzo apr~senta as indicacoes seguintes: 
i) A taxa de cres'cimento e a 'posicao relativa das var1ave1s tnacroecong 
micas. 
jj) Os grandes objectives nas relacoes economicas internacionais. 
jjj) As orientacoes sobre o desenvolvimento tecnologito e b ~~es~imento 
de certos sectores mais sensiveis como a energia~ os tfansportes e 
~s comunicacoes. 
iv) As alteracoes no nivel de vida. 
v) Os objectives do desenvolvimento regional. 
vi} As areas de intervencao da investigacao cientifica. 
Os planes de.medio prazo sao a base da gestae da economia com uma tendencia 
mais quantitativa. Sao planes com urn conteudo muito adminiStrativo, onde se 
confundem OS aspectos economicos e as questoes de funcionamento dos varies mi 
nisterios. 
0 plano de media prazo contem a definicao dos object"ivos de politica economi'-
ca. Conte~, alem disso, as linhas de orientacao geral do p1an~afu~nto ao ntve1 
das empresas, atraves dos regu1a·dores economicos.· 
Os programas de investimento sao a traducao qualitativa ·das medidas estrutu-
rais contidas na politiva economica. 0 Plano define para ~stes programas OS 
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seus objectives, a utilizacao de recursos materiais, o financiamento, o prazo 
de realizacao, etc. (1). • 
Ha ainda projectos de investimento que sao decididos ao nivel central, se a 
sua concretizacao for crucial para ci realizacao de objectives macroecon5micos. 
Mas tal e uma excepcao. 
A maior parte das decisoes sabre projectos de investimento sao tomadas pelas 
empresas. Na industria, segundo Marva (1975), dais tercos dos projectos ·sao 
decididos pelas empresas •. 
Com efeito, como ja se referiu,o planeamento hungaro previlegia a aplicacao do 
sistema indirecto de reguladores econ5micos. 
0 4Q Plano, por exemplo, continha orientacoes para a aplicacao de reguladores 
econ5micos nos seguintes dominies: politica de precos, politica monetaria e 
fiscal, politica de credito, regulacao do comercio externo, regulacao dos sa-
laries e desenvolvimento regional .. 
0 plano anual faz a ligacao entre o plano a media prazo e a gestao corrente da 
economia. 0 plano anual contem, duas partes principais: os objectives de poli 
tica economica e a adaptacao dos reguladores. 
Na primeira parte, este plano utiliza alguns indicadores para controlar a exe 
(1) 0 4Q Plano (1971-75) considerou quatro programas: construcao de autocarros; 




cucao da politica definida a medio prazo. 0 plano faz tambem a regulacao< 1> 
das flutuacoes anuais da.oferta e da .procura atrayes de reguladores especifi-
cos, o que pode implfcar modificacoes no sistem~ de reguladores das empresas. 
Este plano contem tambem a lista de projectos, cuja.realizacao estava previs-
ta no plano de medio prazo e determina o grau de realizacao a atingir no ano 
em referencia·. 
0 plano de curta prazo contem, alem disso, as orientacoes da politica de cre-
dito da responsabilidade do Banco Central. 
A realizacao destes planos e a sua execucao faz-se fundamentalmente entre dois 
niveis: o governo e as empresas. Isto nao significa que o nivel sectorial nao 
· seja importante no processo de planeamento, mas a sua influencia diminuiu com 
- a entrada em vigor dos reguladores. 0 nivel sectorial funciona, essencialmen-
te, como fornecedor de informacoes, atraves de programas tecnicos economicos. 
. . 
Contudo, no nivel intersectorial existem os programas centrais de investimen-
tos, a que ja nos referimos atras •. · 
Se os niveis fundamentais do processo de planeamen~o sao o nivel macro e as 
empresas, vejamos mais em pormenor qual o papel da empresa no processo de pl~ 
neamento. 
(1} Regulacao no sentido de corrigir os desvios de curto prazo. 
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6.5. 0 papel da empresa no processo de planeamento 
Como ja foi referido, os planos das empresas .sao cada vez menos uma desagreg~ 
cao do Plano nacional( 1). 
0 Plano nacional e o plano das em~resas sao elaborados duma forma coordenada, 
mas esta coordenacao esta assegurada, essencialmente, pelos reguladores e nao 
por instrucoes directas, salvo algumas excepcoes (por exemplo, ·a realizacao de 
·um investimento de largo impacto macroeconomico). 
0 processo de planeamento hungaro apresenta uma divisao classica em duas fa-
ses: 
i) A fase da definicao das grandes opcoes da politica economica. Nesta 
fase elaboram-se as concepcoes parciais do plano: 
- As concepcoes tecnico-econ9micas de cada sector 
As concepcoes politico-economicas, referentes ao nivel de vida,pre 
cos, investimentos, ordenamento do territorio e comercio externo 
Nesta fase,a empresa participa nos trabalhos de estabelecimento das 
concepcoes tecnologicas. Os planos das empresas ~ao muito uteis nes-
te ponm, para 0 fornecimento de informacoes de caracter tecnico e pa 
ra simular a reaccao dos mercados de certos produtos. 
(1) Vamos referir-nos ao plano de medio prazo, aquele em que as empresas tern 
uma participacao importante. 
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ii) A segunda fase respeita ao desenvolvimento do Plano em que sao des-
critas as accoes a serem empreendidas directamente pelo Estado e ao 
estabelecimento do sistema de reguladores econ5micos. 
Nesta fase as empresas participam nas discussoes sobre a efectivacao 
de projectos ~ecididos a nlvel central e sobre ~s alteracoes a intro 
duzir nos reguladores. 
Esta participacao torna-se importante na medida em que o objectivo 
cen~ral do processo de planeamento hungaro e, precisamente, a coorde 
' 
nacao dos planos nos dois nlveis, com uma grande autonomia das e~pre 
sas • 
. 0 processo de circulacao da informacao decorrente do processo mais geral de 
planeamento funciona, pois, nos dois senti~os. 
A informacao recebida pelas empresas a partir da autoridade central esta con 
densada e explicitada no sistema de reguladores. 
Pelo seu lado, as empresas fornecem tambem informacoes.importantes sobre dois 
aspectos. 
A informacao sobre a evolucao passada das condicoes de producao e de 
comportamento dos mercados. 
- As propostas das empresas, traduzidas nos seus pr5prios planos. 
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Contudo, isto nao significa que as autoridades centrais pecam planos as empre 
sas. Estas participam, "fornecendo as informacoes de acordo com urn processo de 
recolha estatistico normal. 
•. 
Evidentemente que os planos das empresas devem ser compativeis com o Plano na. 
cional, mas o cumprimento de tal objective e da responsabilidade da administra 
cao de cada empresa. 
As relacoes entre OS dois niveis referem-se a troca de informacoes e nao a 
u.ma hierarquia directa num. processo de tomada de decisoes. 
Apesar da autonomia das empresas, elas sao urn dos actores do processo de pla-
neamento e tern a obrigacao de estabelecer planos anuais e de medio prazo, com 
uma cronologia que deve estar de acordo com a dos planos nacionais • 
. . 
A cronologia apresenta duas datas fundamentais: uma antes da adopcao do Plano 
nacional, a fim de fornecer informacoes ao centro; a outra depois da adopcao 
do Plano nacional, a fim de levar em linha de conta os reguladores e os inves 
timentos especificados no Plano nacional. 
Os unicos montantes sectoriais obrigatorios para OS planos das empresas sao 
as exportacoes para os outros paises do COMECON. 
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6.6. 0 sistema de modelos para 0 planeamento a media prazo( 1) 
0 sistema de model as para a preparacao dos planos de media prazo constitui urn 
born exemplo para se analisar a utilizacao das tecnicas de tratamento da infor 
macao e mode 1 i zacao na veri fi cacao 'da coerenc i a das i nformacoes e das rela-
coes entre as variiveis econ5micas. 
Formalmente,o sistema de modelos para o planeamento na Hungria e urn sistema 
de modelos a virios niveis, mas estes niveis sao mais administrativos (fases 
no processo de planeamentp) do que niveis de decisao econ5mica. A concepcao de 
. 
. modelos para estes niveis e tambem desenvolvida,mas nao duma forma institu-
cional. 
Falar-se-a mais tarde, precisamente, de exemplos de modelos ao nivel sectoriru 
e da empresa. 
No que se refere a modelos "oficiais•• de planeamento, o sistema de modelos e 
o resultado da combinacao de virios modeios utilizados no planearnento, mas que 
nao estavam integrados num sistema. Este sistema, pelo seu lado, reflecte as 
varias fases do processo de planeamento. 
Assim, numa primeira fase, ao mais alto nivel de decisao, hi urn conjunto de 
mode los que procura resal ver duas tarefas: · 
(f) Na maior parte da anilise seguiu-sa o texto de Bager (1974). 
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a) Estabelecer relacoes entre as variaveis macroeconomicas para o estabe 
lecimento duma estrat~gia de .desenvolvimento. 
b) Apresentar as alternativas possiveis desta estrat~gia. 
Neste nivel funcionam tr~s modelos: 
1) 0 modelo agregadp dinamico a tr~s sectores, que analisa as relacoes en 
tre o investimento eo consumo (~odelo de optimizacao). 
2) 0 modelo de analise global que pretende fazer uma primeira aproximacao 
dos resultados economicos do Plano a partir das relacoes do modelo com 
tres sectores (modelo recursivo). 
3) 0 modelo econom~trico que faz tam~~m a analise das relacoes entre va 
riaveis macroeconomicas (sistema de equacoes simultaneas). 
t preciso notar que os tres modelos apresentam algoritmos diferentes mas uti-
lizam a mesma base de dados. Assim, os resultados de cada modelo testam os re 
sultados dos outros. 
0 segundo nivel corresponde a formulacao da politica economica segundo a meta 
dologia do Plano, isto ~, estuda o que e predso mudar em termos de estrutu-
ra economica para chegar aos objectives da politica economica. A este nivel 
tem-se, igualmente, tr~s modelos. 
1) 0 modelo ~e avaliacao tecnologica, para estudar as modificacoes tecno 
. I 
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15gicas a introduzir em cada sector. 
2) 0 modele de programacao energetica, para estudar as alternativas de 
consume dos varios tipos de energia. 
3) 0 modele de programacio•~nput-output•para estudar as relac5es entre as 
produc5es programadas e a capacidade dos sectores. 
0 terceiro nivel respeita a fase de apresentacio do Plano e utiliza OS modelos 
seguintes: 
1) Modele de. programacio fisica, em valor e financeira, que da a estrutu 
ra da producio nacional e do comercio externo e das variaveis finan-
ceiras. 
2) Modele de rendimentos que faz a analise dos rendimentos por fontes e 
tipos de beneficiaries. 
! 
3) Modele do comercio externo para determinar OS niveis de importacoes e . 
de exportac5es. 
4) Modele dos precos para estudar as repercussoes das variacoes de pre-
cos sectoriais." 
A Fig. 6.1 apresenta o sistema de modelos na preparacao do SQ Plano hungaro. 
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6,7. Os modelos ao nivel sectorial e da empresa 
0 planeamento sectorial na Hungria tern uma larga tradicao na elaboracao de m~ 
delos e no estudo de metodologias, cujo principal animador foi o Professor Ja 
nos Kornai. 
No dominic dos modelos .,nput-output~ pode-se citar o modele do minist~rio das 
indfistrias pesadas. Este departamento do Estado tinha necessidade dum modelo 
muito desagregado para estudar as interrelacoes entre as actividades das in-
dustrias pesadas (Rosko-K~ri e Kiss, 1982). Os modelos nacionais apresentavam 
as industrias pesadas em 14 sectores, num total de 106, mas o ministerio des! 
java trabalhar com 42 sectores, por causa do grande desenvolvimento das indus 
trias quimicas e de outras industrias pesadas. 
A informacao de base para este modelo desagregado. foi recolhida junto dos ser 
vicos oficiais de estatistica e das empresas. 
Com urn modele ao nivel dum ministerio, procura-se responder aos seguintes pro 
blemas concretes: 
~ Anilise da estrutura de producao 
- Anilise dos conteudos de importacao directo e indirecto 
- Preparar os dados estatisticos de base do sector para o planeamento a 
longo prazo 
- Comparacao entre as actividades do sector e as dos outros sectores de 
forma a determinar o custo relativo, entre eles, para a economia nacio 
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nal, no que se refere a relacao entre a producao eo comercio externo. 
Este modelo e utilizado, tambem, para preparar as decisoes de investimento com 
base na analise do impacto na fase de construcao e na fase da exploracao • 
. Os modelos sectoriais foram, igualmente, desenvolvidos aplicando a programacao 
linear. Na Hungria foram preparados quarenta modelos sectoriais para o plano 
de longo prazo 1961-75. 
Kornai (1975), apresenta dois exemplos de modelos sectoriais: o primeiro para 
a industria textil algodoeira e o segundo para a industria das fibras. 
Ambos sao modelos de minimizacao dos '9nputs11 e foram construidos para responder 
a a 1 gumas questoes de cujas respostas dependia o processo de dec.i sao sobre o 
desenvolvimento das duas industrias. 
A decisao para a industria textil algodoeira respeita a escolha de tecnologias 
alternativas. Esta escolha deve estar subordinada as restricoes derivadas do 
plano nacional( 1). 
As restricoes sao os 11 outputs11 dos produtos, as disponibilidades de recursos, as 
relacoes tecnicas (balancas materiais) e o 'stock 11 de capital (equipamentos e 
edificios). 
(1) Ha restricoes no planeamento sectorial que sao objectives no planeamento 
nac ion a 1 ( v. g. os 11outputs11 de cada produto) • 
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0 objective deste modelo e a minimizacao dos custos, medidos pelas funcoes de 
custos de cada ·~nput••. 
Os resultados deste modelo dizem respeito ao1graude utilizacao do capital, com 
a correspondente escolha do equipamento. 
0 programa para as industrias das fibras e mais vasto, pais a analise nao in-
cide apenas sabre as tecriologias alternativas, mas abrange tambem a escolha 
de fibras a produzir, as tipos de ·~nputs• a consumir e as mercados (interne au 
externo). 
As restricoes do modelo referem-se as relacoes tecnicas dos 11inputs11 com as pr.2_ 
dutos finais (filmes), as limitacoes das exportacoes, as limitacoes de recur-
sos das materias primas (polipropileno), as limitacoes de recursos para inves 
timento e as limitacoes de capacidade. 
0 objective do modelo e a minimizacao dos custos de producao. 
Na aplicacao concreta deste modelo no processo de planeamento hungaro, a decl 
sao tomada foi a producao nacional de filmes, mais favoravel que as .importa-
coes. 
Estes modelos mostram a possibilidade dum dialogo mais eficaz entre os niveis 
de decisao central e sectorial e mesmo da empresa, nao so porque as mensagens 
sao mais objectivas do ponto de vista economico, mas porque as relacoes tecni 
cas tambem estao presentes. Tal permite uma participacao de todos os quadros 
de decisao, incluindo os de engenharia. 
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Os modelos"input-output't~m tido, tamb~m, uma aplicacio directa ao planeamen-
to da empresa. 0 exemplo que se vai citar (Jozsa et al, 1982) refere-se a em-
presas agr1colas. 
0 objective ~a construcio dum modelo"input-output"para uma empresa agr1cola 
representativa do universe em termos de estrutura de custos e de mercado, a 
partir da analise duma amostra de 24 empresas agr1colas. 
Estas estruturas inseridas num modelo"input.,..output"para a economia nacional, 
perm item estudar as 1 i gacoes da empresa agr1 co 1 a ( agri cul tura organ i zada em em 
presa) com os outros sectores, com base nos coeficientes directos e indirec-
tos. 
6.8. Conclusoes 
As duas caracter1sticas fundamentais do planeamento hungaro (depois da Refer-
rna) sao: 0 sistema intertemporal de planos e 0 processo de planeamento a dois 
n1veis. 
Estas duas caracter1sticas sao o resultado dos esforcos dos economistas e de-
cisores pol1ticos .. hungaros para ultrapassar uma contradicao aparente: a exis 
tencia do Plano e o papel dos mecanismos de mercado. 
Pode-se dizer que a contradicao ~ ultrapassada de acordo com o argumento se-
guinte: o mercado desempenha urn papel de curta prazo e ao n1vel micro; o Pla-






A autonomia das empr~sa no processo de planeamento ~ incontestivel pelo me-
nos do ponto de vistJ f rmal( 1), dado que o plano da empresa nao e o me 
ro resultado duma desag egacao do Plano nacional, mas~ concebido na empresa 
e aprovado pela sua adm,nistracao, a qual apenas tern deter em linha de conta 
as grandes orientacoes estrat~gicas do Plano nacional. 
Os planos das empresas sao, al~m disso, urn elemento fundamental de informacao 
para o Plano nacional. 
A compatibilidade entre o Plano nacional e os planos das empresas ~ feita. du-
ma forma indirecta atrav~s do sistema de reguladores economicos. 
A questao que se coloca, perante esta experiencia, ~.qual a diferenca funda-
mental entre este processo de planeamento e o que regula alguns sistemas eco-
nomicos dos paises ocidentais. 
Segundo, por exemplo Morva (1975), o fundamental ~que as grandes decisoes s~ 
bre politica de investimentos, mesmo tomadas pelas empresas com grande autono 
mia, sao subordinadas aos principios da gestao socialista da economia, pois 
os principais meios de producao pertencem ao Estado. Embora este argumento po~ 
sa ser discutivel, a experiencia hungara vern demonstrar que a coordenacao en-
tre o planeamento nacional e o planeamento das empresas nao e incompatlvel com 
os mecanismos de mercado. Tudo depende da definicao dos objectivos de desen-
volvimento e da forma como a autonomia de decisao ~ distribuida pelos virios 
(1) Na pritica, sabe-se que hi processos informais para influenciar as deci-




n1veis;e,aind~ do papel e da competencia global da 
I , 
autoridade central. 
Na Hungria uma decisao tomada ao nivel da empresa e autonom,, porque a deci-
sao pertence a administracao que nao recebe instrucoes direqtas e casuisticas. 
I 
Mas e compativel com as decisoes macro porque esta,definido a priori urn sist~ 
rna de reguladores que definem as regras do jogo e que procuram assegurar o rna 
ximo de contribuicao da empresa para se atingir em termos nacionais os gran-
des objectivos definidos no Plano. 
0 planeamento das empresas torna-se, assim, autonomo, responsavel e seguro. 
Na pratica o processo nao se passa, por vezes, como e descrito em teoria, mas 
e uma experiencia que regista sucessos na tentativa dum planeamento empresa-
rial descentralizado em relacao ao Plano nacional. 
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AN~LISE DO SISTEMA DE PLANEAMENTO ~ LUZ DO PROCESSO DE INTERACC~O 
CENTRO-EMPRESA 
(0 caso portugues) 
Os tres proximos capitulos referem-se a experiencia portuguesa de planeame~ 
to. 
Procurar·-se..:a prim.eiro, anal isar a experiencia de planeamento antes e de-· 
pois de 1974 e focar-se-a o papeH especifico. das empresas no processo d~ pl~ 
· neamento, destacando-se depois de 1974, o conjunto das empresas piTblicas. 
A falta de indicadores· que permitam a autoridade c~ntral avaliar o impacto 
intersectorial das decisoes macroeconomicas e aos gestores o impacto das d~ 
cisoes empresariais, leva ao desenvolvimento de determinados 11 indicadoresde 
interaccao11 , construidos a partir de urn modelo 11 input-output 11 baseado num 
quadro de relacoes intersectoriais do Sector Empresarial do Estado, o que 
constitui o segundo passo desta Terceira Parte. 
Finalm~nte, faz-se a. interpretacao dos result~dos e testa-sea validade dos 
indicadores recolhidos. 
CAPITULO VII - A EMPRESA E 0 PLANEAMENTO EM PORTUGAL 
7.1. A experiencia do planeamento macroeconomico 
0 planeamento macroeconomico em Portugal apresenta duas fases distintas nao 
somente do ponto de vista institucional · mas tambem no caso mais concreto do 
papel desempenhado pelas empresas. 
A) 0 planeamento ate 1974 
Ate 1974, o planeamento constituta um processo muito formal, traduzido pela 
producao, a partir de 1953, dos Planos·de Fomento. 
Seg~ndo Moura (1970), pode-se considerar ajnda a Lei da Reconstrucao Economi-
ca (1935-50) como um plano precursor dos Planas de Fomento que o seguiram. 
Os primeiros Planas de Fomento (1953-58 e 1959-64) eram planos parciais, na 
medida em que eram constitutdos pela soma de programas sectoriais e ·de alguns 
programas de grandes investimentos p~blicos. 
0 Plano Intercalar (1965-67) foi o primeiro concebido numa perspectiva mais 
global. Este plano continha ja medidas no que respeita a ind~stria como umsec 
tor. 
0 3Q Plano (1968-73) e o 4Q Plano (1974-79)( 1) continuaram com uma parte im-
(1) Suspenso apos a Revolucao de 1974. 
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portante de investiment~s publicos, sendo seus objectives principaiso enquadr~ 
mente dos investimentos privados e a manuten~ao de uma taxa de crescimento . 
. m1nima. 
Pode~se dizer que nesta primeira fase do planeamento portugues, as empresas de 
sempenhavam urn papel passi~o. 0 plano macroecon5mico era mais urn instrumento 
de pol1tica econ5mica. De qualquer forma, os investimentos publicos e algumas 
orienta~oes sectoriais serviram para tornar mais clara o horizonte econ5mico 
e permitir a algumas empresas uma decisao mais segura. 
Para as empresas portuguesas, contudo, continuavam a ser mais relevantes as 
ac~oes administrativas de enquadramento dos investimentos e de protec~ao do 
mercado interne. De facto, o proteccionismo tornou-se, a pouco e pouco, a medi 
da pela qual ansiavam todas as empresas estabelecidas, para diminuir a incer 
- teza dos cheques com as concorrencias nacional e internacional. 
A medida que a experiencia do planeamento avan~a, o papel do Plano torna-se 
mais alargado e complexo (procurando seguir a experiencia francesa) e os as-
. pectos administrativos eram pouco a pouco recuperados no quadro do Plano( 1). 
A partir, nomeadamente~ do 3Q Plano, os objectives sectoriais para o enquadra 
mente do investimento sao mais claramente expli.citados. 
Assim, pode-se ler no projecto do 3Q Plano (Presidencia do Conselho, 1968) que 
o Estado, atraves do Plano, devera apresentar as empresas ·as caminhos deseja-







veis do ponto de vista dos objectives de desenvolvimento nacional e criar as 
condicoes institucionai·s de forma a tornar compativeis os objectives das em-
presas com os do Plano. Eram apresenta~o~ em seguida, os sectores industriais 
considerados prioritarios e os incentives para os projectos que fossem consi-
derados validos. 
Para alguns sectores havia· mesmo indicacoes precisas sobre o tipo de investi-
.. mente a desenvolver. No 3Q Plano e apresentada uma lista de projectos para tre 
ze sectores industriais, que cobre as actividades mais diversas desde a s~de­
rurgia ate ao material electrico. 
Pode-se dizer que·os planes portugueses comecavam a ser urn elemento fundamen-
tal de informacao macroeconomica e de previsao sobre os grandes projectos na-
. cionais de infraestruturas. A partir de certa altura, comeca a serevidente, que 
se procurou ultrapassar o mero papel informative e de enquadramento para pas-
sara urn papel mais activo, quase que normativo,a respeito de projectos de 
certos sectores onde dominavam as empresas privadas. Para preservar a liberda 
de de planeamento destas, o Plano indicava a possibilidade dos varies incenti 
vos, de forma a estabelecer urn contrato de responsabilidade e fugir a . quais-
quer medidas de imposicao directa. Esta situacao foi contemplada no projec-
to do 4Q Plano( 1), onde ~e faz a inclusao de projecto~ concretes das empresas 
privadas atraves dum contrato-programa a estabelecer entre o Estado e as em-
presas (Presid~ncia do Conselho, 1973). 
(1) Este Plano nao foi executado por causa da Revolucao de 1974~ mas o proje_£ 
. . . 
to permanece como testemunha do pensamento oficial sobre o significado das 
relacoes entre o Plano e as empresas. 
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Para a aceitacio destes projectos exigia-se urn dossier do estudo da viabilida 
. 
de tecnica e economica, o qual era analisado segundo urn criterio definido a 
nivel central, de forma a obter uma coerencia da metodologia de analise e as-
sim permitir uma maior harmonia entre os objectives dos projectos e os do Pla 
no. 
As condicoes exigidas e os beneficios concedidos pelo Estado eram explicita-
dos no Plano, mas admitia-se que as empresas pudessem pedir outras condicoes 
para os contratos. 
No 4Q Plano eram ainda estabelecidas as condicoes de enquadramento que o Esta 
do se comprometia a desenvolver para permitir as empresas alcancar os seus 
proprios objectivos. 
- Numa analise global feita por Silva (1982)· sobre o papel dos Planos de Fome~ 
to conclui-se que estes constituiram urn importante instrumento de orientacio 
da actividade dos agentes economicos, nomeadamente, as empresas. 
Assim, segundo este autor, pode-se dizer que os aspectos mais salientes desta 
orientacio eram: 
i) A reducio.da incerteza, ·atraves dos trabalhos de diagnostico e de 
previsio. Este aspecto era importante, na medida em que o planeame~ 
to· empresarial era praticamente inexistente e o Plano nacional 
constitui~ o ~nico "periscopic'' possivel para uma serie de empresas, 
nomeadamente as pequenas e medias, sem e~periencia e sem meios pa-
ra o estabelecimento dos seus proprios planos. 
. i 
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ii) A reducao da incoerencia do sistema economico, atraves dos investi-
mentos publicos e dos sistemas de incentives aos investimentos pri-
vados (sob a forma de contratos, como no 4Q Plano). t interessante 
verificar que nos Planas de Fomento se defendia uma intervencao im 
portante .. do Estado, atraves da criacao de infraestrutura e mesmo de 
empresas publicas em certas areas. 
iii) A racionalizacao dos investimentos publicos. Os Planas introduziram 
uma maior racionalizacao nas decisoes publicas em materia de inves-
timentos e uma maior responsabilidade para o Governo no cumprimento 
dos objectivos,de polttica economica. 
Esta situacao permitia uma maior estabilidade no horizonte de media 
prazo. 
Contudo, o processo nem sempre tinha estas caractertsticas porque, 
para evitar compromissos, havia, por vezes, a tentacao de retirar 
alguns projectos mais controversos, apesar do controle de execucao 
do Plano nao ser sempre completado. 
iv) A orientacao do crescimento economico, segundo as criterios expres-
ses na polttica economica e que, em princtpio, eram tides em c·onta 
nos Planas de Fomento. 
Apesar detodasestascaractertsticas, nao se pode dizer que as Planas eramopo.!!_ 
to central de convergencia das iniciativas economicas e o instrumento de mobi 
lizacao dos recursos. No entanto, constitutam urn grande esforco de organiza-
cao administrativa e de orientacao das actividades economicas, fornecendo urn 
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enquadramento essen~ial no sistema marcado pelo proteccionismo e pela falta de 
planeamento empresariaf. 
Por outro lado, o aparelho de apoio a execucao dos Planas era fragil e o po-
der de decisao acabava por pertencer, em grande parte, aos grupos industriais 
e financeiros, escapando ao processo formal de orientacio econ5mica do Estado. 
Em consequencia uma grande parte da definicio e da execucio da politica econo 
mica ultrapassava o quadro do sistema de planeamento. 
B) 0 planeamento depois de 1974 
Segundo a opiniao de Silva (1982), a hist5ria do planeamento portugues depois 
. de 1974 e muito sucinta: nio houve qualquer planeamento de media prazo. 
Houve dais ensaios de Planas de media prazo em 1977 e 1980, mas o trabalho de 
preparacao nao ul trapassou as "Grandes Opcoes". De toda esta tarefa o que 
restou foi a Lei de Planeamento (Lei nQ 31/77) e varia legislacio sabre o pl~ 
neamento das empresas publicas. 
Assim, apesar do enquadramento constitucional de 1976 que da ao planeamento 
Um papel fundamental na ·gestao da economia portuguesa, OS planos de media pra 
zo nio existem. 
As transformacoes estrutura is profundas nos ni veis de deci sao e nos reordena-
mentos sectoriais e regionais, a filosofia diferente no que toea a r~gulacio · 
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da economia e a expansao do Sector Publico produtivo exigiam uma orientacao 
programada plurianual. "Mas o que aconteceu foi o recurso sistematico a medi-
das de politica econ5mica sem coer~nci~ nem procura de consenso social e sem 
uma perspectiva a prazo; restava a utilizacao de planos de curto prazo para 
a· gestao corrente da economia, por· forca da necessaria arti cul acao com o Or-
-camento Gera 1 do Estado. 
Esta situacao e o resultado da incapacidade da autoridade central (os suces-
sivos Governos) e dos agentes economicos e sociais para chegar a urn ponto de 
concertacao de que derive. urn consenso sobre uma estrategia de desenvolvimen-
. 
. to economico. Se quanto aos objectives tal consenso e quase possivel, as di-
vergencias sao muitas quanto aos instrumentos. Para as empresas, isto signi-
fica que nao lhes sao fornecidas perspectivas sobre a evolucao da economia, 
. seja no dominio nacional, seja no dominio das relacoes da economia nacional 
com as areas que influenciam a econom1a portuguesa no dominio internacional. 
De qualquer forma, houve algumas tentativas em areas restritas do sistema eco 
n5mi co para a imp 1 ementacao de processes· de convergenci a das preferenci as dos 
agentes economicos. Alem disso, a gestao conjuntural da economia forcou a exi~ 
tencia de politicas sectoriais que constituiram a base da politica economica 
no post 1974. 
Como instrumentos de gestao da economia podem~se citar: 
- Orientacoes das poHticas cambial, fiscal·· e de credito; 







- Investimentos publ:ic s dos sectores administrative e empresarial; 
- Sistemas de incentiv s aos investimentos. 
Os dois primeiros grupos constituem as meios de gestae conjuntural e que devi 
do a sua perspectiva anuql tern uma influencia importante na diminuicao do in-
teresse pelo planeamento estrategico ao nivel da empresa pela falta de enqua-
dramento macroeconomico. 
Os inve~timentos publicos e as sistemas de incentives constituem urn esforco 
parcial numa perspectiva a prazo e as unicos, apesar das suas limitacoes, que 
podem dar urn enquadramento referencial estavel ao planeamento empresarial. 
7.2. A Lei do Planeamento, as processes de planeamento eo enquadramento ma-
croeconomico das empresas 
Segundo a Constituicao da Republica Portuguesa (mesmo depois da revisao de 
1982) (Diario da Republica, I serie, nQ 227 de 30/9/82), a organizacao econo-
mica e social,e orientada, coordenada e disciplinada pelo Plano. Este papel 
de intervencao do Plano e reforcado no que-- se refere as empresas publ icas, pa-
ra as quais. el'e e imperative. Tal imperatividade pode estender-se a 
empresas privadas, mas pela via contratual, atraves de contratos-programa~ se 
estiverem. inserid~s em actividades -de interesse publico~>·:- : '.i. i: · 
A Constituicao determina ainda que a estrutura de planeamento compreende: 
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Urn Plano de longo prazo, que d~fine os grandes objectives da economia 
portuguesa e os meios para os·atingir (estrategia a longo prazo). 
-Urn -Plano de medio prazo com OS programas de accao global, sectorial e 
regional. 
Urn Plano anual, base da actividade economica do Governo, cuja tradu 
cao financeira e o Orcamento Geral do Estado. 
A regulamentacao destas orientacoes constitucionais e feita pela Lei de.Pla-
neamento (Lei 31/77- Diario da Republica, I serie, nQ 156 de 8/7/77). 
A organizacao do processo de planeamento pode ser apresentada da seguinte for 
rna: 
a) Ntveis poltticos ·de decisao para o Plano: 
- Assembleia da Republica, _no que se refere i aprovacao das grandes 
opcoes (Grandes Opcoes do Plano) e a participacao na coordenacao da 
elaboracao do Plano. 
- Conselho Nacional do Plano, que emite parecer sobre as grandes op-
coes e que participa na coordenacao da elaboracao· do Plano. 
- Governo, que elabora e executa o Plano e prepara as gran~es opcoes. 
Conselhos Sectoriais de Planeamento, os quais garantem a participa-






b) Organismos tecnicos de planeamento 
Departamento Centra 1 de Planeamento·, organi smo responsavel pel a pr~ 
·para~ao e el abora~ao do Plano e coordena~ao das varias fases do pro 
cesso de planeamento. 
Comissao Tecnica Interministerial de Planeamento, organismo consul-
tive e de coordena~ao tecnica para a elabora~ao e a ~xecu~ao do Pla 
no. 
- Departamentos Sectoriais de Planeamento, que sao OS organismos -de pl~ 
neamento de cada ministerio responsaveis pelas fases de planeamen-
to ao seu nivel. 
Departamentos Regionais de Planeamento, organismos responsaveis pe-
lo processo de planeamento nas R~gioes. 
Nesta organiza~ao, as empresas publicas sao submetidas a orienta~ao do Plano, 
nomeadamente atraves das orienta~oes dos Departamentos Sectoriais de Planea-
mento (Gabinetes de Pl aneamento), poi s estes organi smos tern por tarefa tornar 
compativeis os planos sectoriais com os das empresas publicas do sector. 0 c~ 
so concreto das empresas publicas tern ainda outras formas d~ compatibilidade 
que serao analisadas no ponto seguinte. 
No que se refere as empresas privadas, 0 Conselho Nacional do Plano e OS Con-
selhos Sectoriais sao os organismos onde os representantes_ das organiza~oes em 
presariais podem dar a sua contribui~ao para o melhoramento do processo de pl~ 
neamento e defender as preferencias em termos das estrategias empresariais. E~ 
tes organismos tern como objective ser o l~gar de concerta~ao sobre as varias 
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opcoes, traduzindo-as nas opcoes nacionais do Plano. t dificil saber se es 
ta missao tern sido bern sucedida,pois o seu funcionamento.e muito periclitante 
(o Conselho Nacional do Plano tern emitido alguns pareceres e os Conselhos Sec 
toriais nunca funcionaram). 
Na Fig. 7.1, esta6 representadas as principais relacoes entre os organismos de 
planeamento e as empresas. As relacoes com as empresas privadas saoas.defimdas 
indirectamente .. a partir da elaboracao dos planos sectoriais (informacao) ou 
nos Conselhos de concertacao nos niveis nacional ou sectorial (participacao 
consultiva). Considerou-se, tambem, uma relacao directa para os contratos-pr~ 
Introduziu-se, por outro lado, uma relacao directa entre o Departamento Cen-
tral de Planeamento e as empresas publicas no quadro do planeamento dos inves 
timentos (legislacao sobre o PISEE( 1)). 
Na pratica, nao existem muitas experiencias sobre a interaccao ~ dos proce~ 
wsde planeamento macroeconomico e da empresa. 
0 Conselho Nacional do Plano, como ja se referiu, tern sido o unico ponto de 
troca de informacoes nesta area, mas o seu funcionamento e intermitente. Alem 
disso, o nivel muito geral e politico das discussoes no Conselho nao se adap-
ta a uma troca de informacoes util para 0 processo de decisao ao nivel da em-
presa. 
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Mais recentemente foi criado o Conselho Nacional de Concertacio Social, que 
procura assumir a discussio mais tecl')ica. ·e pormenorizada sobre as deciso~s rna 
croeconomicas com largo impacto nas empresas. 
£, contudo, na experiencia das empresas publicas que se vai encontrar mais rna 
teria de reflexio sabre os problemas de interaccio na historia mais recentedo 
planeamento portugues. 
Ter-se-a, tambem, ocasiao de falar do Sistema Integrado de Incentives ao In-· 
vestimento (SIII), como urn instrumento que procura tornar compativeis os ob-
jectives dos investimentos das empresas com os da politica macroeconomica. 
7:3. 0 caso especifico das empresas publicas( 1) 
0 caso especifico das empresas publicas e 0 exemplo·mais interessante de in-
teraccio do p 1 aneamento macro e das empresas. 
Poder-se-a duvidar desta afirmacio, dado o facto de se ter dito que o planea-
mento nacional a medio prazo nao existe. Mas e esta situacao que conduz a uma 
certa contradicao entre as exigencias impostas as empresas publicas e as ind~ 
cisoes da tutela (o Estado) e que lhe da as caracteristicas de interessante. 
(1-) A.analise incidira apenas sabre as empresas publicas nao financeiras .. 0 
pro.cesso de interaccao para as empresas financeiras, especialmente os Ban 
co~ assume pa~ticular interesse na polftica de credito. 
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Mas antes de se avancar no tema do planeamento, propriamente dito, ~ preciso 
caracterizar o Sector Publico Produtivo em Portugal e ver como as coisas se 
passam no que se refere as relacoes institucionais entre as empresas e o Es-
tado. 
7.3.1. 0 Sector Publico Produtivo em Portugal 
Em Portugal sempre houve uma tradicao de intervencao do Estado na vida econo-
mica. 
Antes de 1974, esta intervencao processava-se principalmente atraves de reg~ 
lamentacoes e de participacoes no capital de numerosas empresas e tambem·pela 
via da designacao dos administradores par parte do Estado para algumas empre-
- sas concessionarias de services publicos. Todavia, a intervencao directa no 
processo produtivo pela criacao de empresas publicas· era muito limitada a al-
gumas empresas de services (Correios e Teleco~unicacoes, Distribuicao de Agua, 
Urbanizacao e Electricidade), urn banco (Caixa Geral de Depositos) e uma empre 
sa vidreira (Fabrica Escola. Irmaos Stephens). 
Depois das nacionalizacoes de 1974/76, o Sector Publico Produtivo (SPP)( 1 )~or 
nou-se mais vasto. 
(1) 0 SPP eo conjuntri constituTdo pelas empresas publicas (EP), pelos insti-
tutes publicos, p~las empresas nacionalizadas sem estatuto deEP e pel~s 
empresas priv~das mai6ritariamente participadas pelo Estado. . I, 
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0 SPP apres~nta hoje urn peso considerfivel na vida econ6mica portuguesa: cerca 
de 16% do VAB, 30% da FBCF e 6% do Emprego. 
Apesar dos numeros apresentados, nao se pode pensar que o peso do SPP seja ex 
cessivo, quando comparado com alguns paises da CEE, como a Italia, o Reina Uni 
do, a Franca ou mesmo a Alemanha Federal. 
De qualquer forma o SPP portugues apresenta mais diferencas qualitativas que 
quantitativas. Com efeito, do ponto de vista qualitative, pode-se ca-
racterizar assim: 
- As empresas encontram-se distribuidas por todo o tecido econ6mico, com 
fortes interligacoes a montante e a juzante com as empresas privadas. 
- Os sectores financeiros (Bancos e Seguros) sap quase dominados por em-
presas publicas, isto e, quase todo o processo de acumulacao se encon-
tra nas maos do Estado( 1). 
Duma forma mais detalhada pode-se caracterizar assim o SPP: 
a) As empresas nos sectores da agricultura e da pesca 
·Sao pouco significativas e nao se pode dizer que o gr.au de intervencao seja de 
terminante naquelas que tern urn~ import~ncia relativ~ maior, a ex-
(1) Miis recentemente a legislacao sabre delimitacao de sectores foi alterada, 
tenao os sectores fina~ceiros sido abertos as iniciativas privadas nacio-
nal e estrangeira. 
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cepcao das empresas e organismos de coordenacao economica( 1) que controlam as 
importac6es de produtos (cereais, vi~hos, leguminosas, frutas e carnes) e re 
gulariza os mercados. 
Nestes sectores a area de interaccao situa-se, essepcialmente, no controle de 
precos e na garantia do abastecim~nto do Pais em produtos alimentares. 
b) As empresas publicas industriais tern urn peso mais determinante em va 
rios sectoras e tern assumido urn papel importante como instrumento de politic~ 
economica da autoridade central, na execucao duma parte dessa politica (A]co-
bi a, 1983). 
·Com efeito, os grandes projectos industriais cuja execucao ocorreu depois de 
1974 foram da· responsabilidade de empresas publicas que o herdaram da estra 
tegia definida pelos grandes grupos economicos entretanto nacionalizados (Fei 
tor, Pimpao e Pinho, 1982). 
Pode-se dizer que, pela execucao destes grandes projectos industriais, seconsti 
tuiu uma componente activa duma politica industrial onde se procurou levar a 
cabo urn processo de interaccao dos 
publicas. 
objectivos nacionais e dosdas empresas 
(1) As empresas sao resultado da transforma¢ao de organismos de coordenacao 
economica como a EPAC, tendo os outros permanecido com urn estatuto de in~ 
titutos publicos: Junta Nacional do.Vinho, Instituto do Azeite e Produtos 
Oleaginosos, Junta Nacional das Frutas e Junta Nacional dos Produtos Pecu 
arias. 
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Contudo, esta politica industrial e esta intervencao ultrapassaram as condi-
c6es possiveis de rendibilidade das empresas, fac~ aos projectos aprovados. 
A maior p~rte destes ~ projectos eram·a continuacao da politica indus-
trial definida nos finais dos anos 60 (conhecida peJa ••Nova Politica Indus-
trial11) e que deveria ser executaqa pelos grandes grupos economicos que fo-
ram nacionalizados depois de 1974. Esta politica era, fundamentalmente, orien 
tada para a substituicao de importacoes. Havia, contudo, uma cdmponente impo~ 
·tante de exportacao, derivada do excesso da capacidade instalada e da estrate 
gia conseque.nte de internacionalizacao dos grupos economicos. 
A base desta politica era o petroled e a metalurgia, sectores cujo desenvolvi 
menta estava assegurado antes do primeiro cheque petrolifero e no contexte po 
· litico do periodo anterior a Revolucao de 1974. 
As alteracoes consequentes destes acontecimentos modificaram os comportamentos 
dos mercados em termos· de procura e p·recos, com uma incidencia negativa nos 
niveis de rendibilidade das empresas publicas, herdeiras dos grupos economi-
cos<1>. 
0 interesse da maior parte dos projectos estava, assim, ultrapassado e seria 
normal que a estrategia nacional procurasse alterar a execucao de muitos de-
(1) Para melhor compreender a situacao e preciso conhecer o tipo d~ projectos 
em analise: 11 Petroquimicas de Olefinas e AromatiCOS 11 , 11 Siderurgia 11 , 11 Amo-
niaco11, 11 Construcao Naval .. , 11 Refinacao de Petroleo11 , entre outros. Exis-
tem outros projectos sabre OS quais.as perspectivas sao mais animadoras CO 
mo a 11 Transformacao do Cobre 11 • 





Nas como nao existia ·uma estrategia nacional·ae desenvolvimento, nem tao po~ 
co uma estrategia industrial expllcita, os projectos continuaram assegurando 
uma certa continuidade da actividade economica. 
Apesar desta negacao de plane~mento au planeamento negativo( 1), as Estado (t~ 
tela) utilizou as empresas para atingir determinados objectives macroeconomi-
cos contraries a urn planeamento e a uma gestao empresariais com urn mlnimo de 
autonomia, mesmo para empresas publicas. 
£ o caso da obrigatoriedade do recurso ao credito externo, seja no curta pr~­
zo, obrigando as empresas a pagar em prazos mais prolongados, seja no medio 
prazo, obrigando as empresas a recorrer a emprestimos junto da Banca estran-
geira para financiar as seus projectos de investimento e muitas vezes para co 
brir necessidades de tesouraria imediata. 
Urn outro exemplo e a utilizacao das empresas publicas como instrumentos de 
contencao de precos, dado que a maior parte delas esta submetida a urn contro-
le administrative de precos. 
(1) Com efeito, todo o enquadramento macroeconomico e a sua contribuicao para 
a reducao da incerteza funcionavam ao contrario, isto e, conduziam as em-
presas para objectives que nao seriam, normalmente, prosseguidos, se elas 
gozassem de autonomia d~ decisao no·seu planeamento estrategico. 
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0 resultado de todo este processo de interaccao conduzido duma forma extre 
mamente centralizada ~ o desequillbrio fjnanceiro e a degradacao econ5mica das 
empresas, bern como uma tentacao para a nao responsabilizacao da sua gestao e 
do seu planeamento. 
c) As empresas de transportes, telecomunicacoes, electricidade e agua ocu 
pam uma posicao dominante nos respectivos sectores. Em relacao a elas, 
as regras da interaccao de objectives encontram-se mais claramente de-
finidas. 
Assim, as empresas de transporte de passageiros rodoviarios e ferroviarios sao 
utilizadas para a execucao duma polltica de transporte com objectives decarac 
ter socia 1. 
Mas ao contrario das empresas publicas industriais, ·O Estado faz urn 11 contra-
to11 com aquelas empresas, atrav~s do qual sao calculadas as chamadas indemni-
zacoes compensat5rias para cobrir os custos da actividade nao comercial. 
As empresas de telecomunicacoes e de electricidade,por se identificarem total 
mente com os respectivos sectores,processam o seu planeamento duma forma com-
pletamente compatlvel com as pollticas macroecon5micas·~ectoriais, podendo-se 
dizer, mesmo, que em Gertos casos se assiste a .uma iniciativa mais esclareci-
da por. parte das empresas. Tal nao significa que as pollticas definidas pelas . . 
empresas sejam as mais aconselha¥eis do ponte de vista macroecon5rnico. 
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d) As empresas participadas. 0 grupo IPE 
A maioria das participacEes do Estado nas empresas privadas ~ gerida pelo 
Institute de ParticipacEes do Estado, SARL (IPE). 0 IPE ~ uma empresa de capi 
tais publicos(1) e constitui urn 11 ho.lding11 como objective de gerir as partici 
pacoes do Estado, numa perspectiva de dinamizar certas empresas ou sectores em que a 
iniciativa economica se encontre hesitante, nomeadamente ·por falta de capi-
tal de risco. [ uma empr~sa que pode funcionar como a 11 mie 11 dum grupo economi 
co,com uma grande flexibilidade para vender e comprar participacoes e mesmo 
para a constituicio de empresas novas. 
r urn instrumento de politica economica, numa concepcio nova da intervencio do 
Estado no processo produtivo. A sua possibilidade de adaptacio is mutacoes ra 
· pidas nos contextos economicos e a sua autonomia em relacio ao Estado( 2l, su-
- peri or i das empresas pub 1 i cas, permite-1 he. neste momenta, ser urn caso em que 
a interaccio num processo de planeamento descentralizado maior viabiiidade tern. 
A descricio acabada de fazerdoSPPteradadoumaprimeira ideia decomo as coisas se 
passam entre OS dais niveis de decisao. 0 proximo paSSO e 0 estudo das rela-
coes entre o Estado e a~ empresas publicas nos quadros da gestae e do planea-
mento. 
(1) 0 capital ~ subscrito pelo Estado e par empresas publicas e a empresa re 
ge-se pela legislacao sabre sociedades anonimas. 
(2) A tutela do IPE ~ a Assemblef.a Geral, onde o Estado participa como accio 





7.3.2. As relacoes entre o Estado e as empresas publicas 
a) No quadro da gestao 
Neste aspecto, em Portugal nao havia a trad~cao de encarar as empresas publi-
cas como instituicoes autohomas. A "propriedade publica" foi sempre considera 
da duma maneira uniforme, inserida num processo hierarquico rigido. Assim, as 
relacoes no quadro da gestao obrigaram a rever duma forma qualitativa as· re-
lacoes entre o Estado (Ministerios) e os responsaveis das empresas. 
Contrariamente ao·que se passa na maioria dos paises da CEE, as empresas pu-
blicas em Portugal tern urn estatuto geral que estabelece o conceito de empre-
. sa publicae rege as relacoes entre esta e as tutelas. A referencia legislatj_ 
va eo Decreta-Lei nQ 260/76 (Bases Gerais_ do Regime das Empresas Publicas)com 
as posteriores alteracoes: Decretos-Leis nQs 25/79 e 29/84. 
As relacoes Estado-empresas publicas agrupam-se em tres categorias: relacoes 
de titularidade, relacoes de tutela e relacoes de controle. 
As relacoes de titularidade sao de tipo juridico e eriglobam as direitos e as 
obrigacoes do Estado como propri~tario do capital das empresas publicas. 
0 conjunto de direitos e obrigacoes compreende a iniciativa de constituicao 
das empresas, a definicao dos seus objectivos, a determinacao do capital esta 
tutario e a sua realizacao eo poder de designar os orgaos da empresa. 
.I 
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As relacoes.de tutela compreendem a definicao dos limites de intervencao doEs 
tado como proprietario das empresas, isto e, a definicao da autonomia das de-
cisoes ao nrvel da empre~a. 
. 
As relacoes de controle (controle a posteriori) consistem na analise do grau 
de realizacao dos objectivos e da eficacia na utilizacao dos recursos. 
£ nestes dais tipos de relacoes que se colocam os problemas de interaccao 
dos dois nrveis de decisao. 
Em Portugal, a tutela das empresas pertence ao governo segundo tres vias (Fig~ 
ras 7.2): 
i) 0 Conselho de Ministros para as seguintes decisoes: 
Arbitragem entre varios ministerios que exercem as tutelas multi-
plas 
- Fixacao de alguns precos e tarifas 
- Coordenacao das decisoes participadas por ministerios diferentes 
ii) 0 Ministro sectorial e o Ministro das Finahcas e do Plano que exer-
cem uma tutela economico-financeira directa. 
iii) Outros Ministros com intervencoes especrficas como: o Ministro do 
Trabalho (Estatuto rio Pessoal e Remuneracoes); o t~linistro do Comer-
cia (para ·fixacao de alguns precos); ~·linistros de outras areas (qua!!_ 
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A tutela e, -pois, uma tutela directa, a qual possuia cara~teristicas duma gra~ 
de centralizacao no Decreta-Lei nQ 260/76, especialmente no que se refere ao 
poder de dar directivas e instrucoes genericas aos gestores das empresas, o 
que reflectia uma perspectiva demasiada interveni::ionista. As alteracoes do 
Decreta-Lei nQ 29/84 procu·ram tornar a tutela rna is fl exi ve 1 ao deter-
minar que a tutela economico-financeira se devera quedar pela 11 definicao dos 
-objectives basicos 11 • Por outro lado, a consagracao duma ~ia contratual (con-
tratos programas), que severn juntar aos contratos de gestao previstos noEs-
tatuto dos Gestores Publicos (Decreta-Lei nQ 464/82), possibilita uma maior 
descentralizacao das decisoes das empresas nao so no dominio do planeamento_ 
como da propria gestao corrente. 
Apenas no que se refere ao planeamcnto estrategico a situacao nao e muito cla 
r~, pois como e natural grande parte da sua definicao devera ter uma interven 
- cao directa da tutela (os citados 11 0bjectivos basicos 11 ). No entanto, com a no 
va legislacao estas funcoes sao tambem exercidas pelo Conselho de Administra-
cao(1). 
Quanta as relacoes de controle, estas exercem-se no plan·o interno da empresa e 
n.o plano externo • 
. (1) 0 Decreta-Lei nQ 29/84 preve urn novo orgao da empresa: o Conselho de Ad-
ministracao que vern substituir o Conselho de Gerencia mas com poderes mais 
amplos, nomeadamente no que se refere a aprovacao da estrategia da empre-
sa (nao e clara qual a linha de divisao de competencias com a tutela), po 
dendo delegar as·competencias de gestao operacional numa Comissao Executi 
va. 
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No p 1 a no i nterno sao da competenci a da Comissao de Fi sea 1 i zacao que exerce fun-
coes de fiscalizacao generica da actividade da empresa. 
·r, contudo, no plano externo que a situacao nao esta convenientemente deline 
ada, pais este insere-se no problema mais vasto da avaliacao das empr! 
sas publicas seja da sua gestao, seja da sua 11 performance 11 • 
A avaliacao da gestao procura determinar a forma como o orgao de gestao da em 
presa durante o seu mandato vai cumprindo os objectives e gerindo da fbrma 
mais eficaz os recursos que tern a sua disposicao. 
A avaliacao da•~erformanc~•tem aver com os nTveis de eficacia e de eficien-
cia da empresa e que tern como consequencia uma determinada estrutura financei 
. ra e urn determinado nTvel de rendibilidade. 
As dificuldades para uma avaliacao das empresas publicas em Portugal $ao va-
rias: 
- A existencia duma tutela multipla 
-A dificuldade de 9ef1nicao dos objectivos nao comerciais de algumas em 
pres as 
-A nao adaptacao dos sistemas de avalja~ao tradicionais para algumas das 
empresas 
-A instabilidade das tutelas e dos 5rgaos de gestao 
- A interferencia, por vezes casuTstica, das tutelas no planeamento e ge~ 
tao das emp'resa s 
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- A indecisao politica quanta ao futuro de certas empresas ou quanta a 
projectos ja preparados. 
0 estudo dos criterios de avaliacao e, assim, dificultado em Portugal, por 
uma indefinicao dograu de autonomia das empresas publicas e pela inexistencia 
duma politica de enquadramento macroeconomico que insira as empresas publicas 
na estrategia de desenvolvimento nacional. 
Dos aspectos atras mencionados sabre as relacoes Estado-empresas publicas so-
bressai a forte influencia do primeiro (autoridade central) e uma limitacao 
grande da autonomia das segundas. Esta situacao nao significa uma. interaccao 
mais perfeita entre a estrategia macro e a estrategia micro. Pelo contrario,a 
incerteza da politica macroeconomica e transferida para o planeamento e para 
a gestao da empresa de tal forma que esta disseminacao da incerteza e uma das 
principais causas do baixo nivel de 11 performance 11 da maior parte das empresas 
publicas. 
Estas conclusoes sao reforcadas no ponto seguinte: 
b) No quadro do planeamento 
As relacoes que tern funcionado duma forma mais satisfatoria sao as ~ue se re-
ferem a insercao das empresas publicas no processo de planeamento. 
Como se viu, a Lei do Planeamento (Lei 31/77) contem indicacoes sobre o papel 
das empresas publicas no processo de planeamento. A legislacao sobre o Regime 
Geral das Empresas Publicas (Decreta-Lei 260/76 e alteracoes) veio, por sua 
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vez, regular este aspecto duma forma mais.especifica, bern como diversa legis-
lacao, especialmente no· dominio do PISEE (Plano de Investimentos do Sector Em 
presarial do Estado). 
A este respeito forarn publicadas algumas analises da autoria de tecnicos do De 
partamento Central de Planeamento (Alcobia, 1982 e Mil-Homens, 1983). 
As orientacoes recebidas pelas ernpresas no ambito das directivas contidas na 
1 egi sl acao apl icavel determinarn que de vern ter uma parti ci pacao no processo· de 
planeamento. Assim, as em~resas deverao elaborar uma primeira versao dos pla-
·nos de producao e de investirnento, de forma a serem considerados no processo 
de elaboracao do plano nacional e face as opcoes tomadas a nivel macro, os 
planos das empresas serao reelaborados duma forma definitiva. 
Esta interaccao Centro-ernpresa, apresenta as seguintes caracteristicas: 
- A perspectiva dominante e a subordinacao do plano da empresa ao plano 
nacional, com uma lirnitacao da autonomia das empresas. 
As relacoes enfrentam obstaculos burocraticos rnuito grandes que tern como 
consequencia a existencia de prazos demasiado 1ongos para a aprovacao 
dos planos das empresas pela tutela. 
-A perspectiva temporal e a anual, mesmo para os planos de investimento. 
Urn investimento pode ser do ponto de vista 11 fisico 11 autorizado numa 
perspectiva plurianual, mas necessita ana a ano duma aprovacao para o 
financiamento. 
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- As interferencias politicas reflectem-se n instabilidade e na incerte 
za contidas nos fluxos de.informacao re~ebidos pelas empresas e vinda: 
da tutela. 
A zona mais clara desta interaccao encontra-se no processo do PISEE. 
A sua evo 1 ucao apresentou,:as;.. fases ·,tronologi cas segui ntes ( r'li l.:.liomens, 1983): 
1977- Neste ano comecou.o processo do PISEE. .E: tambemo ano da Lei de 
Planeamento e o PISEE procura tornar compativeis os planos das em 
presas (jnvestimento) eo Plano nacional( 1). 
Determina-se que os projectos considerados viaveis e compativeis 
tern o financiamento assegurado pela Banca (nacionalizada). 
1978 - Neste ano a troca de informacoes foi de grande intensidade, nomea 
damente ao nivel da avaliacao dos projectos de investimento. Em 
consequencia,comecou-se a normalizar o sistema de recolha das in-
formacoes e os criterios de avaliacao. 
£ criado.o SPEPP (Sistem~ de Planeamento das Empresas P~blicas e 
Participadas).com o objective atras enunciado e procurando enqua-
drar aprogramacao das empresas p~blicas na 11 programacao orcamen-
tal e financeira do Pais ... Continua-se, contudo, numa 6ptica anual. 
(1) Foi no ano de 1977 que se elaborou a primeira tentativa de Plano a medio 
prazo.. , .;.· 
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Por outro lado, o problema do financiamento sofreu uma transforma 
c~6 importante dado que os Bancos consideraram que o financiamen-. . ' 
to obrigat6rio dos projectos no quadro do PISEE era incompatfvel 
com a autonomia dos pr6prios Bancos. 
A perspectiva de enquadramento no Plano.nacional perdeu-se, em ce~ 
ta medida, e a anilisi centrou-se exclusivamente nos projectos. Na 
pritica, isto significa que o orcamento anual da empresa pode ser 
tacitamente aprovado se passar urn determinado prazo e os projec-
tos, par sua vez, podem ser inviabilizados administrativamente, o 
que conduz a uma situacao contradit6ria. 
1979 ..; 0 processo sofre perturbac~es virias devido a mudanca do poder p~ 
litico. 
Di•se uma alteracao importante.no Decreta-Lei 260/76, atribuindo-
-se urn poder maior ao Ministerio das Financas na aprovacao dos or 
camentos das empresas. Corn esta alterac~o as empresas publicas pa~ 
sam a ter permanentemente umadu~a-tutela dado que todas as deci-
soes das empresas com repercussoes financeiras carecem de autori 
zacao nao s6 da tutela sectorial mas tambem· do Ministro das Finan 
cas. 
1980 - 0 processo procura, novamente, fazer a integracao das deci-
soes nos dais niveis (nacional-empresa), mas as restricoes finan-
ceiras contribufram para o relative insucesso de tal tentativa. No 
entanto procurou-se reforcar a perspectiva plurianual do proces-
so PISEE, muito embora na pritica continuasse apenas o enquadra-
mento na variivel FBCF e verbas orcamentais do Plano anual. 
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1981 - 0 processo PISEE tornou-se mais selectivo. As informacoes sobre os 
projectos foram incluidas na preparacao do Plano de medio prazo 
e analisou-se o impacto estrutural destes projectos atraves do mo 
delo MODEP do DCP. 
1982 - Efectuou-se novo esforco de articulacao entre os planos das empr~ 
sas e a cobertura financeira dos mesmos, dentro das restricoes fi 
nanceiras na optica macroeconomica. 
1983/84 . ..:. .A .. evolucao)riais recente do processo PISEE tern de ser enquadrada na 
revisao global do.papel das empresas publicas. Comeca-se a dar 
maior relevancia a .perspectiva empresarial .. dos investimentos e a 
haver urn rna ;i or rigor na se 1 eccao dos proj ectos. Continua -se a ace.!!_ 
tuar 0 predominio do enquadramento financeiro sobre.o economico. 
De toda esta evolucao as conclusoes sobre esta experiencia de interaccao po-
dem-se sintetizar no seguinte: 
- Existe urn desfazam
1
ento e uma incompatibilidade, pelos menos parcial, e.!!. 
tre os ciclos empresariais e os ciclos do planeamento nacional. 
- As perspectivas de gestao (exploracao) e de planeamento (investimento) 
nao se podem separar em virtude da necessidade de se articular o nivel 
do autofinanciamento. 
-As relacoes da tutela com.a empresa (demasiado directas e casuisticas) 
torna dificil todo este processo de decisao, com incidencias mais gra-
ves no que se refer.e:·~·;de:cli s'aoTemp;es~ria 1~. 
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- Em c~rtos perlodos houve urn sucesso relative na articulacio entre as 
decis5es macro e as decisoes micro. 
-A avaliacao macroeconomica dos proje~tos contribuiu para evitar deci-
soes que iriam agravar a continuacao duma politica industrial ultrapa~ 
sada e definiu as regras de jogo na avaliacao de projectos. 
Como saldo global a situacao e negativa para as empresas, tendo o processo de 
planeamento sido mais urn criador do que urn redutor de incerteza. 
No entanto, os investimentos das empresas publicas,apesar de seguirem em di-
recc5es que suscitam alguma controversia,funcionaram neste periodo como urn 
enquadramento macroeconomico para· urn numero importante de outras empresas, es 
pecialmente fornecedoras de bens de equipamento. Por outro lado,e ainda emter 
mas macroeconomicos, a sustentacao d~ FBCF foi possivel devido ao conjunto de 
pr6jectos a cargo das e~presas publicas. 
7.4. Os sistemas de incentives as empresas 
0 Estado,recusando urn planeamento de tipo normative para as empresas privadas, 
procurou urn processo indirecto de tornar compativeis as. estrategias aos dais 
niveis: o sistema de incentives ao investimento. 
Embora o sistema nao seja ex~l~sjvamente para empresas privadas, na pritica 
destina-se fundamentalmente a essas empresas. 
0 regime ~e incentives sempre foi amplamente utilizado em Portugal, mas duma 
. '. -~ '." " " ... ·~ . ' . . ' : ' . . ' '~ "·" " " " ' 
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forma desarticulada e sem uma sintonia explicita com a estrategia de desenvol 
vimento. Assim se passou com.as reduc6es de direitos, com as ~educ6es fis-
cais e com os regimes espec{ais de credito. 
Em,,1980 foi estabelecido urn Sistema Integrado de Incentives ao Investimento( 1) 
(SIII) que procuroucon~iderar numa .perspectiva global e coerente com a estrate 
gia subjacente do.planeamento macroecon6mico~ urn conjunto de incentives fis-
cais e financeiros~ 
Pode-se dizer, entao, que com ,o sistema de incentives a autoridade central (Go 
verna) procurou .introduzir u:condicoes<. :.suficientemente atractivas do ponto de 
vista econ6mico e financeiro para atrair as empresas para investimentos de i.!!_ 
teresse nacional, nas perspectivas sectorial, regional .e de.produtividade eco 
n6mica. 
Na pratica, o SIII e uma metodologia de avaliacao de projectos por pontos, que 
permite uma seleccao de projectos de acordo com varios cr1terios quantificados 
e que;~ em princ1pio, res'peit'al11' §."s''prioridades do des~nvolv1inemto ec6h6mico. 
•' 
~. \ -
:A p.ont~ac~_o.fifla.:JJP)_ __ e obtida pela.soma ponde~~da da porituacao·parcial atr+~· 
. buida a cada c;;·;ier.io: 
(1) 0 si~tema aplica-se is empresas dos sectores das pescas e das indfistrias 
extractivas e transformadoras. Mais tarde publicou-se urn outro sistema pa 
ra o sector do turismo. 
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em que: 
P1, P2 e P3 as pontuacoes de cada urn dos objectives 1, 2, 3. 
0 objective 1 e a produtividade econ6mica, o objective 2 a prioridade sectori 
al e o objective 3 a prioridade regional. 
As ponderacoes sao as seguintes(.1): 
p1 = 0.35 p2 = 0.35 p3 = 0.30 
A primeira versao do sistema dava uma maior ponderacao a P1 (0.65) e menor as 
outras (P2=D.20 e P3=0.15)(
2). 
No entanto, reconheceu-se a impossibilidade de controlar a priori a pon-
tuacao P1, havendo, po~ outro lado, a .conveniencia de dar maior relevanciaaos 
objectives de reestruturacao e reordenamentos sectorial e regional. 
A metodologia para a determinacao de cada P. (i=1,2,3) mostra bern a preocupa-
. 1 . 
cao de ligar OS objectives micro com uma es~rat~gia·macro. 
(1) Oltima versao em vigor (Decreta-Lei ~Q 132/83, D.R.I S~rie, nQ64, 18/3/83). 




40 - 1 OY 
3~5 
ID + 1.2· IM 
y = -------''-----
(VD-CD) + 1.2 (VX-CM) 
ID - Participac~o nacional· no activo fixe 
IM - Participac~o importada directa e indirecta no activo fixe 
VX - Exportacoes do projecto 
VD Vendas no mercado nacional 
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CM - Consumes interm~dios importados (a energia e considerada totalmente 
importada) 
CD - Consumes intermedios nacionais 
6 valor Y ~ urn coeficiente capital-produto onde a componente importada (IM) ~ 
penalisada (+20%) eo saldo de divisas (VX-CM) e premiado (+20%). Como a po~ 
tuac~o maxima de P1 e 10, isso significa que o coet·iciente Y devera variar en 
tre 0.5 e 4. Se for maior que 4 a pontuac~o e negativa; se for menor que 0.5 
a pontuac~o sera sempre 10. 
Esta tecnica de calculo privilegia OS projectos que: 
- Utilizem maior produtividade na utilizac~o da capacidade 
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- Sejam voltados para a exportacao 
- Utilizem•1nputs• nacionais 
- Utilizem equipamentos com uma maaor componente nacional 
Por outro 1 ado, as pontuacoes das priori dades regi ona 1 e sec tori a 1 sao dadas .. 
de acordo.com uma classificacao previa dos sectores e regioes. Conforme o pro 
jecto se insira num determinado sector ou se instale numa regiao, assim sera 
atribuida uma .pontuacao. 
A pontuacao final P. sera, .em seguida., util izada para a quantificacao dos ·;in-
centivos • ..o · ,. . ' ;.: : 
._ .,~ .. , .... __ .,. 
Os resultados deste processo nunca foram oficialmente publicados,.para se ava 
liar a eficiencia na afectacao dos recursos~ vista .que a aplicacio do sistema 
de incentives significa uma transferencia elevada de recursos. 
Alguns indicadores dizem, contudo~ que o tontrole"i poste~iori"do cumprimento 
dos objectives dos proJe~tos-na~ s~. tern: proc~~~~dq de. fornia· satisfatoria. 
De qualquer modo, fica o.processo.como.tentativa de compatibilidade entre os 
niveis macro e micro, sem.se.afectar directamente o grau.de autonomia das em-
presas. 
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7.5. As caracteristicas duma nova concepcao de planeamento em Portugal 
Nos capitulos anteriores procurou-se chamar a atenc~o para o papel central 
que a empresa deve desempenhar no processo de planeamento, devido a sua flexi 
bilidade, sensibilidade e maior efi~~cia na utilizac~o dos recursos. 
Segundo Kornai (1971), as empresas sao os organismos em que os dominies de co~. 
trole e de produc~o estabelecem relacoes de 11 feed-back 11 de forma a passar do 
processo de tomada de decis~o ao processo real ou de produc~o. 0 nivel diem-
presa e, com efeit~, o nivel intermedio, onde se jogam os resultados de execu 
cao do planeamento. Viu-se que havia esta consciencia, mesmo antes de 1974, 
quando o Plano n~o era, oficialmente, considerado o instrumento fundament~ de 
regulac~o e desenvolvimento da economia nacional. Apesar disso, a participa-
cao dos representantes das empresas nos grupos sectoriais era importante e h~ 
-- via uma certa predisposic~o em muitas empresas para tamar em 1 inha de conta o 
conteudo do Plano nacional. 
Actualrnente a economia portuguesa caracteriza-se por uma desadaptac~o estrut~ 
ral, de tal forma que as medidas conjuntura·is de restabelecimento da cornpetitj_ 
vidade atraves da desvalorizac~o cambial sao incapazes de produzir efeitos po 
sitivos nos mediae longo prazos. 
Estas medidas tern de ser acompanhadas por medidas sabre o investimento, o que 
irnplica uma ·maior incidencia sabre as ernpresas. 
Apesar do desfazamento temporal pode-se considerar·que a situac~o portuguesa 
actual, no que se refere ao problema da competitividade, e muito semelhante·a 




Na introducao da obra de Courbis (1975), o autor reconhece que "la devaluation 
du franc en aoGt 1969 permet de redresse~ la situation et de redegagcr un sol 
de commercial positif mais on ne saurait dir~ qu'un equilibre competitif est 
structurellement retabli''. E se para a Franca o objectivo do restabelecimento 
da capacidade competitiva era vital, pois o pais devia desempenhar urn 
papel determinante no·comercio in~ernacional, para Portu·gal a questao nao se 
p5e exactamente desta forma, mas e tamb~m fundamental que a sua estrutura eco 
nomica lhe permita conquistar segmentos de mercado dinamicos nos mercados in-
. ternacionais. 
Contudo, a situacao nao e somente de desadaptacao estrutural, mas tambem de 
incapacidade das empresas de sair do circulo vicioso da "anemia de investimen 
to'': perda de competitividade + perda de rendibilidade + desequillbri~ finan-
ceiro + desinvestimento. 
Assim, se as desadapta~5es estruturais e de gestao da empresa sao muito pro-
fundas, e necessaria r-ecorrer a uma i-ntervencao mais voluntarista na orienta-
cao dos investimentos. Esta intervenc;:ao deve ter como objectivo o reordenamen 
to secto~ial e a reestruturacao das empresas em metodos de gestao, · orienta-
c;:ao de mercados, promoc;:ao do investimento e formacao de mao-de-obra. Isto Si_[ 
nifica uma nova concepc;:ao da orientacao do.Estado e da sua grande intervenc;:ao, 
que pode ser entendida como uma nova concepc;:ao de planeamento. 
Esta situacao e bastante importante face ~ chamada crise do planeamento a ni-
vel da economia mundial, agravada no caso portugues. Ja se viu que em 
Portugal nao ha planeamento a medio prazo, embora o Estado tenha urn instrume~ 
to forte de intervenc;:ao na vida economica constituldo pelas empresas p~blicas. 
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Contudo, a intervencao do Estado atraves de empresas publicas deve ser orien-
tada segundo critedos d.iferentes do~ tradicionai.s, como por exemplo, o crite 
rio dos sectores-chave. Hoje, os criterios nao devem ser limitados is r~ac5es 
de producao, mas cobrir outras vari~veis c6mo os mercados e as financeiras. A 
intervencao da empresa publica deve ser mais qualit.ativa, nos dominies da ex-
ploracao de novas tecriologias e nqvos mercados e mesmo de novas tecnicas de 
gestao. Neste contexte, assume particular relevo a constituicao de holdings, 
do tipo IPE, para assegurar participac5es com capital de risco. 
Numa perspectiva mais global da intervencao do Estado, a empresa public~ deve, 
assim, mudar a sua missao no tecido econ5mico. Esta mudanca deve acompanhar 
uma nova concepcao de politica de enquadramento macroecon5mico que deve privj_ 
legiar as politicas de tipo horizontal~ 
t neste sentido que se fala das novas concepcoes de planeamento nas economias 
de mercado. 
Em Portugal, devido a j~ descrita apatia ou anemia do investimento, pode-see~ 
carar uma combinacao desta nova concepcao de planeamento (Constancio,f82) 
com um novo papel das empresas publicas (Pimpao, 1983)~ 
0 planeamento macroeconomico devera definir cenarios possiveis nos medio e 
longo prazos. A utilizacao das empresas publicas dever~ ser selectiva e com-
plementar, intervindo numa perspectiva de modernizacao da estrutura econ5mica 
onde OS investimentos privados nao SaO efeciuados, devido i falta de iniciati 
va, rendibilidade au carencia de capital de risco. 
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0 pl_aneamento assume aqui o papel de fornec~mento de cen~rios, como se refe 
riu, e de orientador na gestao dos recursos que sao transferidos das unidades 
econ5micas sem viabilidade para aquelas que se criam face ~s novas condic5es 
dos mercados. 
7.6. Conclus5es 
Na experi~ncia do planeamento portugu~s a empresa desempenhou sempre urn pa-
pel activo, embora nos Gltimos tempos (IV Plano de Fomento e Plano de M~dio 
Prazo 77/80) ·se procurasse uma participac;:ao ainda mais activa. Com efeito, as 
-"performances" da maioria das empresas portuguesas, a sua organizac;:ao da ges-
tae e a pr5pria funcao do planeamento encontram-se de tal forma desfazadas da~ 
·exig~ncias hoje feJtas ~s empresas, que a accao do planeamento nao se pede 
1 imitar ~ criac;:ao de condicoes de enquadramento macroeconomico, mas tamb~m a 
-dinamizac;:ao directa das empresas e do investimento. 
As caracteristicas da situac;:ao da iniciativa economica em Portugal obrigam a 
unia intervenc;:ao mais voluntarista do Estado, que pode passar, inclusivamente, 
pelas actividades de explorac;:ao e investimento das empre~as pGblicas. Infeli! 
mente, as empresas pGblicas que existem, neste momenta, em Portugal,estao si-
tuadas em sectores pouco din~micos. De qual~uer forma, a Gnica politica indus 
trial (implicita) que sustentou 0 nivel da actividade economica depois de 1974 
foi a que derivou dos investi_mentos dessas empresas. 
No entanto, o planeamento nao deve assumir apenas esta feic;:ao mais voluntaris 
ta, ~eve tamb~m orientar-se para acc;:5es d~ car~cter horizontal •. 
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No cap1tulo seguinte. ir-se-a analisar uma forma de se avaliar o processo de 
interaccao entre o nive'l macro e as empresas, atraves dum modelo "input-au_! 
put". 
Este model o permiti ra chegar a doi s· ti pos de analise. 
A primeira, pretende mostrar uma metodologia possivel de analise da interac-
cao em termos de planeamento. A segunda, mostrara as limitac5es desta anali-
se e procurara apresentar novas combinacoes de instrumentos de planeamento e 
de gestao para a orientac~o das empresas. 
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CAPITULO VIII - PLANEAMENTO MACROECONDMICO E PLANEAMENTO EMPRESARIAL: APRE-
SENTACAO DUM MODELO GERAL PARA 0 CASO PORTUGUtS 
8.1. Introducao 
No capitulo anterior analisaram-se as principais caracteristicas do sistema 
de planeamento portugues, na perspectiva da interaccao centro-empresas, focan 
do com mais desenvolvimento o caso concreto das empresas publicas. 
Neste capitulo tentar-se-a, com urn modelo 11input-output·~ analisar processos de 
interaccao possiveis, com iniciativas quer da autoridade central, quer das em 
presas. 
A escolha das empresas publicas e de urn modelo••;nput-output•pode suscitar al-
guma controversia e critica, as quais poderao derivar, nomeadamente, do se-
guinte: 
i) As relacoes de titularidade, tutelae controle das empresas publl 
cas com a autoridade central assumem especificidadesque podem tor 
nar a aplicacao inviavel para empresas privadas. 
; i) 0 model 0 11input-output11 pressupoe uma 11 endogenei zacao 11 dos objecti-
vos das empresas, dado ser urn modelo determinado pela procura. E~ 








iii) O_modelo 11input-output 11 e urn modelo baseado na interdependencia pro-
dutiva e nao cobre, portanto, _as interdependencias financeiras, as 
quais sao predominantes nas relacoes das empresas com a autoridade 
central. 
-Procuramos, em seguida, analisar cada uma destas questoes relativas as limita 
.coes possiveis do modelo 11input-output 11 • 
8.1.1. A escolha da empresa publica. 
A escolha dasempresas publicas como nivel microeconomico para o estudo da in-
teraccao atraves dum modelo 11input~output 11 deve-.se ao seguinte: 
a) A dimensao das empresas e o volume de investimentos de que eram res-
ponsaveis indicaram-nas como o conjunto com.mais interesse para 
este tipo de _. analise. Por outro lado, estas empresas 
sao as herdeiras dos antigos grupos economicos, que tinham uma estra 
tegia de expansao intersectorial. Nao existia,ate ha pouco tempo( 1), 
nenhum outro conjunto de empresas que tivessem urn peso e uma inser-
cao na malha economica ta~ profunda. 
(1) Actualmente ja.se detectou a existencia_ de grupos economicos em formacao, 
com base em empresas a 1 tamente rentavei s por estarem em sectores com gran 
de di nami smo d_e mercados e e 1 evada rotacao de vendas. 
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b) Algumas destas empresas apresentam uma estrutura multidivisional (cE_ 
mo,por exemplo, a Quimigal) o qye permite analisar conjuntamente as 
repercusoes de decisoes macroeconomicas sabre a empresa no seu con-
junto e sabre as suas divisoes. 
c) A controversia existente entre a utilizacao das empresas publicas co 
mo instrumentos de politica economica e a salvaguarda da autonomia 
no planeamento e gestao, torna a aplicacao com interesse, em virtude 
de se procurar demonstrar precisamente as fronteiras de tal autono-
mia. 
Como e evidente, apenas a alinea c) se pode considerar uma situacao mais es-
pecifica das empresas publicas, ja que as alineas a) e b) podem perfeitarnente 
co_ntemplar a realidade das empresas privadas, nomeadamente as que se inserem 
nos grandes grupos economicos. 
No caso portugues haveria, contudo, outra aplicacao com interesse desta mesma 
metodologia, que seria a analise do universo de empresas geridas atraves do 
IPE (Instituto de Participacoes do Estado, SARL), nomeadamente no que respei-
ta ao seu planeamento estrategico (gestao de participacoes). Tal nao foi fei-
to devido a dificuldade de obtencao. de elementos estatisticos. 
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8.1.2. 0 modelo '~nput-output'e o planeamento descentralizado 
No Capltulo It apresentou-se o modelo'~nput-output'como urn dos processes de 
planeamento descentralizado. 
0 modelo permitet de factot urn processo de dialogot mas em que a autonomia das 
empresas se reduzt aparentementet i determinac~o do 'butput'face a uma varia-
cao nos valores da procura final e tendo como dada a estrutura de custos (coe 
ficientes tecnicos). Interessara averiguar sea empresa conseguira, num proce~ 
so de planeamento que use como modelo de analise quantitativa o modelo'1nput-
-output~ ter urn nivel de autonomia que lhe permita tamar decisoes sabre os 
seus projectos de investimento e do grau da capacidade produtiva a utilizar. 
Esta quest~o pode ser ultrapassada por duas vias. Pela via formalizadat atra-
ves de relacoes matematicaste pela via da analise da flexibilidade do modelo 
para se adaptar is varias solicitacoes do processo de planeamento. 
A via formal sera desenvolvida mais adiantet partindo das relacoes do modelo 
de oferta. 
A analise da flexibilidade do modelo permite concluir que este pode ser 
utilizado nos dois sentidos, seja para determinar as consequencias ao nlvel 
da empresa de medidas de politica economicat seja para avaliar macroeconomic~ 
mente as consequencias de decisoes tomadas pela empresa. 
A avaliac~o de projectos pelo metoda dos efeitos e exemplo disso. Tambemaut~ 
lizacao do modelo para avaliar impactos de variacoes de precost possibilita i 
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empresa testar decisoes tomadas ao seu nivel. 
Parece assim,numa primeira abordagem,que nao se deve confundir a formalizacao 
matematica classica do.modelo de Leontief (modelo de procura) com as suas 
potencialidades para servir de base ao dialogo entre os dois niveis de deci 
sao, permitindo a analise da consi.st~ncia de medidas tomadas nesses dois ni-
veis. 
8.1.3. As limitacoes.do modelo de Leontief 
0 modelo aberto de Leontief e urn modelo de producao, em que a procura final e 
exogena. A in versa de Leonti ef e, de facto, o "pivot 11 de todas as apl icacoes des 
- te modelo. 0 fecho parcial do modelo pel a via do rendimento das famil ias ou a 
sua dinami zacao constituem extensoes, que procuram abarcar outras rel·acoes pa 
ra la das da producao. 
Tambem a construcao das Matrizes Socio-Economicas (Social Accounting Matrix) 
permite i ncorporar variaveis fi nancei ras e ana 1 i sar os efei tos multi pl icadores 
ampliados. 
Existem, contudo, situacoes que nao sao contempladas por este tipo de modelos. 
Assim, a analise de estrategias financeiras ou a evolucao da relacao producao 
-servicos de divida~ sao situacoes .de dificil aplicacao. 
Parece, no entanto, que no nosso caso concreto, estas limitacoes nao sao irn-
portantes dado que: 
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-A analise centra-se na forma como o modelo possibilita uma interaccao 
entre estrat~gias nacionais e estrat~gias empresariais (atrav~s das in 
. . 
terdependencias produtivas) •. 
A ~strategia e entendida no sentido· da modificacao da situacao a pra-
zo, a qual se centra, essencialmente, nas v~riaveis fisicas (altera-
coes estruturais): 
As interdependencias financeiras sao relacoes. complementares, que re 
sultam, tamb~m, dos ajustamentos no tecido economico, o qual ~ condi-
cao fundamental para a melhoria da competitividade das empresas. 
8.2. Objectivos do modelo 
0 modelo input-output serve como intermediario no dialogo entre as empresas e 
a autoridade central. Este nivel interm~dip e tamb~m designado por insercao 
macroeconomica das modificacoes do comportamento quer das empresas quer da au 
toridade central. 
/ 
Na aplicacao que foi feita para as empresas publicas portuguesas, estas enco!:!_ 
tram-se inseridas no modelo, pelo que a analise da interaccao vai-se centrar 
de facto no nivel mesoeconomico. 
Mais concretamente,os objectivos do modelo sao: 
i) Analise das inter-relacoes entre as empresas publicas e entre estas 
e as empresas privadas em termos de producao, emprego, valor acres-
centado e balanca comercial. 
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ii) Analise do impacto das medidas de politica economica sabre o compor-
tamento da oferta das empresas, nomeadamente. no que respeita aos ni 
veis de actividade e de precos. 
iii) Avaliacao de projectos de investimento inseridos nos planos das em-
presas, atraves da analise do impacto intersectorial e da sua influ-
encia nas variacoes de coeficientes tecnicos. 
--
iv) Tentativade~sf__olha de indicadores para medir graus de compatibilidade 
entre as estrategias nacional e empresarial. 
Estes objectives cobremuma parte consideravel das informacoes necessarias a 
convergencia das decisoes. Algumas das aplicacoes do modelo input-output de-
monstram a possibilidade de admitir urn elevado grau de autonomia nas decisoes 
das empresas, mas o modelo e,acima de tudo,um modelo de avaliacao de consis-
tencia rnacroeconomica. 
r o facto de ser urn rnodelo de convergencia por iteracoes que o torna aplica-
vel a urn processo de planearnento descentralizado. 
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8.3. Caracteristicas e estrutura do modelo. A especificida.de das Empresas Publ icas 
0 modelo procura organizar OS dados de .forma a permitir a analise da interac-
cao entre os niveis central e da empresa atraves dum nivel intermedio - o in-
tersectoria 1 • 
A figura seguinte (Fig. 8.1) procura apresentar as relacoes que se vao consi-






Nivel Empresa + 
+ 
Fig. 8. 1 
.+ t 
Nivel Projecto 
Interaccao a varios niveis atraves do nivel mesoeconomico 
0 modelo central e o que assenta nas relacoes d~ producao estabelecidas a par 
tir do modelo intersectorial. 
0 nivel macroeconomico representa o nivel de decisao central sobre os grandes 
agregados macroeconomicos que determinam o modelo intersectorial e outras me-




de precos. ~ neste nlvel que se analisam tamb~m os efeitos de decis5es toma-
das ao nlvel das empresas com impacto macroeconomico. 
0 nlvel mesoeconomico compreende um modelo••;nput-o~tpu~~ As modifica~5es in-
troduzidas neste modelo sao, em princlpio de grande simplicidade, mas sao ide!!_ 
tificadas no sistema economico uma multiplicidade de relac5es, imposslveis de . 
·encontrar no modelo classico de Leontief. 
Em primeiro lugar, este modelo permite uma informacao mais detalhada (ao nl-
vel da empresa), o que multiplica as relac5es por quatro (empresa/sector; sec 
tor/empresa; empresa/empresa; sector/sector). Na pratica,a relacao da empresa 
como sector traduz-se pela relacao entre as empresas p~blicas e as restantes 
empresas de cada sector. 
- As. relac5es empresa/emp!'esa permitem ligar o planeamento intra-empresarial com 
o inter-empresarial e inter-sectorial, especialment~ nas empresas multidivisio 
nais. 
Na Fig. 8.1 o nlvel empresa significa a existencia de urn n1vel de decisao em que 
se procura avalia·r o impacto da estrat~gia a1 definida integrando as contas da 
empresa no modelo interse~torial; 
0 mesmo se passa como n1vel projecto,que nesta analise pode sera origem de 
dais tipos de impacto: 
i) impacto intersectorial e macroeconomico,atrav~s do nivel conjuntural 
· da activ.idade durante a fase de investimento e estrutural durante a 
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fase de exploracao. 
ii) Impacto sobre a estrutura economica pela introducao de alteracoes 
nos coeficientes tecnicos. 
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8.4. A preparacao da informacao estat1stica de base 
0 bloco central do modelo e constitu1do por urn quadro de relacoes intersecto-
riais (Matriz do Sector Empresarial do Estado)( 1), onde algumas empresas pu-
blicas sao autonomizadas em termos de estrutura de custos e de mercado. Este 
quadro e, em principia, compat1vel com o quadro nacional de relacoes intersec 
toriais publicado para 1977 (Edicao provisoria do GEBEl de 1982)( 2). 
Os dados de base sao constitu1dos poraqueles ja tratados no quadro nacional 
e pelos que foram recolhidos nos relatorios das empresas ou em inqueritos di-
rectos. 
A transformacao destes dados de base, segundo os objectives do modelo e as r! 
gras de construcao dos quadros input-output, colocou dois tipos de problemas: 
a correspondencia de nomenclaturas e a divergencia entre o conceito de ramo e 
o de empresa. 
No que se refere ao primeiro aspecto, optou-se por traba~har ao nivel do pro-
duto, visto ter-se a possibilidade de possuir urn quadro input-output nacional 
rectangular com uma desagregacao a mais de 3 000 produtos. Do lado dos dados 
das empresas houve igualmente essa possibilidade. Obteve-se assim, nesta fa-
(1) Projecto desenvolvido no GEBEl em colaboracao como DCP. Este projecto 
foi incluido nos programas de trabalho do lACEP (GEBEl) de 1982 a 1984. 
0 autor foi autorizado,por despacho do Secretario de Estado do Planeamen-
to de 30/6/81, a dedicar-se em exclusividade a este projecto. 
(2) Utilizar-se-a apenas o quadro de producao nacional por ser o que reflecte 
a estrutura produtiva nacional, sobre a qual incidira a analise. 
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s~,um sub-produto constituido pela correspondencia entre a nomenclatura univer 
sal (input-output) e a nomenclatura empresarial (tontabilidade analitica de 
exploracao). 
0 segundo aspecto apresenta, por. sua vez, dois prob1emas. para resolver: como 
manter a individualidade da empresa,e nos casos em que a separacao das activi 
dades e aconselhada,como proceder a particao. 
0 principia da homogeneidade obriga a tratar as actividades economicas segun-
do o mesmo processo de fabrico ou segundo a mesma estrutura de mercado. · 
Este principia pode entrar em choque com a individualidade da empresa, dado 
que: 
i) Existem empresas com actividades tproduct-mix~)muito diferentes, com 
urn valo~ de producio muito semelhante 
ii) Existem empresas com uma actividade principal e outras secundarias de 
importancia reduzida. 
A situacio descrita em ii) foi resolvida considerando as actividades secunda 
rias incluidas na conta de exploracio da actividade princip~l. 
Estas modificacoes e simplificacoes que procuram tornar a base de dados·mais 
adaptavel a realidade empresarial, tern como consequencia que neste quadro••in-
put-output11modificado (Matriz do Sector·Empresarial do Estado MASEE) seja 
preferivel utilizar o conceito de sector e nio ode ramo. 
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A situacao referida em i) e mais complexa e obrigou a urn tratamento de separa 
cao dos outputs e dos inputs segundo dais crite~ios: 
1Q) Para os produtos de que se conhece a estrutura de custos faz-se a imputa-
cao destes directamente. 
2Q) Para os produtos de que nao se conhece a estrutura de custos seguiu-se,c~ 
mo metodologia atribuir uma estrutura semelhante a do correspondente sector 
da matriz nacional. 
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8.5. Escolha das empresas publicas a integrar o modelo eo tratamento das fon-
tes de informacao 
. 
A escolha das empresas a englobar neste modelo e a consequente desagregacao 
sectorial foi bastante condicionada pela disponibilidade de dados estatisti-
-cos para o conjunto das empresas publicas consideradas (Anexo I). Assim,fo 
ram incluidas as empresas publicas das industrias transformadoras (e algumas 
participadas como a Covina e a Secil) e dos transportes, da electricidade, gas 
e agua e das telecomunicacoes. 
A restrica6 de dados estatisticos foi ~ razao determinante para a nao inclu-
sao de empresas da comunicacao social, agricultura e industrias extractivas 
e algumas empresas de transporte. Por outro lado, nao foram incluidas empre-
sas ou departamentos de empresa que arrancaram posteriormente a 1977. Sao os 
casos da Companhia Nacjonal de Petroq~imica (olefinas) e a Divisao de Petro-
quimica (aromaticos) da Petrogal. 
Havera, tambem, outras empresas publicas e participadas que,no caso duma actu 
alizacao,poderao ser incluidas,como a Ferrominas, a Somincor e a Renau1t. 
Como atras foi referido, procurou-se compatibilizar os principios da homo-
geneidade da divisao sectorial com o da identidade da empresa. Procurou-se, 
assim, considerar o estabelecimento comoa unidade estatistica. Quando uma em-
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presa produzia varios produtos e tal variedade correspondia a divisoes da em-
. 
presa mais ou menos aut5nomas, a empresa foi repartida por varios ramos do 
quadro "input-output". 
teste principia que justifica a particao de empresas como a Quimigal, a Por-
tucel e a PGP. A particao de custos ou foi directa ou,sendo indirectas apoiou-
-se metodologia tratada no ponto 8.4. 
Noutros casas, optou-se por juntar na empresa actividades que seriam separa-
das de acordo com o_ principia da homogeneidade. t o caso da producao do car-
vao de coque que na matriz nacional se encontrava incluida no ramo dos "Deri-
vados do Petr5leo~ e que no quadro do Sector Empresarial do Estado foi inclui 
dana Siderurgia Nacional, de cujo processo de fabrico faz parte. Esta opcao, 
'discutivel do ponte de vista tecnico, foi feita para preservar a estrutura de 
_ custos da empresa e nao desvirtuar a analise par empresa, urn dos objectives 
deste. modelo. 
Deum modo mais especifico, o tratamento da informacao estatistica processou-
-se da seguinte forma: 
a) Empresas industriais 
Utilizou-se urn apuramento especial das Estatisticas Industriais para determi-
nar o valor dos outputs e dos inputs intermedios em bens. 
~I 
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Neste caso, houve que previamente estabelecer uma correspondencia entre o co-
digo dos verbetes das Estatlsticas Industriais eo codigo'~nput-output~. Esta 
tarefa encontrava-s~ facilitada pelo facto de ji existir uma correspondencia 
semelhante para o Sistema de Matrizes do GEBEl. 
Para os inputs intermedios de services. optou-se pela desagregacao dos inputs 
correspondentes da coluna do ramo da matriz nacional a que pertence a empre-
sa, na mesma proporcao dos inputs de bens da empresa em relacao aos do ramo. 
Os inputs referentes aos salirios e excedente bruto de exploracao foram rec~ 
lhidos directamente dos relatorios das empresas, tendo-se feito inqueritosdi 
rectos quando a desagregacao da dados o exigia. 
b) Empresas de transportes 
Os dados sabre todos os inputs foram recolhidos em relatorios de empresas e 
para os casas demas i ado agregados utili zaram-se os mesmos cri teri os ap 1 i cados as 
empresas industriais. 
Em todos os casas o output da empresa ou divisao de empresas foi repartido se 
gundo dais criterios: 
1Q - Informacao directa das empresas sabre a estrutura de·:mercado. 
2Q - De acordo com a estrutura de mercado apresentada na matriz nacional. 
I' 
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Estes dois criterios conduziram a uma reparticao cujos resultados foram cruza 
dos como trabalho ja e1aborado na matriz nacional. Foram analisados os equi-
librios resultantes e rectificadas as estruturas de custos de mercado • 
. De referir,ainda,que a contabilizacao dos inputs importados foi tambem feita 
produto a produto, o que originou como sub-produto uma matriz de importacoes. 
8.6. Metodologia e tratamento especifico de cada empresa 
·as pontos anteriores focaram a metodologia geral utilizada. Contudo, interes-
sa analisar como se fez a adaptacao dos dados de cada empresa para o formato 
11input-output 11 e a sua insercao sectorial no quadro de relacoes intersectoriais. 
Quimigal 
As fontes de informacao foram os quadros das Estatisticas Industriais e os ele 
mentos recolhidos directamente na empresa. A divisao da Quimigal em estabele-
cimentos procurou obedecer a divisao institucionalizada na empresa. A partir 
da1 criaram-se sectores compativeis com-os do quadro nacional (cf Anexo I). 
Assim, consideraram-se as seguintes divisoes: 
Q1) Divisao de Produtos Quim:icos para a Agricultura (DPQA) 
Nesta divisao produzem-se adubos e pes~icidas. Para alem destes produtos para 
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venda no exterior esta Divisao fabrica produtos intermedios da quimica de ba-
se. Devido a este facto, parte destes pr~dutos foram incluidos no sector cor-
respondente as quimicas de base. Houve, assim, a necessidade de separar a pro 
ducao da DPQA, passando determinados produtqs (acido fosforico, acido nitrico, 
etc.) para os sectores quimicos de base (Quimigal QB) • 
. No sector Quimigal Adubos encontram-se as produtos que se identificam com ad~ 
bas de aplicacao directa na agricultura e ainda pesticidas. 
No que se refere aos inputs houve o cuidado de separar as materias primas de 
acordo com a separacao dos produtos atras enunciados. Par exemplo, as pirites 
passaram a ser urn input da Quimigal QB e nao da Quimigal Adubos. 
Q2) Divisao de Oleos e Saboes (DOS) 
Esta divisao apresenta problemas semelhantes a DPQA. 0 seu output e constitui 
do, grosso modo, par saboes e oleos alimentares. No caso presente, OS saboes 
passaram a estar integrados no sector Quimigal QD (Quimicas Diversas) e os 
o_l eos no Quimi ga 1 01 eos. Tambem a qui se efectuou a tarefa de separacao das rna 
terias primas. 
Q3) Divisao de Plasticos e Especialidades Quimicas (DPEQ) 
0 output desta divisao em 1977 era essencialmente constituido par polipropi 
lenos, RUe foram incluidos no sector Quimigal QD, sendo a estrutura de custos 
facilmente detectavel. 
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Q4) Div·isao da Qui"mica Inorganica e Metais {DQIM) 
Esta divisao apresenta urn output que se reparte por dois sectores da matriz. 
Por urn lado, OS produtos qui"micos como 0 ~cido sulfurico, 0 fosfato dical-
cico, etc., foram integrados ria Quimigal Q~e,por outr~o cobre, o chumbo, o 
ouro, etc.~ foram inclui"dos na Quimigal Metalurgia. 
Q5) Divisao de Produtos para a Pecuaria (DPP) 
0 output ~esta divisao e facilmente identificavel com 0 sector da matriz, ten 
do sido autonomizado no sector Quimigal Racoes. 
Nao foi considerada a Divisao Texteis para·o Lar (DTL), devido a falta de in-
formacoes em tempo util e a sua importancia diminuta· com tendencia para a ex-
tincao. 
Ainda no que se refere a Quimigal, levantaram-se alguma dificuldades na obte!:!_ 
cao de certos inputs como services, importacoes e valor acrescentado, tendo si 
do utilizados os criterios atras enunciados. 
As remuneracoes de trabalho por sector Quimigal~ foram estimadas a partir dos 
elementos da empresa (por estabelecimento), com correccoes posteriores a fim 
de repartir os gastos ~o pessoal.administrativo dos servicbs centrais (Sede) 
pelos varios sectores~ proporcionalmente a~ remunerac6es do pessoal fabril .. 
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Centralcer e Unicer 
Nestas empresas considerou-se apenas o ·output das unidades produtoras de cer-
veja. Em virtude de as.suas actividades coincidirem com a CAE 11 Fabricacao de 
. Malte e Cerveja 11 , a principal fonte de informacao foram as Estatisticas Indus 
triais. t esta tambem a razao pela. qual nao se separaram os dados sabre as 
duas empresas. 
No que se refere a estrutura de mercado do malte, utilizaram-se informacoes m 
rectas recolhidas junto da Centralcer. 
Tabaqueira 
0 sector da matriz nacional 11 Tabaco 11 coincide com a actividade desta empresa, 
pelo que se consideram os dados do sector, como traduzindo a insercao inter-se~ 
torial da Tabaqueira. De notar que o modelo considera os outputs e os inputs 
valorizados a precos do produtor, pelo que o valor de producao da Tabaqueira, 
nao inclui os impastos indirectos sabre o tabaco. 
Portucel 
A partir dos·verbetes das Estatisticas Industriais identificaram-se os outputs 
e OS inputs dos varios estabelecimentos da Portucel que se repartem por tres 
actividades: 11 Fabricacao da Pasta'de Papel 11 ,· 11 Fabricacao de Papel, Cartao e 
Paineis de Fibras" e 11 Fabricacao de Embalagens e Artigos de Papel e Cartao". 
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Contudo~ esta divisao por actividades econom·icas, encerra alguns problemas de 
rivados dos produtos secundarios. De facto, a maior parte das unidades fabris 
da Portucel sao de producao integrada.pasta-papel bu pasta-papel-embalagem ou 
entao, existem fabricas de embalagem que receb.em de outras, materias primas 
.(pasta e p~pel·). Houve, assim, a necessidade de separar os outputs e os inputs 
correspondentes aos dais sectores em que foi dividida a Portucel: Portucel Pas 
ta e Portucel Papel. 
A partir do valor da producao de pasta em 1977, procurou-se fazer o balanco 
das cedencias internas, vendas para o mercado interno e vendas para o mercado 
externo. 
No que se refere a este ultimo, os valores foram compatibilizados com os val£ 
·res oficiais das Estatisticas do Comercio Externo. 
-
0 va 1 or das remuneracoes do traba 1 ho estimado para a Pasta e para o Papel, foi 
calcu1ado de acordo co~ os dados do pessoa1 dos centros fabris, com duas cor-
reccoes: a.distribuicao proporcional do pessoal nao fabril e as rectificacoes 
derivadas da transferencia de producoes secundarias e respectivos inputs. 
Petroquimica e Gas de Portugal (PGP) 
A PGP apresenta dais tipos de outputs que foram considerados em sectores dife 
rentes: o amoniaco e restantes produtos quimicos,que foram agrupado~ na . PGP 
Quimicas,e o gas de cidade a que corresponde o sector PGP Gas. 
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A estrutura de mercado e de inputs foi de calculo facil em virtude de a empre 
sa apresentar parte dos dados respectivos ja clas~ificados por sectores da rna 
triz nacional. No que respeita ao mercado de vendas, foi, alias, a Gnica em-
presa que apresentou de forma sistematizada a lista de clientes produto a pro 
duto. 
De notar que a ventilacao( 1) do gas e feita directamente para OS sectores co~ 
sumidores (intermedios e finais) embora a PGP nao seja a distr1buidora final, 
·sendo a ventilacao da EDP Gas referente a parte da margem de distribuicao. 
Petrogal 
·A actividade da Petrogal aqui considerada refere-se apenas ao output directo 
da refinacao do petroleo bruto. Nao e - abrangida a petroquimica de aroma 
ticos par nao ter ainda arrancado em 1977. A actividade derefimcao imputada ao sec 
tor privado refere-se a refinacao do "crude" da Shell ( 11processing 11 ). 
Dois problemas se levantaram no tratamento dos dados da Petrogal. 0 · primeiro 
refere-se ao valor do 11 crude 11 (ramos) consumidos na exploracao de 1977. 0 va-
lor constante das Estatisticas Industriais; engloba a totalidade das ramas 
(Petrogal e Shell) pelo que houve que corrigir o valor pira.se obter o que se 
refere, estritamente, a Petrogal. 0 mesmo se fez em relacao aos produtos refi 
nados. 
0 segundo refere-se a imputacao dos custos laborais e a actividade de refina 
cab, a qual foi feita segundo estruturas dos 11 0UtputS 11 • 
(1) 0 termo ventilacao e utilizado na metodologia 11 input-outpUt 11 paradesignar 
a repa rt i cao dos produtos pel os sec to res consumi dare's. 
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Covina . 
Os dados referentes a esta empresa maioritariamente participada foram reco-
lhidos nas Estatisticas Industriais e com informacoes complementares forneci-
das directamente. 
Alias, a Covina, e talvez a empresa portuguesa que mais tern utilizado as 
tecnicas input-output pa~a fundamentar os seus planos, nomeadamente, no que 
toea a novos projectos de investimento. 
0 •butput11 da Covina e, essencialmente, constituido por vidraca, chapa pre.!!. 
sada e vidro de seguranca. 
Cimpor e Secil 
Estas duas empresas, uma publicae outra maioritariamente participada, foram 
incluidas em conjunto visto cobrirem totalmente o sector de producao de ci-
mentos. As estruturas de output e inputs correspondem as da matriz nacional. 
Siderur~ia Nacional 
No caso da S1derurgia ha que notar que se valorizaram os outputs da producao in 
termedia (coque, sinter e gusa). 
Por outro lado, procurou-se obter informacoes o mais correctas possivel (n~ 
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empresa e em estudos sectoriais) sabre a origem nacional ou importada dos pr~ 
cipais inputs (nomeadamente min~rios). Este esforco teve como ponte de refe-
r~ncia a relac~o do projecto de modernizac~o da Siderurgia com aproveitamento 
ou n~o dos min~rios de ferro de Moncorvo e com sub-produtos das pirites alen-
tejanas. 
A produc~o de coque, que se encontra no ramo dos 11 Derivados do Petroleo e do 
Carv~o 11 na matriz nacion~l, foi transferida para o sector ''Siderurgia 11 , a fim 
de afectar o menos possivel o realismo da estrutura de custos da empresa. 
0 estudo da estrutura de mercado da Siderurgia ~ bastante dificil, na medida 
em que esta empresa n~o possui dados para os consumidores indirectos (via ar-
mazenistas). 
Foi, por isso, necessaria cruzar a informac~o ao nivel dos grandes consumido-
res (construc~o civil e metalomecanica), atrav~s de relatorios de empresas,e~ 
tudos sectoriais e estatisticas oficiais. 
Setenave e Outras Empresas de Construc~o e Reparac~o Naval 
Neste sector so foi ·possivel obter informac~o em conjunto para quatro empre-
sas que totalizam o sub~sector publico: Setenave, Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo, Arsenal do Alfeite e Parry and Son. 
Para al~m da construc~o naval considerou-se tamb~m o valor das reparacoes, ha 
vendo o cuidado de determinar o mais correctamente possivel o valor das expo! 
tacoes deste ultimo servico, o qual nao ~ incluido, obviamente, nas Estatis-
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ticas do Comercio Externo. 
Electricidade de Portugal (EDP) 
Nesta empresa consideraram-se dois.sectores: electricidade e gas. 0 sector da 
electricidade nao inclui apenas a EDP, mas tambem os auto-produtores. 0 sec-
tor do gas refere-se apenas a distribuicao do gas de cidade a cargo da EDP. 
EPAL e Servicos Municipalizados 
· Este sector coincide como sector 111\gua e Saneamento 11 da matriz nacional. 
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) 
Nesta empresa consideraram-se duas actividades: passageiros e mercadorias, em 
bora nao se tenha feito a correspondente desagregacao sectorial. 
A estrutur·a de custos foi construi da a partir da Conta de Expl oracao da empre 
sa. 
A estrutura de mercado foi elaborada com base em informacoes da emp~esa sobre 
o tipo e quantidade de produtos transportados. · 
Considerou-se que o transporte de passageiros era sempre imputa·do ao consumo 
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privado (tal como para a Rodoviiria e Carris). 
Rodoviiria Nacional 
Para esta empresa procedeu-se da mesma forma. Consideraram-se duas activida-
des: passageiros e mercadorias. A estrutura de custos foi elaborada a partir 
da Conta de Exploracao. 
A estrutura de mercado foi feita a partir dos elementos fornecidos pela em-
presa sabre o tipo e receitas dos produtos transportados. 
Carris 
A estrutura de custos foi determinada com base na Conta de Expl oracao da empre-
da e com algumas informacoes complementares sabre inputs cujo nivel de agreg~. 
cao nao era suficiente para 0 presente estudo. 
A estrutura de mercado nao ofereceu duvidas, vista tratar-se apenas de passa-
gei ros. 
·rransportes Maritimes 
Considerou-se todo o sector da matriz nacional. As empresas publicas e parti-




TAP e ANA 
Apesar do titulo, as actividades consideradas dizem respeito a TAP e aos ser-
vices da Direccio Geral da Aeroniutica Civil que administravam os Aeroportos 
e o Controle A~reo, viito a ANA ainda nio estar constitulda em 1977. 
Os inputs eo output deste .sector.correspondem ao ramo 11 Transportes Aereos11 da 
matriz nacional. 
CTT, TLP e CPR Marconi 
Este sector corresponde ao ramo 11 Comunicac5es•• da matriz nacional. As estrutu 
ras de custos e de mercado correspondem as do ramo. 
8.7. Divisio Sectorial e Estrutura do Quadro IO 
Os sectores correspondentes as empresas ou divis5es de empresas tern a design~ 
.cao da empresa e do produto principal. Nos casas em que houve particio dos ra 
mos da matriz nacional, o sector remanescente adopta a designacio original 
acrescida de ••privado 11 • Nalguns casas identificam-se mesmo as empresas que fa 
zem parte do sector privado. 
A' designacio ... Privado 11 nao deve ser tomada no seu sentido literal ou juridico. 
0 seu significado e apE:mas o-de que a maioria das empresas nesse sector sio priva 
da~. 
~ .......... . 
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Quanto ao numero de sectores~ havia a possibilidade de se fazer uma desagreg~ 
c;:ao sectorial que aumentasse o numero de sectores de acordo com os novos sec-
tares criados. Como a matriz naciona1 original tinha 60 sectores~ o novo qua-
dro teria a volta de 90 sectores. Esta dimensao tornaria o modelo demasiado pe 
• 
sado nao so do ponto de vista de interpretac;:ao~ mas tamb~m no que respeita ao 
tratamento inform~tico. Optou-se, pois, por reduzi-lo a urn n~mero menor de sec 
. 
_t,ores (60), havendo, no entanto, o cui dado de compatibil izar a nova agregac;:ao 
com o modelo SIPEP( 1) do GEBEl. Esta compatibilidade pret~nde possibilitar a 
utilizac;:ao desta base de dados num modelo 11 input-output 11 parcialmente fechado 
e com urn bloco de precos bastante elaborado. 
A aplicac;:ao do modelo SIPEP nao sera feita no presente trabalho. 
Na ordenac;:ao dos sectores, os correspondentes as empresas p~blicas ocupam os 
26 primeiros lugares, seguindo-se nos restantes 34, os sectores referentes aos 
que nao foram desagregados ou aos sectores- privados que resultaram da desagre 
gac;:ao (ver Quadro 8.2). 
... • 
8.8. 0 modelo intersectorial 
Este modelo ~ o ponto central da metodologia proposta para a an~lise da inter-
acc;:ao entre 0 nivel central e as empresas. 
(1) b modelo SIPEP ~ um modelo por blocos, do tipo input-output, baseado na 
versao IV do model6 noruegu~s MODIS. Foi publicada pelo GEBEl e pela Co-
missao do IVA uma.apl icac;:ao ao estudo do impacto macroeconomico do Impos·-
to sobre o Valor Acrescentado (IVA). 
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Vai-se considerar o $istema economico agregado C, dividido em dois sub-
sistemas: 0 subsistema das empresas publicas (E) eo subsistema das empresas 




u~ E = E (i=1, ••• ,k) 
i=1 1 
m 
u~ p = E .{j=1, ••• ,m) 
j=1 J 
sen do n - numero de sectores de C (total) 
k - numero de sec tares de E 
m - numero .. de sectores de p 
u~ 
l 
sector i E E 
u~ -J sector jsP 
As relacoes no sistema C, entre E e P,podem-se representar atraves dum quadro 
de relacoes intersectoriais (Fig. 8.2). 
Este quadro de relacoes intersectoriais constitui a base de dados fundamentill 
para o desenvolvimento.do modelo''i_nput-output11 correspondente. 
Na sua globalidade.o modelo input-output apresenta o seguinte conjunto de va- • i 
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riaveis e equacoes (as relacoes referem-se a uma matriz de producao nacional): 
Variaveis End6genas: 
X~ - output de cad a sector E 
1 
. 
(i=1, ... ,k) 
X~ 
J 
output de cad a sector P (j=1, ... ,m) 
vE - factores . - . de cada sector E h pnman os (h=1, ... ,k) 
vP - factores . - . de cada sector P 1 pnmanos (1=1, ... ,m) 
wE 
h - remuneracoes de trabalho de cada sector E 
W~ remuneracoes de trabalho de cada sector P 
S~ - Excedente Bruto de Exploracao de cada sector E 
S~ - Excedente Bruto de Exploracao de cada sector P 
ME - inputs importados de cada sector E 
Mp - inputs importados de cada sector P 
Variaveis Ex6genas: 
yE - procura final dos sectores E 
. p 
Y - procura final dos sectores P 
CE - consumo privado dos sectores E 
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cP - consumo privado dos sectores P 
GE - consumo do Governo dos sectores E 
GP - consumo do Governo dos sectores P 
. E 
I - Formac~o Bruta de Capital Fixo do~ sectores E 
IP Formac~o Bruta de Capital Fixo dos sectores P 
EE exportacoes dos sectores E 
EP - exportacoes dos ·sectores P 
zE - variacoes das Exi stenci as de Produtos Acabados e Produtos em Vi as de 
Fabrico dos sectores E 
zP - vari acoes das Exi stencias de Produtos Acabados e Produtos em Vias de 
Fabrico dos sectores P 
Parimetros e Coeficientes: 
EE aih - coeficientes tecnicos calculados a partir das relacoes entre os 
sectores E 
EP 
ail - coeficientes tecnicos calculados a partir das relacoes entre OS 
sectores E e p 
aPE 
jh - coeficierites tecnicos calculados a partir das relacoes entre OS 
sectores P e E 




mh- coeficientes de importacao dos sec to res E 
p f" . t m1 - coe 1c1en es de importacao dos sectores 
p 
E coeficientes de salarios dos sectores E w. -n 
. p 
w, - coeficientes de salarios dos sectores p 
E 
ph - coeficientes do excedente dos sectores E 
p~ - coeficientes do excedente dos sectores p 
Equacoes: 
k+m 
X = E 
r r=1 
E P E P E P E P E P 
a ru Xu + Cr + C r + G r + G r + I r + I r + E r + E r + Z r + Z r 8 • 1 ) 
P k PE E k PP P P P P . P P 
X.= E aJ.h Xh + E aJ.l x1 +c.+ G· +I.+ E· + Z· J h= 1 1 = 1 J J J J . J 
Definicoes: 
. E p 
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Partindo das relacoes ••. 8.1, .•• 8.4 e .•. 8.13, teremos em termos de calculo de 
matrizes 
•.• 8.14) 
X = (I - A)- 1 Y ••. 8.15) 
8.9. Desenvolvimento das aplicacoes do modelo a nivel global 
Chega-se assim, a apresentacao classica do modelo de Leontief,cujo nucleo cen 
tral e a matriz de multiplicadores de producao (I-A)- 1• 
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Este n~cleo permite medir a intensidade das interrelac5es dos varios sec 
tares a partir de impactos de medidas de politica macroecon6mica que ori~nem 
variacoes na procura final. 
Os indicadores dos efeitos dos impactos podem ser calculados da seguinte for-
rna: 
i) Impacto total de uma variacio uniforme na procura final 
8 = {I - A)- 1 a Y 8.16). 
em que: 
Y - vector coluna da Procura Final 
a - variacao relativa da Procura Final Y 
0 Vector 8=(b .. ) representa o nivel de repercussao s~ctorial das medidas ma-
1J 
croecon6mi cas sabre a procura fi na 1 e pode ser i nterpretado como urn efei to mu..!_ 
tiplicador. Este pode ser avaliado apenas no que se re~ere ao efeito sabre a 
economia, excluindo o pr6prio sector. Assim, o vector 8 seria corrigido e da-
r1a lugar a urn novo vector 8*. 
8* = 8.- (b .. ) 
11 
ii) Impacto ao nivel dos blocos ou subsistemas E e P 
••• 8.17) 
0 modelB pode ser desenvolvido por blocos, o que permite analisar as interre-
lac5es entre os subsistemas. 
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A~sim, a matriz global dos coeficientes tecnicos pode ser decomposta em qua- . 
I 
tro blocos (conforme definido em ••• 8.14)). 
0 equilibria entre os subsistemas pode, entao, ser descrito pel as operacoes 
seguintes: 
.... 8.18) 
• • • 8. 19) 
A resolucio deste sistema conduz is relac5es seguintes: 
••• 8.20) 
••• 8.21) 
A relacao •.• 8.20 e uma medida de efeito cruzado de variac5es na procura fi-
J 
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nal de E, sabre a producio de E mas que percorre o seguinte percurso de inter 
accao. 
A procura final apresenta duas componentes: 
A procura final do subsistema E (Y~) eo efeito multiplicador de compras do 
subsistema P ao subsistema E para satisfazer a procura final de P: 
0 efeito sabre a producao de E pode-se decompor nos seguintes: 
. Efeito intrasectorial deE, derivado dum impulse exogeno em E:(I-AEE) e, o 
efeito das transaccoes de E para P que sao requeridos por P para poder abas~~ 
cer E:(AEP(I-APP)-1APE 
A interpretacio para o.impacto sabre Xpsera semelhante. 
Antes de nos determos na interpretacio numerica dos resultados, convem desde 
ja salientar o alcance do modelo de producao no estudo dos processes ~e inter 
accao. 
Sendo as empresas publicas especialmente orientadas para o abastecimento in-
termedio de outras empresas, mesmo variacoes parciais localizadas em certas 
empresas ou sectores publicos tern urn efeito multiplicador que afecta a produ-
cao das empresas privadas. Repare-se que o multiplicador de producao de urn 
subsistema (E ou P) se encontra no modele parcial do outro sub~istema (P ou E). 
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8.10. Desenvolvimento do modele ao ntvel da empresa 
0 modele ao ntvel da empresa permite uma desagregacao e individualizacao dos . 
efeitos da polttica macroeconomica. Estes podem ser avaliados para to 
da a empresa e para cada urn dos departamentos que a compoem. 
Por outre lado, os decisores da empresa podem avaliar os efeitos macroeconomi 
cos das suas decis6es. Por sua vez, a tutela (no caso das empresas pGblicas) 
podera avaliar nao so os efeitos das suas decis6es sabre as empresas, como 
em termos macroeconomicos,o impacto das decis6es tomadas no contexte dos 
aetas de gestae. 
Para facilitar a compreensao deste processo de interaccao escolheu-se a Quimi 
gal,por se tratar duma empresa multidivisional e com relacoes intersectoriais 
importantes. 
Como se viu no ponto 8.6.1, a Quimigal foi desagregada em seis sectores proc~ 
rando que para cada urn deles esteja considerada uma funcao de producao (do ti 
po Leontief) homog~nea e linear, com proporcao fixa de factores. 
0 vector da producao da Quimigal pode-se representar par XQ e a matriz das re 
lacoes tecnologicas par A , ou seja 
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XQ = XQ .A Q Q Q Q Q Q Q 




XQ Q Q Q' Q Q Q Q 
3 a61 a62 a63 a64 a65 a66 . a6R 





As relac6es da Quimigal como resto da economia (R)~serao dadas pela expressio 
seguinte: 
A i nterpr·etacao economi ca desta expressao e seme 1 hante a que foi dada . para 
· ••• 8.20) e ••• 8.21). 
Este modelo input-output empresarial tern uma importante diferenca em relacao 
aos modelos, normalmente apresentados( 1), pois tanto os 11inputs 11 como o merca-
do intermedio da restante economia nao sao exo.genos. Temos,assim, urn modelo 
parcialmente fechado para a Quimigal. 
(1) Ver, po~ exemplo, o nosso trabalho d~ aplicacaci de urn modelo .,nput-outpuf 
a versao programada do complexo industrial de Sines da Companhia Nacional 
.de Petroquimita (Pimpao, 1979). 
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A medida do impacto de decisoes ao nivel central sobre a empresa sera dado P! 
las variacoes nos elementos do vector XQ. Como se vera nos pontos seguintes, 
poder-se-io ainda utilizar outros inditadores. baseados no conceito de multi-
plicador matricial (o•conor e Henry, 1975, Cravinho, 1976 e Pimpio, 1976). 
8.11. Anal~se dos indicadores de medida da interaccio entre OS varios niveis 
Como e conhecid~o modelo aberto de Leontief ~urn modelo de produc~o, isto ~' 
apenas existe urn processo completo de interaccio entre os niveis de produc~o. 
Tal significa· que todos os restantes indicadores utilizados para al~m da pro 
dw;:ao se referem a variaveis que assumem uma relacio com significado economi-
co face a producio. Ir-se-a aqui utilizar quatro relacoes fundamentais {as 
tres primeiras ja definidas no ponto 8.9):_ 
i) Coeficientes de importacio 
ii) Coeficientes de salarios 
iii) Coeficientes de excedente 
iv) Coeficientes de trabalho 
A relacio iv) obt~m-se da seguinte forma: 
r:. 
t. . = _J_ X 1 000 
lJ Xj 
ou seja, o numero de trabalhadores de cada sector j {Fj) por cada 1 000 unida 
des monetarias em que esteja valorizado o"output"X .. 
J 
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A partir destes coeficientes obter-se-i,. para cada subsistema E ou P os multi 
plicadores de importac;:ao C~mport content'), de salaries, de excedente e de em-
prego. 
i) Multiplicadores de importac;:ao 
ME ( E mp) (I - A)E1 ... 8.23) = m 
p E p)· ( )-1 M = ( m m I - A p •.• 8.24) 
em que: 
ME vector dos multiplicadores de importac;:ao do subsistema E· 
p 
M - vector dos multiplicadores de importacao do subsistema P 
mE - vector dos coeficientes de importac;:ao do subsistema E 
p 
m - vector dos coeficientes de importacao do subsistema P 
(I-A)~ 1 - Inversa (sub-matriz) abrangendo as relac5es EE e PE 
(I-A)p1 - Inversa (sub-matriz) abra~gendo as relac5es EP e PP 
ii) Multiplicadores de salarios 
WE = ( E :) (I - A) -1 8.25) w E 




W -vector dos multiplicadores de salarios do subsistema E 
p 
W -vector dos multiplicadores de salarios do subsistema P 
E 
w - vector dos coeficientes de salarios do subsistema E 
.p 
w - vector dos coeficientes de salarios do subsistema P 
iii) Multiplicadores ~o excedente de exploracao 
···E E ·P A)-1 p ( . p ) (I • •• 8. 27) = p • .. E 
p E p A)~1 p = ( p p ) (I - 8.28) p 
em que= 
E 




p - vector dos multiplicadores do exc.edente de exploracao do subs is 
tema P 
E 
p - vector dos coeficientes do excedente de exploracao do subsiste-
rna E 
p 




iv) Multiplicado!es de rendimento 
E E . p 
(I ~ A)E1 v = ( v • v ) 8.29) .. . .. 
p E p 
(I A) -1 v = ( v : v ) 8.30) .. - p . .. 
em que: 
E 
V -vector dos multiplicadores de rendimento do subsistema E 
p 
V - vector dos multiplicadores de rendimento do subsistema P 
E 
v - vector dos coeficientes de rendimento do subsistema E 
p 
v - vector dos coeficientes de rendimento do subsistema P 
v) Multiplicadores de emprego 
E EP 
F = (t!t)(I - A); 1 





F - vector dos muJtiplicadores de emprego do subsistema E 
p 
F - vector dos multiplicadores de emprego do subsistema P 
E 
t -vector dos.coeficientes de emprego do subsistema E 
p 




A utilizacao destes multiplicadores deve ser ponderada face a algumas propri! 
dades ou limitacoes importantes. 
Assim, todo o impacto exogeno traduz-se endogenamente em variacao no rendimen 
to ou nas importacoes, ou seja, os multiplicadores·de importacao e de rendi-
mento sao complementar-es. 
De facto, se considerarmos o sistema C dividido nos subsistemas E e P, tere-
mas: 
E I mE 
I 
AEE AEP i I i I . v + = - . . . . . . .. . ........ . 
vp mp APE . App . . 
em que i' e urn vector linha unitario. 
Considerando os multiplicadores obtidos em ••. 8.23), ••. 8.24), ••• 8.29) e 
.••• 8.30) vira: 
[VE~Vp]· + [ME~Mp] i I - i I AEE . AEP ( )-1.(" )-1 = . I-A EE: I-A ~p . ......... . .............. . 
APE App (I -A)PE1: (I -A)p~ 
= [1 ... 1 1 . .. 1] 8.33) 
dado que: 
e 
Esta relacao torna-se bastante bperacional no estudo do ~mpacto das variacoes 
de capacidade de cada empresa ou sector. 
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Por outro lado, existem limita~oes d~stes indicadores que derivam das proprias 
limita~oes do modelo de.Leontief que resultam da~ tr~s hipoteses b~sicas ~·con 
nor eHenry, 1975):· 
i) Produ~ao de urn uni co 11 output11 por sector, com uma uni ca estrutura de11i n 
puts 11 e sem possibil idade. de haver substitui~ao entre .. outputs•! 
ii) A combina~ao de 11inputs 11 para a produ~ao de um 11output• e. fixa. 
iii) 0 efeito total de uma varia~ao da produ~ao em v~rios sectores e igual 
a soma dos efeitos separados. 
Estes principios b~sicos juntamente com a linearidade das rela~oes do modele, 
bern como da hipotese de estabilidade dos coeficientes, nao permitem que o mo-
delo se adapte a situa~oes de subaproveitamento das capacidades (admite-se sem 
pre o pleno emprego) e de bloqueamentos no processo produtivo. 
De qualquer forma,estes multiplicadores permitem uma avalia~ao da posi~ao re-
lativa de cada sector ou empresa, face a decisoes no nivel central ou no peri 
ferico, medida pelos indicadores deste tipo. 
Esta medida poder~ ser calculada de forma a isolar apenas os efeitos indirec-
tos sobre a· economia atraves dos ''multiplicadores relativos 11 • Estes diferem 
dos anteriormente anunciados porque tentam ~solar apenas os efeitos indirec-
tos, ou seja, por exemplo para o multiplicad6r de rendimento do subsistema E 
teriamos o multiplicador relativo V~ 





Com o objective de aumentar a informa~io sobre a importincia relativa dos vi 
rios sectores na influencia sobre os·valores dos multiplicadores podem-se cal 
cular multipl icadores intersectoriais, em vez· de agregados por sectores. 
Continuando como exemplo dos multiplicadores de rendimento do subsistema E, 
o multipli~ador desagregado poderia ser obtido como segue: 
... 8.35) 
A alteracao ·consistiu em utilizar matrizes diagonais dos coeficientes de ren-
dimento obtendo uma matriz vE de multiplicadores intersectoriais. Se est& rna-
triz for somada em coluna, ou seja: 
... 8.36) 
sendo H urn vector linha unitario, temos os multiplicadores de rendimento. 
Sea matriz for somada em linha: 
E E 
VA = V H 8.37) 
teremos o impacto sobre o sector derivado duma variacao uniforme e geral da 
actividade econ6mica (medida de sensibilidade do sector). 
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8.12. A interaccao medida em termos de precos 
A utilizacao do modelo de Leontief como modelo de precos do tipo "cost-push", 
permite a val iar a resposta empresar·ial a medidas de politica economica go-
vernamental que incidam, por exemplo, na alteracao da reparticao do rendimen 
to entre os factores primarios de producao. 
Al~m disso, tamb~m pode ser utilizado para analisar a repercussao de medidas 
de politica empresarial que incidam sobre: 
i) Custos salariais 
ii) Reavaliacao do activo 
iii) Substituicao de. importa~6es 
As repercussoes destas medidas podem ser vistas como variac6es nos valores 
das produc6es ~u das varias componentes da procura final. 
' Admiti ndo-se que varia apenas o valor e nao as quantidades podem-se assi~ 
milar as variac6es nos precos. 
0 modelo pode-se apresentar, entao, da seguinte forma: 
P
5





P s - vector das vari a~oes de pr·ecos das producoes sec tori a is 
8. - variacoes nos pre~oi dos inputs primirios de cada sector j. J 
uj - coeficiente de cada input primirio de cada sector j 
As aplicacoes que se far~o no Capitulo IX na perspectiva do modelo de preco~ 
se-lo-~o,. considerando o sistema desagregado nos sub-sistemas E e P. 
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CAPITULO.IX- PLANEAMENTO MACROECONOMICO E ~LANEAMENTO EMPRESARIAL. APLICAC~O 
E RESULTADOS DO MODELO 
9.1. Objective dos indicadores de interaccao 
No capitulo anterior descreveram-se duma forma analitica OS varios indicado-
res que, com base num modelo input-output, podem ser utilizados para avaliar 
os efeitos de interaccao. N~ste capitulo procura-se,atraves da interpretacao 
dos resultados de alguns desses indicadores, avaliar o interesse de cada urn 
deles e fazer, de seguida, uma seleccao daqueles que poderao servir como in-
dicadores de interaccao dos 
tro e empresa) (1). 
processes de decisao aos dais niveis (ten-
A analise dos resultados sera conduzida de forma a que se possam tirar con-
clus5es sabre o impacto das decJs5es macrb nos varios subsistemas (pu-
blico e privado) e sabre o impacto macroeconomico das decis5es tomadas no 
contexto do planeamento empresarial. 
9.2. Impacto ao nivel periferico (subsistemas) das. decis5es macroeconomicas 
com repercusso~s no nivel da actividade dos sectores e empresas 
Vao-se considerar dais grandes grupos de decis5es macroeconomicas: 
a) Decis5es que impliquem uma variacao nos mercados {compras e vendas) 
das empresas. 
(1) Publicam-se em anexo a lista dos se~tores da MASEE, o quadro de producao 
nacional e a respectiva inversa de Leontief. 
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b) Decisoes que afectem a politica de rendimentos e de paridade cambiru. 
No que se refere ~ alinea a), a medida de interaccio seri o multiplicador de 
producio, calculado com base na Inversa de Leontief (coeficientes bij), (Ane 
xo IV). Quanta~ alinea b) seri desenvolvida no ponto 9.4. 
Estes podem· ser analisados segundo a origem sectorial do impacto (multi.plic~ 
dares parciais) ou em termos agregados para cada sector (multiplicadores·to-
tais) obtidos pela soma da coluna da Inversa. 
As empresas publicas com maior impacto no tecido economico sao: 
- Quimigal Adubos (4) 
- Portucel Papel (10) 
- PGP Gis (12) 
Quimigal Quimica Diversa (5) 
Interessa contudo analisar a dispersio ou concentracio relativa desse impa~· 
to. Sem recorrer a indicadores de maior complexidade( 1), pode-se verificar o 
grau de dispersao, atraves da leitura ·da coluna da Inversa correspohde~ 
te a cada empresa. 
(1) Para tal dever-se-iam calcular os indices de Rasmussen. Para analisar al 
gumasaplicacoes para Portugal ver Santos (1981) e Pimpao (1983). 
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Assim, a Quimigal Adubos (4) concentra as suas compras em quatro empresas P.!:!_ 
b 1 i cas ( 1 ) • . . . 
Quimigal Quimicas de Base (2) 
PGP Quimicas (11) 
- Petrogal (13) 
- EDP Electricidade (18) 
e em dois sectores privados: 
Extractivas ·(30) 
·- Maquinas (48) 
A.Portucel Papel (10) apresenta uma concentracao de compras nas seguintes em 
presas publicas: 
Portucel Pasta (9) 
- Petrogal (13) 
- EDP Electricidade (18) 
e nos sec to res privados: 
Silvicultura (28) 
- Transportes Terrestres (54) 
(1) Nas analises que faremos com base na Inversa de Leontief sera excluido o 
impacto inicial ·unitario, a fim de autonomizar o efeito multiplicador. 
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A PGP Gas (12) recebe os seus inputs, principalmente, da Petrogal (13) e da 
EDP (18). 
A Quimigal QD (5) ~ fornecida duma forma relevant~ por: 
- ED~ Electricidade (18) 
Agricultura e Pecuaria (27) 
- lndustrias Alimentares (31) 
- Quimicas Diversas (Sector Privado) (41) 
No que se refere ao mercado de vendas, as empresas publicas mais sensiveis a 
procura interm~dia, sao: 
Petrogal (13) 
- EDP Electricidade (18) 
CTT, TLP, CPRM (21) 
Tem-se, assim, do lad6 do mercado de compras uma certa dispersao das empre-
sas publicas de maior irnpacto no tecido economico. 
A dispersao ~ contudd maior a juzante para os tr~s empresas seleccionadas,as 
quais sao tipicamente fornecedoras de todos OS sectores economicos. 
--~-----,---- ~-··-·-~ 
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Fazendo agora uma ah~lise comparativa com empresas produtoras de bens e ser-
vices semelhantes do sector privado, vejamos os resultados para os seguintes 
. pares de sectores: 
Quimigal Adubos (4) I Adubos Privados (42) 
Portucel Pasta (9) I Celbi Caima {36) 
Siderurgia (16) I Metalurgia Ferrosa (46) 
Rodoviaria Nacional (24) ·I Transportes Terrestres Privados (54) 
0 quadro 9.1, mostra a comparacao entre as medidas de impacto. 
Quadro 9.1 - Medidas de impacto 
Sec to res Mercado de Mercado de Compras Vendas 
Quimigal Adubos 1.323 0.246 
Adubos Privados 0.917 0.135 
Portucel Pasta 0.930 0.270 
Celbi Caima 0.414 0.045 
Siderurgia 0.560 0.868 
Metalurgia Ferro sa 1.417 0.971 
Rodoviaria Nacional 0.430 0.022 . 
Transp.Ter.Privados 0.282 0.567 
FONTE: MASEE, GEBEl 
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No que se refere a estes exemplos, as empresas publicas denotam uma maior in 
tegracao no tecido a montante e a juzante com excepcao da Siderurgia e da Ro 
doviaria Nacional (a juzante). 
Estes exemplos permitem, tambem, uma analise das interpretacoes destes vale-
res embora se deva atender ~ falta de homogeneidade dos sectores em estudo. 
Assim, a Siderurgia apr~senta urn valor relativamente baixo de integracao de-
vida~ utilizacao de materias primas importadas tanto para a producao de pro 
dutos longos (mine-rios e ·sucatas), como para a producao .de produtos planos 
(coils). 
Esta analise dever-se-ia estender, assim, ao impacto da substituicao de im-
portacoes, comparando as Inversas da Matriz da Producao Nacional com a In-
- versa da Matriz da Soma da Producao Nacional com as Importacoes Competitivas. 
No caso da Rodoviaria Nacional o seu valor baixo no mercado de vendas resul-
ta da maior parte da sua producao de destinar o consume final (transporte de 
passageiros). 
Esta analise permite uma caracterizacao da importancia relativa da activida-
de intersectorial das empresas publicas, mas nap da ideia da interaccao cru-
zada das medidas da autoridade central. De facto, os multiplicadores de pro-
ducao permitem quando muito, uma avaliacao do impacto economico (medido em 
valores de output) de alteracoes na actividade economica como resposta a de-
cisoes tomadas ao nivel central. Trata-se da interaccao directa. A interac-
cao cruzada prOCUt:a, pelo seiJ lado, avaliar OS efeitos que teriam em cada SUb 
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sistema as.decisoes tomadas ao nivel central para beneficiar a actividade do 
outre. 
r este ensaio que se ira proceder no ponto.seguinte estendendo-se mesmo a de 
cisoes sobre os factores primaries. 
9.3. Analise da interaccao cruzada dos subsistemas 
a) Analise dos mercados 
Continuando a basear-nos . nos multiplicadores de producao, considere-se, 
· por hipotese, que as decisoes macroeconomicas privilegiam o nivel de produ-
cao das empresas publicas (subsistema E): 
0 quadro 9.2 apresenta o impacto dessas decisoes sabre o mercado de compras 
quadro 9.3,.sobre o mercado de vendas. 
No quadro 9.2 cada coluna de indicadores tern o seguinte significado: 
Coluna (1) - Impacto total da actividade do sector i sabre toda a econo 
mia· ( i e: E) 
Coluna (2) - Impacto ~arcial da actividade do s~ctor i sabre o subsiste 
ma.E 
Cnluna (3) Impacto parcial da actividade do sector i sabre o subsiste 
rna P .. ~·· 
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Quadro 9.2 - Impacto de E (Mereado de Compras) 
Multiplicador Multiplicador Multiplicador Coeficiente de 
Sector Total Bl oco EE Bl oco PE Interaccao Cruzada 
(1) (2) (3) (4) 
1 . 0.085 0.019 0.066 0.288 
2 0.500 0.209 0.291 0.718 
3 0.382 o. 21 o· 0.172 1.221 
4 1.324 0.967 0.357 2.709 
5 1.000 0.260 0.740 0.351 
6 0.015 . 0.010 0.005 2.000 
7 0.386 0.120 0.266 0.451 
8 0.228 0.029 0.199 0.146 
9 1.048 0.230 0.818 0.281 
10 1. 268 0.870 0.398 2.186 
11 0~658 0.508 0.150 3.387 
.12. 1. 052 0.731 0.321 2.277 
13 0.083 0.036 0.047 0.766 
14 0.439 0.259 0.180 1.439 
-15- 0.781 0.408 . 0.373 1.094 
16 0.560 0.400 0.160 2.500 
17 0.311 . 0.050 0.261 0.192 
18 0.606 0.277 0.329 0.842 
19 0.706 0.095 0.611 0.155 I 
20 0.477 0.215 0.262 0.821 
21 0.302 0.123 0.179 0.687 
22 0.341 0.080 0.261 0.307 
23 0.646 0.168 0.478 0.351 
24 0.430 0. 11 0 0.320 0.344 
25 0.784 0.517 0.267 1. 936 




Coluna (4) - Coeficiente de Intera~c~o Cruzada obtido pe1o quociente dos 
va1ores da co1una ·(2) e da co1una (3) 
· Os valores da co1una (4) tern a seguinte interpretacao: 
Se superiores a ·1 - 0 subsistema E beneficia das decis5es macroecon5mi 
cas 
Se inferiores a 1 - 0 subsistema E n~o e o beneficiario principal das 
decis5es macro, mas sim o subsistema P 
Considere-se, tambem, o impacto, mas agora em termos de mercado de venda (Qu~ 
dro 9.3). 
Neste quadro a 1 eitura das co 1 unas faz .. se da mesma forma, so que em vez de 
se tratar duma resposta da economia a variac5es unitarias na actividade de 
cada sector do subsistema E, trata-se da resposta de cada sector deste · sub-
sistema a variac6es uriitarias na actividade global da economia e dirigidas a 
esses sectores. 
Neste caso, o coeficiente da co1una (4) tern o seguinte· significado: 
Se superiores a 1 - 0 mercado de vendas do subsist~ma E beneficia das 
deci s5es macroeconomicas que 1 eva ram a variacao un.:!_ 
taria e uniforme da actividade economica .de todo 0 
sistema 
Se inferiores a 1 - 0 mercado de Vendas do subsistema P beneficia da 
decisao macroeconomica 
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Quadro 9.3 - Impacto de E (Mercado de Vendas) 
-
Multiplicador ~tul tipl icador Multiplicador Coeficiente de 
-Sector Total Bloco EE Bloco EP Interaccao Cruzada 
( 1 ) (2) (3) (4) 
1 . 0. 143 0. 136 0.007 19.429 .. 
2· 0.693 0.527 0.166 0.315 
3 0.046 0.006 0.040 0.150 
4 0.246 0. 144 0.102 1 .412 
5 0.080 0.070 0.010 7.000-
6 0.019 0.001 0.018 0.056 
7 0.054 0.042 0.012 3.500 
8 0.001 0.000 0.001 0.000 
9 0.270 0.199 0.071 2.803 
10 0.662 0.530 0. 132 4.015 
11 0.299 0.217 0.082 2.646 
12 .... 0.006 0.002 0,004 0.500 
13 3.533 2.759 o. 774 3.564 
14 0.121 0.109 0.012 9.803 
15 ... 0. 147 0.027 - 0.120 0.225 
16 0.868 0.417 0.451 .0.925 
17 0.000 0.000 - -
18 1 .694 0.965 o. 729 1.323 
1"9 0.007 0. 002 . 0.005 0.400 
20 0.133 0.106 0.027 3.926 
21 0.759 0.374 0.385 0.971 
22" 0.133 . 0. 033 0.100 0.333 ... 
23 0.000 0.000 0.000 -
24 0.022 0.003 0.019 0.158 
25 0.463 0.406 0.057 7.123 




. - --- ---
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Considere-se de seguida que as decisoes macroeconomicas se destinam prefere~ 
cialmente a be~eficiar o subsistema P. 
Ter-se-~o, assim, os novos indicadores, m~s agora com a seguinte leitura no 
que se refere ao mercado de compras (Quadro 9.4): 
Coluna (1) - Impacto total da actividade do sector j sobre toda a econo 
mia (j e: P) 
Coluna (2) - Impacto parcial da actividade do sector j sobre o subsiste 
rna P 
Coluna (3) - Impacto parcial da actividade do sector j sobre o subsiste 
rna E 
· Coluna (4) - Coeficiente ~e Interacc~o Cruzada obtido pelo quociente dos 
valores da coluna (2) e da coluna (3) 
Ds valores da coluna (4) t~m a seguinte inierpretac~o: 
Se superiores a 1 - 0 subsistema p beneficia das-decisoes macroeconomi 
cas 
Se inferiores a 1 - 0 subsistema P nao e o beneficiario principal das . 
decisoes macroeconomicas, mas sim 0 subsistema E 





Quadro 9.4 - Impacto de P (M~rcado de Compras) 
Multiplicador . Multiplicador Multiplicador Coeficiente de 
Sector Total Bl oco PP Bloco EP Interaccao Cruzada 
(1) (2) (3) (4) 
27 0.564 0.443 0. 121 ·3.661 
28 0.052 0.046 0.006 7.667 
29 0.580 0.497 0.083 5.988 
30 0.293 0.203 0.090 2.256 
31 
: 
1.092 0.990 0.102 9.706 
32 1. 004 0 .8.69 0. 135 6.437 
33 0.679 0.623 0.056 11. 125 
34 0.761 0.705 0.056 . 12.589 
35 0.668 0.609 0.059 10.322 
36 0.414 0.317 0.097 3.268 
37 0.442 0.303 0. 139 2. 180 
38 . 0.513 0.414 0.099 4. 182 . 
39 0.582 0.518 0.064 8.094 
·. 40 0. 772 0.559 0.213 2.624 
41 - 0.462 0.399 0.063 6.333 --
42 0.917 0.702 0.215 3.265 
43 0.298 0.216 . 0;082 2.634 
44 0.552 0.325 0.227 1.432 
45 0.484 0.244 0.240 1.017 
46 1.417 1. 120 0.297 3. 771 
47· 0.671 0.587 0.084 6.988 
4S 0 .4'12 0.323 0.089 3.629 
49 0.528 0.45.6 a·. on 6 .333'. 
50 0.450 -.398 0. 052 ... 7.654 
.-
51 0.599 0.460 0.139 3.309 
52 0.460 0.403 0.057 7.070 
53 0.279 0.208 0.071 2.930 
54 0.283 0·.186 .o. 097 . 1. 918 
55 0.273 0.216 0.057 3.789 
56 0. 111 0.074 0.037 2.000 
57 . 0.603 0.546 0.057 9.579 
58 0.279 0.238 0.041 5.805 
59 0. 114 0.078 _· 0.036 .· 2.167 




A leitura deste quadro ~ semelhante ao do quadro 9.3, considerando o subsis-
tema P como aquele sobre o qual incide o efeito das variac5es unitirias no 
mercado de vendas. 
b) Conclus5es da anilise 
No que se refere ao mer~ado de compras, os coeficientes de interaccao cruza-
da do subsistema P sao todos superiores_a 1, o que significa uma maior depe~ 
dencia de P do proprio sobsistema. Apenas nos sectores do Vidro (44) e Mine-
rais nao Metilicos (45), o subsistema E tern uma influencia relevante nas com 
.pras de P. 
Pelo contrario, o mercado de compras de E esta fortemente condicionado por P 
(urn grande numero de coeficientes inferiores a 1 no quadro 9.2), havendo no 
entanto, alguns sectores com maior autonomia dentro de E: Quimigal Adubos (4), 
Portucel Papel (11), Siderurgia Nacional (16), PGP Quimicas (11) e PGP Gas 
( 12). 
De facto, pela analise do quadro 9.3, existem 10 sectores mais dependentes do 
mercado privado do que do publico. No quadro 9.4 apenas 2 sectores (Tipogra-
fia e Bancos) se situam numa maior dependencia do mercado publico e desse urn 




Quadro 9.5 - Impacto de P (Mercado de Vendas) 
Mu ·1 t i p l i c a do r Multiplicado~ ~1ult1pl icador Coeficiente de 
Sector Total Bloco PP Bloco PE Interaccao Cruzada 
( 1) (2) (3) (4) 
27 1.475 1. 206 0~269 4 .483. 
28 1.033 0.530 0.503 1. 054 
29 0.296 0.276 0.020 13.800 
30 0.436 0.227 0.209 
" 1. 086 
31 0.787 0.433 0.354 1.223 ·' 
32 0.025 0.024 0.001 24.000 
33 1.056 0.931 0.125 7.448 
34 0.287 0.286 0.001 286 .uoo 
35 0.348 0.305 0.043 7.093 
36 0.047 0.043 0.004 10.750 
37 0~578 0.450 0. 128 3.516 
. •· 
0.402 0.177 38. 0.225 0.787 
39 0.380 0.311 0.069 4.507 
40 0.679. 0.497 0.182 2.731 -.. 
41. 1.489 1.·135 - 0.354 3.206 
42 0.135 0.129 0.006 21.500 . 
43 0.498 
. 0.309 0.189 1. 635 
44 0. 188 0. 135 0.053 2.547 
45 0.237 0.198 0.039 5.077 
46 0.971 0.951 0.020 47.050 
47 0.367 0.313 0. 054· 5.796 
48 1.872 1.059 .. o·.B13 1.303 
49 0.373 0.278 0.095 2.926 
50 0.024 0.015 0.009 1.667 
51 0.624 0.400 0.224 1.786 
52 0.072 0~062 0.010 6.200 
53 2.802 1~678 1 ~ 124 1.493 
54 0.567 0.295 0.272 1. 085 
55 0.022 0.000 0.022 0.000 -. . 
56 0.002 0.002 0.000 - . I , 
' 
57 0.000 0.000 0.000 -
58 1.252 0.663 . 0. 589 1 • 126 
59 2.663 0.959 1. 704- 0.562 
60 0 .. 000 0.000 0.000 -. 
.. 
Em slntese, podemos ·analisar a interacc~o dos 
guinte forma (medida em termos relatives): 
310. 
dais subsistemas, da se-
i) 0 subsistema p~blico (E) encontra-se bastante dependente das 6om-
pras feitas ao subsistema privado (P), pais as coeficientes de in-
teracc~o possuem sempre valores elevados com a excepc~o de poucos 
sectores (Quimigal Oleos, Portucel Pasta, Setenave e EDP Gas). 
ii) 0 subsistema p~blico (E) encontra-se dependente das vendas feitas 
ao subsistema privado (P), embora de uma form~ menos acentuada que 
em relac~o as compras. Destacam-se pela sua importancia, as secto-
res Quimigal Racoes, Quimigal Metalurgia, Cimentos e CTT/TLP/CPRM. 
Urn sector com uma grande importancia nos varies mercados, a Petro-
ga 1, nao aparece neste conjunto, vi sto concentrar o seu mercado nas 
empresas p~blicas, nqmeadamente·na produc~o de gas e amonlaco. 
iii) 0 subsistema privado (P), depende pouco das compras feitas ao sub-
sistema p~blico (E), sendo mesmo de acentuar as valores elevados 
dos coeficientes de interacc~o. 
iv) 0 subsistema privado (P), depende pouco das vendas efectuadas ao 
subsistema publico (E); com a excepcao ja atras referida da Tipog~ 
fia, a que Se pode acrescentar cam·caeficientes pOUCO elevados, OS 
sectores Silvicultura, Extractivas e Transportes Terrestres. 
311. 
Do ponte de vista das ihterdepend~ncias no circuito de producio, tem-se, assi~ 
urn subs i sterna pub 1 i co bastante depende~te do outro subs i stema, mas em que a co.!!_ 
trapartida nio ~ tio relevantc, sendo o subsistema privado aparentemente (em 
termos de produc~o) mais fechado sabre si pr5prio. 
Interessar~ estender a an~1ise ao impacto das pollticas de rendimento e cam-
bial, comparando a sensibilidade dos sectores dos dais subsistemas. 
9.4. Impacto das decisoes macroecon5micas, nos sectores dos subsistemas E e P, 
relativas a reparticao do rendimento e paridade cambial 
9.4.1. Variacao da paridade cambial 
Com base na relacao ••• 8.38) , vai-se analisar o impacto das deci-
soes macro que afectam a reparticao de rendimento e paridade cambial .. 
a) Impacto sectorial 
Nos quadros 9.6 e 9·. 7 apresentam-se as conteudos de importacao ('~mport content") 
dos v~rios sectores para as dais ·subsistemas (E e P), determinando-se urn coefj_ 
ciente (coluna 4) que pretende medir a repercussao indirecta no sistema econo-




Quadro 9.6 - Impacto sectorial de variac6es unit~rias na paridade cambial - Subsistema E 
Sector Impacto Total Impacto Directo Impacto Indirecto (3)/(1) 
(1) (2) (·3) (4) . 
1 0.780 . 0. 766 0.014 0.018 
2 0.484 \ 0.345 0. 139 0.287 
3 0:749 0.608 0. 141 0. 188 
4 0.402 0.069 0.333 0.828 
5 0.143 o. oo·t 0. 142 0.993 
6 0.654 0.644 0.010 0.015 
7 0.186 0. 118 0.068 0.366 
8 0.389 0.353 0.036 0.093 
9 0.163 0.008 0.155 0. 951 
10 0.148 0.019 0.129 0.876 
11 0.452 0.008 0.444 0. 982 . 
' 
. 12 0.601 0.000 0.601 1.000 
\ 
'· 
13 0.913 0.891 0.022 0.025 
14 0.211 0.086 0. 12~ 0.592 
.. 
15 0.362 0 .'059 0.303 0.837 
16 0.515 0.359 0.156 0.302 
17 
) 
0.738 0.673 0.065 0.088 
18 0.192 0.022 0. 160 0.833 
19 0.130 0.044 0.086 0.662 
20 0.095 0.014 0.081 0.853 
'"" 2'1 0.094 0.066 0.028 - 0.298 
22 0.063 0.003 0.060 0.952' 
23 0. 211 0.013 0.198 0.938 ... 
f 
24 0.170 0.045 0.125 0.735 
25 0.409 0.203 0.206 0.504 









Quadro 9.7 ~ Impacto sectorial de variac6es unitirias Da paridade cambial - Subsistema P 
. 
Sector Impacto Total Impacto Directo Impacto Indirecto (3)/( 1) 
( 1) (2) (3) (4) 
27 0. 141 0.026 0. 115 0.816 I 
28 0.025 0.017 0.008 0.320 ! 
29 0. 201 .\ 0.091 0. 11 0 0.547 
30 0.114 0. 04'8 0.066 0.579 
31 0.274 0. 125 0. 149 0. 544 . ' 
32 0. 120 '• 0.010 0. 11 0 0.917 
33 0.303 0.-183 0.120 0.396 
34 0.367 0.217 0.150 0.409 
35 0.211 0. 125 0.086 . 0.408 
36. 0.547 . 0. 461 0.086 0. 157 
37 0.307 0.211 . 0. 096 0.313 
38 0.221 0.127 0.094 0.425 
·39 0.315 0.205 \ 0.110 0.349 
40 . 0.477 0.312 0.165 0.346 
41 0.481 0.385 0.096' 0.200 . 
-
42 0.444 0.207- 0.237 0. 534· . .. 
43 I 0.796 0.705 . 0. 091 0 .·114 
44 0.291 0.141 '0.150 0.515 
45 0.183 0.082 0. 1 01 0.552 
46 0.253 0.072 0.181 0.715 
47 0.507 0.373 0.134 0.264 . 
'-' 
48 0.437 0.344 0.093 0.213 
49 0.367 0.270 0.097 0.264 
50 0.103 0.039 0.064 I 0.621 
51 0. 138 0.031 0.107 D. 775 
52 0.396 0.314 0.082 0.207 
53 0.071 0.015 0.056 0.789 
54 0.137 0.028 0.109 0. 796· 
55 0.068 0.009 0.059 
. 0.868 
56 0.034 O.Of5 0~019 0.559 
' 
57 0.050 b.ooo 0.050 1.000 
I 
. 58 0.060 0.021 0.039 0.650 
59 0.041 0.033 0.008 .· 0.195 




De facto e o conteudo indirecto que e menos perceptivel para o decisor central 
quando desencadeia medidas do tipo da desvalorizacao cambial. 
Os valores dos dais quadros lidos no seu co~junto fazem ressaltar o facto de, . 
na maioria dos sectores, o impacto indirecto (conteudo indirecto) ser maior 
que o directo, o que significa que,nestes casos,a repercussao do impacto inter 
sectorial e maier do que a sofrida directamente pelo sector. 
No subsistema E o predominio dos sectores com grande impacto indirecto e bas-
tante grande (16 num total de 26 sectores) sendo os mais relevantes os seguin-
tes: 
- Quimigal Quimicas Diversas (5) 
Portucel Pasta (9) 
PGP Quimicas (11). 
- PGP Gas (12) 
- CP (22) 
- Carris (23) 
No subsistema P os sectores com maior conteudo indirecto face ao directo sao: 
- Bebidas (32) 
Agricultura e Pecuaria (27) 
E~ucacao e· Saude (56) 
315. 
Nesta situac~o o decisor central teri de ter informac~o sobre a origem do con-
teudo de importacoes. 
Esta informac~o poderi ser obtida atraves do resultado da seguinte operacao: 
• • • 9. 1 ) 
em que: 
M - Matriz dos conteudos de importac~o 
m - Matriz diagonal dos coeficientes directos de importac~o 
(I-A)-1 Matriz Inversa de Leontief 
b) Impacto intersectorial 
Uti 1 izando os sectores atris seleccionados, determinaram-se a partir da 11 Matriz 
Import Content 11 os sectores canalizadores da vulnerabilidade externa (11 sec 
. -
tores portas-traseiras'') e o seu contribute relativo para o nlvel de depend~n-
cia dos sec to res com rna ior ... import content 11 : 
Sectores mais dependentes Sectores .. ~ortas-traseira~· 
5 - Quimigal Qulmicas Diversas 13 Petrogal 
31 - Alirnentares 
41 Qulm.Div.Pr. 
Sectores mais dependentes 
9 - Portucel 
11 - PGP Quimicas 
12 - PGP Gas 
22 - CP 
23 - Carris 
27 - Agricultura e Pecuaria 
32 - Bebidas 




40 Quim. Base Pr. 
13 - Petrogal 
13 - Petrogal 
13 - Petrogal 
13 - Petrogal 
48 - Maquinas 
13 - Petroga ·1 
41 ·- Quim.Div.Pr. 
13 - Petrogal 
41 - ·Quim.Div.Pr. 
48 - Maquinas 
13 - P·etroga l 
Tres sectores surgem, assim,_como aqueles que tern maior incidencia na formacao 
do conteudo indirecto de importac6es: 13, 41 e 48. 
317. 
0 sector 13·- Petrogal, representa os seguintes contributes relatives para ••;m 
port content 11 dos sectores se 1 ecc i onados·: 
Sec to res Contribute relative(%) 
5 23,3 
9 58,7 







Par sua vez o sector 41-- Quimica Diversa Privada, tern o seguinte peso relati-
ve: 








·Quanta ao sector 48 - Maquinas, ter-se-a: 







Com base nesta metodologia poder-se-io identificar nio apenas os sectores com 
maior conteudo indirecfo relative, mas aqueles cujo valor absolute mais pesa 
no nivel das importacoes. 
Esta seleccao de sectores permite un1a analise mais correcta da incidencia na 
balanca comercial de decisoes que abranjam, par exemplo, as seguintes areas de 
intervencio: 
Substituicao de importacoes selectiva por sectores 
Impacto sectorial de variacoes na paridade cambial 
- Subsidies ou isencio de direitos 
9.4.2. Variacao na reparticao do rendimento 
0 impacto de variacoes na reparticao do rendimento pode tambem ser medido ao 
nivel sectorial e ao nivel intersectoria,-. Escolheram-se as remuneracoes do tra 
balho como factor de producao a analisar, por oferecer mais utilidade para os 
problemas focados nos processes de tomada de decisio. 
a) lmpacto sectorial 
A partir dos· Quadros 9.8 e 9.9, podem-se seleccionar os sectores que tern uma 
dependencia indirecta dos custos de trabalho. 
No subsistema E, tem-se: 
4 • • : •••• ~ " ••••••• 
319. 
Quadro 9.8 - Impacto sectorial di v~riac5es unit~rias na participacio da ~assa . . 
salarial - Subsistema E 
Sector Impacto Total Impacto Directo Impacto Indirecto (3)/(1) 
(1) (2) (3) (4) 
1 0.106 . 0.091 
. 
0.015 0. 142 
2 0.458. 0.304 0.154 0.336 
• l. 
3 0 .. 164 . 0.104 0.060 0.366 
4 0.507 0. 176 0.331 .. 0.653 
·5 0.423 0.182 0.241 0.570 
6 0.251 .. 0.249 0.002 0.008 
7 0.601 0.494 0.107 0. 178 
8 0.207 0.132 0.075 0.362 
9 0.471 0.272 0.199 0.423 
10. 0.418 0. 131 0.287 0.687 
. 11 0.217 0. 113 0.104 0.479 
12 0.322 0.097 0.225 0.699 
\. 
13 0.109 0.081 ·o.o28 0.257 
14 0.472 0.340 0.132 0.280 
-15_. 0.382 0.186 - 0. 196 0.513 
16 0.251 0. 128 . 0.123 0.490 
17 I 1.168 1.081 0.087 0.074 
18 0.485 0.308 0. 117 0.365 
19 0.905 0.659 0.246 0.272 
20 0.647 0.491 0.156 0.241 
'-<21 0.709 0.579 0.130 . 0.183 
.' 
22 D. 735 0.620 0.115 0.156. 
23 1.289 1. 111 0.178 0. 138-
24 0.968 0.840 0. 128:: ( 0.132 
25 0.577 0.329 0.248 0.430 









Quadro 9.9- Impacto sectorial de variac5es ~nit~rias na·participacio da mass~ 
salarial - Subsistema P 
Sector· Impacto Total Impacto Directo Impact~ Indirecto (3)/(1) 
( 1 ) (2) (3) (4) 
27 o .• 251 0. 142 0.109 0.434 
28 0. 121 0.105 0 •. 016 0.132 
29 0.597 \ 0.410 0.187 .. 0.313 
30 0.474 0.38'7 0.087 0. 184 
31 0.299 0. 111 0. 188 0.629 
32 . 0.320 .. 0. 082 0.238 0.744 
33 0.422 0 ._238 0. 184 0.436 
34 0.402 0.224 0. 178 . 0.443 
35 0.419 0.268 0. 151 0.360 
36 0.222 0.129 0.093 0.419. 
37 0.301 b. 186 0.115 0.382 Q 
38 o.-537 0.400 0.137 0.255 
39 . 0.446 0.277 \ 0. 169 o·.379 
40 0.383 0.168 0.215 0.561 
41 0.252 . 0.143 0. 109 . 0.433 --· 42. 0.230 0. 032 . 0. 198 0.861 
43 I 0.132 0.042 - 0. 090 0.682 
44 0.586 . 0.417 0.169 0.288 
45 0.461 0.326 0.135 0.293 
46 0. 587 0.209 0.378 0.644 
47 0.328 0.133 0. 195 0.595 
-~ 
48 0.358 0.237 0.121· 0.338 
49 0.428 0.256 0:172 0.402 
50 0.603 0.456 0.147 f 0.244 
51 0.485 0.318 0. 167 0.344 
52 0.424 0.264 0. 160 0.377 
53 0.635 0.552 0.083 0 . 13.1 
54 0.467 0.394 0.073 0. 156· 
I 55 0.446 0.369 0.077 . 0.173 
56 0. 777 0.74'0 0.037 0.048 I 
--
l 57 0.195 0.003 0.192 0.985 I 
58 0.490 0.398 0.092 0.188 I 
59 0.437 0.388 '0.049 0.112 I ·- .. 1. 
60 1.000 1. ODD 0.000 0.000 I 
- ------ .. 
__ _j 
---
- Quimigal Adubos (4) 
- Quimigal Quimicas·Diversas (5) 
- Portucel Papel· (10) 
- PGP Gis (12) 
Cimentos (15) 
E no subsistema P: 
- Alimentares (31) 
Bebidas (32) 
Quimicas de Base Privada (40) 
Adubos Privados (42) 
Refinarias Privadas (43) 
- Metalurgia Ferrosa (46) 
Metalurgia Nao Ferrosa (47) 
321. 
Nestes sectores o conte~do indirecto representa sempre mais de 50% do total do 
impacto das remuneracoes de trabalho. 
b) Impacto intersectorial 
Passando, de seguida, i determinacao dos "sectores portas-traseiras•• no que se 
refere a custos de trabalho, temos para cada sector atris seleccionsdo a situa 
cao seguinte: 
Sectores mais dependentes 
4 - Quimigal Adubos 
5 - Quimigal QD 
10 - Portucel Papel 
12 - PGP Gas 
15 - Cimentos 
31 - Alimentares 
32 - Bebidas 
40 - Quimicas Base Pr. 
42 - Adubos Privados 
43 - Ref. Petr. Pr. 
Sectbres Portas-Traseiras 
2 -· Quimigal QB 
11 PGP Quimicas 
31 - Al·imentares 
9 - Portucel Pasta 
54 - Transf.Terrest.Priv. 
13 - Petrogal 
59 - Bancos 
13 - Petrogal 
18 - EDP El. 
59 - Bancos 
27 - Agricultura 
27 - Agricultura 
44 - Vidro 
18 - EDP El. 
48 - ~1aquinas 
59 ~ Bancos 
18 - EDP El. 
40 - Quimicas Base Pr. 
22 CP 
48 - Maquinas 
59 - Bancos 
322. 
323. 
46 - Metalurgia Ferrosa 16 - Siderurgia 
18 EDP El. 
54 - Transp. Ter. Pr. 
59 - Bancos 
. 47 - Meta 1 urg. Nao Ferrosa 30 Extractivas 
59 - Bancos· 
A depend~ncia indirecta em custos de mao-de-obra ~ bastante dispersa por virios 
sectores,. rna~ podem-se seleccionar dois como os mais influcntes: 
18- EDP El. e 59- Bancos. 
o· primeiro apresenta os seguintes contributes relatives para cada sector selec 
cionado: 





· 0 segundo contribui nas proporcoes seguintes: 
18,4 
14,9 
11 '9 . 
5,8 
324. 







9.5. Analise da interaccao ao nivel da empresa 
A partir do modele descrito no ponto 8~10 poder-se-a avaliar a interaccao 
. das decis5es ao nivel da empresa e ao nivel central (aplicacao ao exemplo 
da Quimigal). · 
0 primeiro indicador desta interaccao- deriva da pr5pria insercao do modele da 
empresa no modelo intersectorial nacional. 
Esta diferenca, pouco acentuada nalguns casas, permite .contudo avaliar os efei 
tos da interaccao num modele de empresa fechado e num model6 aberto. 
Assim, o impacto ao nivel de producao da empresa, derivado de urn aumento na pro 
cura final, tera os seguintes valores medidos em termos de multiplicador da pr£ 
ducao (Quadro 9.10). 
325 . 




da· Modele aberto -Modelo fechado 
Quimigal 
1 1.0000 1.DO 13 
2 1.0425 1. 0428 
3 1.1575 1.1603 
4 1. 5158 1. 5168 
5 1.0760 1.0824 
6 1.0000 1.0082 
FONTE: ~lASEE, GEBE I 
Este quadro mostra a importancia relativa da analise da interdependencia dos va 
rios departamentos da empresa ccnsiderando as interrelacoes no total da econo 
mia.(modelo fechado) ou considerando o resto da economia fora do circuito das 
interdependencias. 
Se se pretender avaliar a interaccao empresa-autoridade central e circunscre-
vendo esta analise a interdependencia da producao, pode-se ensaiar-a situa-
cao seguinte: 
Impacto de decisoes que alteram o nivel de producao (variacao unitaria) de ca-
rla departamento da Quimigal .(Quadro 9.11). 
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Quadro 9.11 - Impacto da produc~o Quimigal no mercado de compras 
Multiplicadores empres~riais Coef.Interac.Cruzada 
Sec to res Efeito sabre Efeito sabre Efeito sabre 
Quimigal a empresa as outras EP o Sect. Pri 14 (1)/(2) (1)/(3) 
·-
( 1 ) (2) (3) (4) (5) 
1 0.001 0.018 0.066 0.073 0.020 
2 0.043 0.166 0.291 0.257 0.147 
3 0. 160 0.050 0.172 3.200 0.943 
4 0.517 0.451 0.357 1.147 1.448 
5 0.082 0.178 0.740 0.464 0. 111 
6 0.008 0.002 0.005 4.000 1.600 
FONTE: MASEE, GEBEl 
As colunas (4) e (5) do quadro 9.1f permitem avaliar a interdepend~ncia rela-
- tiva da empresa, do sector das empresas pGblicas e do sector privado face a de 
cis5es que facam variar i actividade da Quimigal. 
Assim, os departamentos da Quimigal t~m um impacto maior sabre o sector priva-
. do do que sabre o sector publico, com a excepc~o do sector 4, o qual, alias, 
tern o maior impacto dentro da propria Quimigal. 
Sese pretender analisar o impactri no mercado d~ vendas, constroem-se os indi-
cadores do Quadro 9.12. 
327. 
Quadro 9.12 - Impacto do mel~cado de vendas sabre a produc;:ao da Quimigal 
·-· 
Multipli"cadores em~resana1s Coef.Interac.Cruzada 
Sec to res da Efeito sabre Efeito sabre Efe ito sabre (1)/(2) (1)/(3) a empresa as outras EP o ·Sect. Pri v. 
Quimigal 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) 
1 0.136 0.000 0.007 - 19.429 
2 0.465 0. 062 . 0.166 7.500 2.801 
3 0.005 0.001 0.040 5.000 0.125 
4 0.141 0.003 0.102 47.000 1.382 
5 0.070 0.000 0.010 - 7.000 
6 O.fl01 0.000 0.018 - 0.056 
FONTE: MASEE, GEBEl 
Pelo quadro anterior, vel~ifica-se que o mercado da Quimigal e essencialmente 
constitu1do pelo sector privado e pela propria empresa com excepc;:ao dos sec-
tares 3 e 5 em que 0 predom1nio e do sector privado. 
Poder-se-iamainda construir indicadores que avaliassem a interacc;:ao de medidas 
macro ou micro que afectassem a distribuic;:ao de rendimento e a influencia das 
importac5es. A an~lise seria muito semelhante i do ponto anterior. 
9.6. S1ntese dos indicadores de interacc;:ao. 
Das an~lises anteriores resultaram valores de indicadores que permitem uma se-
lecc;:ao destes de forma a tornar aperacional a utilizac;:ao do modelo••input-out-
puf•como uma metodologia de medida do impacto das decis5es tomadas quer no con 






9.6.1. indicadores ao nlvel macroeconomico 
Assim, ao n1vel macroeconomico poder-se-ao seleccionar os seguintes indicadores: 
a) Indicadores de interaccao do nivel de producao 
i) Multiplicadores de producao totais 
ii) Multiplicadores de producao parciais 
iii) Indicadores de interaccao cruzada 
Os primeiros permitem saber qual o impacto relative nos 
decisoes que afectam 0 nivel da actividade' economica. 
varies sectores,de 
Com os multiplicadores parciais pode-se decompor o impacto sector a sector ou 
por blocos, como atras se exemplificou para os subsistemas E e P. 
Os indicadores cruzados permitem, pelo seu lado, avaliar o impacto relative das 
decisoes que incidem sobre um subsistema, rnedindo a relacao entre impactos sa-
bre esse subsistema e.o(s) restante(s) subsistema(s). Na aplicacao concreta 
aqui feita trabalhou~se em dais subsistemas (E ou P), ou tres subsistemas (Qul 
migal; restante E e P). 
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b) Indi~adores de impacto pelos custos (cost push) 
Podemos consideri-los divididos em dciis ~randes grupos: 
i) Multiplicadores de rendimento e de importacoes totais 
ii)· Multiplicadores de rendimento e de importacoes parciais 
Na aplicacao destes indicadores nao se seguiu a via da medida da interaccao cru 
zada entre os subsistemas, mas procurou-se ver a posicao relativa de ca-
da sector face a sua sensibilidade a variacoes nos factores primirios, desta-
cando o conteudo indirecto do impacto. 
Os multiplicadores directos dao a posicao relativa dos virios sectores em rela 
cao aos conteudos directo e indirecto de cada factor primario de producao 
(remuneracoes do trabalho, excedente bruto de exploracao e 'inputs' importados). 
Nesta fase da analise interessa, principalmente, detectar a importancia do con 
teudo indirecto, 0 qual e menos percept1vel para 0 decisor, e so e pos-
sivel a partir dum modelo d~ste tipo. No entanto, sea analise ficasse por aqui 
nao era possivel determinar os sectores responsiveis pela maior ou menor sensi 
bilidade indirecta de conteudo de rendimento ou de importacoes. 
t neste sentido que se construiram indicadores de sensibilidade a partir dos 
multiplicadores parciais. 
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9.6.2. Indicadores ao nlvel da empresa 
Com base no model0 11 ihput-outpu~1 pode-se, igualmente, disp6r de indicadores da 
interaccao das medidas tomadas ao nivel da empresa e os resultados a ni-
vel macro, para alem da utilizacao dos indicadores referidos no ponto 9.6.1., 
que permitem a cada empresa ou sector do modelo, avaliar o impacto ao seu nl-
vel das decisoes macroeconomicas. 
·os indicadores escolhidos sao do mesmo tipo do ponto anterior, tendo-se apenas, 
na anilise, ~onsiderado tr~s niveis descentralizados (~mpresa, outras empresas 
publicas e sectores privados). Alem disso, houve a possibilidade de avaliar tam 
bern o impacto dentro da propria empresa (por departamentos). 
· Alem da utilizacao para a analise da actividade actual das empresas, poder-se-
- -ao·utilizar o~ mesmos indicadores para a avaliacao do impacto de projectos de 
investimento. Esta metodologia de avaliacao foi desenvolvida por varios auto-
res entre os quais os mais conhecidoi sao Prou e Chervel (1970), ja referidos 
no Capitulo I. 
9.7. Conclusao 
Apesar das limitacoes apontadas ao modelo de Leontief, a sua facil disponibili 
dade, flexibilidade e acessibilidade de utilizacao, permitem a construcao dum 
conjunto de indicadores, de a.valiacao do impacto da interaccao das decisoes toma 
das nos dais nlveis, com a possibilidade dessa avaliacao ser analisada em ter-
mo_s intersectoriais. 
331. 
Os: indicadores basearam-se nos multiplicadores"input-output·~ OS quais sao sus-
ceptiveis de proporcionar uma visao ampla e transparente do impacto de cada de 
cisao. 
Nao sao os.valores em si dos indicadores que merecem urn estudo muito atento 
mas as posicoes relativas desses valores e as informacoes que dao sabre as re-
lacoes nmesoecon5micas entre os virios sectores ou empresas. 
r dificil, contudo, indicar valores padrao para esses indicadores, tendo-nos 
·. detido apenas na interpretacao dos resultados obtidos;e na$ suas potencial idades. 
De res to·; ta 1 i ndi cacao nao parece re 1 evante, poi s. os . va 1 ores. padrao: sao, esse_!! 
cialmente, resultado de escolhas politicas,face a uma funcao de preferencia 
global. 
0 importante e que este conjunto de indicadores permite')aos decisores central 
e das unidades perifericas utilizarem o mesmo instrumento de anilise e, assim, 
· tornar-se possivel urn processo.de decisao mais descentralizado, em que o mode-
lo e os indicadores que dele derivam.intervem em du~s fases: 
H1- Na. preparacao e discussaodos elementos quantitativos para a compati 
bilidade das preferencias aos dois niveis. 
·zg- Na execucao, anilise e controle da.estrategia nacional, compativel 
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CONCLUSOES GERAIS 
0 trabalho desenvolvido ao longo desta tese, de acordo com os objectives e m~. 
todologia apontados na Introducao,. procurou contribuir para a analise dos pro 
blemas do planeamento econ6mico (nas relac6es macro-micro) segundo duas pers-
pectivas: a metodol6gica e a operacional. Em qualquer delas se procurou intra 
·duzir uma certa inovacao, especialmente a luz do funcionamento concreto do sis 
tema econ6mi~o portugues. 
Na persepctiva metodol6gica podem-se retirar como conclus6es principais, 
seguintes: 
as 
1) A relacao entre o planeamento macroecon6mico e o planeamento empresari~ d~ 
riva da verificacao da existencia duma funcao de preferencia macro, a qual e 
entendida como urn processo de agregacao das preferencias individuais. No pre-
sente estudo, procurou-se focar o caso mais espec1fico das preferencias das 
empresas. 
Perante a realidade do funcionamento dos sistemas econ6micos com varios n1-
veis de decisao, essa agregacao deve ser efectuada a urn n1vel que permita co-
nhecer as preferencias em todos os n1veis do sistema. Esse n1vel c6rresponde 
ao da autoridade central, onde se define, assim, uma funcao de preferencia es 
tatal. 
Por outre lado, procurou-se demonstrar que o processo de planeamento e o que 
melhor permite a agregacao das p~eferencias. 
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2) 0 planeamento, tanto ao nivel macroeconomico como ao nivel empresarial, de-
ve ser, essencialmente; entendido como processo de tomada de decisio atrav~s 
duma ampla concertacio e nio como um pr:ocesso de producao dum output formal: o 
plano. 
3) 0 process a de pl aneamento, ou de tomada ·de deci sio, pode ser descentra 1 i z~ 
do desde que a estrategia a nivel da empresa seja 0 mais possivel decidida d~ 
rna forma autonoma. Essa autonomia e compativel com a existencia de um nivel 
de agregacao ou de coordenacio, desde que o processo de relacio entre os · ni-
veis macro e micro seja i~teractivo, segundo o funcionamento de jogos coopera 
· tivos. 
4) 0 processo de interaccio deste tipo pressupoe urn dialogo centro-empresas,em 
. que a circulacio da informacao entre os dais niveis permite o conhecimento m~ 
tuo das consequencias das respectivas "decisoes (e accoes), de forma que a fu~ 
cao de preferencias macro seja o resul tado dum processo de concertaca<> que COI!_ 
duza a uma compatibilidade de estrat~gias. 
5) A falencia do mercado deve ser entendida na sua funcio de permitir urn equj_ 
·librio geral que reflicta as preferencias globais e nao como processo de afec 
tacio de recursos no curta prazo, o qual funciona como complemento do proces-
so de planeamento que visa a afectacao de media e longo prazos. 
6) 0 processo de planeamento, como processo de concertacao, implica a existen-
cia de instrumentos ·de dialogo, cuja estrutura e regras de.funcionamento re-
flictam 0 funcionamento do sistema economico e as funcoes de preferencia gl~ 
bal e individual. Os modelos apresentados tradicionalmente para os processes 
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descentralizados (Lange, Malinvaud, Kornai, etc.), embora teoricamente con-
sistentes, apresentam grandes limitac5es de operacionalidade, Igualmente are 
~uc~o do planeamento aos aspectos de ordem meramente financeira e a politicas 
monet~rias e financeircis de impacto.conjuntural, n~o satisfaz os objectives de 
enquadramento macroecon5mico das empresas, nem pode constituir-se em processo 
de concertac~o, dada a sua. limitacao temporal e de vis~o conjuntural. 
7) As experi~ncias de planeamento focadas permitiram analisar as relac6es 
centro-empresas em tres t1pos diferentes ·de sistema, concluindo-se sempre pe-
'la tendencia verificada no reforco dos processes de interacc~o do nivel 
macroecon5mico e do nivel empresarial . 
. . Se os exemplos da Franca e da Hungria s~o menos surpreendentes, cremos que a 
analise da experiencia americana permite desmistificar certos pressupostos so 
bre o papel do planeamento num sistema de grande descentralizac~o na ~ctivida 
de das empresas. 
t de facto no contexte dos processes de planeamento mais ou menos formalizados 
que se buscam, nomeadamente, instrumentos de informac~o e compatib'ilidad~ atra 
ves, por exemplo, de modelos econ5micos quantificavei·s. 
8) A metodologia de di~~ogo baseada num modele do tipo 11input-output 11 permite, 
no caso · portugues, satisfazer objectives de enquadramento e de con 
certac~o, ainda que·possua algumas 1imitac6es por n~o abranger todas as vari~ 
veis que est~o implicadas nas relac5es entre a autoridade central e as empre 
sas. 
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Na perspectiva operacional, nomeadamente no que se refere a aplicacio ao ca-
se portugues, pode-se concluir 0 seguinte: 
1) A crise do planeamento em Portugal reflecte a ausencia duma estrat~gia na-
cional de desenvolvimento. 0 processo de planeamento, entendido como proces-
so de concertacao entre os varies niveis de decisao,sera uma metodologia de 
accao que proporciona a definicao dessa estrat~gia. A grande confusio existe~ 
te em Portugal resulta de se tamar o plano como urn ponte de partida e nao o 
11 output 11 dum processo. Reflexo desta confusao ~ a existencia simultanea dum 
Conselho Nacional do Plano e dum Conselho Permanente de Concertacao Social. 
2) Na ausencia de entendimento do planeamento como urn processo de concertacao, 
a interaccao centro-empresa em Portugal perde algum sentido; P. devido a inexis 
· tencia de planeamento macroecon6mico, a. ausencia de enquadramento infor-
_ mativo, acaba por l imitar o pr6prio planeamento ao nivel da empresa. 
3) As empresas publicas portuguesas sao urn born exemplo do que se passa em ter 
mos de concepcao de planeamento e de relacao centro-empresas no sistema port~ 
gues. Esta relacio nao ~ concebida no sentido de orientacao estrat~gica da em 
presa, como contribute para uma estrat~gia de ambito nacional, mas antes como 
.. 
urn processo administrative de interfel~encia no planeamento operacional, ocasj_ 
onando assim situacoes de diluicao de responsabilidade no planeamento e na 
gestae das empresas publicas. 
4) 0 modele •1nput-oLitput 11 surge como urn instrumento de dialogo opera-
cional na medida em que os deciso~es centrais, atrav~s da definicao dum mini-
me de variavei~ tern a possibilidade de avaliar o impacto de decisoes tomadas 
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ao nlvel macroecon6mico. As empresa~ pelo seu lado,t~m uma visio mais global 
das decisoes tomadas no contexte do planeamento. Pela primeira vez, concebeu-
-se urn modelo que relaciona a actividade de empresas no contexte mais vasto 
das interrelacoes sectoriais. 
5) Os resultados do modelo possibilitam, assim, o estudo da interaccio cruza 
da ou horizontal, nomeadamente entre as empresas publicas e os sectores pri-
vados. Este tipo de analise contribui, por isso, para uma visao mais obje£ 
tiva das opcoes no que se refere a delimitacao da intervencio do Estado no pro 
cesso produtivo e a formulacao de politicas sectoriais. 
6) No aspecto mais generico do contribute do processo de planeamento para o 
enquadramento macroeconomico do planeamento empresarial, o exemplo da avalia-
cao da interaccio atraves da metodologia do tipo 11 intput-output•! permite refor 
car a importancia desta funcio do planeamento, sem que tal ponha em causa a 
autonomia de decisao das empresas, mesmo no que respeita as empresas publicas. 
7) Os resultados obtidos para os multiplicadores sectoriais, utilizados como 
indicadores de interaccao, demonstram a operacionalidade destes como sinais 
dos efeitos ou resultados das decisoes tomadas quer pelo centro quer pela em-
presa. Nao sao OS valores em si que sao importantes para a analise do decisor, 
mas a hierarquia de intensidade do impacto que eles permitem estabelecer en-
tre as diversas decisoes. 
Sem a exist~ncia destes indicadores OS decisores nao t~m possibilidade de con 
tabilizar, por exemplo, a proporcao dos efeitos indirectos. Pode-se passar, a~ 
sim, a uma visao do sistema economico em que todas as decis6es tomadas sobre 
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a procura ou sobre os facto res primaries de producao, sao 11 fil trados 11 pel o si~ 
tema de interrelac~o entre sectores e· empresas. 
8) Apesar das limitacoes desta metodologia, nomeadamente no que se refere ao 
· estudo das condicoes de oferta das empresas em termos de competitividade, con 
segue-se atraves dos resultados obtidos avaliar o risco elevado de determina-
das decisoes tomadas aos dois niveis (centro e empresa), sem entrar em linha 
de conta com os efeitos transmitidos atraves da zona mesoeconomica. 
9) Finalmente, refira-se ~ue esta metodologia nao esgota~ obviamente, os ins-
trumentos capazes de proporci onar uma vi s~o das consequenci as do processo de 
interacc~o centro-empresa. A metodologia incide, principalmente, nas relacoes 
estabelecidas pelo processo produtivo, que consideramos ser urn dos pontes fu~ 
damentais para se perceber as deficie~cias estruturais da economia portuguesa 
-
- e a medida da contribuic~o da empresa para a. ma:-~utencao ou correcc~o dessas de 
ficiencias. 
Cremes que o objective que apontamos na Introducao deste trabalho foi alcanca 
do,num q.1adro de equilibria entre o rigor metodologico e· a operacional idade face 
a urn determi nado sistema economi co ( ap 1 i cacao ao caso portugues) • 
No entanto, o grau de exigencia que fomos sempre impondo a nos proprios, le-
va~nos a abrir novas vias de aprofundamento e complementaridade da analise 
aqui apresentada. Neste sentido, conviria orientar uma futura actividade de 
investigac~o no dominic das variaveis financeiras que condicionam a competiti 
vidade empresariai e a definic~o das s~as estrategias de expans~o e diversifi 
cacao. 
A N E X 0 S 
ANEXO I 
Empresas Inclu1das na MASEE 
ANEXO I 
EMPRESAS INCLU!DAS NA MASEE 
Sector 
Empresa Departamento . MASEE 
Quimigal Oleos 
Racoes 3 
Qu1micas de Base ·_j~ 
Adubos 4 
Qu1micas Diversas 5 
. : Metalurgia 6 
Centra leer 7 
Uni cet~ 7 
Tabaqueira 8 
Portucel Pasta 9 
Papel 10 
Petroqu1mica e ·QuTmicas 11 








Arsenal do Alfeite 
Estaleiros de V.Castelo 












cacoes de Portugal 
Companhia Port~guesa 
Radio Harconi 
Tel efones- de r; sboa e .Porto 






















Sectores da MASEE 
- Quimigal 
2 - Quimigal 
3 - Quimigal 







SECTORES DA MASEE 
5 - Quimigal Quimicas Diversas 
6 - Quimigal ~leta 1 urgi a 
7 - Cervejas 
8 - Tabaqueira 
9 - Portucel Pasta 
10 - Portucel Papel 
11 - PGP Quimicas 
12 - PGP. Gas 
13 - Petroga 1 
14 - Covina 
15 - Cimentos 
16 - Siderurgia Nacional 
17- Setenave, Estaleiros Navais V.Castelo, Arsenal do Alfeite 
18 - EDP Electricidade 
19 - EDP Gas 
20- EPAL, Services Municipalizados 
21 - CTT, TLP, Marconi 
22 - Caminhos de Ferro - CP 
23 - Carris 
24 - Rodoviaria Nacional 
25 - Transportes Maritimes 
:26 - TAP 
27- Agricultura, Pecuaria 
28- Silvicultura 
29- Pesca 
30 - Extractivas 
31 - Alimentares 
32 - Bebidas 
33- Texteis 
34 - Calcado 
35- Madeira, Cortica, Mobiliario 
36 - Celbi, Caima 
37 - Papel ( p) 
38 - Tipografia 
39 - Borracha 
40 - Qui micas Base (P) 
41 - Quimicas Diversas ( P) 
42 - Adubos ( P) 
43 - Shell, Mobil, BP 
44 - Artigos de Vidro 
45- Minerais nao Metalicos 
46 - Metalurgia Ferrosa 
47 - Metalurgia nao Ferrosa 
48 - Maquinas, Material de Transporte 
49 - Material Electrico 
50 - Construcao Naval (P) 
51 - Construcao Civil 
52 - Transformadoras Diversas 
53 - Comercio 
54- Transportes Terrestres (P) 
55 - Horeca 
56 - Educacao, Saude 
57 - Habitacao 
58 - Servicos Diversos 
59 - Bancos, Seguros 
60 - Governo 
Sectores da Procura Final 
61 - Consumo Privado 
62 - Consumo do Governo 
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63 - Formacao Bruta de Capital Fixo 
64 Variacao de Existencias de Pro 
dutos Acabados 
65 - Exportacoes 
67 - Variacao de Existencias de Pro 
dutos em Vias de .Fabrico 
Sectores de Inputs Primarios 
61 - Remuneracoes do Trabalho 
62 - Excedente Bruto de Exploracao 
63-- Inputs Importados 









I (.ICEF? iGI:CDE f 
MATRIZ SEE-PROD NAC 
Preccs do Prod~tor 
-------------------~------------~-----------------------~-------~---------------
1 RAMO DE DESTINO 
RAt·lO DE em I GEM 
~---------- .. - .... --·-------·----:----·--.. -·-----... ,.., ____ .,.,. ___ .. __ .. __ ~-·- .. ----.. ----·-·--··-.. -· 
11 Q OL ~~ Q OB . ~( 0 nAC 4 P ADLJ ~5 C·l em b Cl MET 
l OU II'1I Gf.)l. OL 
2 QUI 11 I Gf\L e.) B 
~~ C!U I t·1 I b~\L Rt-\C 
4 DUII1IGAL (-\DLJ 
~5 nu rt1 rc;AL o o 
ll DU 111 I GAL 1'1ET 
7 CERVEJAS 1 
&3 ·"UiBAOUE IRA 
·9 PORTUCEL PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11. ·F'GP OUU1ICAS 
1 '·' PGP GA~3 
1 :;;. f·[-:TROG{~L F(EF 
14 COVINA I. 
15 CIMENTOS I 
16 ~) I DE nunc; I A 
17 m:THUWE ENVC 
1B EDF' E:-:L.ECTIU C 
19 EDP GA~3. 
20 EF'AL. ~:;M r,c;uA 
23. CTT TLF' CPF\t1 
22 CN1 FEF\F\0 CP 
2:;;. CAF\R IS 
2'1 F\ODOV I AF\ I'IAC 
25 H\t"lN~oF' MAF\ IT 
26 . T tiP (lNi) 
2/ AG!~ I C PECUAR 
2B. !) i LV I CUL. TlJF\A 
29 f·E~)CA 
30 EXI'W-',CTIW\~) 




3~5 MAD 1·10 B I L !{)R 
36 CEL.BI CAlMA 
37 PAPEL PRIV 
,3B TIF'OGRAFIA 
39 f:DRRP.CHf~ 
40 OUIM BnSE PRIV 
4l. OUIM DIV PRIV 
42 ADUBOS F'f\ IV 
·43 REF PEl'R PRIV 
44 ARTIGDS VIDRO 
4;:5 t-1 I NEF\ N I"IE:T 
· 46 METALURG FER 
47 !"lET AUmG N FEF~ 
4 0 t1ACitJI N(-'lS 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST NAV PRI~ 
51 CONSTR CIVIL I 
52 TRANSF DIVER I 
5:.::. COt-'IEFiC I 0 
54 TRANSP 'IER PR 
5~.) HOF\G~A· 
56 EDUCi~C{-)C) ~>AUDE . I 
57 HABITACAO I 
sn m~nv n r VEF.: 



























































137722 61 F\Et·l lT\?\t:m.HO 
62. EXC I~F\~JTO EXI::-
6::::. .[ t·WUT~3 HIF'lJl'<T 
I 1390b'7 





















































































































































































































































































































MATRIZ SEt-PROD NAC 
Precos de Prcdutcr l.lni c:l.nc:k~: · Cc:wlt:m:. 
RAMO DE JX:ST! ~m 
RAI'10 DE OF\ I GEI'1 I 
17 CEH,V B TAB 9 F'ORf 10 POF\T 11 PGP Q 1~ PGP G 
. '· ----------------·-······-----.. -----------··-----·--···-.. ··--"-·······-···---····-·-·-·-· ... -------·--.. ---·-·-·-·-·-·-·-----· .. ----.. -·-·--------
1 OUit1H3AL OL 
2 OlJIMIC;AL. Q B 
3 CIU It1 I GAL RAC 
4 OUHHGAL ADU 
5 OUit·liGAL (.) D 
6 OUH1IC;AL. MET 
7 CERVEJ f-1~3· 
0 T fiBAOUE IRA 
··c'j PORTLJCEL PA~3TA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11. PGP GllJ I 11 I Cf-\S 
1 :,~ PC•f'" GAS 
12:. PETRO(-jAL REF 
1'1 COVINA 
1~3 C J:MENTm> 
16 ~> J: DEf(lJf(G I A 
17 ~3ETENAVE E:NVC 
w EDP r::u-:crnrc 
1 '7 EDP GA~3: 
20 [F'?\L Sl1 {\CiliA 
21. CTl TLP CF'Fil'l 
22 CAI'l FERFiO CP 
23 CAF\RI~5 
2'1 RODOV I AR No'-'tC 
2~5 THAN~)P 1'1AR IT 
26 · 'fl'iP ?\NA 
27 (.)(~RIC PE CUAR 
-2B !).I LV I CUL TURA 
2'7 (:·cscA 
30 EXTHACTIVAS 
3l. f~L I !'lENT ARE~) 
32 E:EB I DA~3 
~:.3 TEXTE IS 
34 CALCADO 
;::.~5 MflD l'lOBILIAR 
36 CEL.BI CAI1'1A 
37 F'(.!PEL. F'li IV 
38 T I F'OGFi:()F I A 
'39 P.OtiFioCICHo':\ 
40 bUIM P.ASE PRIV 
41. OUIM DIV PRIV 
42 I~DI.mm; PFiiV 
43 REF PETR PRIV 
44 ARTIGOS VIDRO 
4~.'i MIND~ N MET 
46 t·1ET()LUHG FER 
47 METAI..URG N FER 
.48 ~1AOUINoC'\~3 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST NAV PRIV 
51 CC)W:nR CIVIL 
52 TRO:\NSF D I \.JE-:F\ 
5::> COJ·iEJ::::C I 0 
54 TF\(.)N::;:p TEF( F'R 
5~5 HOfi:IO::CA 
56 EDUCACnO SAUDE 
5;' 1-J{',B I T~"oCAO 
5B ~>F:n'v D I VG~ 
59 Bm!COS ~)E(ji.JF\OS 
60 GO'-/E:F<NO 
61. . RU1 T Rf\Bf.ll.llO 
6Q EXC BFiUTO EXP 
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1 ACEF' /(·jEBE I 
349. 
Preccs do ~~odutor 
. . . --------------------------------------------------------------------------------1 
RAI10 DE OR I c;Et1 I 
113 PETR 14 cov f~i CII·1 16 BID 17 BET 1B EDP E 
--------------------------------------------------------------------------·------
1 QU Il·1 J:C-jAL OL 
2 ·OU 11'1 H~AL 0 B 
3 OU I 1'1 I c;()L R?)C 
4 DlJ It1 IC3AL ADU 
~j DUIMIC;AL 0 D 
6 (.JlJ I 1'·1 I C:.{\L !'lET 
7 CEF\Vf::J AS 
B T ABt"iOUE: I FiA · 
9 TOFi:TUCEL F'A~nA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11. F'GF' OU I 11 I CA~> 
12 · p(;p GA~> 
12) PETF'<OC:•i'\L REF 
1'1 COVINA 
1 ~'i c H1F.:~nos 
16 B I DEFilJF~C? H\ 
17 ~3EH::NAVE: ENVC 
1B EDf' ELECTRIC 
1 CJ EDP Gt)S 
~0 f:Ti'IL ~~M 1\C:•UA. 
21. Crl" TLP CFnt1 
22 Cl'tt1 FERFiO CP 
.. 22; CAf..:RIS 
:::1.1 · RODOV I AI~ ~Jr,C 
TFit~tE>P MAr;: 1 T 
~6 TnF· ANA 
27 M~r;: I C F'ECLJ,"\R-




32 BE!3 IDA~) 
3::.> TEXTEIS 
3LI CALC?WO 
3!:'i t11-iD ~10f::ILIAI:;: 
. 36 CELB I CA I 1"1,() 
3 7 P?!F'EL Pn IV 
3r3 T I PDGF\AI:: I A 
,3<? l?.lmr;:ACI-U-'1 
40 OUIM BASE PRIV 
41. CIUII1 DIV FniV 
42 1-UIU.BDS F'RIV 
. •1 :'~ F::.E '" .r· r: T F\ F' Fi I V 
44 ARTIGOS VIDRO 
4~'i t1INETi N !"lET 
46 t'liC::Tt'\LUFiG FER 
47 METALURG N FER 
40 Jvlt'iiJU H~A~:; 
4'7 t'1?H E:LECTrnco 
50 CmJST I'HW Fl"< IV 
51. CON~>TF\ CIVIL 
52 THAt·mF DIVER 
5:::) CDt·IERC I 0 
5It Tf'UVmP TEF( F·F~ 
~i~5 f IOnECA 
56 EDUCACAO SAUDE 
57 HtYB I TAU-\0 
50 m:f-(IJ !) I '·JEFi 
59 BANCOS SEGUROS 
60 GDVEFi~·IO 
6l.. f(Et1 TR{-iDI'tL.HO 
6'·' EY.C E:RUTO E~XP 
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M01RIZ SEE-PROri N~C 
Precos do Produtcr 
.. 
---------------------------------~-------------------------------------·---------1 ' 
.RAMO D~~ m:BTINO 
------------------------------------------------------------RAt10 DE OF\ 1 EiEI'1 1 • ' • ' 
119 EDP G 20 EPAL 21 CTT 22 CP 23 CAR 24 RN . 
.. --------------------------------------------------------------------------------
l. OUIMIEiAL OL 0 0 0 0 0 0 ,, 
,..\':. nu I 1'1 I Go"'L. () [~ 0 9114 0 0 0 0 
:-; OU I I' I I c;AL RAC 0 0 0 0 0 0 
ll OU I t•i I C3AL ADU 0 0 0 0 0 0 
~5 OLJ I t1 I Ci?iL () D 0 0 0 0 0 0 
6 nu 11'1 r c;r<L ~1ET 0 .. 0 0 0 0 0 
7 CEnVE.JA~) 0 0 0 0 0 0 
B T Af!o'\OLJL': IRA 0 0 0 0 0 0 
9 POnTUCEL. F'A~~Tf.i 0 0 0 0 0 0 
10 POfnUCCL Pr\P.H. 0 (I 0 0 .. 0 0 
1l. p(jp OLJ I M I CA~3 0 0 0 0 0 0 
1 ,, 
-'· PGF' GA~) 510 0 0 0 0 0 
13 Pl~:nmG?iL F\EF 7£30CJ '54501 20'7B6 :;!.56544 112237 2'76.!)88 
11!- COVINA (I 0 0 0 0 0 
1 ~5 CU1EI'HOS 0 0 (I 0 0 0 
16 B I or.::num; I A. 0 0 0 () 0 0 
1"7 ~)ETEI'HWE ENVC 0 0 0 0 0 ·o 
w EDF' ELECTF\IC 2062 201900 2742<] 1.15~569 21360 :.:::::573 
19 EDF' (j{)~:) 54:::.<: 9 () 0 0 0 
20 EPfiL m1 {~(jl_j(.', 72 71012 1CJ07 BB26 ll. 2~SB 1 ~~C)<] 
23. CTT TLP CPF\1'1 1 <n-4 11603 10.30427 B103 112~31 94.!)0 
. 2~? Cf11'1 FEF(F\0 CP 71 649 ~iOO<J8 0 0 0 
. 2~;:. CAr<r\IS 0 0 0 0 0 0 
2'1 mmovr~m NAC 21 170 207 0 0 0 
25 TRm~~;p I'·IARIT 7<) 10'1 1<78 1 <J(l1 634 1 CJO 1 
26 T {)f=' ,C<NA 0 0 1 O'l1B2 0 0 0 
·-2"1 m;t.;; I c PECLHIR' 0 0 0 0 0 0 
20 B 1 LV I CUL. TUF\(·) 0 0 0 0 0 0 
zc) F'Fc~:>Ct~ .0 0 0 0 0 0 
30 EXTF\(\CTIVAS 0 ~?22 0 0 0 0 
33. AI.. I MCNT AF:E~> 0 0. 0 0 0 0 
3::~ m:BIDA~:; 0 0 0 0 0 0 
"'("":!' ...... _. TEXTEI~3 0 7~5 0 0 0 0 
34 CfiLC{iDO 0 0 0 0 0 0 
3~) t-1?\D 1'108 IL IAR 0 0 0 0 0 0 
36 CELBI CAII'IA () 0 0 0 o. 0 
37 F'l'iF'EL PI~ IV 86 533 31.476 B6b3 B23 138 
30 T I F'O(-iF\?)F I A 11886 9 H3CJCJ . 70b~m ::~226 631:::.> 4717 
:;.c; DORF\I'ICHA 0 0 0 ·O 27BB8 b0~)91 
40 GJUII'l [::{)~3E F'f'< IV 0 14B70 0 0 0 0 
41 CIUii'l DI\1 F'RIV 0 1 <[2<J6 0 0 CJ9B6 11. ~)2 
4'·~ {~DUBm:: F'RI\1 0 0 0 0 0 0 
4 -:~ 
~·· F<ET F'ETF;: F'F!IV 11.47 8570 37 J.,!) 0 0 0 
lt4 AF:T l:GDS '.'I DF((] 0 () 0 0 0 0 
4'" .J t'lll'lEI.:;: I'~ MET 0 0 627~-'5 12551 0 (I 
46 t1ETALUF<G FEF\ 0 0 0 0 0 0 
47 Mt:·:r {\LUF:C• N FEH 0 (I 18771 0 0 .0 
40 I"IAOU I t·HiS 27~'::~ 26572 11501h 54415 23::"jB29 2:~~')41 7 
4CJ r·1?\T r.:u:CTF: I CD 2346 2346 1:.:::~:8<.?1 5000 67:.':i2 12.!J2 
50 ccm~n I'JA'.J r''I'(IV () 0 0 0 (I 0 
51 CON~3H~ Cf\./IL 254.~)7 3~3"704 11'771· 50076' 19<706 1 <J"io.s 
"'" ;.J,:: TF(AN~3F DIVER ~57. :-:.t.')<) 35BO 0 0 461 
s::::. .COI'It:~nc I 0 51.34 3404::'5 2~-5::j74 6B45l. ~~66::~7 l0t3'132 
54 1T\AN~3F' TEF~ r-r.;: 47'7 :.:.'82E3 47B6 20790 69~;!.0 20"7'"..]<) 
5~5 HOFECo!'i 0 0 () 0 0 () 
56 EDUCtiCAD SrtUDE~ 0 0 0 0 0 () 
57 Hi'o.B I To') Cl-iO 0 0 0 0 0 () 
50 ~;t::~-;:t..; DIVER 1 <)85 ::~7:2::~4 t3n/fC?2 2032 1.5186 3f:39t3 
59 [;('oi··~CCJ~) ~;Eumos 6764:.::: BB709 11~54'1•1-::-j 1 ~516':.,~::)6 7<tB 1 B ~.:_;c;cjot3a 
bO c;ovr:r::t,IO 0 0 0 0 0 0 
61. F:EI'1 TnAE:t)LI-lD 15~3400 104070':5 b9b6712. 4ni77BO t:Vl-W/00 .2"/:?Bl~J8 
·62 EXC BF\UTD EXF' -60B~52 340~.:::::.~i 1:579232 6~;)!:5:2':~::: -·7<1.370 1 -·I' .~y.tl :.~~:50 
6:> I Nr-urs ll'lr'OI.:;:T 1 •X1'i''l 30502 7'lCJ:;-:~. 7 2t):-s 1 o j_ ~jCJ4'1 1 'l~ir:J2B 
-----------------------------
IACEP /GE:IlE I 351.. 
MATRIZ SEE-PROD NAC 
Preccs de Prcdutcr 
I 
I . Hf."\110 DE Dt:.~H I ND 
------------------------------------------------------------RAT10 DE OR I (jEt1 •' . ' 
12~.T MAR 26 TAP 27 AGRIC 28 SILV 29 PEBC 30 EXTR 
------------------------------------------------~-------------------------------
1 QLJ I 1'1 r"GAL OL . 
2 nu n1 rc;AL. o B 
~; (.)lJ I 1"1 I (j~~)L F\(-)C 
4 OU I 1'1 I (j{-\L ADU 
5 OLJII'1IGAL. D D · 
6 CIU I M !(j(.)L ME-:T 
7 CE:F\VE~J AS 
8 T(.)Br:'jOI.JEIFiA 
'I PCmTUCEL P(\STA 
10 PORTUCEL PAPEL 
1l. F'(jp OU 11'1 I CAS 
12. f"(jp (-j{.)~) 
13 FETf'i:.OG(-\L f~EF 
14 COVIN(.) 
1 ~1 C H'IENTO~) 
16 ~; l DEnUFiG I A 
17 m:n::NAVE ENVC 
.1B r::nr~· ELECTRIC 
1 '7 EDP (;(.)~) 
20 EF'IIL St-1 ACiUA 
21 err TLF' cp;c.:t-1 
~2 Cill'1 FEF.;FW CP 
-::~'o CIIRn IS 
2'1 mmov I (-\R Nr-\c 
~~:i TWW~~3F" I'"IM~ IT 
26 TIIP (.)NA 
27 AGRIC PECUAR· 
20 Sll.VICULTUF~A 
zcr rt:m~.'i 
30 EXTF\f.)CT IV?',~) 
31. {iL I t·1ENT AnES 
3~~ BC::B I D{1B 
33 :rExn:w 
34 CALCADO 
:;:.::;· t·lr'"lD 1'108 I L J: ?\R 
36 CELI3I C?Ht-1(-\ 
;:.7 Pt-'lPEL Pn IV 
3B T JT'CJC~I-::f.\F H\ 
3'i !?.OFm?,CI·i?\ . 
40 DUII·1 E:r~m: F'RIV 
41. DUII'1 DIV r=·r::nv 
4'-' {;I)UBD~) F"fl I \1 
11~5 f"iEF PETR F'R IV 
44 ARTIGOS VIDRO 
•1~5 !·1 I NEF~ 1-1 !"lET 
46 t1ETALUF\G FER 
4"1 t1ETm.J.JF\C? N FEr-~ 
4€3 I'"IAOU I l'U'6 
4'1 1·1t\T r::u:cnnco 
50 CONST NAV PRIV 
51. CCJN~>Tr~ CIVIL 
TI'U\I'E>F D I VEF\ 
5:::. conE~nc r o 
51.1 ·mt1N~3F" TEF\ F"F~ 
5~'5 HDf\EcCA 
56 EDUCACAO SAUDE 
~j7 fli\In: TAC{~O 
5B m:Fi'J D I Vr=.:n 
5'7 Btlt·~cm::: ~>Ec-iUI~Cm 
.!:.o (-j()'JC::F\f'.IO 
61. m':J·I TFUiB?\LHf.) 
6'·' EXC I!r-:UTD EXF' 




























































































































































































































































































































































MATRlZ SEE-PROD NAC 
352. 
~recos do Prcdutor Uni c;J,:H:h:n Cc.ntc>!:, 
--------------------------------~---------~-------------------·------------------
f\AI1q DE DE~n I NO 
I . . --.. ---------·----·---------- ... ----.. --....... -...... -.. -~ .. -..... _ ..... _______ .. _ ....... -.... -..... - ..... --··-·4·----·-l---
R?~l'10 DE on I C:.EI'l l . 
131 (.\LIM ~J2 Bf::B 3:;:. TEXT 34 CALC 35 ~1AD 36 CEL.B 
-------------------------------------------------------------------------------·-
1 OUIMIC~AL CJL. 
2 DLJIMIGAL (.) B 
3 (.JLJIMIG(.~L RAC 
4 ClUit'IIGAL ADU 
~3 OU I 1'1 I c-;AL D D 
6 OUIMIC3t\L 1'1ET 
7 CCRVE~JA~) 
H T {.UlAOUE InA 
9 PORTUCEL PASTA 
10 PmnLJCCL Hi PEL 
11. F'fiC:' (.)U I 1'1 I CAS 
J. 2 PC·jP Gt'l~) 
1 :;; F'ETF-\OGAL REF 
1 II CO'J I I'JA 
15 C I f·H:CNTOS 
16 BIDEF\Uf1GIA 
1 7 ~3ETENAVE E-:NVC 
1E3 EDP ELECTRIC 
1 C) . EDr-· GA~> 
20 EF'AL ~:;t-1 t~GUf-1 
· 2i CTT TLP CPRM 
2:~ C?\M ITf-\RO CP 
2::.( Cf)F(RJS 
211 fWDtJVIAR Nf~C 
2~) TH?Ir·6P t·lf-'tl'~ IT 
26 TAP ANA 
27 {H·jR I C F'ECUt"\R 
2B. B I LV I CUL TUF\A 
'2CJ PE:SCA 
30 EX TRACT! Vf-'t~) 
3l AL.H1EI·HAF\E~) 
3::? DEBIDAS 
.;: . ..:~ "f EXTE I~) 
34 C{)LCAOO 
3~.) t1t~D t·IOB I LIAR 
36 CU .. BI CAlt1A 
37 FAFEL Pf~ IV 
~.m T I F'O(jf;·AF I A 
3'[ BCJF\r.;:ncHA 
40 OUIM BASE PRIV 
41. OtJI11 DIV PF\IV 
lt2 f.H)I_J8Cm F'RIV 
43 REF PETR PRIV 
44 ARTIGOS VIDRO 
4t) f·ll NE:R N 1'1[-:T 
46 1'1C:TAUJf-{(j FER 
47 METALURG N FER 
4 D I'U-'lCllJ I N?i~:; 
49 MAT ELECTRI~O 
50 ·cm-t~3T NfW F'F\ IV 
5l CCJN~>TR CIVIL. 
TF\{lt·~~3F D I VCR 
5::::. COMEt=\C I 0 
54 TRANSP TER PR 
~;:5 Hm"ir::cA 
56 EDUCACAO SAUDE 
57 Hf1I':I T ACt"\0 
5E3 ~:;t::T\V ·o I VEt=;: 
59 BANtos·SCGUROS 
60 C:.CJ\;r:.mm 
61. F-:f::l'1 TFa~f:ALHO . 





















1 ,.,~,., ._._ . ...:_ 
1· 22375 
I ~.51 CJ~5B~:i 
'10{)(34 
I 0 
































































































































































































































































































































MATRlZ $EE-PROQ NAC 
Preccs de Prcdutcr 
--··----------··----------,-----------------------·---·------.-····-····--·-----·--·-·----·---'"·-----·------·----- .. ·-----
1 RAMO DE DESTINO 
I 
RAt·10 DE orn: GEM I··-:---·.-·---.,---·-·-·-·---·-··-.-· .. :··-·---.. ·-··-...---·----·-···--·-·--·----·--·---· .. ····-····----·-
3B TIP 40 (.) }3 41 tl D 42 f)I)UB 
------------------------------------------------------------------------·--------
l. DU I M H:it-\1.. 01_ 
2 OLJ It1 I c;,~L. 0 B 
:;; C!UI11IC:ifiL. R{4C 
4 QU ll'H GAL. ADU 
~5 OUII1IC:ifiL Cl D 
6 DU I M I C3tiL MI:::T 
7 CERVt-:a A~3 
. G TfiBAOUE: IRt\ 
9 PORTUCEL. PfiSTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
1l PGF' QLJ Ii'li Ct-\S 
.12 PGP GA~> 
1 :;> Pt:TF:OC:.AL f\EF 
14 COVINA 
1~5 CII"lENTCJS 
1 h ~H DERUF~G It\ 
1"/ nt::TEWWE E~NC 
1£3 EDP EL.ECTriiC 
19 EDP GA~> 
20 EF'AL Sl"l .r.c-:;Ur\ 
. ~ l CTT TLF' cr··nM 
~ z:.~ CAI"I FERF\0 CP 
2~:. CARHI~> 
2'1 I':ODOV I Ni N.~c 
2~:i . TRAN~>P ~1Af\l T 
2b TAP ANI-\ 
- 27 AGF\ I C PECUAR 




3:? BEB IDA~> 
~.::;. TE XTE I ~3 
34 Ct-\LCt-lDO 
;<.~5 MAD t-10[: I L I?if'\ 
36 CU.BI CAit1t'l 
~·7 Ff.\PEL Pr\ IV 
30 T I POC.:ir\1'.)1" I{\ 
39 BCJr'\F\{!CHA 
40 QUIM BASE PRIV 
41 OUlM DIV PRIV 
<1:0~ (YOUHOS F'f'\IV 
43 REF PFTR PRTV 
4.11 AF:T IGDS VIDF<D 
ll ~5 ~1 I Nf:~R N r·1CT 
4 6 t·lET ?ii_LJF\1:3 ('EI'\: 
47 METALURG N FER 
4 D 1"1.'·"\ClU IN.'\~) 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST NAV PRIV 
51. CDI-l~>TR CIVIL 
!:i2 TFiAI\!~3F D I 'v'ER 
::;:~> CIJt·1EF\C I 0 
54 TRANSP TER PR 
5~5 HOr.:ECA 
56 EDUCN~(-'10 t3(.)lJDE 
5? 1·1.')8 I TAU'O 
~:in EERV D I 'JFF( 
59 BANCOS SEGURDS 
f:.() c-:•0\.IEf\i'.JO 
61 FE:n TF,M::.;:;u:o 
6? EXC D~UTO EXP 













































































































1 ~>.<l.!o 7 
1. 01~5 

































































































































































































































4 .('t<.,:?~:r l. 
4 71 (l '~-::. 
IACEP/(;EDE-:I 
354. 
Preccs do Prod~tcr 
-------------------1-----------------~-------------------~-------------~-------~-
RN10 DE Dr:~~>T I I'm 
RA1'1D DE OR I GEM ----------------------~-------------------------------------
143 HEF· 44 vrm~ · 4~i t1IN 46 ME.~T 47 I'IE~T 4B l'lf.\Cl 
. . . 
---~----------------------------------------------------------------------------
1 OU It-II G?\L OL 
2 OU It !I C~t:"\L 0 B 
:;~ OU lt·1I C•(-\L R?IC 
4 ClU rt·l Hj?)L ?mU 
~5 (.:JI.J I 1'1I (jAL 0 D 
b OU I 1·1 I Co{iL 1'1ET 
7 CCF\VE,1 AS 
B · T f'I!:.{~CIUE I Fi?\ 
9 PORTUCEL PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11 PC·jP OUIMICAS 
12 p(;p (~AS 
1 :;;. PElTWG,()L REF 
14 CO'JINA 
1 ~3 C I I'ICNTO~) 
16 ~> r m,:mmc-; r 11 
17 m:Tt-:I'IAVE ENVC 
H3 EDP ELEC.TfUC 
19 EDF' GAS 
20 EF'f'L ~311 ACjUA 
2l err- TLP CF·'fif-1 
22 CAl I FEF:;r-(0 CP 
2:::.> C(if~f'i: IS 
24 f"\DD0\1 I llfi I'~AC 
2~5 :mtli'~~3P MAR IT 
2b T (\P r'\Nr\ 
2"/ A(j!-{ I C f'CCUAF\ 
2B ~n: LV I CUL TlJRc:'t 
2'J PE~>CA 
30 EX TF({)CTI W\~) 
31 M. I 11l:'.NTARE~.> 
32 J3E:B IDA~:> 
. 33 TEXTE 1~3 
3'~ U\LC()DO 
3!'5 !1(.10 1•10B !LIAR 
36 CU.B I Cf.\ f i·1(.) 
37 F'?)f"T::t .. PH IV 
3B· T I F'OGF:t'V.: I A 
3<J r~D! \1-,,~ICHt~ 
40 OUII'1 [::{)~)E F'FHV 
Ill CILIII1 DIV F'F(!IJ 
4 2 i-iDUI::0~3 F'F\ IV 
4 :;; F...:CF F·r:TR FT~ IV 
4 4 ,C\l::T I G0~3 VI D!=(IJ 
4 ~:; 1'-1 f J\f[:R N 1'1 E T 
46 t-1ETr~LUFiCi FER 
47 METALURG N FER 
'40 t·1()0U I Nr-1~3 
4'1 i"1{tT ELECH(I CD 
50 CONST NAV PRIV 
51 CON~oTF\ CIVIL 
52 Tr~t!l·~SF DIVER 
5:;; CDt-lETiC I 0 
54 TRANSP TER PR 
5~) . llO!(EC{~ 
56 EDUCACAO SAUDE 
5-;7 Htdn Tt1Ct\D 
5D u:nv D I '.,JE::F~ 
.59 BnNCDS SEGUROS 
60 (·jO'v'U::i'W 
61 f~L:i-1 TWH3.c'tl.HO 
62 EXC r;:mJTO C:<F' 













































































































































































·4 (33<?0 l ~.3 
:;:.EL::J.2bB 







































































































































:~.'i I. 9 . 
::::.::':.:::.61 
::::.n~5:::o7 














1 ::h~j <14 
4 '~ 1..!:.6 




~5B:-.::: 102 · 
hS·lh 1101 












---~--- .. ·-- -"-· --·--- .. ···-- ·--- ..... -- ·-·-- - ·--·------····-··-··· ....... - -· _ .. -~---
H\CEP/GEBEI 355. 
MATRIZ SEE-PROD NAC 
Precos do Prcdutor 
---~---------------~--------------------------~-----------------~---------------
Rf.\1·10 DE Uf\ I GEM 
l. ,DUIMIG.'il...: OL 
2 C·lU It1 rc:;r-\L. 0 B 
3 (.ltJ IM I GAL Rt'-'lC 
4 DLJ I I•H c;r-u_ f.\DU 
~5 OUII'1IGAL 0 D 
6 DU I t1 I (';AI_ t1ET 
7 CEf(\JEJ t-'\3 
n Tt-H::r,our:: I mi 
9 PORTUCEL PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
1 l. PGP OU li·1I Cf.\~) 
1 '·' pc.;r· GA~> 
1 ::;; PETnoc;,~~L. f(EF 
14 COVHIA 
15 C I t1ENHm 
16 B I OtT\UF.;G I A 
. 17 m::TEI'IAVE aJVC 
. 1 B EDF' ELECTF\ I C 
1 '/ EDP GAS 
20 -ET'f.'rl. ~31'1 {)ClJA 
21. CTT TLP CPF\1'1 
22 Cnt1 FEf~F\0 CP 
2::; crmnis 
24 r.:tJDOVH'lf\ No"tC 
2~5 TFi/it.J~)F· Mf.ln IT 
26 T (iP 1-INo'i 
27 AC~R I C F'ECUAR 
2B BILVICUL TUnf-\ 
29 r-r':m~.'-'l 
30 EXTF<ACT I VA~> 
31. AL. I 1'1E~JT toi'<ES 
32 f:l:B 1 DA~:i 
3:;; n:xn·: u:; 
;::.11 CAL.Cf.\DO 
3~5 t·1?\D t·1DB I L If.iF\ 
'J..t> CELIH Ct1 I Mo'-'l 
:;:."}' PfiPEL PRIV 
3t3 T I POCRf.iF-. I A 
39 B()r-(F(?iCHA 
40 OUIM BASE PRIV 
41 QUIM DIV PRIV 
42 {\DUBOS PFUV 
43 REF PETR PRIV 
44 ~RriGOS VI0RO 
4!:5 t1INEF\ l'·l 1'·1ET 
46 i·1EoT {-'oLUF'\G FEF\ 
47 .MCTALURG N ~ER 
4 f3 t·1AOU J N?'t~3 
49 MAT ELECTRICO · 
~0 CONST NAV PRIV 
:.:d. CDN~:>TF\ C I'-J J:.L 
52 TF(~IN~>F D I \'E:Ic;: 
5:::. CDI-lERC I 0 
54 l'RANSP TER PR 
5~'5 HOF:CCf1 
56 EDU.Co'\Cf.~D ~)(..\IJDI:-: 
57 H{iB IT tiC(~() 
5B ~3Ef:::'v DI'JG( 
59 BANCOS SCGUROS 
60 CO'.JCF\1'10 
6 J. t\L:I'l TR(;B,~iLI-{0 
EXC f:F\I.JTO EXF' 
63 INPUTS I~PO~T 
F\A~10 DE DE~3T I NO 














































1 ~s.::-~)7 16 
. I 2:3£::!591. . 












.q r:~o 1 .!>~31 





























































































4~-:i 1 ~:;:.1 
50B~39 


































































































































1 ~5~:.71 'l.b 
(I 
<~00?3000 
! 7 l. ~.::~;:;n 1 1 
1 <)"}~~()():.:;. 
























































~~~() l 7'}() 
I ACE-:F'/·GEBC I 356. 
MATRIZ SEE~PROD NAC 
Precos de Prcdutcr 
I ' 
. . ---------------------------------------------------------------------------·-----
RAI'ID DE OR I GEoi"1 
OUIMIGr~L OL 
2 OU II'·! I (j(4f_ Q D 
:;~ OU H1I G(-1L RAC 
4 UUII'1IG(-1L ADU 
~5 OU I 1'1 I Go~L Q D 
6 OU HI HiAL t1ET 
7 CEF~VEJ .~~) 
8 TAB(i()LJ[-: IRA 
o/ ~ORTUCEL PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11. PC·iF' OUIMICA~> 
12 PC·iP GA~> 
1 ~'. PETROGm. f'\EF 
1'1 COVINA 
1 ~) C I MENTm> 
16 SIDU\UI"\GIA 
17 ~~ETaUWE ENVC 
·w E.DF' E:u:cnnc 
1 CJ EllP GA~) . 
20 EPf.'lL SM (\(jlJA 
21. CTT. TLP. c:PriM 
2'2 Cf\1·1 FEF\f'(Q CP 
· ·2~; CAF\f-'\ IS 
24 f;;ODOVIAR Nf.'lC 
2!5 1 F\AN~>F' Mo~Fi IT 
26 TAP f.'lttA 
27 AGn I c r-ccur;n 
2£3 BILVICULTLJF\A 
29 F'E~>CA 
30 EXTnACT IVA~> 
31. m. It·lENTAF\E~) 
:!:2 r::r::n IDA~) 
32'. TEXTEH> 
34 CALCADO 
3~·5 t1ttD I' lOB I l. I AR 
36 CEL.B I Co~ I i'1A 
3'? f'(.WEL PRIV 
· 3€3 T J:F'OC7Ro~F !?) 
3'1 I~CmR,()CHA 
40 OUIM BASE PRIV 
4 1. OU II'! D I 'v FF\1 V 
4 '.> {U)UBOS F'F\ IV 
q;:; r;;r::F PElT~ F·F~I'v 
44 .;:=::TIGDS v:D:=;:rJ 
4·~5 1'1 I NEF~ N ~1ET 
.46 t1t::Tm.Um5 FEH 
47 METALURG N FER 
4D t'I?\C·li.Jl N.~~3 
4'.i' r-t.~H r::u:::cnn co 
50 CONST NAV PRIV 
51. CotmTF\ CIVIL 
52 Tnfi!'l~3F D I VEF\ 
54 TFitiN~3P n::n FR 
5~3 1-·tCmECA · 
56 EDUCo'-)C{~() ~3.-:'II.JDE 
57 HfiBITACAO 
50 ~3Ef=:'v' DIVEF\ 
59 BANCOS SEGUROS 
60 GD\JEmm 
61. HE:I1 1F\?JUALHO 
62 EXC I>.F\I.JTO EXP 





























































I 1 7:~~5~5~.3 
nAMO D[~ DE~3 Tl NO 
. 












































































































































































































































































































~· ,":":'::-:·-:-~::--··-:-~"':-·"·-:--:--- .. -~·----·------·-·..---·-···--····-·---· --·-·--·····-······-·---·--·····--·--·; ....... --····------------·-····-····-.. ·-··--·---·--·-·-~·:.:.;..:..;.;..,;., __ ._: ____ . ___ . -- .. 
MII:TT~ I Z SU:-·f'nOo NAC 357. 
Precos do Prcdutcr 
-------------~----------------------------------------~-------------------------
RA~tO DE DE~~ TI NO , _______________________ : ____________________________ ~-------
RAMO DE ORIGEM 1 . . 
161 C F'RIV 62 C GOV 63 FBGF 64 EX F' A b~"; EXPORT 66 
------------·------------·----------·-·-----·-·-·---·-·------· ... ·--····--·-----·------·-----·---·----------·-- ... -. 
1 OUH1IGAL OL 
2 0Ult1IGAL Q B 
3 QLJ I t1 I GI\L F:AC 
4 OUit1IGAL ADU 
5 QlJit1 I GAL 0 D 
6 (.)LJlt·liGAL. MET 
7 CERVEJAS 
8 T ABIIOUE IRA 
9 F'ORTUC~L PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11 PGP OUIMICAS 
12 PGP GA~3 
13 PETROGAL REF 
14 COVINA 
1~j CHtGHOS 
1 b ~>I DEF\Uf:G I A 
17 SETENAVE ENVC 
1B EDP ELECTRIC 
19 EDP GAS 
20 EPAL St1 AGLJ{\ 
21 CrT TLP CPR~! 
22 Ct!\t1 F.ERRO CP 
2::.t CARRIS 
24 RODOV I AR Ni'\C 
25 TRANSP ~lAH IT 
26 TAP ANA 





32 DEB I 0/'\S· 
33 TEXTEIS 
34 CALCADO 
35 Mf\D 1'10BILIAF\ 
36 CELBI CAII'lA 
37 f'APEl. F'F\ IV 
3B T I P()(jfiAF I A 
39 P.ORRr•CHA 
40 OUIM BASE PRIV 
41 (llJII'1 DIV H\IV 
4 2 M>UBOS F'R IV 
4:; REF F'ET11 FR IV 
4~ ARTIGCS VIOAO 
45 M I NEF\ N ~1ET 
46 METALURG FEf\ 
47 METALURG N FER 
4B MAOUINAS 
I • 
! 1 1'7160'7. 
I 33~~j5 
0 

















































49 MAT ELECTRICO 13017872 
50 CDNST N(-\V F'RIV I 21065 
51. cmmTR CIVIL I·. 0 
52 TF~AN-~OF DIVER I l. 802700 
53 COMERCIO 
54 THA~6P TER F'R 
55 HORECA 
56 EDUCACAO SAUDE 









58 SERV DIVER 1. 
































































































:2864 ~56 3239202 
214080 82827~ 
2034413 978415~8 







60 GOVEHNO · 
17426297 983477 
I 0 37508000 
14l>b400 
0 
0 61 m:r-t TF:i\Bt'-'!LHO 
b'.> EXC IJr\lJrO EXP 
63 I NF'UTS I I'IF'ORT 























































































































































































0 · ..... 
IACI?.P/GEDEI .. 358 • 
MATRIZ SEE-PROD NAC 
Precos do Produtcr 
0 • -------------·----·----,----·----------·-----·----·---·--·---------·-------··--··-··----·--·--·-----·-
RAMO DE Of\ I GEM 
I , . 
~-------------------~---------------------------r------------
167 EX PVF Output 
--------------------,--.. -.. _':' _______ .. , __________ -. ________ ,. ______ ,. ___ ..... ---------·-----·---·-----·---·--
1 OUU1I6AL OL 
2 OUII'liG1~L 0 B 
3 OU H1 I 6P1l. RAC 
4 Clll I 1'1! GI~L PIDU 
5 Ollit·1IGAL D D 
6 OUit·liGPaL 1'1ET 
7 CEFWE~I 1'1~3· 
B TABAOUEIRA 
·~ PORTUCEL PASTA 
)O PORTUCEL PAPEL 
11. pc;p C·JU I t-1 I Ca()S 
1 '·' PGF' GA~) 
13 PETROG?'iL REF 
14 COVINA 
l!'.i C rt-lf:I\!TCJS 
16 ~JI DEF\URG I A 
17 m:·:TENa()VE ENVC 
W EDP ELECTRIC 
I C) EDP (·jAS : 
20 EPf'lL St-1 {'1C;UA 
21. CTT TLF' CPRt-1 
2:? CArol FERF\0 CP 
n C?H\:RIS 
24 · RODOV I ?11'\ NAC 
25 Tr~~~~6P M{iF\ IT 
2b ·TAP riN?\ 
27 M)R I C F'ECJ.H4R 
2B ~3 1 LV I ClJL TURA 
2'7 P'E~)Cfl 
30 E XTF:t1CT 1 V?\~) 
31. ALIME:f·HI'\REH 
32 !3E~B I DAB 
33 TEXTEIS 
34 CALCADO 
35 I' lAD !'10D I LIAR 
3b CELB I U1 I i'1A 
.37 f'OAPEcL FF~ IV 
3B TI PQC;RAF IA 
'3') BOHR?\CH.~ 
40 QUIM BASE PRIV 
41. OUH1 DIV FOF\IV 
4 '·' f.HlUBOS r-·ru V 
43 REF PETR PRIV 
44 ARfiGOS V[DRO 
4-~5 !'IINEF~ N i·1ET 
4·6 t1ETAL.ur.;:G FEF\ 
47 t·1EH1LURG I'~ FER 
4~3 l'f{',OL!I Nt\~3 


















































50 CONST NAV PRIV 0 
51 CO~STR CIVIL 0 
52 TRANSF DIVER I 10558 
53 COME~CIO 0 
54 TR~NSP TER PR 0 
55 HORECA 0. 
56 EDUCf'lCA"O ~)t"lUDE: 0 
5';1 HPIBIT{';C{-)() .I 0 
5B SERV DIVER 0 
5') £\('\NCCJS ~3EGUfW~3 0 
60·GOVERNO 0 
61 REM TRABALHO I 0 
62 EXC BRUTO EXP I 0 
63 INPU·rs }MPORT 0 
-----------------------------
• 81~ ~. >= 150:3189 
S< 2 )=2<~?4368 
8<3>=2000579 
~;( 4 )=4~:545464 
8(5):::5:36137 
S( 6 >=:325C:.160 · 
8( 7 ):::2!549254 
S( :3 )=290~5:360 
S( ~~ )=26S199:36 
S< 1 ~3 )<-=4~561145 
s< U >=1115680 
S< '· 2 )=2r54:3:39 
S< 13 ):~;?.~1460567 
8( ~.4 ):::~::i91 626 
S•~ ~.5 >=452326121 
S( l. 6 )=9::114G67 
S< 17 )::: 169:5241 
S< J. 8 )::: 1351 0~'338 
S·~ lS' )=-240295 
S·~ 20 )::;;: 1 .1 o3996 
8( 2 ~. )::: 12(1:3 1'549 
S< 22 )=76?:::69G 
8(23)=1213741 
S( 24 )::::;:24:-3349 
80::25)::::14526243 
S< 26 )::8:3613252 
8(27)=96602231 
8( 28 )= 108~32653 
8( 2::1 )::; l i144999 
s< 3o >=4 764~312 
8(31)=99669166 
:3( 32 ):::"?968638 
S( 33 )::::31818259 
8(34)="9413243 
S< 35 )=<~6:303501 
S< 3f.:; ):::2244340 
8(37)==6767540 
8( 3:3 )=761;;)2"?26 
:::< 39 :>=433157 r 
:3( 4S1 :>=3193886 
8( 4 J. )=4f:?o6~'37182 
8(42)~2278679 
8(43)::::3903?74 
8( 44 ):::36::f?882 
S< 45 )= 14:::28805 
S< 46 )~69871313 
8(4?)==3933179 
s~~ ~.8 ):::::7856f3984 
8< 4::! ):::1 ('738907 
8( 5~~1 ):::8170116 
8(51)=1.0715343E+8 
S( 52 )=66(:13733 · 
8( 5:3 )=:72614~l21 
S< 5.::<. ):::: 1 :::1~114 780 
S( ::55 ):::: 19<:: 16091 
. 8( 56 )::::4~5933753 
8( 57)::: 1:::370000 
s(~ 5:::: )=3!'5::::~:52130 
8( 59 )::::394·?~1772 
S·~ 0:::1 ):::.~:37~3~.3:3000 
ANEXO IV 
Inversa da MASEE 
MATRIZ SEE-INVERSA DE LEONTI~F 
Precc$ do Produtar 
--·----------------·---------------------------·---·---·----------------·------------·-----
. ' 
. . ' 
RAt-10 DE OR I GEt-1 1 ------------------------------------------------------------
11 Q· OL 2 Q. QB 3 0 RAG 4 Q ADU 5 a oo 6 Q MET 
--------------------------------------------------------------------------------. . I 
1. QUit1IGAL OL 
2 OUII'1IGAL 0 8 
3 QLJII'1IGAL RAC 
4 OU H·li GAL ADU 
5 OIJ H1I GAL Cl D 
6 OUir1IGAL !'lET 
7 CERVEJAS 
0 TP,BAOUEIRA 
~ PORTUCEL PASTA 
!0 PORTUCEL PAPEL 
11 F'GF' OU II'H CAS 
1 '·' 'F'GP GAS 
1 :::; F'ETr.;:OG(\L REF 
I 4 C0\1 I f'.IA ' 
I ~5 C rt'lENTOS 
1 (> B I DEF:URG I A 
17 ~>ETEI'UWE Ei'IVC 
10 EDP ELECTF\IC 
1'7 EDP GAS 
20 EPAL Sl'-1 AGU,"' 
21. CTT l'LF' CF·Rr1 
. 22 CAI'I FERRO CF' 
2'3 C1~F\R IS 
24 · RODOV I AR Nr,c 
2~.i TH?.\N~)F' I"IAR IT 
26 TAP ,::-,~lA 
27 AGF-: I C F'ECUAR 





TE:-<TEIS ~-;t . ·-··-· 
~.4 CAL.CADO 
35 MAD t--trJB I l_ I AR 
36 CELBI CAit1A 
37 PAF'EL PRIV 
3E3 T I FiJC:iRAF H) 
3'7 80RRIICHA 
11. ()!)007 
I • 00037 
I . (H)045 
I , 00079 



































40 OUIM BASE PRIV "I 
41 OIJIM DIV PRIV 
• 00<)<)9 
, (H)b24 
.00027 4'·' ADUBOS PRIV 
43 REF PETR FRJV 
44 A~fiGCS VIDruJ 
4~5 1'1H!ER ~~ i"!ET 
4t> t1i:::TALf_II'"\G FER 
47 METAlURG N FER 
4~3 tV1ClU Il'IAS 
49 MAT ELECTRICO 
50 CmiST NAV FR IV 
5l. CON~::TR CIVIL 
'52 TRN·I~)F DIVER 
5:-.s cmfEI:;:C I 0 
54 TR(-',W3P TER F'R 
5~5 HOREC(-) 
56 EDUtACAO SAUDE 
57 H(,8 r T~ICt'IO 
5a ~oER'v D I 'vEF~ 
59 BANCOS SEGUROS 






I • 00357 
. 0•)02 
0 
I . 00028 
.00002 
.002 
I , 00211 
0 
I • 00002 
0 
I ,00107 



























































, <)(H) 16 · 


































• OOO~i 1 
• oo:)23 
























































































































• 0'?'77 1 
.00137 
..• <)035~3 







• 00·4~) 1 
.000::37 
• 04.711 

























• <)(li)<) l" 
: : (!00 16 


































• CH)(l 17 
, (H)(!'~ 1· 
...: __________ .. ___ .. __________ ... __ ..... ------------·-·--·-··-··--:-·--...: .... _____ ... _::. .. --.. ···-·-·-·---------·-----.. ------·-·----···----~---
361. 
MATRI~ SEE-INVCRSA DE LEONTI~F 
Preccs de Prcdutor 
----'--------:.--------,-----------------------·-·-------------------·---·-···-----·------·-------
1 RAMO DE DESTINO 
RAMO DE OR I c;EM ~----------------7---:----------------------------------------
17 CERV · 8 TAB 9 PORi .. 10 PORT 11 PGP Q 12 PGP G 
-~------------------------------------------------~-----------------------·------
1 DlJII·HGAL OL 
2 OUIMIGAL 0 B 
:::; CllJIMIGAL RAC 
4 OUH1IGAL ADU 
~'5 OUIMIGP1L 0 D 
6 QUIMIC;AL ·MET 
7 CERVEJA~3 
·n' TABAOUC::IF\A 
9 F'Of\TUCEL PAS'rA 
10 PORTUCEL PAPEL 
11. f='(jp QUI ~1 I CA~3 
12 F'GP GA~3 




·17 SETENAVE ENVC 
W EIW ELEc"HU G 
19 EDP GA~3 
20 EPAL Sl'1. AGUA 
21. CTT TLP CPF;M 
·22 CAM FEHRO CP 
2::;· CARRIS 
211 F~ODO'v' I ()1'1 N•"C 
2~~ "f nAN~W Mt)F( IT 
'21.> Tt\P ANA 
27 AC.iR I C PECUf.)R 
2B ~>I LV I CUL. TUF<A 
2'7 F'E~)CA 
30 CXTRACTIV11~3 
31. ('1L I MENT r-ir;:ES 
32 BE~B IDA~~ 
3:.:;. ·TEXTEIS 
. 311 CALUiDO 
~-:.'5 MAD 1'10BILIAR 
.36 CELBI CAH1A . 
37 f'(-iF'EL F'RIV 
'3B 1"IF'OGRAFIA 
3'J [l(Jf\HACHA · 
40 QUIM BASE PRIV 
4J. (.)IJII'1 DIV F'I"\:IV 
42 ()1/UBO::; r-n IV 
4:.:> REF PETR PR IV 
44 Ai;,;T IGD~3 VI DF<D 
4!:5 mNt-:R N !"lET 
4b ~1E:TALURG FEn 
4j METALURG N FER 
4£3 MtiOLJ I N(-iG 
49 MAT. ELECTRICO . 
50 CON~OT NAV PPIV 
5l. CON~>TR CIVIL 
52 TFU'1N~3F D I \I[::T\ 
5:::; CCJt1EF:C I 0 
54 TF~AN~3F' TEH F'F\ 
5~5 HORECA • 
56 EffiJCACAO. SAUDE 
~;7 11(-)B IT ()C(-10 
5B ~3EF-:V D I 'v'ER 


















































1 • ooo::3<J 
I • 00001 
.6024 
I • 000l2 





I • Q08~)~) 
I ~01t3<i 
. I 0 





























































































































































































































































































... =~ooo 1 
.00~31~3 






• c)(JO:? t':: 
.·on21.2 
·o 
---------------·~---.;·-·······----··------ .. -·--.. ----·---;·-·--··:---···-----·--"""'""-';"''"'"--·---------·-····-·-·-···-··-·-·--·------ ............. ________ ,. __ .. .. 
.n>'l ..... ~~;.,:r..-r"'"""..,:.'-........: ........ ...,..~s..!L..r-· .. ~·- .... w:..r..,....~~:.....:...:z ... Ja .. ,.,-·"··"""-1_.:.:0:....:....-... · ... , ............ ~ .................. - .. .-~"-"<oo~o"'·~-"""~· ... ;..,.,...,..,. ... ...~ .• ~~ .. , .. ....,.,.,j.014· ................. ~ ...... ...., ..... ,...u.&.t....'l..•..,"' .. w., ..... h.--.1, .......... •-"'·~"'"'"' ... looo.·ol4j 
- ' i 
! 
iACEP/GEBEI 362. ! 
MATRIZ GEE-INVERSA DE LEONTIEf 
Praccm do Prcdutcr 
-------------------~-------------------------~----------------------------------
Bf\r-10 DE OR I GEM 
1 C·llJ It1 I GAL. CJL-
· 2 OUit·liG1~L Q B 
~) ClU It'll GAL Rf.)C 
4 QLJ Il'1I (j{)J_ (.-IDU 
~5 OU It1 I (;(.\L Cl D 
6 OUII'1IG()L MET 
7 Cc-:fNE-J AS 
B T(.)BAOUEIF\A 
9 F~RTUCEL PASTA 
10 PORTLJCE:l. PAPEL 
11. p(jf" OUIMICA~3 
1 2 p(;F· GA~) 
13 F'ETROGAL REF 
14 COVINA 
1~? CH1ENTm> 
· 16 BIDEF(URGIA 
l 7 EETEN?WE ENVC 
1B EDP EU::CTR I C 
1 'l .EDP GA~3 
20 EPI!L ~>M (',(jlJA 
2-1. CTT TLP · CF·'i'\M 
22 CAt-1 FERF\0 CP . 
2::::. CAf(RIS 
24 RODO'v I AR Nf\C 
2~'5 Tnt-l~.J~;p t·l?\F\ IT 
2l> TAP ANA 
27 AGniC PECUAR 
20 ~>ILVICULTURA 
29 F'E:~3C(.) 
30 EXH>~(.)CT IVA~> 
31. {\L I J·1L0:1'HAFiES 
. :::.2 I?.EB IDA~) 
33 TEXTEr~:; 
3'1·CALCADO 
3~5 M(-H> 1'10B I L I(.)R 
·;:.c,_ cr::u::: I CA I J·1A 
37. F'AF'EL F'F\IV 
- 3H 1 I F-'OC:.!-\{)F I A 
3'? nmmr:cHA 
40 OLJIM BASE PRIV 
41. OUit1 DI'V FRIV 
4 '-~ ADUE:O~) F'F~ I '.J 
4 :-'( F~a-- F'ETR F·F;: I \1 
44 HF;T IGOS VIDF\0 
4~5 1'1 I J·JJ:C:F( N I' lET 
46 t:1E:TALLJF((; FER 
47 METALURG N FEn 
4 B t·1,~CIU I n.~\S 
49 M(.)T ELECTniCO 
50 C~~ST NAV PRIV 
51. CON~::TF: CIVIL 
52 TF((:)~t:W DIW~F=: 
5::::. CCJt'IE-':nC I 0 
54 TRANSP TER Pn 
. 5~::i HOm::CA 
~:t> EI)Lf(.::AC{.~O ~;p~tJDE 
5·7 f-J()B IT (iG10 
5€3 ~)GN D I 'v'ET~ 
59 D~NCOS SEGUROS· 
60 (~O'v'C:::HNO 


























I • 00001 
• ooo:::6 
.00001 
I . 00006 
. I • 00007 
























































































































































. 021 1.=:3 
. . 05i~3 
0 



























































• (HX3 49 


























































































• O<X> l ~' 
• ooo:.::.-; 
, (l(>(H) tl 
• 00'10 1 
.0001.!.> 
. () 
. oo:~ 4 :: 










• 00 1)45 
• 002'1::: . 
• 0():~~1-.!J 
.00001 







. o:~ 1 1 ;1 




MATRIZ .SEE-INVERSA DE LEONTIEF 
Pr~cbs de Produtcr 
--------------------------------------------------------------------------------1 
F~A!10 DE OEGT I NO 
. . 
---------------------~--------------------------------------RAI'10 DE OFU GEI'I 
1. c.lUit1IGAL OL 
2 OU I t·1 I GAL 0 B 
~;. QLJ I t--1 I c-;AL RAC 
4 OUIMI(;,'.'\L ADU 
~5 OU I 11 I Gi-~L 0 D 
b OU It' II G{lL ~1£T 
7 ~ERVL1A~3 
0 T (-\J3{l0UE I F\A 
9 PORTUCEL PASTA 
10 ~URTUCEL F'APEL 
11. PC?P OUIMICAS 
12 f'(jp C?A~> 
1 ::;; PE:TROC:i?~L REF 
1LI COVINA 
1 :;) C H1ENTOS 
1 b n r m::mmc; r A 
17 SETENAVE ENVC 
10 EOP ELECTRIC · 
1 <J EDP c-iA~) 
~0 EF'r~C ~:.M f.\CjUA 
2 i CTT TLF' CF'Rt1 
. 22 Cf-~~1 FEF\fi'O CP 
.2:::; (;?IF:F--;; IS 
24 F~ODOV U\R !'lAC 
2::5 TFU\N~>P 1'1AR IT 
26 TAP fiNf\ 





32 BEB I D{;~; 
3::::. TEXTE:I ~> 
34 CALCr'.'\DO 
3~i MAD I'IODILIAR 
3b CELBI CAlMA 
37 'P(-\F'EL F'R IV 
3B T ):F'OGn?\F I A 
39 BORRI=ICHA 
40 QUIM BASE PRIV 
41 QUIM DIV PRIV 
1 









































I • 06767 
42 ADUDOS PRIV I .• 00004 
43 REF PETR PRIV I .00627 
44 ARTIGOS VIDRO I .00019 
45 MINER N MET .0i22 
46 METALURG FER .00275 
47 METALURG N·FER .0011'7 
40 Mr:~OUIN(~~~ I .02112 
49 MAT ELECTRIC() I .01318 
50 CONST NnV PRIV 
51 COI1STf-( CIVIL 
52 TPnt·~~OF D I 'v'EoR 
5::::. COI'iEFiCI 0 
54 TRN·I~3F' TER F'R 
5~'5 I·!OF(EC{' • . 
t • 00002 
1(). 1071~5 
I . 00<)92 
I. 
.032bi.J 
• 00463 . 
0 
56 EDUCACAO 5AUDE 'I 0. 
0 57 H?IB IT {',C(.)() 
5€3 SET<V f) I VER 
59'BANCOS SEGURos· 
60 6CJVEF(tJO 
I • 021.,<)3 




































































































































































































































































• 0001 <J 













• . ooo::: 1 
















. oooc? 1 












• OO"l' {, :,. 
0. 1 ::<.> 1. :~ 
0 
--------:----~---- .. -····:..-··----··--------·--·------------·-.---·-···-··--·-·-::-.r.---·-··----··--·----------------·--------.. --···--····----.. --.. ·----·-·-----.. --------·-:---· 
.', 
( .. 
I ACEP /E·EBE I 
MATRIZ SEE~INVERSA DE LEONTIEF 
Preccs de Prcdutcr 
--------------------------------------------------------------------------------1 
I · • RAMO DE DEST I NO 
RAI'10 DE OF\ I c;EM 
125 T MAR 26 TAP 27 AGRIC 2B StLV 30 t~XTR 
------------------------------~-------------------------------------------------
1 OUIMIGm. OL 
2 ClUit1IC;AL 0 B 
:3'. (.JlJH1IGt!L f'i:AC 
4 (~U 1M 1 c;AL .f·WU 
5 CIU 11·1 I G?)L (.) D 
t>' DU I 11 I c;,C'\1_ 1'1E T 
7 CEFiVEa ?!~) 
B TABAOUEIRA 
Cf. F'ORTUCE:L PAST A 
10 PORTUCEL PAPEL 
U. F'GP OtJII'1ICi')t) 
12 PGP (;!')~) 
1 ::~ PETfiOGAL FiEF 
111 COVINA 
1 ~'5 C I t-1ENTCJS 
'16 !HDEI:;;UFiG·IA 
17 SETENAVE ENVC 
1B EDP ELCCTrUC 
1 CJ ED( (;?~~:;· 
20 EPAL m·1 r,GlJA 
21. · CTT TLF' CPF~M 
22 Cf!M FEFmO CP 
. 2:::. Ct!RR I H 
2'1 fWDOV I (.)fi NAC. 
:'::~) Tr;l't\N~;p 1'1?)Fi IT 
26 TrW ANA 
27 ACjR I C PECUtiR 
2€3 S I LV I CUL TLJF(,:) 
29 PE~>CA 
:!.0 EXTHACT IW!S 
31. AL IMENTF;FiE~). 
. 32 BE:B IDA~) 
3:::; TE:XTEIS 
3'1 Cf)LCADO 
3~'i 1'1{)0 mm IL. I AR 
,35 CEUH C?) I I'J(·i 
37 r·nr·EL. PFi r v 
30 TIPOGRAFIA 
3·9 BDf''\RACH,C'\ 
40 OUIM BASE PRIV 
41. OUII'I DIV F''F<IV 
4'.) t'UH.JB()~:; PRI\1 
43 REF PETR PRIV 
44 ARTIGDS VIDRO 
4~5 MINER N i•1ET 
46 ~1ETALURC; FER 
47 METALURG N FER 
4E3 1"1,~)GJUIWiS 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST NAV PRIV 
51. Cml~HR CIVIL 
52 Tf(f)N~3F DIVER 
~r~:. (~(jt·1Ef\C I 0 
5'l TF(f!N~;p TEF\ F'Fi 
5~5 HDf:;:ECA 
!56 EDI.JC,"\CNJ ~;?'!I.JDE 
57 Hf-H3IT~\CN) 
~m.m:F:V DIVEF( 
59 BANCOS SEGUROS 
60 c;pvEmm · 
1 . 
I 0 0 .00219 . 0 .00007 .00001 
• 00009 , 00007 • 011144 .• OOOOB • 0003 • 00017 
o· . oooot • 01572 o • ooo4 . oooo:.~ 
1 .oooo1 .ooob2 ·.03822 .OOQ13 .ooo5 .oooo6 
.00001 .00002 .00031 .00001 .00004 .00006 
• 00003 • 00008 • 00002 . 0000 1· • 00008 • 00005 
a o .oooo1 o .oooo1 o 
































1 • ooo~m 
.003 
.06001 
I • 02315 
I • 00072 
I • 00014 
I • 0007B 
• OOO~:i 
I , 01433 
I . 00274 
i .oos<n 
I , ()0074 
. 000~:8 












































. oooc? 1 
• 001::'.2 































. o 1 o~::A 





































































































• 01 '1.:'>4 









































• 029~) 1 
0 












. oo::; 1 
.00061 
.00004 























__ .. -... -·-·----·:·---.. --·-.. --·-----··-·-.-:_ .. ,_ ............ ___ ,. _______ . _____ ··-··--·-·---~- ... ----·-·-.. ------~·-········~---·-·-.. ---------·-----···----·-·.:..-- ··----.. ~-
IACEP/C~EBEI 365. ,. 
MATRIZ GEE-INVERBA DE LEONTIEF 
Prmcos de Prcdutor Un:i c:l,:u:k!: Conll:l!r. 
----------·---------~---~-----------------------7--------------------------------
·RAMO DE DESTIN() 
f\AMCJ DE ORIGEM ~-------------------~----------------------------------------
131 ALIM 32 !:~ED 3,3 TEXT 34 Ct\I..C :;,;5 MAD 36 CELB 
---------------------------.------·-····-··--·-·--····--····--------·-·- .. ·--------·-·-····-'··-·-·-·----·-······ .. ·-------·-···-····--"···-. 
1 OU I 1'1 I GF\L Ol. 
2 m., I 1'11 G?)L 0 B 
3 OU I M I G{)L J=;:AC 
4 OU I 1'-1 I CiAL ADU 
5 OU I M ICSF\L. (.) D 
6 OUIMIC)AI.. MET 
7 CERVE~I A~) 
B T ADnOUE IF\A 
9 PORTUCEL PASTA 
10 PORTUCEL PAPEL 
ll. PC5P OUIMICAS 
1 '·' PGF' (;A~> 
1 :::> PETR()(jr:'!L REF 
1'~ C.OVINA 
1~5 CII'lENTm> 
1 b .B l DERLJF\G I A 
17 SETENAVE ENVC 
1 E3 EDF· EU::CTF\ I C 
1 'l EDP Gf\~) 
20 EPAL • Sl"l AGUA 
2l. · CTT TLP CPriM 
.22 CAt1 FEfmO CP 
~:::;; CAr\R IS 
24 FWDOV U!H NAC 
2:.'5 H~AN::;p 1·1AH IT 
26 T(\F' AW\ 
27' AH\J C PECUt-\R 
:w ~>ILVICUL Tlmf.) 
30 FXH~f\CT!Vf)~) 
:;.l. ALI r·tENT AF<E~) 
32 BtcB IDA~) 
3~;. TEXTEW 
34 CALC?)D() 
3~) l'1AD !"lOB I LIAR 
36 CELB I Co'.\ I 1·1.~ 
3·7 PAF'EL PF: IV 
3B TIP()(jFa)FJ:A 
39 [.;()RR(.:\CHA 
40 QUIM BASE PRIV 
4l. QUIM DIV PRIV 
4 '·' 1·\DUBOS F'F: IV 
43 REF PETR PRIV 
44 ARTIGOS VIDRO 
4:-:; M I NEf'( N MET 
46 1'1ETALUI:o;:G FER 
47 METALURG N ~5R 
4B t·1."lCli.JIN.C6 
49 MnT ELECTRICO 
56 CONST NAV PRIV 
51. cmmTF\ CIVIL 
52 TF(:(jN~>F DIVER 
5~'· COt1E::rlC I 0 
54 TRANSP TER PR 
5~) HC)f;:ECPo 
·5h EDUU)Cf10 ~:NJDE 
5'7 l·ltlB IT r'oCt1D 
~50 m:RV DIVEri 






























I • 00117 
I . 00202 
1.WH3 
.0002 
" • 004'19 
I • 00003 




I • OOOT?· 
I .004'71 
10. 13n::::.7 




I • 00092 
I • 0014~:i 
.. 00 14 
. oooo:~ 
I .001B4 










































































































































































































































































• 0051 '7 
• 00:'.11 ~3 
0 
• 000~3</ 
• 001 0.!> 
• 0000~) 
• 0002.:, 
p. 1 ~:. l. :,~,~ 






1. OO•)(L:' . 
• 0011 :~ 
.001::31 
• O(l(}:~.;:; 






• (l()(i(l l. 
• 0()2~_!.5 
• 00()1 r.p 
• 0~5~342 









MATRIZ SEE-IN0ERSA DE LEONTIEF 
Preccs de Prcdutcr 
-------------------------------------------------------------------------·-------
RAMO DE ORIGEM 
1 
R'AMO DE . DE~:;T I 1'10 
~-------~----------~~--~--~-----------------~-----~----~-~~--1 
137 PAP ·38 TIP ~9 BOR 40 Q B 41 Q D 42 ADUB 
. . . 
--------~----------i------------------------------------------------------------
1 C·lU I t·l I GAl_ OL I • 00001 • 00003. . 00001 • 00006 • OOOt:.8 • 0000:.:;. 
2 OLJil'liC~AL 0 B I .00179 .00061 .00022 .01:31!. .00674 .Ol.4::-i1 
3 DUIMIGAL RAC I .00002 .00003 .00002 .~001.4 .00073 .00012 
4 DLJ I ~1 I C?Al. A D,U • 00005 • 00012 , 00007 • 0004 • 002B~) , 027 4 1 
5 OLJIMIGAL Q D .00003 ,00014 .00022 .0002 .00254 .00013 
6 DUIMIGAL. MET .00002 ,00148 .00003 .00009 .00003 .00005 
7 CCIWE:.J ?)S 0 0 0 0 , 00006 0 
8 TADAQLJEIRA 0 0 0 0 0 .00096 
c1 p()f.;;TUCEL PASTA . 04(i64 • 00974 . 0002 • 0002~-:i .• OOOB2 • 00 16~) 
1 (I F'OF\TUCEL PAFEL I ·• 0004 4 • 02714 • 0005B • OOOB 1 . 00~.55 • 00007 
1 1. Pc;r:· our t·1 r C?\~3 1 • ooo:~n • oooo9 • ooo 11 • o 1136 • ooo9~:' • 05::::~8 
1 '·' PGF' G.A~> I • 00001 0 0 • 00034 . 00002 • ()(H) 12 
13 PETROGAL. REF ,03532 .01158 .01736 .04072 .01077 .04987 
14 CDV INA • 00004 · • 00006 • 00003 • 00010 • 0000.!> • OQO 1!. . 
15 CIMENTOS .00011 .00012 .00024 .00027 • .00009 .00021. 
16 ~HDEmJF\GIA .000'77 .00147 .OOllA .0043/l .00145 .00252> 
17 !3ETEWI'v'E EN\IC 0 0 0 0 0 0 
1B EDP EU-:CTfUC .0'1388 .01806 .0210b 0.1037'1 .01645 .04164 
1 '7 EDF' GA~> • 00001 · 0 0 • 0003 • 00002 , 000 11 
·20 EPAL. SM AGUA .00036 .00043 .00061 · .00053 .0003 .00141 
21 ~rT TLP CPRM .00768 .0239'7 .01918 .02645 .01035 .00863 
22 CAM FERRO CP .00354 .00208 .001'76 .004'76 · .00217 .00686 
2·:2.' c.~nrns o o o o o o 
24 !·~(JDOV I AR NAC . 00 t '57 • 0005l> • 00026 • 00 107 • OOO'l4 . 00232 
2~:;· TriA,I\l~>P t·I(-)F;l T • 000~)7 • 00026 • 00(>49' • 00:.~.32 • 0024 • 001 ~:ill 
26 TAP· AN.~ . 00007 • 00021 • 0001 B ,' 000:~:_::: • 00009 • 00000 
27 AGRIC PECUAR .00121 .00175 .00148 .00854 .0356/l .OOG29 
20 SII..VICULTUF<A .020:::-.n .OO~i7E3 .OOH3~;!. .0<:>::32'7 .0:~476 •• oo:c07 
2'7 F'U;CA 
30 E XH<ACT I VAS 
31. ·m.It-1r::t-tTAFiE~> 
:!:2 [:EB I l!i~~> 
3:::> TCXTU~> 
· 3'1 C{-)L.C{H)O 
3~') M.~D 1'10BILHm 
3/> CCLBI CAIMA 
::7 PAF'EL FR IV 
3B T I F'DC?n?iF I A 
3'J Bor:::r::.c\cHrl 
40 OUII-1 [:ASE F'R IV 
4 l QU It-1 D I V PR I V 
4 '.J 1-lDUf::m; F'R IV 
43 REF PETR F'R IV 
44 Ai~:T Il!OS VIDf-.;8 
J~~.i· 1'1 I NFR ~~ ~1ET 
116 1'11:-:Tr-)LUf(G FE::R 
47'METAL.URG N FER 
4E3 M•:JOUINPsS 
4'1 t1rH t::LECTFn CO 
50 CONST NAV PRIV 
51. COI'l~HF\ C I\) I L 
52 Tritlil~:>F D I VEF\ 
5:::. COI"IIC::I'\C IO 
54 TRANSP TER PR 
5!'5 HCmE.~CA 
56 EDUCACAO SAUDE 
57 .1-1{\D ITAC?)O 
5E3 ~·3EH'.J D I \IEF:: 




I • 00033 
I • 00001 
• 0113B 
.00006 
' . 00047 
I • 031.f32 
11. 071B7 
I • 0026:-i 
I • 00057 




·1 • OOOf.)'i 
I • 001)41 





I • 00'2~52 
I • <)0027 
I : 0411 ~3 . 




































































































• 0~'j727 . 
0 
.OOB41 





























• 00 1 ''!':/ 
. oo::3.:,c 





• 00 1:: I. 
.04064 





• 0<)072 . 
• 00,)70:_;· 
.0011.5 
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I ACEP /GE-:BE I 
367. 
MATRIZ SEE-INVERSA DE LEONTIEF 
Precos do Prcdutor 
--------------------------------------------------------------------------------1 
F;:AI1Cl DE DE~n I NO 
. .. 
------~-----------------------------------------------------RAt·10 DE OR~GEM 
143 REF 44 VIDR 47 MET 48 Mr':\Cl 
---------------------------------------------·----------------------------------
1 DlJit1IGAL OL 
2 CllJUliGP,L 0 B 
. ::~ OU I 1"1 I [,?\L RAC 
4 QLJIMIGAL ADU 
~:i (.)lJ I 1"11 GAL 0 • D 
6 OUI1"1IGriL MET 
7 ·c·ERVEJ ns 
B T AI~I)DUE IRA 
9 PORTUCEL PASTA 
.10 PORTUCEL PAPEL 
11 PGP OU I I'll Cf-iS 
! 2 PGF' GA~> 
1:::. PETf~O(jAL REF 
!1.1 COVINA 
1 ~j C I Ml::NTOS 
16 S I DERUf-{G I A 
17 !>ETDlAVE ENVC. 
W EDF' ELECTRIC 
19 EDF' r-iA!> 
20. EF'AL ~311 f\GI.Jf.i 
·21. err TLP CPRI'1 
22 CliM FE:T.:RO CP 
24 l'<o'OOV I r,R N:'1C 
2~i_ Tl\t'lN~W 1'1{-\H IT 
26 T ()P· AN?) 
27 f~(jR I C F'ECUAR 
2B ~;I LV I CUL TUr-\A 
'2CJ F'E~3CA 
30 EXTr'<ACT I VAS 
3l AL It1E:NTt'\FiE~) 
3:·? BEB I Dt'~~3 
::.:::.~ n:xn: Is 
34 CALCt\DO 
3!:5 l'f(',D 1'108 IL IAR 
:6 n:un Ct'H t-1?-i 
37 P?1FEL F'F\IV 
3B T I F'UC•F\Ar:- I A 
3'J nor:.:nr.cJ-Jr-, 
40 C!I.JH1 BA':3E Pf-::IV 
41 QUIM DIV FRIV 
•l2 ADUI':D~) Ftc;; IV 
43 REF PETR PRIV 
44 ,.;;::;T I GOS VI D!iO 
4~5 M I t-Jr::n N t'II:O::T 
46 ·r·1ETAUJF(G FEF: 
47'METALURG N FER 
4B t·1,':'\CIU INA~> 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST NAV PRIV . 
51 COI'E3TR CIVIL 
52 TRAN':oF · DIVER 
5:;; ccmr::Rc r o 
54 TRANSP TER PR 
5::5 HOf(ECA 
56 EDUCnCAO SAUDE 
. 57 HtY8 IT ACAD 
50 ~)EFN f) I VEF( 




























I . 0002C). 
I . 000~53 
.00007 
.00024 
I . 0002c7 
.1 • 00001 
• 001::.q 
.00002 









:I , 000.1'5 
I • 00046 
I • 0009B 
• 00 1-::~.~, 
• 06~552 
• 001~39 
I • OO(il).!, 
I • 00253 
I • 00016 





I • 06723 










































































































• 00603 .. 
1 • 0 1 ~·5::'7" 
.00171 
.00103 





































































































• 001. <f'! 
• 002!;,7 
• (H)Ol, 11 
• 0197 
• 01'1 ~'53 
.00009 






. 01 T56 
.00023 
.00601 
• 0003 11 
0.~5759 0.10096 
• (ll[~~j4t3 • 0 1. 1 bt.) 
0 0 
0 .-· 0 
0 0 
. 0~5137 • 0 1 72'2 
,04642 .0391.5 





























• 0001 ~5 






• ()00 1 
.00321 
• ol.) 1 . .!:-4 
. 01 1 0~3 
• ()() 1 t;.?~3 
• 0 1 ·~~~)3 
.00007 
• 0(135::3 
• (iO 1 ~52 
.00204 
.01~:517 
. o:: J. 99 
!.oc.nu,. 


















MATRIZ SEE-INVERSA DE LEONTIEF 
Pr~cos de Prcdutor 
--.. ---------.. -------------.-------------:--.. -----;---------------·-----------------------------1 . . . • . 
I RAMO DE DESTINO 
'--~~--~-----~-------~-----~--------------------------------~ RAI'lO DE ORIGEM I 
149 MAT 50 C NAV 51 C CIV 52 TR DIV 53 COM 54 T TER . 
--------------------------------------------------------------------------------
OU !I'll GAL OL 
2 QUHl!CjAL 0 B 
3 QUI M IC3f·\L RAC 
4 (.)LJII'liGAL ADU 
5 OUit·liC;AL 0 D 
6 OU It'll f:iAL 1'1ET 
: 1 CERVEJAS 
8 TABAOUEIF\A 
9 PORTUCEL PASTA 
10·PORTUCEL PAPEL 
11. PGP OU 11'11 CAS 
12 pc;p GAS 
! 3 F'ETF\OGAL REF 
1'1 COVINA 
1.5 CH1GITOS 
1 t.; ~;I DEF\URG I A 
17 m:TEf'JAVE nNC 
W EDP ELECTfH C 
19 EDr''• GA~; 
20 EF'(.'tL ~)M AC;U?) 
2 J. CT"f TLF' CPF;M 
22 CAt·l f"Ef(R() CP 
·z:::; c,!\rir~ Is 
24 F:ODQVIAH ~!AC 
2~5 TF\AN~)F' MAR IT 
2b TAP ANA 
'27 t:,GR I C F'ECUt\n 
2B !) ILVICUL Tl]F{A 
2'J f'E:~>CA 
:;'.0 E XTRf-,CT I W\~) 
31. ALI MEI'lT AF;;E~; 
:::.::~ BEBI DAS 
:;.::::. TExn::r~; 
34 CALCtmO 
3~5 t·l?\D l'lOB I l. I AR 
36· CELB I CA I Mti 
3;' PilF'EL F'F\ IV 
3B T I F·OC~F\f'IF I A 
39 E:OI~:n{\CH•~ 
40 OUIM BASE PRIV 
41 OUIM DIV PRIV 
4:,:·~ ADUBCJ3 PHil/ 
43 REF ?ETR. PR!V 
44 ARTIGOS VIDRO 
•1~'5 t·11 ~<:R ~~ 1'1ET 
4{? M::·\ r-~U.!I:;:G FE::R 
47 METALURG N FER 
40 l'h'":OU I N?)S 
49 MAT ELECTRIC() 
50 COI'~T NAV PRIV 
51 COI'l::3TF\ CIVIL 
52 TF\f~N~W D I VEFi 
5:::. ccmr:::Fi:C r o 
54 TRANSP TER PR 
5~) HDRECA 
56 EDUCACAO SAUDE 
5~' Hm:: I TACAO 
50 ~51?.F:'J D I VEl:;; 





I • 00001. 






I • 00632 
.oqpoa 
.00007 
I , 00841 















I . 00017 
I . 00373 














• 00 1 ~34· 
I . 02719 
I • (!L'].:;,;7 
I • 02::::.'i5 
11. 12331 
I . 00017 
I , 00131 
I • 00033 
10. 142~57 




I • 01 ~566 






















































































• (J(i 1 lJ 4 
.00005 
• 00 13'/ 
.012:~1 
,00029 
. 01 '7::.::7 













o. 1 J.3'lc) 









































































































• (H) 152 
















































• OG 1. ~;:.::;. 










• O<)() 1 ~·s 



































MATRIZ SEE-INVERS~ DE LEONTIEF 
Precos do Produtor 
----------~-----~--1------------~-------r~-------------------~------------------
l . . RAMO DE DESTINO . 
I 
RAMO DE OR I GEt1 --·--------------------- ... ~-·---:-------- .. --.. ----------·---------------
155 HOR. 56 SV ED 57 HAB 5B BEF\V 59 BANCO 60 GOVER 
----------~--------i----------------------------------------------~-------------
1 QUIMIGAL OL I .00002 0 ,00001 .00002 0 0 
2 OUIMIGAL 0 B .00035 .00016 .00013 .b0025 .00002 0 
3 OUIMIGAL RAC .00007 0 .00001 .00004' 0 0 
4 OU I M I GAL 1\DU I • 00015 . 00002 . 00<)03 • 000 l. 1 • 00001 0 
5 QUIMIGAL 0 D. .06008 .00002 .00003 .00008 0 0 
"6 QUIMIGAL MET .00006 .00002 .00004 .00011 .00002 0 
7 CERVEJAS 0 0 0 0 0 0 
8 TABAOUEIRA· , 0 0 0 .0 0 0 
·CJ PCJRTUCEI.. F'A~3TA .00065 .0001£3 ,00016 .0004'7 ',00009 0 
10 F'CJF~TlJCEcL F'~\F'EL . , OOO::-i3 . 00023 , 0006 . 0007B • 00013 0 
ll f'(-jp OlJ I 1'1 I CA~3 • 00006 , 00003 . 00002 . 00006 0 0 
12 PGP GAS .00224 .00006 .00001 0 0 0 
13 PETROGAL REF .02366 .00923 .00842 .00567 ,00119 6 
14 COVINA • (lOO 13 • 0000 1 . 00 1 . 00000 • 0000 1 0 
1 ~;; C H~ENTO~} . 00127 • 0002 • 01172 • 000'17 • 00004 ·o 
· 16 S I DEHURG I A I . 00209 .• 000::.3 , 0 1 :;o~r . 00 1 08 , 00011 0 
17 !3ETEN.'WI:O ENVC 0 · 0 0 0 0 0 
18 EDP ELECTRIC I .01428 .01305 .01586 .01053 .00248 0 
19 EDP GAS I ,00261 .00001 .00001 0 0 0 
·20 EPAL SM AGUA .00053 .00215 ,00029 .00027 ,00006 0 
. 21. CTT TLf=' CF-'IiM , 00603 . 01032 . (H)4 -;EJ • 01 '?65 • 03121 . 0 
22 CAM FERRO CP .00065 .00028 .00086 .00067. .00019 0 
23 CARRIS 0 0 0 0 0 0 
24 RODOVIAR NAC .00014 .0000~ ~00019 .0001 .00001 0 
- 25.TRANSP MARIT .00024 .00008 .00045 · .00022 .00002 0 
26 YAP ANA .60005 .00009 .00004 .00017 .00027 0 
2'l AGfUC PECUAF( • 00375 . 0002~':i • 00042 . 002 . 0001 0 
28 SILVICULTURA .00111 .0003 .00359 .00408 ~00022 0 
29 PESCA .00016 ,00006. .00009 .00063 ,00003 0 
.30 EXTRACTIVAS .00101 .0003 .00575 .00044 .00006 0 
31. ALII'IENTAF(ES . 0024 • 00018 . 000::.0 , 0017B • OOCH)<J 0 
3.2 nr::n I D{):> • oooo2 o . oooo 1 • oooo::;. o o 
33 TEXTEIS .02537 .00692 .00351 .01167 ,00069 o· 
34 CALCADO .00012 ,00004 .000~2 .00042 .00002 0 
:.;~·:; t1AD 1'10BILIAR l .00125 .OCH)41 .ou,cu, .01~31~' .00002 0 
36 CELBI C{)IMA .00046 .00012 ·.00007 .0003 ,00006 0 
37 F"I\F'El. PF~IV .015'l .00::!81. .00233 .01.0:2:~ ,(H)10b 0 
30 TIF'()(;r:;:(,)F!A .00461 .00465 .00127 ~01'102 .00~1~ 0 
3'i BOF;;F\,~Cf-lt"l 
·40 QUIM BASE PRIV 
41 OUIM DIV PHIV 
42 (.)DUBm) F'FdV 
43 REF PETR F'RIV 
44 AF(r I GOS '-.J I DPO 
4~5 t·JINLC:.F\ N 11ET 
46 MI::T/\LUF:G FEF\ 
47 METALURG N FER 
•lE3 t1,!\CJU I N,;g 
49 MAT ELECTRICO 
50 CONST.NAV PRIV· 
51- CON~3TF\ CI'JIL 
~i2 TW\N~:3F D I VEt~ 
5:::. C01'1f.C.F(C I 0 
5q TRANSP TER PR' 
5~5 J-1(1F'\[::(:A 
56 ~DUCACAO SAUDE 





.• 00 l 'i4 
.00229 




I ·• 00:)D67_ 
I • 00002 
·• 01b71 
• 0(H)6~l 





5D SDN DI\.'EF( . I • 01057 
59 BANCOS SEGUROS I .03268 























• (l(;H:J:-:; 1 
. 000115 





















































































· .. -----·--·· .. ·--·-·-···--.. -····- ... ·---·-·---··--······ .. --.. -·-··--·-·-··--····---·-.. ---·····---···--·-·-··--··-·-····-·-·-·-·-··---···-·----:-·-··--·······--:·--·--·-·~-
Sectores da MASEE 
Quimigal Oleos 31 - Alimentares 
2 - Quimigal 
3 - Quimigal 




Base 32 - Bebidas 
33 - Texteis 
34 - Calcado 
5 - Quimigal 
6 - Quimigal 
Qui micas Diversas 
Metalurgia 
35 -Madeira, Corti~a, Mobiliario 
36- Celbi, Caima 
7 - Cervejas 37 - Papel (P) 
8 - Tabaqueira 38 - Tipografia 
9 - Portucel Pasta 39 - Borracha 
·10 - Portucel Papel 40 - Quimicas Base (P) 
11 - PGP Quimicas 41 - Quimicas Diversas (P) 
12 - PGP Gas 42 - Adubos (P) 
13- Petrogal 43- Shell, Mobil, BP 
14 - Covina 44 - Artigos de Vidro . 
15 - Cimentos 45 - Minerais nao Metalicos 
16 - Siderurgia Nacional 46 - Metalurgia Ferrosa 
17- Setenave, E.N.V.Cast.,Ars.Alfeite 47- Metalurgia Nao Ferrosa 
18 - EDP Electricidade 48 - Maquinas~ Material Transporte 
19 - EDP Gas 49 - Material Electrico 
20- EPAL, Serv.Municipalizados 50 - Constru~ao Naval (P) 
21 - CTT, TLP, Marconi 51 - Constru~ao Civil 
. 22 - Caminhos de Ferro - CP 52 - Transformadoras Diversas 
23 - Carris 53 - Comercio 
24 - Rodoviaria Nacional 54 ·- Transportes Terrestres (P) 
25 - Transportes Maritimes 55 - Hereca 
26 - TAP 
27 - Agricultura, P~cuaria 
28 - Silvicultura 
29 - Pesca 
30 - Extractivas 
56 - Educacae, Saude 
~ - Habitacao - Services Diversos 
59 ~ Bances, Segures 
60 Governo 
